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A Arquitectura e a Decoraco em Portugal do Sculo XIX aos Anos
Vinte - Breve Resenha - O neomanuelino (3), o neo-romnico e os
Qckcsmos fin-de-sicie (4); o neo-islmico (5) e a "casa portuguesa"
(6). D. Fernando II e a decoraco (7): a Pena (8). 0 bricabraque
oitocentista (10) e os estilos "nacionais" (1 1). A influncia francesa (12)
e a "Arte Nova" (13). As persistncias do oitocentismo (15).
O Design e a Decoraco em Portugal: Exposices e Feiras
- Os
Anos Vinte e Trinta - A Exposico Intemacional do Rio de Janeiro de
1922 (17) e os seus incidentes (18); o predomnio historicista (20); os
stands particulares (23); tapetes e tapecarias (23); revivalismos
manuelinos e neobarrocos (25). 0 panorama do mobilirio
-
continuidade e mptura (27). A Feira do Porto de 1923 (32); um stand de
Raul Lino? (33); um stand moderno (34). A Exposico de Paris de 1925
e o Art Dco (35) - reacco portuguesa (37). A V Exposico das Caldas
da Ranha de 1927, certame modemo (37). A Exposico Industrial
Mdico-Cirrgica de 1928 e Fred Kradolfer (40); o mobilirio
hospitalar em metal (40). O Primeiro Salo da Elegncia Feminina e as
artes decorativas (42)
- o Salo da Elegncia Feminina & Artes
Decorativas e a modernidade arquitectural (43); a abertura oficial (44);
os stands Art Dco e os seus autores modemistas (45); o evento
mundano (55). A Exposico Ibero-Americana de Sevilha em 1929 e o
historicismo oficial (57); discretas colaboraces modemas (58) no seio
do historicismo e academismo (59). A Grande Exposico de
Rdiotelefonia e a modernidade esttica da iniciativa privada (61) e dos
certames regionais: o IV Congresso das Beiras, a 2a Exposico de
Sintra e a Feira Franca de Viseu (64). a Feira de Amostras da Indstria
Nacional no Estoril (64), os seus stands (66) e as indstrias artsticas
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(70). A II Exposico de TSF (71); os pavilhes nacionais e os pavilhes
Philips (73); a influncia da cenografia (75). 1930 e o Salo dos
Independentes (76). A Exposico Colonial Intemacional de Anturpia e
a a sua fracassada tentativa modernizante (78). A I Exposico Regional
de Setbal e Able Pascoal (80). O sucesso mundano, publicitrio e
decorativo da Exposico da luz e Electricidade Aplicada ao Lar (82); os
stands de autor e os stands da Philips (86) ; os stands dos cengrafos
(89); o mundanismo do certame e o Art Dco (90). A Feira de
Amostras de Produtos Porrugueses no Rio de Janeiro (92) e a
modernidade do mobilirio metlico (93). A III Exposico de TSF (95)
e a continuaco do Art Dco (95). O predomnio do historicismo do
lado oficial e a Exposico Colonial Intemacional de Paris (100): obras
decorativas modemas (102) e o cepticismo do pblico (105); os
pavilhes portugueses, tour-de-force de Raul Lino (107). A Exposico
de Arte Porruguesa no Jeu de Paume e sua decoraco (1 1 1). O II Salo
dos Independentes (113). A VIII Exposico Automvel no Porto (113).
A Grande Exposico Industrial Portuguesa (1 14) de 1932, e o papel de
Jorge Segurado (116): os seus pavilhes modernos em contraponto com
o Palcio de Exposices neojoanino (119); a Feira dos Artistas (120); a
inauguraco (121); reac^es da crtica (121); os stands (122) e os
pavilhes especiais (124); as artes decorativas no certame (127). A
Exposico Intemacional de Chicago (128) e a infinita modstia da
Exposico da Crianca (129). O Segundo Ciclo da Grande Exposico
Industrial Portuguesa (130) e o Ciclorama das CRGE (130). O Estado
Novo e a criaco do S.P.N. (133): os "modernos" de Ferro (134).A I
Exposico Colonial Portuguesa no Porto e as opces estticas de
Henrique Galvo (135): amadorismos (135) e sucessos (136). Os
interiores (137) e os valores decorativos (140); os pavilhes nos jardins,
historicismo, pitoresco e exotismo (140). O IX Salo Automvel em
Lisboa e um stand de Jos Rocha (144). As Festas da Cidade de 1934 e
a estilizaco folclrica (144). A Exposico de Arte Francesa em Lisboa
(145) . A V Exposico de Rdio e Electricidade e o Art Dco dos
cengrafos (146). A Exposico Intemacional de Bmxelas, e o seu
insucesso (150). A morosidade do gosto oficial na IX Feira
Intemacional de Trpoli (151). A Feira de Lyon, melhor acerto
III
decorativo (151). Kradolfer e Bernardo Marques nas Festas da Cidade
(152). O X Salo Automvel do Porto em 1935, certame Art Dco
(153) e a exuberncia Art Dco na VI Exposico de Rdio e
Electricidade (154). A Exposico Distrital de Santarm de 1936 e os
eclectismos regionais (157). A Exposico do Ano X da Revoluco
Nacional: Paulino Monts e o triunfalismo romano (158) ao servico de
um "movimento redentor" (159) e da mstica do regime (161). 0
contraste decorativo Art Dco no XI Salo Automvel do Porto (162).
A Exposico Histrica da Ocupacao no Sculo XIX, de 1937 (163) e o
providencialismo do regime (164): a transforma^o do Palcio
neojoanino do Parque Eduardo VII (165) e os seus interiores (166)
- as
alternativas decorativas oficiais (177). A magna Exposico
Intemacionai de Paris de 1937 e a sua fnalidade (177); o "estilo de
1937" (178); os pavilhes sovitico, alemo e espanhol (179);a
participaco portuguesa e suas motivaces (180); o pavillio portugus
de Keil do Amaral (181) e os seus decoradores (183); a importncia e
as razes da boa decoraco para Keil (183); os interiores do pavilho,
decoraco e design (184); o aplauso da crtica intemacional (192); a
unidade da decoraco em sintonia com a fic^o oficial de Antnio Ferro
(194); a importncia das artes da decoraco no Estado Novo (195). O
modelo decorativo de Antnio Ferro na Feira de Bordus de 1938
(195). A Exposico-Feira de Luanda e a sua fnalidad (197); o
eclectismo dos pavilhes (197), o Art Dco (199) e o "streamlined
modeme
"
(200). A Tribuna de Honra da C,M.L., de Jacobetty, e o
modelo de uma esttica oficial (202). A diluico decorativa no lado
privado: o revivalismo barroco e o neo-romantismo" (204), e o XII Salo
Automvel em 1939 (205). A involuco modemista e o balanco de
Salazar perante Antnio Ferro e o pas (205), no horizonte da
Exposico do Mundo Portugus (207). A Exposico Intemacional de
Nova Iorque em 1939: sua caracterizaco (208) e as razes da
participaco portuguesa (209); o programa de Salazar (210) e o registo
de Ferro (211); a vertente histrica e o "sentir" nacional no pavilho de
Jorge Segurado (214), e a ortodoxia de Leito de Barros (215); as obras
decorativas (216) para o "cantinho da terra portuguesa na grande
Amrica" (217); o pavilho portugus (218) e os seus interiores (219); a
IV
alegoria ao "Mundo de Amanh" (228) em contraste com a apoteose da
"Sala de Honra de Portugal" (229): o talento decorativo de Kradolfer ao
servico de um discurso poltico (230), e o ponto de chegada das artes
da decoraco (231). A pequena rplica na Exposico Internacional de
S. Francisco (231).
Eplogo - um trabalho em aberto...
Nota Prvia
0 movimento das Artes Decorativas dos
anos 20 e 30 teve uma
grande importncia na Europa
Ocidental e nos Estados Unidos da
Amnca, prolongada nas duas Exposices pansienses
de 1925 e 1937.
A cultura artstica portuguesa, nas
suas manifestaces de gosto
mundano com aproveitamento poltico no segundo decnio, prestou
atenco s propostas francesas na sequncia
das influncias que, desde
incios do sculo XVIII e pelo sculo XIX fora, vinha
recebendo.
A participa^o nacional nesse movimento
de gosto, em produco e
consumo, , sem dvida, um tema
da cultura e da sociedade
porruguesas pouco conhecido
e que unporta nvestigar. Isso
nos
propomos fazer no seguinte trabalho, porm
devemos antepor algumas
consideraces qunto ao processo da sua
realizaco.
Na verdade, e ao contrrio da maiona dos pases
do ocidente, a
Histna das Artes Decorativas no sculo XX em Porrugal
est por
fazer. Para alm do importante contributo que Jos-Augusto
Franca deu
nas suas obras fundamentais A Arte em Portugai no Sculo XIX
e A
Arte em Portugal no Sculo XX, com captulos especficos
dedicados a
este tema, para alm ainda do papel pioneiro desenvolvido por
Manuel
Rio-Carvalho ao estudar a "Arte Nova", bem como da aten^o que,
recentemente, o azulejo contemporneo tem merecido
de numerosos
investigadores, carecemos ainda de
um trabalho de sntese que
aprofunde, proporcione uma viso genrica
e aborde em exclusivo as
chamadas "artes menores" do nosso tempo.
O nosso projecto inicial para a presente Tese
de Mestrado visava
uma panormica global das artes do design
e da decoraco nas suas
mltiplas manifestaces, ao m'vel das encomendas pblicas
e pnvadas.
Estabelecemos como balizas cronolgicas os Anos Vinte e Trinta,
e
como objecto de estudo os interiores que, ento,
numerosos arquitectos,
decoradores, cengrafos ou simples amadores criaram. Era,
na verdade,
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um projecto excessivamente ambicioso, abrangendo
a anlise das
arquitecturas e decoraces efmeras
concebidas para as vnas
Exposices e Feiras desses anos,
e tambm a atenco s arquitecturas
de interiores de mltiplos edifcios pblicos e pnvados, dos Institutos,
Liceus e Hospitais do Estado s casas comerciais, hteis, restaurantes,
cafs, clubes, bares, casmos, cinemas e casas particulares.
Visvamos
demostrar que a produco decorativa constitui, mais do que
um registo
paralelo e menor em relaco s "artes maiores",
um captulo autnomo
e indispensvel para a prpria compreenso da contemporaneidade
artstica e cultural portuguesa. Fomos recolhendo
a documentaco
necessna, tarefa muitas vezes difcultada pela ausncia e destruico
de
numerosos esplios, fruto da falta de aten^o que o pblico
em geral e,
frequentemente, os prpnos arquitectos e autores
dessas obras
dispensavam quelas realiza^es.
Em breve nos apercebemos, porm, da vastido excessiva da
empresa, e s no primeiro captulo do nosso plano inicial
- as Feiras e
Exposices como veculo de ecloso da contemporaneidade
decorativa
- esgotmos os limites admissveis no mbito
de uma Tese de
Mestrado. Trata-se, portanto, de um trabalho em aberto, que
pretendemos continuar e desenvolver em investigaces
fiituras. Mais do
que um ponto de chegada, a presente Tese de Mestrado , portanto,
uni
ponto de partida.
A Arquitectura e a Decoraco
em Porrugal
do Sculo XIX aos Anos Vinte
- Breve Resenha
"As chamadas artes menores do nosso tempo que
e que
produziram de novo, de especialmente adequado
utihdade, ao
conforto, ao gosto do nosso tempo?
As poltronas de Maple? a
cermica de Gallet? as pratas de Moiris? as jias
de Lahque?"
Assim escrevia Ramalho Ortigo em 1908, para
concluir que era
"pouco" e msso responsabihzando
o sculo XIX, cujo "marasmo da
arquitectura, geralmente menosprezada
do estnl virtuosismo
artstico, no deix(ara) exigir mais",
sem deixar de reconhecer,
contudo, o papel pnmordial da Arte Nova
como nica tentativa
realizada para "determinar um
estilo modemo". Ao marasmo da
arquitectura acrescia "a estenlidade
inventiva da indstna mobilar
do sculo decorrido, que em cem anos no (fizera) mais, para
nosso
gosto de ferros-velhos, que copiar
formas extintas, do feudalismo,
da renascenca, rococs, barrcas, napolenicas" num
verdadeiro
"retrocesso, determinado pela ausncia de gosto" (1 ).
No podia ser outro o panorama artstico,
num quadro social e
mental que, sado da delicada conjuntura poltica
com a Inglaterra
em 1880, por esta arbitrariamente resolvida
em 1890, acicatava os
furores nacionalistas tardo-romnticos, e com eles o prolongamento
dos revivalismos arquitectnicos, sobretudo neomanuelinos:
a
proposta "gtica" do Palcio da Pena,
nascida nos anos de 1840,
tena continuidade romntica nos anos de 60, e revivalista
ainda nos
de 80, atravs da ac^o de cengrafos (Cinatti,
Runas fingidas,
vora,' c. 1865; Manini, Palace-Hotel do Bucaco, 1888), e de
arquitectos ou meros amadores, que
a prolongaro serodiamente at
segunda dcada do sculo XX. Ocasionalmente podia,
amda,
revestir uma feico verdadeiramente arqueolgica, como sucedeu
no
Pavilho Portugus riscado pelo arquitecto Pascal para
a Rua das
Naces da Exposico Universal de Paris, em 1878,
verdadeira
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rplica do terco inferior do portal Sul
da igreja dos Jernimos de
Belm (2).
0 mesmo clima de exaltaco patritica fomentava a recupera^ao
de ourro estilo "nacional", o neo-romnico que, j esbocado em
1887, reinterpretava com tal eficcia e agrado a
Domus Municipalis
de Braganca que o seu vocabulrio
viria a competir (e fnalmente
suplaiitar nas preferncias dos encomendantes)
com o neomanuelino
(Marques da Silva, Sociedade Martins Sarmento,
Guimares, 1899).
No era alheia a este facto a moda francesa, que o
frmdia sua
proposta "bizantina", numa
simbiose especialmente adequada a
projectos de igrejas e de tmulos que,
tambm se prolongar pelo
sculo seguinte, a ela se dedicando os arquitectos
de Lisboa e do
Porto (lvaro Machado, Tmulo dos Viscondes de Valmor, Lisboa,
1900-1904; Ventura Terra, Igreja de Santa Luzia, Viana
do Castelo,
ab.l903)(3).
A alta burguesia capitalista e financeira, enriquecida pelos
finais
do sculo atravs das colnias africanas e das especula^es na
banca no desdenhava deste estilo, que tambm possua a chancela
do Sst0
francs,aplicando-o a palacetes, de maneira
unitna e coerente
(lvaro Machado, Palacete na Avenida da Repblica, Lisboa, 1904)
ou atravs de elementos dspares sobrepostos a outras linguagens
mais heterclitas (4). Contudo, essa mesma moda fomentaria,
a
partir dos anos de 1900, a importa^o
de outras gramticas mais do
seu agrado, porque aparatosas e ostentatrias, os
eclectismos fin de
sicle europeus (5), sobrerudo na sua vertente
do Estilo do Segundo
Imprio revisto luz da prtica ento ministrada
aos alunos da Ecole
des Beaux-Arts parisiense. Excelentemente anunciado
ainda no
sculo XIX por Jos Lus Monteiro (Hotel Avenida Palace, Lisboa,
1890-1892), que em gosto neomanuelino tra^ara, por exigncias
de
programa, a Estago do Rossio anexa (1886-1887),
este estilo
eclctico espraiou-se por palacetes em Lisboa e nos Estoris.
O seu paradigma permanece o soberbo Palcio
do Marqus da
Foz, edifcio neoclssico que Fabri riscara
nos fnais do sculo
XVIII, e que aquele adquiriu em 1899, incumbindo
o arquitecto
Antnio Jos Gaspar das altera^es que o transformaram
. Tambm
o Porto conheceu esta voga, que se estendeu , j com certa hibridez




da Silva, Eslago de So Bento e
Teatro de So Joao, Porto, 1900 e 1909) (6).
Levado ao hmite, este
estilo beaux-artista poderia surgir num Segundo Impno diluido,
menos boulevardier e mais fin de sicle, nas capnchosas
arquitecturas alcunhadas de "Bolo
de Noiva", que no deixavam de
apresentar notas neo-romnicas
no rasgamento dos arcos e
nos
capitis (Norte Jnior, Casa Amiia
Pereira Leite e Palacete Jos
Maria Marques, Lisboa, 1908 e
1914 ), e que encontraro nas
Avenidas Novas o seu palco de eleico.
A este gosto afrancesado aliavam-se
outras propostas menos
evidentes e duradouras, nomeadamente um
certo revivalismo
renascentista, lembrado de exemplos venezianos,
toscanos e
lombardos (7), que sobretudo artistas italianos,
vindos para Portugal
em 1886 como professores das Escolas Industriais,
iam praticando
ao sabor da encomenda, em palacetes no Estoril (Cesare Ianz,
Palacete Joo Martins de Barros, c. 1900) e em Lisboa (Nicola
Bigaglia, Palacete Lambertini, c.1900),
com especial incidncia na
zona doTorel, onde Sebastio Locati desenha
vrias residncias.
Tenam sido os pioneiros desta voga, em breve seguida pelos
arquitectos portugueses, em soluces
mais seguras e manifestas
(Ventura Terra, Palacete Henhque deMendonca, Lisboa, 1909),
ou
em vulgarizaces provincianas, nas quais a gramtica renascen^a
mais explcita na sobrecarga decorativa (Augusto
da Silva Pinto,
Casa dosMartas, Coimbra).
Revivalista e eclctico fora, tambm, o neo-islmico que,
lembrado da Pena que o inaugurara e do "rabe" ainda
romntico
dos aiios de 1850-60, na sua verso mogol importada de Inglaterra
(James Knowles Sr., Palcio de Monserrate, Sintra, 1863-65)
ou
mudjarizante (A. T. Fonseca, Quinta do Relgio, Sintra,
anos 50) ,
dera um palacete logo em 1877 (Palacete Ribeiro
da Cunha,
Lisboa), e sairia revigorado no quadro revivalista da
dcada de 90.
Era, evidentemente, uma exaltaco tardo-romntica que
no pitoresco
se comprazia, importado por moda do estrangeiro (Henri Lusseau,
Palacete Conceico e Silva e A. J. Dias da Silva, Praqa de Touros
do Campo Pequeno, Lisboa, 1891 e 1890-91),
mas que podena
assumir, de maneira mais ou menos consciente,
matizes nacionalistas
de exaltacio ptria, noutros cennos histricos onde
a presen^a
mu^ulmana fora registada, conforme o explicita
aAgncia do Banco
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de Portugal em Faro, que Ades Bermude tra^ar depois,
numa
hibridez neomanuelina eivada de mudjarismos.
Outra proposta ainda surgir, concertada e esclarecedora
do
nacionalismo febril da dcada de 90, conhecendo um sucesso que,
mais continuado e repetido, ser gerador dos maiores equivocos:
tratava-se da "Casa Portuguesa", tentativa de individualiza^o e
defmico de uma arquitectura verncula nacional. O seu iniciador
plstico ter sido Raul Lmo que, por provvel influncia
do seu
professor Albrecht Haupt, estudioso alemo
da arquitectura
portuguesa do sculo XVI, viu na arquitectura
de quinhentos uma
origmalidade que a convertia num estilo verdadeiramente nacional,
gerador de toda uma tradico da arquitectura civil.
Em 1900 fundiu
os elementos emditos e populares que entendia constantes e
defnidores do estilo, num projecto recusado de um Paviiho para
a
Exposigo de Pahs (8), numa atitude marcadamente
esttica que se
diferenciava da tentativa "cientfca", vincadamente etnogrfca mas
tambm de mera colagem de elementos, de Ricardo Severo,
engenheiro militar que no Porto, em 1904, a passou a pedra
e cal na
construco da sua prpria casa. O dogma oitocentista da
"arquitectura de fachada", que marcara a produco arquitectmca
dos revivalismos, tambm nesta casa se evidenciava, num claro
desrespeito pela articulaco intema dos espacos, e isso igualmente
a
distinguia da proposta de Raul Lino, que acrescentava a esta
preocupaco a sua inserco no relevo e na paisagem circundante.
A
Casa Severo cohgia beirais, sacadas, alpendres com elementos
solarengos, como as duplas volutas barroquizantes ladeando a
escadaria exterior, para afnal concluir da no existncia da almejada
"Casa Portuguesa", mas sim da presen^a de uma multiplicidade de
variantes regionais.
Contudo, o mpeto nacionalista alimentaria esta discusso, e a
"Casa Portuguesa" cristalizaria na procura de um"Estilo Portugus",
consubstanciado num novo revivalismo, desta vez neo-barroco, na
sua vertente de D. Joo V, estilo ulico que, associado agora aos
tiques da arquitectura " antiga portuguesa", abastardava a proposta
orgnica de Raul Lino, em projectos to ostentosos como
caricaturais (Paiacete Monte Real, Lisboa, 1917), ou mais modestos,
que arquitectos e, sobretudo, mestres de obras vo continuar a
praticar, com agrado seguro do pblico.
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Ao nvel da decoraco de ntenores, e do mobilirio,
o panorama
era mais rotineiro, ainda, que o da arquitectura.
No podia ele ser outro, no quadro
de um pas marcado, na
primeira metade do sculo, pelo panorama sangrento
das nvases
napolenicas e das Guerra Civil, cuja
instabilidade poltica e
econmica originou, naturalmente, o
abandono das grandes




A relativa estabilidade do cabralismo, seguida de um certo
clima de
confianca que estimular a incipiente
economia industrial e
empresanal, bem como da importante
acco mecentica do prncipe-
consorte D. Femando de Saxe-Coburgo-Gotha, culminaro
no
relan^amento destas actividades artsticas,
sobretudo atravs dos
programas patrocinados pela Coroa.
A carncia de arquitectos-decoradores nacionais foi, ento, supnda
atravs do recurso a artistas estrangeiros, com especial destaque
para Giuseppe Cinatti (1808-79) o qual, chegado
a Portugal em 1836
como arquitecto-cengrafo do Teatro de S. Carlos,
onde fez
brilhante parceria com Achille Rambois, logo encontrou
vasto
campo decorativo na remodelaco
da Residncia Real das
Necessidades, empreendida entre 1844-48 sob direcco
de
Possidnio da Silva, arquitecto da Casa real. Do risco de Cinatti
saram corredores e escadaiias neo-renascenca, ornados
de
caixotes e enrolamentos em esruque e iluminados por
altos
candelabros de ferro de cariz antiquizante, expressamente fundidos
em Lisboa, num gosto ulico aberto a provveis reminiscncias
do
Casteo de Ehrenburg, no qual D. Fernando vivera a sua juventude
(9). Este decorativismo romntico de fliaco
clssica transparecia,
mais evidente e quase arqueolgico, em notveis projectos
de
inspiraco pompeiana, como os que Cinatti concebeu para
a Sala das
Damas ou Etrusca, decorada com pinturas murais lembradas da
pintura antiga romana e grega, e reaparecia
ainda nos estuques e
douramentos da Casa de Jantar, da Sala do Trono e da Sala
Particular(lO).
Quanto ao mobilirio, excep?o de duas
consolas douradas
desenhadas por Possidnio da Silva em aparatoso rocaille, que
acordavam com dois espelhos pr-existentes, o melhor dele foi
concebido por Cinatti, que desenhou consolas, cadeires, canaps,
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cadeiras. Eram pecas hbridas, profiisamente douradas, que
aliavam
notas do reportrio decorativo classizante, por vezes
na sua vertente
arqueolgica, a estruturas derivadas dos
estilos do mobilirio
Renascenca, Maneirista ou Impno. Na sua execu^o destacaram-se
os entalhadores Incio Caetano e Jos Francisco Lisboa, enquanto
os trabalhos de douradura eram j servidos por uma pliade de
artfices nacionais (11). No seria, certamente, alheia recupera^o
desta tradicional prtica decorativa a vinda para Portugal de outros
decoradores oriundos do estrangeiro, a come^ar pelo clebre
dourador francs Margotteau que, estabelecido no Chiado j
em
1837, se notabilizou tambm como professor "de
molduras e portas
douradas" e fomecedor de mobilirio para as Necessidades. Foi
seguido, na dcada de 1840, por outros decoradores
franceses que
abriram as suas oficinas em Lisboa, e gozaram de grande fama as de
Dupire, de Bartholomeu Djante
-
que executou pe^as de mobilirio
segundo desenhos de Cinatti
- de Cochat e C e de Gard &
Gueytte. Atravs da accio destes decoradores, e
do fluxo de pe^as
importadas, se veicularia o gosto parisiense:
com efeito, pelos
meados do sculo, Paris ditava a moda atravs dos modelos do
Segundo Impno, que moldaro o gosto decorativo
de uma Europa
que da Fran^a importava mveis e objectos, e tambm decoradores,
cuja presen^aj se assinalava, como vimos, em Portugal (12).
No entanto, em 1838 D. Fernando empreendera a reconstru^o do
arruinado conventinho manuelino dos frades jernimos da Pena, sob
supenntendncia do baro d'Eschwege, que incompatibilizado
com
Possidnio da Silva, assegurou a responsabilidade da obra,
enquanto aquele pontuaria, doravante, nas Necessidades.
A uma
primeira fase de consolidaco das mnas e de preservaco
dos
ncleos da capela, casa do captulo, claustro e do prtico coroado
por coruchu piramidal forrado de azulejo enxaquetado seguiu-se,
a
partir de 1841, a sua integraco numa constru^o acastelada
marcada por um revivahsmo manuelino de
conotaces mudjares,
deliberada opco romntica que se consubstanciaria na obra-prima
daquele gosto realizada em Portugal. Era um gosto original
e
pioneiro que entre ns se introduzia, veiculado por um engenlieiro
mihtar que iiitroduzia lembran^as do "gtico" alemo,
provvelmente bebidas em Schinkel (Castelo de Potsdam, c.1827),
e
em sintonia tambm com o "gtico" ingls, que se evidenciara na
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reconverso do Castelo de Wmdsor, dirigida por Jeffrey Wyatville
entre 1824-37. Contudo, por influncia do gosto pessoal
de D.
Fernando, este internacionalismo neogtico diluiu-se
e foi pretendo
pela sua nacionalizaco neomanuelina
-
que do vizmho Paco
de
Sintra podia receber o exemplo e a lico,
assim como da Torre de
Belm, da Casa dos Bicos e do Convento
de Cristo - e acrescido
tambm do pitoresco orientalismo concretizado
em
neomudjarismos e hispano-mouriscos. As
obras ocuparam as
dcadas de 40 e 50, e estenderam-se ainda pela de 60. A decoraco
dos ntenores miciou-se logo pelos anos quarenta, com
fomecimentos de mveis de modelos correntes, cadeiras, armrios,
mesas de mogno, ferragens, espelhos, reposteiros
e sanefas
assegurado pelos franceses Dupire, Djante
e Margotteau (13), de
vitrais encomendados, em 1841, em Nuremberga, e de trabalhos
de
estuque executados pelo italiano Rusconi, que
tambm trabalhava
nas Necessidades. Na dcada de 50, a capela, consagrada em 1854,
recebeu os vitrais e foi adomada com castigais neogticos
executados no Arsenal do Exrcito segundo modelos franceses. No
mesmo ano se iniciou a campanlia sistemtica de pintura decorativa,
confiada a Antnio Janurio Correia e ao italiano Paolo Pizzi, o qual
executou composices em trompe l'oeil de fantsticas arquitecturas
mudjarizantes eivadas de folhagem naturalista
de parras e uvas, e
de frisos de acantos. Menos eclctico foi J. Correia nas suas pinturas
e estuques de ornatos abstractizantes, inspirados
na azulejaria
mudjar. 0 mobilino apresentava, bviamente, urna
certa ortodoxia
neogtica e uma inspiraco e conforto arabizante
mais evidentes que
nas Necesidades, onde pareceriam um pouco deslocados nos
nteriores de Cinatti. Aos dourados mveis eclctico-classicistas que
este desenhara nos anos 40 sucedia, agora, a preferncia pelos
mveis de madeiras escuras, densamente entalhadas. Foi o que se
verificou por ocasio do casamento de
D. Fernando com a
Condessa d'Edla (1868), registando-se novas encomendas de
mobilirio: grandes cadeires de encostar parede, de feico
neogtica, com assento estofado, e alto espaldar
forrado com
espelhos duplos sustendo dossel; mesas inspiradas
na renascenca
francesa, e otomanas, rudo fornecido pela Casa Barbosa & Costa,
Sucessores de Gaspar, que se tomara fomecedor da Casa Real (14).
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Por ocasio do casamento do rei D.
Pedro V, em 1857,
empreendeu-se nova campanha de
obras nas Necessidades, qual se
seguiu, em 1860, uma outra
no sector conventual, zona onde D.
Fernando residia desde a morte de D. Maria
II (1853), que se
prolongou at aos finais da dcada.
A par de um maior eclectismo
na
decora^o registou-se, igualmente,
uma acentua^o do conforto e do
cromatismo na decoraco dos interiores.
Paredes forradas a tecido e pesados reposteiros envolvendo
as
janelas acordavam com luxuriantes
alcatifas que cobnam o parquet.
Na Sala de Armas, dispunham-se pe^as de armaria, pintura antiga (
A
Fonte da Vida de Hans Holbein, recuperada no Pa<?o da Bemposta),
e diversas antiguidades, enquanto os mveis estofados,
de mogno
entalhado e tomeado, assimilavam livremente estilos
defuntos
vrios, do gtico ao Lus XIII, passando pelo
mobilirio portugus
do Sculo XVII, numa simbiose diluidora dos
estilos comum ao
contexto europeu.
Objectos decorativos de vrias provenincias
e pocas prohferavam
indiscriminadamente por esta e pelas outras salas,
dos jarres de
Svres s porcelanas de Meissen, de Wedgood,
de Capo di Monte e
da China, dos broiizes artsticos aos
vidros decorativos, do
mobilirio' antigo a algumas das mais significativas obras da
ourivesaria nacional, da cermica do Rato s majlicas italianas,
sem
esquecer diversos objectos de
ndole arqueolgica, das nforas
romanas s cermicas pr-colombianas. Acumulavam-se tambm
as
piiituras, esculturas e cermicas contemporneas,
com especial
destaque para a produco nacional, em boa
medida fruto da acco
mecentica de D. Femando, que adquiriu pessoalmente algumas das
obras-primas da arte portuguesa do sculo
XIX (pinturas de Toms
da Anunciaco, Cristino da Silva, Metrass, Visconde
de Menezes,
Leonel Marques Pereira, Jos Rodrigues,
Antmo Jos Patrcio,
Lupi e Silva Porto, esculturas de Antmo
Manuel da Fonseca, Assis
Rodrigues, Simes de Almeida e de Anatole Calmels,
cermicas de
Wenceslau Cifka, entre outros). Contadores de estilo florentino,
pesados mveis entalhados de estilo holands,
ou submersos em
florestas de torcidos e tremidos, espelhos venezianos, mobilirio ao
gosto de Napoleo III na Sala de Msica,
dotados de rodzios e com
estofados e capitonns, ou de tipo Coromandel,
de xaro,
cohabitavam com cascatas de louca, tal como acontecia na Sala
de
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gosto de Napoleo III na Sala de Msica, dotados de rodzios e
com estofados e capitonns, ou de lipo Coromandel, de xaro,
cohabitavam com cascatas de louca, tal como acontecia na Sala de
Jantar, concebida por Possidnio da Silva em 1864, cujas paredes
eram integralmente revestidas de enonnes aparadores entalhados,
enquanto as janelas ostentavam vitrais dos sculos XVI e XVII. No
Quarto de Dormir, pontuava uma enorme cama de dossel sustida por
balastres em mogno entalhados maneira do Segundo Imprio,
cadeiras de um estilo renascenga francesa diludo, um quadro de
Perugino entre naturezas-mortas flamengas e italianas. No Gabinete
de Saxe, para alm do grande nmero de objectos de porcelana
daquela provenincia, admirava-se uma papeleira chinesa do sculo
XVII, executada em teca com embutidos de marfim, que se casava
com uma arca Nan-bam de pau-santo com aplicacoes de
madreprola. 0 orientaismo reaparecia na Galeria Principal, nas
cadeiras concebidas nesse gosto, forradas de veludo carmezim, que
alternavam com doze aparadores dc carvalho, suportes de
numerosas esculruras, tambm distribudas por um grande expositor
octogonal colocado ao centro da sala. Loicas da China, ndia e
Japo, porcelanas europeias, panplias de armas brancas, um
pequeno Museu arqueolgico, alternavam com quarenta e oito
quadros, de autores nacionais e estrangeiros, com natural
predominncia romntica (13).
Entretanto, sobretudo a partir da dcada de setenta, reatava-se a
tTadico romntica do bricabraque que D. Fernando II inaugurara
na Pena, acumulaco pouco ortodoxa de mveis e de objectos
decorativos, antigos ou cpias similares, acrescidos cada vez mais
de elementos exticos provindos do Extremo-Oriente - porcelanas,
leques, pinruras e estampas, tecidos bordados a seda - num
japonismo no-programtico que s a enconrrava eco, e que servia
o gosto do pblico, ou a falta dele, da aristocracia aos bares do
liberalismo.
No interior destes edificios historicistas o cclectismo conhecia
novas verses, atravs do revivalismo dos estilos decorativos das
eras passadas, Renascen^a, Lus XIV, Lus XV, Lus XVI, Imprio,
depois seguidos das suas verses "nacionais" de D. Joo V e de D.
Maria, que nos conjuntos mais unitrios e ricos se revelavam, por
vezes altemadamente distribudos pelas diferentes divises do
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edificio. Essa individualizafo dos estilos decorativos "nacionais"
colhia aplausos da crtica naturalista, que tam,bm no os regateara
a propsito da recuperaco da ourivesaria, ento considerada a
nossa ndstria artstica mais dinmica, e que, a partir de 1888,
tambm enveredara por caminhos revivalistas neomanuelinos'
seguidos do D. Joo V e do D. Maria j nos comecos do sculo
seguinte.
Tratava-se do eterno domnio do revivalismo, e neste domnio
algumas realizages apresentavam alguma coerncia, sem sair do
domnio das velhas frmulas: assim acontecera com o neo-islmico,
que conhecera uma boa realizaco decorativa no Salo rabe da
Bolsa do Porto, que G. A. Goncalves de Sousa concebera, e cuja
execufo se prolongara de 1862 a 1880, reaparecendo depois,
estilizado, num tecto do Palace-Hotel do Bugaco, atribudo a
Benjamim Ventura (10)
Seria difcil esperar uma renovaco do panorama decorativo pelo
lado das indstrias artsticas: o problema da alianga entre as artes e a
indstria pouca repercusso poderia ter num pas escassamente
industrializado, e uma esttica Mom'siana de adequago entre a
forma e a funco era uma mera miragem que apenas o marqus de
Sousa Holstein parecia vislumbrar (11). Viria a confirm-lo a
produco historicista de uma Escola Livre das Artes do Desenho,
nascida em Coimbra no ano de 1878 e perpetuadora de uma
inevitvel tradico artesanal . A subsequente reforma e reforco do
ensino industrial, em 1886, obrigou vinda de professores do
estrangeiro que, tambm eles, tiveram de acomodar-se ao gosto e s
condices existentes. Apesar de tudo, tal reforco acadmico
traduzia, afinal, o mteresse e valorizaco crescentes de que, por essa
altura, as artes decorativas eram objecto: um interesse nascido das
exposices artsticas ento promovidas (cujo paradigma foi a
Expositpo Retrospectiva de Arte Ornamental Portuguesa
Espanhola, dc 1882) e, sobretudo, das nccessidades ostentatrias da
alta burguesia, do seu gosto peo coleccionismo ou pela mera
acumulago (12).
A persistncia do Segundo Imprio parisiense pennanecia a
influncia determinante nas modas e no gosto: durante os anos 90, o
Marqus da Foz encomendou aos ateliers Moreau de Paris diversos
trabalhos de serralharia artstica, bronzes e ferros forjados, que sc
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harmonizavam com mveis e estofos Lus XIV, XV ou XVI, com
numerosas preciosidades de outras pocas, e com os cuidados
trabalhos de marcenaria que o entalhador Leandro Braga, discpulo
de Calmels, executou para as suas salas. Pelos anos de 1900 estas
modas eclcticas tambm surgiam, num conjunto menos unitrio e
coerente, no palacete que o capitalista Burnay fzera reedificar na
Junqueira. Eram ecos do bricabraque que D. Fernando inaugurara
na Pena, que persistiam nos interiores da alta burguesia, afecta a
gostos ulicos e desprovida de suficiente informaco artstica.
A estes luxos decorativos franceses Ramalho Ortigo viria a
propor, em alternativa, uma proposta de ndole etnogrfica como
forma de recupera^o e nacionalizaco das indstrias artsticas, que
ncnhum exemplo podiam receber de um inexistente Museu de Artes
Decorativas, semprc esperado e nunca concretizado. Seriam estas
obras de estilizago folclricas as ideabnente destinadas "Casa
Portuguesa", embora tambm neste domnio se revelasse a
insuficincia programtica pela prolifera^o do gosto francs,
repartido por sales decorados em estilos diversos e heterclitos,
como o viriam a confirmar os interiores da Casa Severo (13). Do
mesmo modo, na casa de Alpiar^a que Jos Relvas encomendou, em
1 907, a Raul Lino, o arquitecto descnhou mobilirio neo-renascenca
cuja execuco confiou ao entalhador Jos Mayor.
Por essa altura, j Ramalho Ortigo lamentava a proliferaco
demasiada do historicismo e apelava renovaco das formas no
apelo lancado na Architectura Portugueza. O prprio Arts and
Crafts e at mesmo o Art Nouveau francs j Ihe apareciam como
insuficientes, numa viso progressista e isolada num quadro onde a
"Arte Nova" se limitara a um fenmeno espordico, mal entendido e
assimilado. Desprovida de programa terico e de praticantes
empenhados, apenas justificada pela moda, a "Arte Nova" foi
relegada para o dommio da decoracao superficial das fachadas dos
edifcios, manifestando-se em trabalhos pontuais de serralharia,
estuque, cantaria e, sobrerudo, em azulejos, em detrimento de uma
reflexo aturada sobre o delineamento dos espacos interiores e da
articula^o racional dos volumes. Tambm aqui a influncia
francesa foi preponderante, em assimilaco superficial dos modelos
florais, vegetalistas e animahstas. Se uma obra como o
Animatgrafo do Rossio, de 1907, confimia estas asser^es, j as
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suas n olduras entalhadas, con, mo.ivos vegctalistas abstract,zados
para aletn de qualquer identificaco possvef, apontam para uma
provavel e rara mflunca belga. Ao nvel do mobilmno e d
decora9ao dc mtenores, porm, raramcnte os cxemplos so
signihcativos; algumas marcenarias anmmas produziram modestos
moyeis
de Imhas curvilineas, decalcados de catlogos estrangeirosdestmados a um pblico urbano pequeno-burgus - e o exemplo da
cspart,N,ana hsboeta de Mme Garcia particularmente iluslrativo
(14). Nas casas ricas dos incios do sculo contmuavam a
predommar os gostos ulicos e ostentatnos vindos de oitocentos e
para os excepc.onais intenores "Arte Nova" havia que procurar os
modelos, os exemplos e at mesmo os fornecimentos no estrangeiro
naturalmente em Fran9a: no palaccte neo-renascenca que o
melomano Lambertm, ergueu na Avenida, prmo Valmor de 1904
dcsenhado por Bigaglia, o gabinete de trabalho foi exccutado nesse
gosto pelo decorador francs Memy de Waroquer, que confiou a
execuco dos movcis a Vtor Knotz e completou o conjunto com
bronzes Art Nouveau de Raoul Larche, cnsta.s de Gall e guas-
ortes de Rops. Nas restantes dependncias, porm, predominavam
os estilos defuntos, da renascen^a portuguesa ao Lus XVI, cntre
pmturas muras neo-rococ da autoria de Malhoa (15).
Para a grande burguesia enriquecida nos anos 90, pouco exigente
e auto-sat,sfeita com coleccionismos antiquarizantes e decorafes
murais tardo-romnticas e acadmicas de ndole fi-ancesa, s os
luxos histoncistas podiam satisfazer os seus apetites mundanos 0
propno neomanuelino, revigorado pelas comemora^es camonianas
de 80, ainda conseguiu nos come^os do sculo os favorcs do
Monteiro dos Milhes, que encomendou a sua quinta de Sinlra a
Manim e decorou com mobilirio, vitrais e pinturas murais no
mcsmo gosto. Tambm os academismos beaux-artistas, francesa -
que favoreciam a prolifera^o dos interiores pomposos, onde no
pareciam deslocados os mveis de outras eras, ou suas rplicas -, se
mamfestaram exemplarmente o pavilho que Ventura Terra
lembrado de Laloux, desenhou para a Exposico Universal de Pans'
em 1900, batendo a proposta de Raul Lino.
No havia, portanto, lugar para um verdadeiro entendimento da
Arte Nova", e quando sobre cla os arquitcctos se debru^am tal
relexao no podia passar para alm do domnio da curiosidade que
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s a moda justiica. A essa luz deve ser entendida uma moblia para
quarto de dormir que Tertuliano Marques apresentou no edifcio
neo-romnico da Sociedade Nacional de Belas Artes em 1904,
passando despercebida tal como as jias laliquianas que o
cinzelador Joo da Silva, merc da sua formaco no estrangeiro, ia
produzindo para um piiblico restrito ( 1 6).
A formaco alera de Raul Lino foi tambm responsvel pelo
quarto de dormir que desenhou para os seus aposentos de solteiro
entre os anos de 1900-1904, cuja smiplicidade estrutural, com
recurso a grafsmos quadnculados e a cartelas ovaladas, denunciam
uma apropriaco de modelos mackintoshianos fltrados pela
produco decorativa do Wiener Werksttte (17). Foi, alis nessa via
que o arquitecto desenhou, j em 1918, a chapelaria Gardnia do
Chiado, pequena obra-prima de notvel correcco urbana, cuja
fachada anuncia os requintes decorativos das "Arts Dco". Foi mais
uma proposta espordica que na obra nacionalista de Raul Lino no
poderia ter continuidade.
Mas as artes decorativas continuavam a seguir o gosto dominante
totalmente desacertado do tempo artstico europeu. Na Exposico
Nacional que teve lugar no Rio de Janeiro em 1908, nos azulejos de
Battistim, nos painis de Jorge Colaco, nos cinzelados de Giovanni
Cnstofanetti, nas pratas dos Leites, nos mveis de Jos Mayor e
at nas rendas de Maria Augusta Bordalo Pinheiro prosseguia o
apego ao historicismo (18).
Nos anos 10 o panorama prosseguiria inalterado, numa
continuidade de valores que passariam, intocados, da Monarquia
para a Repblica. A pequena burguesia urbana, consumidora dos
modestos mveis "Arte Nova" produzidos pelas marcenanas
annimas, ou apreciadora dos notveis azulejos com papoilas,
espigas, borboletas ou gafanhotos relevados que Rafael Bordalo
Pinheiro concebera para a decora^o de padarias, preferia-Ihes o
mobihno de um historicismo estilizado que Ihes forneciam os
Grandes Armazns do Chiado e o Grandella, mediocremente
decalcado dos catlogos da frma parisiense Au Confortable,
mstalada na Rue de Rome. Os modelos que aquela casa produzia
nos anos de 1900, em "todos os estilos", das "copias de mveis
antigos" s "ltimas manifestaces da Arte moderna", todos "slidos
e dc bom gosto" e de "pre^os excessivamente reduzidos", foram
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continuados duran.e os anos Dez e Vinte pelos armazns lisboetas
qc nos seus respectivos callogos reproduziam as vinhetas
onginais, envelhecidas de vrios anos (19).
Nas casas mais abastadas dos come9os dos anos Vinte persistia o
gosto pelo bncabraque. A imprensa divulgava como modelo a casa
dc Branca dc Gonta Cola9o a Estrada da Luz, caiada c com
sardinheiras nas janelas, cujo mtenor lembrava "uma habitaco
moura co.n as suas portas em ogiva e os seus tec.os abobadados"
com um recanto dos coxms" no hall onen.ahzante, repleta d
moveis de pau santo, colchas de damasco, tapc.es onen.ais" num
certo tadmlsmo jin-de-sicle que tambm se podia aprecar o
patio arabe do Monumental Clube, concebido pelo arqu.ecto Silva
Jumor em 1918. Modelo domst.co cra a.nda a casa do Dr Antnio
Meneses, com a sua casa de janlar "plena de velhas faian9as
portuguesas decorada por Jos Queiroz, falecido em 1920
Igualmen.e mu.to apreciada, em 1922, era a casa do pintor Carlos
Reis, cheia "de coisas belas em todos os est.los, em todas as
epocas , numa cronologia decoraliva que se detinha num salo estilo
Impeno, o "canto prefendo". Personagens mais actualizadas como a
poehsa Judilh Te.xeira, seguiam no mesmo gosto, e o seu palacete
na Avemda Antonio Augusto de Aguiar abngava "uma sala oriental
orrada mtciramente de brocados e damascos", uma "sala de jantar
dc maravdhosa talha Renascen9a", e um quarto de cama onde
bnlhava o lc.to de Carlota Joaquma, de mogno quemiado e cisnes
de omo
, num conjunto-modelo reconhecido como uma "verdadeira
cidade gigantesca do bric--brac" que teria feito as delcias de D
femando II... (20). Porm, passados apenas cinco anos, Cristino da
b.lva concret,zana nos projcctos do cinema Capitlio a verdadeira
abertura contemporaneidade.
O Design e a Decoraco em Portugal:
Exposices e Feiras
- Os Anos Vinte e Trinta
Signifcativas para a irrupco e estabelecimento da
contemporaneidade decorativa, que em arquitecturas efmeras
encontrou um dos seus campos de eleigo, foram as diversas feiras e
exposices que pelas dcadas de vinte e de trinta se realizaram. Quer
pela adeso que suscitaram como pela atenco que Ihe prestaram as
entidades ofciais, elas foram barmetro seguro do gosto privado e
pblico, demonstrando possibilidades, servindo de palco a novas
experincias e, sobretudo, exercendo considervel acco de pedagogia
artstica.
Na Exposi^o Internacional do Rio de Janeiro de 1922, com que o
Brasil celebrou o centenrio da sua Independncia, Portugal fez-se
representar ofcialmente com dois pavilhes: iuti Pavilho Portugus
das Indsthas, da autoria dos irmos Rebelo de Andrade, e um
Pavilho de Honra riscado pelos jovens arquitectos Cottinelli Telmo,
Carlos Ramos e Lus Alexandre da Cunha (fotos 1 e 2). Prcsidiu a
ambos o gosto barroco de D. Joo V, numa estilizaco eclctica que
inclua notas do estilo Lus XV, e nisso se consagrava de novo uma
"arquitectura antiga portuguesa" convertida agora em cenografa de
aparato ofcial, perpetuando-se assim indirectamente a fastidiosa
querela da Casa Portuguesa.
No podia ter sido outra a soluco adoptada no quadro de um pas
que, predominantemente rural e dotado de unia indstria incipiente (1),
vira passar inclumes os valores oitocentistas da Monarquia para a
Repblica. Por outro lado, as Exposices Livre, dos Humohstas, e dos
Modemistas entre 1911 e 1920, assim como o furor Eutuhsta entre
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1915 e 1917, mais acertado com o tempo cultural e artstico europeu,
haviam pontuado episodicamente o panorama rotineiro de Lisboa e do
Porto, contrariando prticas pictricas e liternas naturalistas e
acadmicas, sem repercusso possvel na arquitectura (2).
Na exposico do Rio tais ousadias, presas a miragens parisienses, no
poderiam ter cabimento: desejava-se uma arquitectura que fosse
representativa e identifcadora de uma certa "arquitectura nacional" e,
simultaneamente, suficientemente aparatosa para se integrar e destacar
das "instala^es sumptuosas e soberbas" que "as for^as vivas dos mais
importantes pases do mundo
"
haviam construdo, "pavilhes que eram
verdadeiros palcios" e que davam ao recinto da Exposico "uma
imponncia desusada" (3). No poderiam satisfazer estas necessidades
as correntes afrancesadas de luxo, na esteira de Ventura Terra e de
Norte Jnior ou ainda certos revivalismos, por essa altura ainda mais
largamente praticados: o neo-romnico radicava em bizantinismos
tambm eles parisienses, e as estilizaces quinhentistas de Raul Lino
distavam agora uina vintena de anos.
Era portanto a estilizago do D. Joo V a gramtica mais adequada ao
certame. Mais actualizada, dera a Tertuliano Marques um Prmio
Valmor em 21, e cabia perfeitamente nos parmetros do "tradicional
portugns" que a revista Arquitectura Portuguesa ento largamente
divulgava (4). Estilo ulico, o barroco joanino oferecia ainda a
vantagem do aparato desejado: no Pavilho das Indsthas, ele
traduziu-se em dois grandes torrees laterais, hgados por dois prticos
a um corpo central com portal de gala, sacada e fronto contracurvado.
No Pavilho de Honra, um corpo quadrangular, com portal e janeles
festivos, sobrepujado pelo tradicional torreo octogonal (5). Neste os
seus jovens autores tinham optado "pela arquitectura civil do tempo de
D. Joo V, tendo, no entanto, o critrio de conjugar todos os elementos,
inclusiv os Rocaille que se aportuguesaram para dar ao Pavilho um
carcter bem prprio, bem portugus", e esse portuguesismo era mais
evidente em certos pormenores decorativos, "o catavento, os lampies,
as linhas do coroamento central" (6).
Diversos incidentes marcaram a construco deste pavilho e, em
geral, a prpria organizaco da representa^o portuguesa, numa
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"exterioridade dominante do desleixo, a da m organizaco" que
"chega(va) a ser revoltante", e do que fora "o atrabilirio, o apressado,
o balburdiante disse mais do que tudo o embarque dos objectos para o
navio que os devia conduzir e que finalmente viu chegar cacos", tendo
"algumas das pecas fca(do) pelo cais da Alfndega em estilhas" (7). A
prpria viagem presidencial fora atribulada, e em vo se pretendeu
assegurar a presen$a de Antnio Jos de Almeida no Rio de Janeiro
em
7 de Setembro, data da celebraco da Independncia (8). Por fm, a
prpria torre do Pavilho de Honra acabou por ruir, por defeito dos
seus alicerces, num "vergonhoso espectculo", ao qual acresceu o
incumprimento dos prazos por parte da empresa particular que dela
posteriormente se ocupou, acabaiido o Pavilho por ser inaugurado
apenas no dia 23 de Setembro (9). Vinham assim a confnnar-se os
receios de Cottinelli, Carlos Ramos e Lus Cunha que, logo em Janeiro,
consideravam "o tempo dado para a execuco dos esbocetos muito
restrito, a organizaco do concurso mal cuidada", lamentando que este
no previsse a sua estadia no Rio para direcco dos trabalhos de
construco (10). Mais ainda, "um dos delegados do comissariado da
exposico e(ra) o antigo barbeiro do Dr. Afonso Costa" e, em
consequncia, "um largo descontentamento lavrou logo entre os artistas
portugueses. Quando seria necessrio enviar um pintor, um desenhador,
um arquitecto, e t(nhamos) imensos que no ganha(vam) 20$00 reis
por dia, mandou-se um barbeiro (...) com mais de 200S00 reis ao
cmbio" (11). Aps estes desastres, remediaram-se os danos atravs de
Ricardo Severo, o qual "tomou conta dos trabalhos da secco
portuguesa quando j ningum contava que ela pudesse salvar-se", e o
engenheiro-etngrafo l conseguiu "tudo venc(er) custa de um esforco
verdadeiramente sobre-humano", com o apoio dos escultores
acadmico-naturalistas Costa Mota, tio e sobrinho, ento considerados
"dois grandes artistas, dos maiores da nossa terra" (12).
Tudo isto era, afinal, reflexo do desinteresse generalizado que
caracterizava o Estado e o pblico em rela^o produco artstica,
sobretudo a modeniista, num quadro rotineiro marcado pela falta de
apoios, de mercado, de infonnaco, de espacos para exposico e de
crtica especializada (13), prolongando-se os modelos oitocenristas num
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aflitivo desacerto e dislanciamento crescentes em relaco ao tempo
artstico internacional.
Do lado oficial o gosto comprazia-se no modelo historicista da
arquitectura dos Pavilhes, e da partc do pblico e da crtica ele
revelava-se, possivelmente, ainda menos evoludo, numa proposta
fortemente nacionalista, paradoxalmente imperial e regionalista: "ideia
magnfica como monumento de ra^a", "deveria constituir-se por
edifca^es caractersticas das 8 provncias portuguesas nas quais se
veriam alguns dos seus produtos vendidos ou trabalhados por narurais
dessas provncias", sem esquecer os A^ores, a Madeira e as colnias, e
sobretudo um "Pavilho da Histha, a evoca^o dos tracos que nos
prendem desde tantos sculos" - e deste a organizaco "no teve sequer
a lembranga como se esqueceu, depois de um gasto exorbitante de
dinheiro, de fazer as casas representativas das nossas provncias" (14).
Subentendia-se, assim, a valorizaco implcita do artesanato, em
detrmento da produco industrial e mais ainda das Belas-Artes, numa
mentalidadc pequeno-burguesa que aliava ao regionalismo o gosto pelo
pitoresco.
Encerrada a Exposico, "a opinio pblica no viu mais, nessa
participaco, que irregulandades, escndalos, fracassos" e alguns, mais
optimistas, entenderam que "o prestgio das forcas vivas do nosso Pas"
havia conseguido, por seu lado, que "a participaco das artes, da
indstria, do comrcio e da agricultura portuguesas marcassem, de uma
fonna indelvel, o seu lugar". E assim "as artes e as cincias foram
dignamente representadas pelos nossos melhores artistas e
estabelecimentos cientficos e educativos do Pais. As indstras,
grandes e pcquenas, de todos os recantos de Portugal, deram o seu
contingente", evidenciando "grandes progressos", "o comrcio e a
agricultura dcram tambm do melhor que possuam" e "as colnias
constituram imia das mais brilhantes colaboraces" (15).
Havia muito de exagero nesta opinio, conrudo o Pavilho das
Indsthas contou com novecentos e quarenta e oito expositores,
divididos por oito seccoes, entre as quais a de Belas-Artes, por sua vez
dividida em sete grupos (16). Na arquitectura imperava, obviamente, o
revivalismo, com o tradicionalista Adaes Bennudes cabe^a, enquanto
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na escultura duas obras de Canto da Maya e de Francisco Franco,
enviadas de Paris, constituam discreta presen^a modernizante no seio
do naruralismo e academismo dominantes, onde se destacavam Teixeira
Lopes e Joo da Silva. Igualmente na pintura dominavam os valores de
oitocentos, com vasta presenca naturalista e acadmica de vrias guas,
e alguma simbolista tambm, de Veloso Salgado a Varela Aldemira e
Martins Barata, passando por Artur Loureiro, Joo Vaz, Antnio
Carneiro e Luciano Freire, apenas Drdio Gomes revelando outras
preocupa^es num "Recanto de Paris" de l enviado.
Significativamente, no Livro d'Oiro e Catlogo Oficial da secco
portuguesa, um artigo medocre dedicado "Pintura e Escultura
Contempornea em Portugal" detinha-se nos mesmos valores,
promovidos assim a cnones estticos ofciais, considerando "o
movimento artstico do ltimo quartel do scuo XIX (...) um
movimento de glria" e detendo-se nas suas ramifcaces imediatas
(17).
Modestssimo, o grupo das "Artes Decorarivas" apresentava quarro
expositores, que propunham dois "quadros de azulejos decorarivos,
estilo manuelino", alusivos s "descobertas portuguesas" na esteira
historicista de Jorge Colaco, uma "moldura entalhada, alto relevo, estilo
Renascen^a", eco tardio de Leandro Braga, e desenhos e litografas de
Rafael Bordalo Pinheiro (18).
No havia, portanto, nem apoio nem lugar para os modernos na
representaco portuguesa, e o conjunto da Exposico Internacional era,
alis, tambm ele esmagadoramente dominado por valores culturais de
oitocentos, concebido ainda imagem das Exposices Universais do
sculo XIX, certame onde "a arte, a indstria, o comrcio e a
agricultura de todas as naces" haviam dado "ali rendez-vous,
disputando-se a primazia na conquista de um mercado, dos mais ricos,
o do Brasil" (19). Contudo, no Livro d'Oiro e Catlogo Oficial da
secco portuguesa, e certamente por intercesso de Leal da Cmara que
o dirigira tcnicamente, aparecia a reproduco fotogrfca de uma
"Maternidade" de Milly Possoz, assim como ilustraces de Bernardo
Marques e de Stuart Carvalhais, expresses de uma modemidade mais
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vhda do que aquela que veiculavam outras tantas preciosas vinhetas
decorativas lembradas do Wiener Werksttie.
Nenhum critrio funcional presidiu, evidentemente, concepco dos
pavilhes, reduzidos a uma mera arquitectura de fachada e de
ostentaco que se comprazia na colagem superfcial de volutas,
mascares, carrancas, grinaldas e outros ornatos em estuque. A
articula^o do espaco intenio sofreu, por consequncia, a total ausncia
de uma planifca^o racional, descurada que foi a sua fnalidade
eminentcmente prtica. No caso do Paviho das Indsthas, o interior
do pavilho central era virtualmente ocupado por um grande trio
quadrangular porticado, dotado de iluminaco zenital, com um alcado
de dois andares de colunas sobrepostas que defniam uma estreita
galeria superior de circulaco, com a respectiva balaustrada entre
arcarias, e a mesma receita reaparecia, ligeiramente simplifcada, nos
pavilhes laterais. O mesmo sucedia no Pavilho de Honra, com a sua
"galeria em volta de todo o hall para se exporem todos os objectos de
arte de pequenas dimenses" (20).
Projectos de agrado seguro e de vida longa, de tal modo que em
1932, depois de um simile em 29, apareceram reconstrudos de pedra e
cal pelo ofcial da Armada e vereador lisboeta Quirino da Fonseca no
Parque Eduardo VII, em notria contradico de gosto com as propostas
modernizantes, mais actualizadas e monumentalistas, de Cristino da
Silva (21). Os Rebelos protestaram ento, inutilmente, contra a rplica
ento erguida, considerando que "difer(ia) totaimente em todos os
motivos arquitectnicos" do original, um "grande arropelo Arte",
tanto mais que a sua "viso de Arte tinha evoludo da poca da
Exposico do Rio para" 1932. No entanto as verdadeiras razes de tal
protesto prendiam-se com o "inqualifcvel abuso de autoridade
praticado pelo Comandante Quirino da Fonseca" que tinha
"atropel(ado) o direito de propriedade artistica", e mais ainda com o
mpeto modernista que por essa altura caracterizava numerosos
projectos aprovados, alguns dos quais ofciais. Os Rebelos procuraram
nessa altura redimir-se de arcasmos, atribuindo os neo-joaninos s
circunstncias dos concursos passados e, num esforco de actualiza^o,
concebendo o projecto aprovado para o edifcio do Comando da Escola
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Naval do Alfeite (22). Careciam porm de convic^o artstica e,
flutuando ao sabor da encomenda, logo em 1933 repetiram, a onze
anos de distncia, a receita do pavilho do Rio de Janeiro no projecto
para a ampliaco do Museu Nacional de Arte Antiga, inaugurada j no
quadro de uma involuco do modernismo arquitectnico nacional (23).
Nenliuma superntendncia ou critrio de uniformizaco
arquitectnica ou artstica presidiu apresentago dos stands dos
diversos expositores e, na sua falta, as fnnas representadas
arrumaram-se ou acomodaram-se o melhor que puderam, segundo a
orienta?o esttica que bem entenderam, num espaco j de si pouco
propcio. Algumas optaram ainda por arranjos neomanuelinos, segundo
uma morfologia romntica que desde os anos 10 dava ainda projectos
caricarurais em Lisboa e no Porto, e qual a comunidade portuguesa
no Brasil se encontrava ainda afectivamente ligada (24).
Assim aconteceu no stand d'A Parceria Vinicola do Norte Lda (foto
3), premiada com uma medalha de ouro, que apresentou os seus
vinhos, licores e xaropes num cenrio de arcarias cogulhadas sobre
colunas torsas, com prateleiras, secretria e cadeiras de idntico
recorte. E, naquela que foi considerada uma "das mais interessantes
instalacoes de toda a exposico", a Fbrica Lopes, Coelho Dias & C.a,
das Conservas de Matosinhos, apresentou um pavilho quadrangular
com as faces rasgadas de janeles de vrios lumes, rosceas, cornija
cogulhada, e ngulos ornados de botarus, msulas e baldaquinos, tudo
inteiramente executado com latas de conservas de peixe (foto 4). Tais
produtos eram "o melhor monumento da indstria portuguesa", divisa
que pomposamente corria no friso em caracteres goticos a condizer, e
esse mote ingnuo justifcava o partido esttico do stand, num
nacionalismo kitsch que anedticamente recebia justificaco
complementar atravs do hidrovio, suspenso logo acima dele, da
cobertura do Pavilho das Indsthas, com que Gago Coutinho e
Sacadura Cabral haviam em Junho desse ano realizado a travessia
area do Atlntico Sul (25).
Mais discreta, a decoraco neobarroca esteve tambm representada,
sobretudo atravs de pe^as de mobilirio que ornamentavam alguns dos
stands. Uma vasta rea foi atribuda ao da Manufactura Portuguesa de
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Tapecanas, Ld', sede portuense das tape^arias artsricas da fbrica da
Ponte da Pedra, e os seus tapetes preenchiam as paredes de parte do
piso infenor do Pavilho das Indstnas e da galeria superior
pendendo amda da balaustrada (26).
A empresa, criada por Manuel do Carmo Peixeiro no scculo XIX e
retomada por Jlio Pina, era ento servida pelo "talento bizarro" do
desenhador Antnio Lima, que criava "os mais belos estilos: ora um
esboco onental traduzindo os mistrios do pas dos Rajahs- ora a
herldica, evocando D. Joao II, D. Joo V, Lus XV; ora o regional,
dando-nos, 110 seu traje tpico, costumes das nossas aldeias", que
tinhani vindo "enfileirar ao lado das caravelas, dos versos portugueses
e das ingnuas cren^as evocadas no doce desfolhar dos bem-me-queres
e mal-me-queres". Era todo uin programa de sabor oitocentista que no
onentalismo, na herldica e no figurativismo historicista ou regionalista
se comprazia, embora a fbrica anunciasse a execuco de "todo o
desenho e estilo". Contudo, a tcnica inerente tape^aria, com os seus
tra^os sintticos, as cores vivas e hsas, as figuras sunphfcadas,
fortemente demarcadas e contornadas, trazia algo da modernidade a
esta produco. Assim acontecia sobretudo nos tapetes de ndole
regionalista, onde fguras de Vianezas ou de Ovarinas eram afns dos
tipos populares apresentados pelos Humoristas dos anos 10,
aparentando-se ainda com a produco coeva de um Bernardo Marques!
Isso tornara-se notrio em 1921, durante uma exposico de tapetes da
Ponte da Pedra no Ateueu Comercial do Porto, e a crtica falou ento
de "arte cheia de cor e de patriotismo" perante a qual "desflara,
maravilhada, a sociedade portuense, bem difcil de contentar" (26)!
Tornaram-se ento "famosos" dois tapetes: um deles, denominado "A
Vianeza", fgurava "no seu tpico trajar, rodeada de mangericos, numa
doce policromia, a mulher do nosso Mmho", envolta numa cercadura
geometrizante e lisa. O outro, baptizado "D. Joo V", apresentava "o
escudo daquele monarca numa sobnedade de cores, cheio de grandeza
e imponncia", envolto em grinaldas estilizadas, sobre fundo liso.
Ostentoso, este tapete ocupou lugar de destaque no stand da Sociedade
Portuguesa de Tape^arias da Exposico do Rio, rodeado por outras
composices de caravelas circuiidadas por escudetes e Cruzes de
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Cristo, e assim se acordando com o tom ulico e pomposo da
arquitectura. Em frente dele, o conjunto completava-se com outras
tantas cadeiras de D. Jos que rodeavam o espaco central, onde uma
jardinire no mesmo gosto aparecia pousada sobre um' tapete de
ramagens (27).
Em revivalismo neo-barroco foi tambm resolvido o stand da
Companhia Porruguesa de Fsforos (foto 5) que para o efeito
apresentou mna vitrine entalhada, onde exps os seus produtos. De um
estilo Lus XV impuro e eclctico, mais lembrado de modelos
congneres do Segundo Imprio, o mvel apresentava plumas e acantos
dourados e era encimado por uma herldica guia que, de asas abertas,
rematava o fronto contracurvado onde aparecia, dourado tambm, o
nome da frma. A seus ps, um amontoado confiiso de embalagens
dava um toque de bricabraque oitocenrista que a parede do fundo
reforcava, com o seu revestimento semelhando brocado.
A mesma atmosfera transparecia do stand da Ourivesaria Alian^a do
Porto, com uma profuso de salvas em prata "grandes, decorativas, em
estilo Manuelino" alusivas a episdios da histria brasileira, da "Partida
de Pedro lvares Cabral" ao "Gnto do Ipiranga", outras em "estilo
Renascen^a", expostas em cavaletes, e ainda "tacas, guarda-jias,
fligranas, esmaltes artisticos, objectos em prata para mesa, escritrio'
toilette, igreja" (28), dispostos sobre mesas cobertas ou numa alta
etagre quadrangular envidra^ada, colocada ao centro do stand.
Concebida num estilo eclctico, esta aliava a nota barroca dos seus ps
contracurvados ao rendilhado goticizante dos remates de um
baldaqumo superior, onde se expunha um clice historicista. A
instalaco imps-se " adrairaco de todos os visitantes", "mostrurio
completo de quanto produz(ia) esta casa, revelando uma arte e bom
gosto inexcedveis" que lograram o Grande Prmio do certame (29).
Para l destes stands historicistas, de revivalismos neomanuelinos ou
neobarrocos, a instalaco da frma Antnio Ferreira Menres Ltda,
exportadora de vinhos do Porto, reactualizou caricaturalmente a "Casa
Portuguesa" (foto 6), num pavilho com alpendre de colunas e beirado
de telha, "interessantssima instalaco, com um cunho
caracteristicamente regional a que no faltou a gentil minhota com o
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seu t.pico traje", conseguindo o Grand Phx. Tratava-se de mna
tormula cujo sucesso fora assegurado junto da comunidade portuguesa
no Bras.1 por Ricardo Severo, "a de seu modelo, a de seu sonho a
nossa casa ant,ga, com seus renovamentos" que o engenheiro 'l
mstalado, rn disseminando, fazendo construir a sua prpna casa nsse
gosto e erguendo outros "templosinhos de famlia, que entre ns
lambem ressurg(iam) numa grande intensidade", dignos de serem
egados "em monumentos ou em simples casinhotos aos nossos
herdeiros" (30). Era, portanto, receita de sucesso afectivo e
sentimental, doravante vocacionada a competir e a sobrepor-se ao
neomanuelino em terras de Vera Cruz (31).
E foram estes os mais notveis stands da Exposi9o do Rio de
Jancro, em evidente desactualiza9o artstica. Os restantes resolveram-
se atabalhoadamente, em acumula9o de objectos, entre os apliques de
parede simulando ramos de flores, com as suas campnulas de vidro,
que num gosto Arte Nova proporcionavam a ilumina9o nocturna do
intenor do Pavilho das Indstras. Era o que acontecia com a
mstala9o da Fbrica de Tapetes de Beiriz (foto 7), com os seus
produtos penosamente dispostos na estreita galeria superior de um dos
pavilhes laterais, numa exiguidade de espa9o que de novo obngava a
recorrer balaustrada como suporte (32). Fundada em 1919 por Carlos
e Hilda Miranda nos arredores da Pvoa de Varam, a fbnca
espcciahzara-se no fabrico de tapetes, carpetes e passadeiras de l
com recurso quase exclusivo a padronagens abstractas, e nisso teria
notavel actual,za9o decorativa sobre os modelos figurativos propostos
pela fbnca da Ponte da Pedra. Nesta poca, contudo, cedendo ao
histoncismo dommante na decora9o de interiores, apresentava rplicas
de tapetes persas e reinterpreta9es do D. Joo V, em estiliza9es dos
azulcjos de Mafra" (33).
O mesmo sucedia do lado da indstria de mobilirio, onde apenas
onze firmas, das quais cinco do Porto e quatro de Braga, apresentavam
uma produ9o eminentemente historicisla, de mveis dispersos' uma
;'mesa em nogueira estilo D. Joo V", uma "cadeira, estilo Renascen9a
itahana", ou apenas "mobilirio artistico portugns" ou ainda "armrios
e camas antigas"(34).
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Procurava-se assim, inutilmente, fazer reviver a era do entalhador que
com Leandro Braga conhecera uma das suas ltimas expresses
significativas, mas que a crescente maquinizaco dos processos de
fabnco, aliada produ^o em sre, condenara sem remdio. Na
verdade, "as necessidades sempre crescentes da nossa civiliza^o
t(inham) obrigado porm a recorrer ao trabalho mecnico", e este era
"o nico que permit(ia) construir bem, depressa e barato", daqui
"nasce(ndo) o mvel em srie em que todas as suas pejas so
executadas mquina, que preparada para fazer determinado elemento
de movel, produz seguidamente dez, cinquenta, cem pe^as
perfeitamente iguais primeira". Corolrio de tudo isto, "a mquina
e(ra) assim o verdadeiro mestre da arte moderna do mobilirio", como
logo em 1927 se reconhecia plenamente, e o prprio "artista-
marceneiro tend(ia) a desaparecer diante da mquina ferramenta,
manobrada por um simples operrio mecnico" (35).
Os proprios revivalismos mobilirios eram afectados pela ndole
desta produ^o, e igualmente se reconhecia que "o emprego da
mquina na construso do mvel moderno e(ra) facilitado pela
simplicidade das suas linhas, de molduras sbrias e ausncia de
decoraco, adaptando-se perfeitamente ao fm utih'trio, procurando
tornar o mvel cmodo e confortvel" (36). Este modernismo era
porm limitado, e nos comecos dos anos vinte geralmente reduzido a
meras estilizacoes e simplifica^es de estilos defuntos: e eram os
"porte-bibelots" e as moblias de sala de jantar, de escritrio e de
quarto "estilo ou gnero ingls", sem grande pureza, em carvalho,
nogueira espinhada ou encerada, mogno queimado ou "branco laqu",
evocando vagamente o estilo Sheraton, fortemente estilizado ou com
leves acentos Arts and Crafts; as moblias de escritorio e de sala de
jantar "gnero holands", em mogno queimado ou "com materiais de
segunda qualidade", com espelhos "biseauts" e vagussimas evocacoes
do mobilirio do sculo XVII que se aliavam a toques de Arte Nova; as
moblias de sala e sala de jantar "estilo Luis XV", em nogueira ou
apenas "em cor nogueira tocada a ouro", com as suas formas e
proporces simplificadas e a sua escassa talha mais ou menos rica,
dcficientemente executada por processos mecnicos; os mveis para
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casa de jantar est.lo Henrique U", fundindo elementos Renascen9a
com torneados do sculo XVII, em "madeira encerada", com as suas
cadeiras de assentos de pallunha; as camas " francesa", em madeira
maci9a, com remimscncias do estilo Lus XVI; e tambm "porte-
bibelots" e mesas "de fantasia" remetendo, sem grande empenho para
as chmmsenes oitocentistas e acentuando ainda mais toda esta dih,i9o
est.l.stica (37). Tambm as muitssimo apreciadas moblias "de ps e
colunas torcidos e com molduras tremidas, executadas geralmente de
pau santo", constituindo "um estilo ou tipo nacional pois s se
encontram no nosso pas", eram objecto de simplifica9es mecnicas
optando-se ento pelo "castanho encerad(o) em cor de pau santo" mais
econmico e moldvel (38).
No melhor dos casos, essa modemidade relativa era mais explcita na
fi.ncional.dade do mobilirio "vergado", "gncro austriaco", como eram
chamados os cabides e as cadeiras, sem bra9os ou de bala9o, da
empresa Thonet, em madeira de faia curvada por processos mecni'cos
com os seus fundos e costas de palliinha ou de madeira prensada, e tal
denomina9o era tambm atribuda s cadeiras de ferro que se llies
assemclhavam, com "ftmdo e costas perftiradas" e sobretudo "proprias
para leitanas e jardms". Tal modemidade, que tendia a contrariar o
histoncismo assumido dos artistas-marceneiros, evidenciava-se
tambm nas moblias de sala, geralmente compostas de "sof, 2
fauteils, 6 cadeiras e uma mesa de centro", conjuntos "encerados na'cor
de nogueira" e revestidos de veludo, que evocavam o Art Nouveau
francs ou belga, na sua funcionalidade grcil, e mais ainda nas
"mobhas de sala de jantar" do "gnero alemo", em "madeira de
mogno queimado", simplifica9es mais coerentes da fase geomtrico-
punsta do Wiencr WerkstUe, inspiradas em Hoffinann, Olbrich e Otto
Prutscher (39).
A funcionalidade era tambm a tnica do mobilirio de "gncro ou
s.stema americano", prprio para escritrios ou gabinetes de trabalho,
com a sua secretria que "nada tem de elegante, nem de belo", sendo
contudo "muito prtic(a) e cmod(a)", e a indispensvel cadeira
gnatona, "de madeira maci9a, de bra9os, ligando-se o assento ao p
por meio dum parafuso vertical", geralmente executadas em "nogueira
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da Amrica ou carvalho flor infuso encerado", podendo porm ser
construdas em qualquer outra madeira. Mas mesmo assim nos
escntrios mais ricos poderia encontrar-se uma "secretria ministro",
em "mogno polido, nogueira polida ou com infuso, cncerada, e pau-
santo polido ou encerado", quase sempre executada em estilo "antigo,
com molduras, tremidos, colunas torcidas e ferragens douradas", que
ento se estendia "estante, cadeira de bracos para a secretria e
cadeira simples". Tudo em detrimento da fimcionalidade e do "esprito
de sntese" propostos pelo "sistema americano", com os seu nmero
reduzido de mveis acumuando vrias fun^es em simultneo,
permitindo escntrios "inteligententemente dispostos", funcionando
com uma "preciso de relgio", muito adequados para
"estabelecimentos industriais e comerciais" e tambm para "casas
particulares", de tal modo que em 1921 se fundou em Lisboa a frma
"The Modern Offce, Ltd.", a primeira casa especializada em mveis
deste gnero, "moldados num estilo modernssimo" e aliando "a solidez
elegncia" (40).
Em toda a produco corrente modernizada, tingida de historicismo, e
tambm naquela que reinterpretava estilos mais actuais, a modermdade
propriamente dita decorria, portanto, da simplificaco das suas fonnas,
reduzidas a "linhas rectas, sbrias, quase sero ornamentaco" e,'
sobretudo, da mecanizaco quase absoluta do seu fabrico e da modstia
dos materiais utilizados. Eram as chamadas "moblias de combate", o
"mobihrio sunples, modesto e economico, destinado grande massa -
a todos aqueles que no t(inham) preocupa^es artsticas nem largas
fortunas", produco que se distinguia da marcenaria-artstica, com as
suas madeiras onerosas trabalhadas manualmente (41). Pontualmente
fabricados com madeira de carvalho, castanho ou nogueira, com
interiores de madeiras baratas, os mveis "de combate" eram tambm
fabricados em pitch-pine ou pinho da Amrica, dando-se-lhes a "cor
nogueira" ou laca branca e, sobretudo a partir da dcada de vinte, em
casquinha ou spruce folheados de madeiras mais onerosas (42). Esta
produco "de combate", adoptando os "estilos" a que aludimos, era
largamente servida nos anos dez pelos Grandes Armazns do Chiado
que a forneciam "para todo o pas" e foi depois contmuada, durante
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toda a decada de vinte, pelos Armazns Grandella, que morosamente a
adoptaram scm modificaces, que tambm no eram exigidas pela
chentela pequeno-burguesa que a consumia. Nenhuma tentaliva de
teonzacao ou crtica presidia, evidentemente, a esta produco annima
passivamente reproduzida de catlogos estrangeiros, sem grande
consciencia esttica, mas tambm do lado do mobilino de luxo ela era
quase mexistente, satisfazendo-se ainda segundo os moldes estafados
do histoncismo punsta e actualizando o apelo de adequa9o "ao gosto
do nosso tempo" que Ramalho lancara em 1908 (43).
Persistiam assim gostos ainda lembrados de oitocentos, reforcados
tambem por outros hbitos, tal como o do grande nmero de pe9as
considerado necessrio para mobilar convenientemente uma casa, com
a consequente carestia de pre9o. Os annazns referidos procuravam
tornear essa difculdade, propondo, alm das moblias de sala ou de
quarto completas, as suas verses ms econmicas, reduzidas a
metade das pe9as e adoptando imita9es vrias, das madeiras aos
revestunentos. Conrudo, tal prtica no era mesmo assim acessvel a
todas as bolsas, e tornou-se frequente a venda de mveis dispersos e
solados, lentamente adquiridos, que por fm culminavam em conjuntos
decorativos heterclitos e no unitrios, indirectamente prolongando de
forma medocre o gosto romntico pelo bncabraque. Na verdade, os
conjuntos mobilinos unitrios, "ligados decora9o", os chamados
"completos" ou "completo moderno", s nos anos vinte fzeram a sua
apari9o. Requeridos "pelas circunstncias do nosso tempo" como em
1928 se reconhecia, tendo em vista que "a parede necessita de condizer
com o mvel, assim como as cortinas, as tape9arias, as janelas e as
portas", no se admitindo "uma moblia Lus XV ou Renascen9a num
ambiente actualizado", eram ainda por essa altura raros, e poucas
empresas, e ainda menos arquitectos-decoradores, eram capazes de os
fornecer (44).
Contudo, por esta altura "o marceneiro-artista ainda se encontra(va)
na execuco de mobilino de luxo, quase por completo executado
manualmente, e onde demonstra(va) o amor pela sua arte e se
mosrra(va) orgulhoso do seu saber" (45), e s esse poderia ser admitido
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na Exposicao do Rio de Janeiro. A este artista, porm, e salvo
rarssimas excep9es, s restava o reduto do historicismo, reproduzido
letra ou "estilizado", e essa produ9o dominou, como vimos, o
certame, tambm ela reduzida a pe9as soltas. Ocultava-se, assun, sob a
densidade dos ornatos entalhados, a ausncia de critros unitrios de
decora9o de interiores, tal como acontecia na modesta produ9o "de
combate", e apenas trs das dez frmas representadas apresentaram
conjuntos completos.
Foi o caso da casa bracarense Soares Barbosa & Irmo, "verdadeiros
temperamentos de entalhadores-decoradores", com uma preciosa
"moblia de sala D. Joo V". Fimdada em 1890 por Jos Soares
Barbosa, especializara-se em "altares c toda a obra de talha" at que
com o advento da Repblica, e escasseando as encomendas, derivara
em 191 1 a sua produ9o "para o ramo da arte civil", associando-se para
o efeito o indador a seu irmo, o artista-marceneiro Lus Soares
Barbosa. Dedicaram-se ento "a todo o gnero de obra antiga, por ser a
de mais fcil coloca9o", produzindo "moblias estilizadas -Lus XV,
XVI, Imprio, Renascen9a, D. Joo V, que tiveram largussima
procura" e tambm lugar assegurado na Exposi9o do Rio de Janeiro,
em detrimento da voca9o assumidamente moderna de Lus Barbosa'
Este, que se aperfeicoara na Escola de Artes Decorativas de Paris^
quando a cidade era "sacudida pelas primeiras audcias dos modernos
decoradores", apresentava por essa altura "Majorelle, Maurice
Dufrne, Frichet, Leleu, Chavau" como as suas referncias" e
"apaixon(ado), como eles pela arte moderna", estudara-a "com cuidado
em todas as suas linhas", aprendendo "a sua tcnica, os seus processos
de trabalho", logo elegendo Rhulmann como sua fonte principal de
inspiraco. Reconhecendo que o mobilirio necessitava de estar "de
acordo com tudo o que se encontra sua volta, ligado decora9o", e
"a pouco e pouco, para no irritar", os dois irmos inflectiram ento
pela via assumidamente moderna do mobilirio de luxo, promovendo
os "completos", de tal modo que, na segunda metada dos'anos vinte, j
concebiam rplicas exactas das decora9es e do mobilirio do prprio
Rhulmann (46).
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Tambm a frma Arte Modenia, de Braga, apresentou na Exposico
brasileira um "completo", uina "moblia para quarto de dormir", e foi a
nica em "estilo moderno". Fundada pelo marceneiro Francisco Costa
em 1883, era a mais antiga marcenaria de Braga, ento fabricaiido o
mobilirio "chamado francs (...), em mogno, muito trabalhado, forte,
que esteve em uso durante largos anos". Em 1913 o fiindador associou-
se a seu flho, Constantino Costa e, "amplia(ndo) as sec9es de
estofador e decoraco", converteu a firma no principal fornecedor de
mobilirio do Minho. A casa produzia porm "obra de combate, mas a
quej possu(a) aspira9es de estilo", especializando-se na sua vertente
do "mobilirio moderno", e nesta modesta condi9o se satisfazia,
mobilando "grande parte das casas da nossa provncia". O seu
modernismo reduzia-se ao mellior acabamento das rotineiras
estilizaces do "estilo ngls" ou, no mellior dos casos, do "gnero
alemo", e com isso fora premiada na Exposi9o do Rio, embora pelos
finais dos anos vinte a casa apregoasse ingenuamente o seu "mobilirio
moderno, ao sabor das artes decorativas de Paris" (47).
Um "escritrio completo" apresentado pela firma Raul Tavaies
Bastos, certamente resolvido com recurso ao historicismo, e um
"BiDiar" da empresa Progredior, de Dias Ferreira e C Sucessor, ambas
do Porto, completavam a secco de mobilirio da Exposico de 1922.
Tambm por esta altura os equipamentos da Progredior nenhiuna
novidade traziam, concebidos como eram em aparatosos eclectismos
Renascen9a nos exemplares mais ricos, mas nos come9os da dcada de
trinta a empresa j fornecia modelos decorados com ornamcnta9o
geometrizante, numa original vertente Art Dco nacional que se
harmonizava com os interiores dos cafs em voga (48).
Se do lado oficiai o gosto caminhava moroso, em aparatos lembrados
de oitocentos, do lado privado j se notava, contudo, uma
moderniza9o discreta, como o veio a confnnar a Feira do Porto,
inaugurada pelo prprio Antnio Jos de Almeida no Palcio de Cristal,
em Julho de 1923. Certame industrial, realizado no mbito de uma
descida cfectiva do poder de compra da popula9o, congregou contudo
"a moagem, a pamficaco, a tecelagem, a fia9o, a metalurgia, bem
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como as indstrias de menor vulto, como as de cristais, vidraria,
perfumanas, artigos de viagem, curtumes, de botes, espelharia,
tape9aria, mobilirio, cordoaria, artefactos de alumnio", que se
distribuam por "cento e vinte e trs stands ou instalaces diversas, que
enchiam a grande nave do Palcio". A Feira foi vista como "uma
exposi9o caracterizadamente bairrista e regional", "uma pequenina
cidade", onde se erguiam "stands com os feitios mais caprichosos e
pitorescos" (49).
Mais uma vez nenhuma superintendncia arquitectnica ou mero
critrio uniformizador presidiu concep9o destes stands, que as
empresas conceberam como bem entenderam. De todos eles, o mais
notvel foi o stand de bolachas e massas alimentcias da Nacional,da
Companhia Industrial de Portugal e Colnias (foto 8), "um dos m'ais
interessantes de todo o grande certamen", instalado no centro da grande
nave. Certamente concebido por Raul Lino, era um "edifcio de
enormes propor9es" que se destacava "de entre todos como o mais
original e empolgante": um pavilho quadrangular lacado de branco,
dotado de uma colunata, suportando um friso de medalhes ovais com
o monograma da companhia dispostos entre mimosas grinaldas
relevadas, rematado por uma cornija encurvada ornada de acantos e por
um alto coruchu piramidal. Era um tra9ado classicizante, francesa,
estilizando e reacrualizando admiravelmente o estilo Lus XVI, tal
como o arquitecto o utilizara em 1921 numa elegante pastelaria e casa
de ch lisboeta, a "Trianon" (50), e como por essa altura ainda ia
praticando nos interiores do futuro Cinema Tivoli empresa que, desde
1919, e por imposico da encomenda, lentamente o ocupava (51). A
imprensa considerou as colunas do pavilho "possantes", e o conjunto
digno de destaque "pela sua grandiosidade", contudo a caracterstica
mais notria do stand era a sua requintada elegncia, largamente
servida pelo equilbrio das propor9es, pela leveza da cor branca e das
paredes de vidro do interior, pela enccna9o das assistentes vestidas
"de negro, com aventais e toucas alvssimas", num ligeiro aceno a Josef
Hoffrnann.
Essa referncia era mais explcita no stand da Sociedade Industrial
Alian9a, que surpreendia o visitante com o "recorte original e gracioso
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de todo o conjunto: uma vasta superfcie longitudinal branca onde se
recortava uma simples monta de vidro quadrangular, sobrepujada por
ettehng, e um largo portal coberto por um arco de volta perfeita,
apenas sublinhado no extradorso por uma meia cana lisa e colorida.
Nesse vo, uin banco e um pilar cilndricos, revestidos de enxaquetado
geomtrico vertical e diagonal semelhando azulejo eram, jimtamente
com um painel figurativo de remate lembrado dos figurinos de Lepape,
as nicas concesses ao decorativismo, assiin se defnindo um espa9o
decorativo abstracto na esteira do requinte vienense, o que era
confrmado pelos arbustos envasados a dispostos, podados em "bola".
Tal elegncia s podia ser servida por Raul Lino, como o interior do
stand o confrmava, com as suas vastas superfcies lisas e brancas onde,
nos ngulos, se recortavam expositores rectangulares moldurados, e
com a encena9o intimista do recanto de uma sala de estar "moderna",
com lambrl de fingido de madeira, tapete e papel de parede de
ramagens, mobilirio D. Jos e mesa posta para o ch. E, muito
justamente, a imprensa considerou o stand "elegantssno", onde os
produtos eram apresentados "com sobriedade, mas distin9o" (52).
Noutro diapaso, A Sociedade Construtora de Aparelhos Elctricos,
com sede em Lisboa, exps uma srie de electrodomsticos e motores
de seu fabrico num stand francamente moderno (foto 9). Dificilmente o
revivalismo historicista se adequaria a tal produco e, como tal, foi
decorado com painis ornados de bandas geomtricas, ziguezagueantes,
de cores lisas e vivas, de expositores cbicos com padronagem idntica,
e com uma grande mesa de tampo polidrico assente sobre oito ps de
bizarro recorte em linha quebrada, semelhando raios de luz. Eram ecos
ingnuos do futurismo, num decorativismo que exaltava o papel
dinmico da electricidade na vida modenia, e que deu o primeiro stand
verdadeiramente moderno das exposi9es nacionais, anunciando uma
viragem que em breve se concretizaria. Prximo dele, o stand da fbrica
portuense de vidros lapidados e espelhos Bisalia, Lda apresentava dois
pilares simtricos decorados com painis de estrelas e molduras
ortogonais em espelho gravado, encimados por um fronto recortado
em ziguezague onde se nscrevia, em espelho tambm, o nome da firma
em lettenng geometrizante, numa proposta pioneira de esttica do
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espelho como material decorativo moderno que no podia encontrar,
nem encontraria na dcada seguinte, repercusso significativa ao nvel
da decoraco dos interiores domsticos.
Mas as concesses ao tradicionalismo tambm estiveram presentes e
a empresa porruense de mobilirio A Japonesa, Lda, que no ano anterior
apresentara, niuna exposi9o de mobilirio artstico no salo de festas
do Jardim Passos Manuel, uma notvel moblia de sala Art Dco por
entre a rotina historicista habitual, logo apelidada de "sala de visitas
fiiturismo", optou na Feira do Porto por um pavilho exterior instalado
" japonesa" em discutvel gosto orientalizante (foto 10). "Templo da
Arte", tal era a divisa inscrita numa rplica de arco torii que o
antecedia, e nesse medocre pitoresco kitsch se comprazia o gosto do
pblico e se albergava o seu "ensemble de um apurado bom gosto" que
teria sido "o clou da Feira do Porto" (53).
Em Abril de 1925 abria fmalmente em Paris a grande Exposition
Intemationale des Arts Dcoratifs et IndusthelsModemes atraindo at
ao seu encerramento, em Outubro, quase seis milhes de visitantes.
Programada em 1907 e sucessivamente adiada, ela deu em 1925
repercusso universal ao estilo Aris Dco, popularizado
internacionalmente sob o epteto Art Dco, tal como foi ento defnido
pelos grandes decoradores franceses de tal modo que, doravante, em
anncios de empresas de mobilirio e em colunas de decoraco nos
jornais e magazines portugueses, a referncia ao "estilo das artes
decorativas de Paris" constitua modelo e garantia segura de
actualiza9o decorativa que entrou pela dcada de trinta (54).
As razes do estilo remontavam a bem antes da Guerra, s tendncias
geomtricas dos arquitectos-decoradores do Wiener Werksttte e,
atravs deles, a Mackintosh, apropria9o decorativa do Cubismo e
das estridncias do Fauvismo, ao exotismo colorido e mundano dos
Ballets Russes e do costureiro Poiret, que se aliaram ento a um desejo
consciente de afrmaco da supremacia cultural francesa e a uma
vontade de promoco das suas indstras artisticas no quadro de
reconstru9o do ps-guerra (55). Decoradores "Contemporneos"
(Rhulmann, Groult, Sue et Mare), reinterpretando o passado, sem
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recorrer ao mero pastiche ou academismo, para cnar um novo
classicismo, e "Modernos" (Pierre Chareau, Pierre Legrain Eileen
Gray, Francis Jourdain e Mallet Stevens) cuja esttica, partindo dos
recursos do seu prprio tempo, anunciava e preparava o futuro tal
como os defniu o crtico Guillaume Janneau, apresentavam as suas
obras obras sem conflituosidade, frequentemente em conjunto num
esfor9o colectivo que, j desde 1920, recebera consagra9o prtica na
direc9o artstica dos ateliers e fbncas dos grandes armazns
pansienses. Sem sacrifcio das suas prprias carreiras individuais,
contranavam decisivamente as tendncias individualistas outrora
mamfestadas por ocasio da exposi9o pansiense de 1900 (56).
Em alternativa a estes tradicionalistas-modemos ou modernos-
mdividualistas, com a sua produco luxuosa de pe9as nicas ou de
edices limitadas destinadas a uma clientela restrita, prolongando as
tradi9es da grande ebanistana francesa, ou seus similes vendidos nos
grandes armazns, igualmente caractenzados pelos preciosismos
decorativos apostos a formas relativamente ftmcionais, o PaviIIion de
I'Esprit Nouveau de Le Corbusier ou o Pavilho Russo de Konstantin
Meimkov, com as suas propostas funcionalista ou construtivista,
nenhum eco poderiam ter junto de um pblico que lhes preferia o
espa9o intermdio entre o academismo e a vanguarda.
Tnunfou ento na Exposi9o parsiense o Art Dco amadurecido e
luxuoso dos grandes decoradores, com o seu classicismo temperado de
modernismo, e essa passou a ser a miragem prosseguida pela decora9o
moderna em Portugal que, unerso at ento em prticas de oitocentos,
no podia de forma alguma fazer-se representar no certame, para mais
carente de indstria ou de artesanato de luxo como era.
Contudo, a Exposico marcou tambm o seu canto do cisne, embora
poucos artistas se sentissem seguros para ultrapassar o impasse que ela
gerara: Charlotte Perriand foi um deles e, do prprio seio da Societ des
Artistes Dcorateurs, que fzera nascer o evento, criou a Union des
Artistes Modemes em 1929, representando o movimento moderno e
propondo mobilirio em ferro, a9o e \idro, destinado produco
industnal (57).
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A mprensa em Portugal referu-se elogiosamente magna exposi9o
parsiense pouco depois da abertura, divulgando o programa que Ihe
havia presidido. E ela era uma "brlhante parada de for9as artsticas", de
"artistas que lutavam para realizar uma "arte do seu tempo", num
"sculo dos caminhos de ferro, do telgrafo, do automvel, da aviaco e
dos submarinos" que ainda "dorm(ia) num quarto Lus XVI, com(ia)
numa casa de jantar Henrique II e receb(ia) numa sala Lus XV", com
sso aludindo especificamente ao caso portugus. Remdio eficaz, a
Exposi9o iria "certamente indicar o caminho aos (nossos) construtores
e decoradores, arrastando para bem longe esses horrorosos enxertos de
Lus em Henrique e D. Joo em Renascen9a", e propondo tambm
modelos para a prpria decoraco de stands de exposi9es e feiras, que
j se sonhavam "cidade(s) do modernismo" envoltas pela "radiaco
ferica" das suas fontes luminosas (58).
Por essa alrura, o pintor Antnio Soares, que visitara a Exposi9o de
Paris, considerava que a "invenco artstica" era essencial indstra
moderna, lamentando que Portugal fosse "o nico pas do mundo,
actualmente, onde o industrial dirig(ia) ditatorialmente tudo, fado'
apenas, no gosto prprio" ou na falta dele e, como tal, acarretando "o
fracasso de certas indstrias de arte", como acontecia com o Grandella,
com os Armazns do Chiado e a generalidade das frmas de mobilirio,'
que se limitavam a "satisfazer as baixas preferncias do pblico" em
vez de seguir o exemplo pedaggico e artstico dos Grands Magasins
de Paris. E, amargo e irnico, concluia que Portugal se fzera
efectivamente representar "por dois admirveis trabalhos do escultor
Ernesto do Canto (da Maya)" - o qual, radicado nos horizontes
parisienses, produzia obra escultrica Dco que s l poderia ser
entendida -, e j previa o pior para a representaco portuguesa na
Exposi9o de Sevilha, que teria lugar da a quatro anos: "os Lusadas,
as caravelas, o beiral minhoto, levado fronteiras fora a frete de
chingui9o" (59).
Quis entretanto o destino que o jovem arquitecto Paulmo Monts,
visitante atento e assombrado da Exposi9o de Wembley e, mais ainda'
da de Paris, em 1925, visivelmente impressionado com "a impresso
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dos conjuntos reahzados", aos quais correspondia "uma arte decorativa
e uma arquitectura moderna" que "atesta(vam) a nova arte do nosso
seculo", pretendesse dar-lhes, em 1927, rplica modesta "no acanhado
meio em que vivemos" na V Exposico das Caldas da Ranha, e do
mesmo modo procedendo "nao a uma exposi9o de quantidades' mas
de escolhas, visando-se a beleza dos objectos espostos e o ammjo
arquitectmco da sua apresentaco". Foram difceis as condi9es que
presidiram orgamzaco do certame, no quadro nacional de um dficit
econmico e de incompetncia administrativa inauditos, reduzido o
tempo a "pouco mais de um ms", com "recursos fmanceiros
hmitadssimos", o que havena de "arrastar os trabalhos penosssimos de
constru9es e decora9es mais ligeiras e econmicas", contudo a
exposi9o l se ergueu, abrindo ao pblico em Agosto, e foi a primeira
onde um arquitecto presidiu por completo concepco dos pavilhes e
ao delineamento do espa9o. Era uma arquitectura efmera de estafe e
papelo, em desinncia provinciana da Exposico parisiense, contudo
ela bi realizaco notvel e pioneira que decisivamente abriu novos
caminhos (60).
Logo entrada, dando as boas vindas, um grande prtico ortogonal
(foto 11) en9ado de pinculos hexagonais, com remates de lanternins
lummosos do mesmo perfl e fronto rectilneo quebrado, demonstrava
saciedade o partido esttico adoptado e dava o mote ao conjunto que
se seguiria. Lembrado da Porte d'Honneur que Favier e Ventre haviam
concebido para a Exposi9o das Artes Decorativas, e mais ainda do
Pavilho do Turismo que o arquitecto beauxartista Roger-Henr Expert
riscara para a Exposition de la Houille Blanche em Grenoble no mesmo
ano, filiava-se claramente no Art Dco francs e anunciavaj o prtico
no mesmo gosto que Cnstino da Silva, pouco depois, desenhana para a
entrada do Parque Mayer, em Lisboa. Os restantes pavilhes, pintados
de branco, adoptavam a mesma linguagem, reduzida sua escala mais
ou menos modesta, em snteses geometrizantes por vezes ainda
lembradas de Hoffnann, com as suas graciosas coberturas em
campnula bolbosa - eco no assumido do barroco austraco -, os seus
vos rectilneos de ngulos cortados, as suas balaustradas
ziguezagueantes, as suas prgolas, os seus pontuais jogos de esquadnas
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e enxadrezados ornamentais, outras vezes mais assumidamente
franceses, com as suas curvas irradiantes, os frontes geomtricos, os
pequenos torrees luminosos, as suas escadarias e arcos festivos (61).
Surpreendentemente, o cinzelador e escultor naturalista Joo da Silva,
que de uma notvel produ9o de joalharia Arte Nova no princpio do
sculo, Iembrada de Lalique, evolura para uma situaco acadmica,
revelou notve esforco de actualiza9o decorativa no "elegantssimo"
stand da Companhia Industrial Porruguesa (foto 12). A um pavilho
longitudinal, de lintel recto assente sobre pilaretes de feixe de meias-
colunas rematadas de esferas, oportunamente inspirado no Pavilho da
empresa Christofle-Baccarat, que Georges Chevalier concebera para a
Exposi9o de 1925, Joo da Silva acresceu expositores verticais de
fundos espelhados, dispostos entre estreitos pilares de secco quadrada,
"com remates e colunas de vidro", e a se apresentaram condignamente
os cnstais e vidros artsticos produzidos na Fbrica da Marinha Grande
(62).
Integrava o conjunto uma sec9o agrcola do Ministno da
Agricultura que marcou a primeira op9o esttica moderna do Iado
ofcial, com entrada e pavilhes delineados no mesrno gosto, "obra
onginal, dum efeito pitoresco, inteligentemente estilizado e' cheio
daquelas subtilezas da forma e da cor" que caracterizavam o trabalho
do arquitecto Norberto Corra, que a concebera. No seu nterior a
luminosidade predominava, e os diferentes mostrurios dos produtos.
verticais ou em pirmide, adoptavam idnticas formas rectas. E assim^
de uma forma incipiente, a Ditadura Militar tacteava uma linguagem
plstica possivelmente identificadora, capaz de a distinguir das op9es
estticas que haviam marcado o perodo Repubhcano.
^A imprensa rejubilou com a Exposi9o das Caldas, considerando-a
"inteligentemente arquitectada" e reconhecendo a sua notria
inspira9o, por modesta que fosse, na sua congnere parisiense, com os
seus "stands modernistas e gam'dos" que se real9avam ainda mais " luz
fascante duma vasta iluminaco elctrica", certamente concebida pelo
propno Paulino Monts, assim inaugurando uma esttica luminista de
vida longa (63).
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Contudo, para alm de um simples prtico rectilneo de massas
paralelepipedicas que o arquitecto equilibradamente desenhara para a
beua do lago do Parque (foto 13), serenamente reflectido nas suas
aguas um outro umverso se abna, de voca9o oitocentista: era o
Pavilho dos Artistas, destinado "aos mestres consagrados" O seu
mterior afastava-se decisivamente da acumula9o catica de pmtura das
pinacotecas oitocentistas, com as suas paredes lisas molduradas de
nsos ortogonais hannonizando-se com os quadros dispostos em
simetnas e os suportes pohdricos das esculturas. Porm as cadeiras de
D. Joao V e o teor dos quadros seleccionados pelo pmtor acadimco
Varela Aldemira, sob o olhar vigi'lante de uma "Ranha D. Leonor" que
Malhoa, assnn homenageado, pintara em geito de ptn-up
cmematogrfca, eram medocre exemplo educativo e Iicao de
"democracia das artes" que a arquitectura de papelo dos pavilhes
com o seu mobihno de ferro e de verga, melhor servira (64).
Em Abnl de 1928, e no seguimento do III Congresso Mdico pouco
antes reahzado em Lisboa, realizou-se nas instala9es da Escola
Profssional de Enfennagem a Exposico Industrial Mdico-
Cirrgica, mostmno nacional de produtos farmacolgicos e de
mobha sanitna que constituiu nova manifestaco decorativa moderna
Para l o suco recm-chegado Fred Kradolfer concebeu para o Insrituto
Pasteur, empresa para a qual trabalhava como decorador e artista
publicitno, um "amplo stand" de concep9o inovadora (foto 14)
Decorava-o um enorme "placard modernista afxado a meio da parede
grande da instalaco" resolvido numa admuvel composi9o
geometrizante que, por temperamento e nacionalidade do autor, se
ahava a um certo expressionismo de ndole germnica. Tratava-se de
uma aluso s actividades da empresa, proporcionando "unpresso
certa desse activssimo movimento" com esti!iza9o de silhuetas
humanas, simplificadas, agitando-se febrilmente entre um jogo de
ortogonais e diagonais compositivas, tudo resolvido com cores hsas,
patenteando "o largo movimento do Instituto na produ9o de gneros de'
teraputica, execu9o de material cirrgico e laboratorial" e refor9ando
assim uma incipiente esttica maquinista que se depreendia do
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mobilirio cirrgico e maquinana expostos. Sob o painel, um plinto
honzontal servia de expositor e, ladeando-o, dois grandes
paraleleppedos verticais, rematados de esculruras abstractizantes,
provavelmente mveis: esferas donde se projectavam raios envoltos em
espirais ascendentes. Por cima corria o nome da empresa, num lettering
moderno que se generalizaria na dcada seguinte (65). Era um stand
notvel, maugurando uma despojada esttica decorativa, j para alm
das minudncias grficas " francesa" do Art Dco. O painel possua
uma surpreendente actualidade e, em 1930, seria exposto na Exposico
dos Independentes, servindo ento de pano de ftindo a um clebre
retrato colectivo dos expositores.
Em gosto mais ou menos moderno se resolveram os outros stands,
com destaque para o da Farmcia Costa (foto 15), com expositores'
semelhantes a zigurates ascendentes dotados de ilumina9o prpria e a
nota inusitada de uma elegante coluna luminosa que adoptou o mesmo
perfil, numa composico de caixas de vidro ascensionalmente dispostas,
conjunto em notrio gosto Dco que miniaturizava o portal principal da
Exposi9o das Caldas, com referncias arquitectura de cinemas.
Tambm o stand da firma lvaro de Campos (foto 16) optou por essa
esttica, apresentando um "gabinete clnico" num pavilho lembrado da
Exposi9o de 25, com pilares de capitis geomtricos sustentando um
friso com lettehng Dco e cornija denticulada No interior, frisos de
esquadnas diagonais de cores vibrantes proporcionavam' um jogo
ptico-decorativo caracterstico do trabalho que Franz Torka, arquitecto
austraco fxado entre ns, por essa altura praticava (66).
Outra modernidade, essa eshitamente funcional, depreendia-se do
mobihrio cirrgico exposto. A Fbrica Portugal, cuja ofcina de
ftindico e metalurgia se situava no Regueiro dos Anjos em Lisboa,
fora fundada em 1898 e j desde 1918 produzia mobilirio em tubo e
chapa de ferro. Dez anos depois, alm de mobilirio de ferro e metal
(camas de tubo quadrado, ber9os, lavatrios, mveis para jardim),
produzia tambm colches de arame e colchoarias, cofres, foges e
material agrcola. Com efeito, a Fbrica actualizara por essa altura os
seus processos de fabrico e na Exposi9o Mdico-Cirrgica apresentou
uma moblia em lato e madeira fina, logo considerada "linda, moderna,
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original", alm de camas articuladas e ber9os com desenho exclusivo
dos mdicos Azevedo Neves e Costa Sacadura. Tal produ9o
mobiliria era ainda pintada de branco, a pincel, porm cinco meses
depoisj a pintura era efectuada pistola de ar comprimido (67). Outra
fbrica, a Simmons, apresentou um "quarto completo em aco",
estruturado em despojadas ortogonais, enquanto o mobilirio para
consultrio e hospitais da Sociedade Qunica Industrial Portuguesa
(foto 17) revelava melhor actualiza9o, sobretudo atravs de uma
cadeira em tubo de ferro com assento de chapa recurvada, numa
produ9o que ainda em 1931 servia de capa de revista e de exemplo
nacional face aos congneres estrangeiros (68).
Coube depois ao reduto naturalista da Sociedade Nacional de Belas
Artes o acolhimento de um notvel certame onde a modeniidade,
progressivamente assumida no gosto e nos hbitos, melhor se
expressou. Em Janeiro de 1927 j a Direcco pensava na realiza9o de
um "certame de arte decorativa no lar" (69), porm a oportunidade s
surgina em Fevereiro de 1928 quando uma revista feminina, a Voga,
publicitou a organiza9o do "Primeiro Salo da Elegncia Feminina",
cuja abertura previa para quinze de Maio.
Anunciado como um "festival de modas e documentrio das artes
decorativas, jardim de perfumes e parada de cores", ou como um
"festival polcromo e encantador, parada exuberante e caprichosa" de
vestidos, chapus e tecidos, o Salo ia ser um "um notvel
acontecimento mundano, comercial e artistico", e tambm um
"espectculo e ensmamento" que visava a sempre almejada actualiza9o
do gosto e das indstrias artsticas, a par com a indispensvel promo9o
comercial, que tardavam em chegar. Era de novo a tentativa de
repeti9o, trs anos volvidos e escala e alcance nacionais possveis,
da Exposi9o parisiense de 1925 como o confrmava desta vez a tnica
nas artes decorativas, no contemplada na Exposi9o das Caldas, e de
novo Paulino Monts, "com o seu "inconftmdvel e admirvel bom
gosto", foi chamado a presidir decora9o geral dos sales e
clivagem esttica de cada stand, que se pretendiam modernos. "Beleza,
encanto e bom gosto" eram o mote frvolo do acontecimento que
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tambm se desejava revolucionro das mentalidades e do universo
feminino e assim, alm da "mulher no lar", l se previa a sec9o da
"mulher nos sports", onde o automobilismo, o tnis e a nata9o
pontuavam como paradigmas das rapargas "modernas, geis,
desenvoltas e intrpidas", materializando miragens culturais parisienses
num meio provinciano que, no ano anterior, vira a proibi9o da
dramatiza9o de La Garconne de Margueritte, aps estreia acidentada
(70).
Atravs do mundanismo e da encena9o uma certa modernidade
podia finalmente assomar, justifcada que era pela moda e assim
domesticada e tolerada, e nisso entrava de novo em sintonia com a
Exposico parisiense. A prpria organizaco previa um "espectculo
indito e grandioso" que ia deixar Lisboa "alvoro9ada" cntre chs-
dan9antes com passagens de modelos, julgados meios eficazes que,
educando as elites, acabariam por beneficiar a generalidade dos lares
portugueses, considerados "a mais desoladora nega9o de beleza e
conforto que se pod(ia) conceber". Como paliativo, promoviam-se as
artes decorativas, desde "os mveis prpriamente femininos, os
bibelols" at s "dez mil pequenas coisas que adornam e completam a
vida feminina actual", e apelava-se a todos os lojistas e comerciantes,
aos costureiros, sapateiros, chapeleiros e perfiunistas, vendedores de
tecidos e modas a adeso ao certame, numa estratgia publicitria que
visava modestamente a "unidade perfeita" da oferta comercial.
Em Marco j o Salo mudara de nome, e era agora o "Salo da
Elegncia Feminina & Artes Decorativas" reclamando maiores
responsabilidades culturais e reconhecendo quelas papel primacial na
defni9o e "pblica demonstra9o de esttica moderna". Essa esttica
confundia-se, assim, com uma "lico de elegncia" que se julgava,
contudo, capaz de assegurar vida lisboeta "o ritmo europeu, o ritmo
das grandes capitais europeias", sendo o Salo "o passo decisivo para a
integral remodela9o da vida citadina", complemento da "febre de
desenvolvimento e perfei9o", de "progresso" e "civilizaco" que
melhor se haviam manifestado no modernismo arquitecrural dos
projectos do Cinema Capitlio de Cristino da Silva (1925-31), do
Pavilho da Rdio de Carlos Ramos (1927-33) e do Instituto Superior
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Tcnico de Pardal Monteiro (1927-35). A concretizaco destes
projectos arrastar-se-ia alguns anos e a proposta modernista-racionalista
neles enunciada no se coadunava com o gosto decorativo, que melhor
se exprimia na modernizaco Art Dco, tal como Pardal o explicitaria
nesse ano em pedra e cal na nova Estaco do Cais do Sodr e como de
novo dominaria no Salo da Voga. Por isso o Salo teria "decisiva e
singular importncia" e at "influncia na vida portuguesa": acessvel a
um pblico mais vasto, esperava-se que a ele fossem particularmente
receptivos os industriais e, como tal, se repercutisse na desactualizada
indstria artstica. A sua modernidade ia ser "resultante e expoente da
vida moderna, do sculo ousado e perfeito que e(ra) o nosso", cujas
referncias enunciadas iam de Picasso a Foujita, passando por
Pirandello e terminando nas decora9es dos bailados russos e dos
tecidos de Rodier, numa verdadeira sntese mundana da vida moderna,
Como tal, a sua decora9o seria "diferente de rudo quanto at (ento) se
fzera em Portugal", e apenas aberta aos artistas "modernos", num
espectculo "civilizado e deslumbrante" que prestaria ao comrcio o
mais til servi9o que este conhecera, e prpria arte moderna "a sua
absoluta consagra9o, o seu completo triunfo" no prprio reduto
moroso da Sociedade Nacional de Belas Artes (71).
Em Abril eram revelados ao pbhco os nomes que iriam abnlhantar o
Salo: escritores, msicos, artistas plsticos, arquitectos, actrizes,
fotgrafos, figuras de sociedade que teriam a seu cargo conferncias,
concertos, palestras e exposi9es de arte, entre desfles de moda e
exibi9es de "futilidades", de decora9es e de arte aplicada. Contudo, o
panorama extremamente negativo da economia, acrescido das medidas
de austeridade adoptadas para o contornar, toniavam "descabido" o
certame que, se era de "beleza", era tambm "de luxo e de ostenta9o"
e, como tal, foi adiado para data incerta (72).
A abertura do Salo concretizar-se-ia, finalmente, a trs de Novembro
nos Sales da Sociedade Nacional de Belas Artes, convertida em
patrociiadora, e o prprio Presidente Carmona inaugurou solenemente
a exposico, ao som da banda da Guarda Nacional Repubhcana,
elogiando, na ocasio, a iniciativa. Trinta e quatro expositores
apresentavam a sua produco: doze casas comerciais (de decora9es e
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utilidades; vestidos, malas, capus e carteiras de senhora; instrumentos
e edi9es musicais; gramofones e discos; chs e cafs; aparelhagem
sonora; pastelaria), dezasseis frmas industriais, das quais metade
estrangeiras (perfumes e cosmticos; discos e gramofones; automveis;
cal9ado; frigorficos e geleiras; malhas e meias; vidraria; produtos
alimentares e de higiene; mobilirio metlico; instrumentos musicais;
tapetes; cinematografa), duas importantes companhias (dos Telefones e
do Gs e Electricidade), trs estdios fotogrficos (Mrio Novais, um
"Studio" parisiense e um fotgrafo espanhol) e apenas uma casa
exclusivamente vocacionada em indstrias artsticas (condecora9es,
esmaltes, insgnias de automveis e medalhas comemorativas e
religiosas), satisfaziam mundana e insuficientemente aspiraces
modernizantes, que melhor se concretizavam na notvel decora9o dos
sales e concep9o dos diferentes stands (73).
Para o trio Paulino Monts concebeu, em gosto Art Dco, um
prtico "artistico e modenu'sta" (foto 18). Dois grandes pilares laterais
enquadravam uma escadaria de cinco lances e suportavam um lintel
recto onde se inscrevia o ttulo do certame em elegantes grafismos de
inspira9o grega. Decorando os pilares de bases caneladas, dois relevos
rectangulares em madeira, executados "com arrojo e novidade" pelo
escultor Antnio da Costa, apresentavam duas estilizadas fguras
femininas: vistas, em amaneiradas torses, de frente e de costas, quase
desnudas, pendentes os seus longos mantos pregueados, segurando
atributos femininos, reinventavam o classicismo luz da modeniidade,
numa via reforcada por um pano de porta franjado decorado por frsos
de gregas.
Transposto o trio, abria-se o Salo principal das Belas Artes. O seu
aspecto era "ferico", "maravilhoso", de uma "magnfca originalidade",
para o que muito contribua a "luz a jorros" que irradiava de feixes de
projectores instalados pela firma cinematogrfica Castello Lopes Ltda
para servir os espectculos e bailes que evoluam no espaco central,
quase desocupado. Em redor dele, numa vasta elipse, encadeava-se
junto aos muros o cordo dos diferentes stands, cujas ilumina9es
tinham sido coadjuvadas pelas Companhias Reunidas de Gs e
Electricidade, proporcionando "cfeitos inditos". Sobre estes exibiam-
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se Tapetes de Beinz, revestindo a parte supenor das paredes e a
varanda do Salo, e a animaco suplementar fornecida por uma
irrequieta e buh9osa" orquestra de jazz ou pelos gramofones fazia com
que a msica, "em ondas de encanto", fzesse desfilar pelo recinto um
movimento mcessante de lindas senhoras", num verdadeiro
espectaculo "de sonho". Era toda uma esttica mundana servida pelas
artes da cenografa e do espectculo que, acertadamente, adoptava o
modelo proposto pelos numerosos clubes nocturnos que desde a Guerra
haviam florescido pela cidade, semelhan9a das outras capitais
europeias. Muito do espnto Art Dco aqui transparecia, proposto como
apanagio de progresso e de civilizaco e, nesses limites, o Salo era
entendido como uma "revoIu9o de modernismo e bom gosto e
elegncia", determmante no seio dos "hbitos rorineiros de que
enfenn(va)mos". Integrava-se, assim, no panorama mais vasto do
modernismo nacional que, aps as euforias futuristas dos anos dez se
concretizava agora em propostas mais apaziguadas e mundanas,
sobrerudo praticadas por pmtores e ilustradores. Alguns dos mais'
relevantes destes artistas modernos foram os autores dos stands e,
signifcativamente, demonstraram notveis qualidades decorativas.
Antnio Soares, "tnunfando na decora9o como na pmtura",
concebeu dois dos mais interessantes pavilhes. O da casa Tt (foto'
19), criadores de chapus de senhora estabelecidos na Rua de So
Nicolau, foi admirado pelo "arrojo das suas linhas modernistas": um
espa9o quadrangular rematando em bside, revestido por uma carpete
com padronagem abstracta de quadrados e rectngulos onde, sobre uma
base circular, se erguia um escaparate em forma de tringulo invertido,
cortado diagonalmente. Os seus lados consistiam em projecces que
serviam de suportes a estreitos plintos onde, em bustos-manequins sem
rosto, se expunham chapus e o conjunto, com os seus planos
interseccionados, evocava a escultura cubista. As orlas das paredes
laterais eram recortadas por ietiering vertical, com o nome da casa,
segiudo de outros tantos recortes geomtricos, defnindo preciosos'
motivos abstractos lembrados de Mallet Stevens. O excelente pavilho
era rematado de novo com o nome da frma, tambm recortado,
correndo sobre uma delgada cornija e completado por caixas cbicas de
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chapus, decoradas de quadrculas lisas, pousadas em redor do
escaparate. Profusamente iluminado, desprovido de motivos figurativos,
"cheio de originalidade na sbria singeleza das suas linhas belssimas",
o stand foi tambm considerado uma "obra prima" e nele a actriz Corina
Freire, com o cabelo cortado garconne, cncontrou o cenrio ideal
onde posar para a capa da Voga.
Para a Casa Chinesa da Rua do Ouro, comerciantes de chs e
porcelanas orientais, Antnio Soares concebeu um stand que
reformulou o pitoresco oitocentista (foto 20). Animciado como
"sensacional", consistia num pavilho oriental fortemente estilizado,
"com os seus telhados fantsticos, as suas lacas em vermelho, azul e
ouro". Delgados pilaretes de sec9o quadrada definiam uni portal,
ladeado por dois outros mais estreitos, rematados de bandeiras forradas
a palhinha, em cujos vos se expunham jarres de porcelana. Nos
topos, algumas telhas sobre suportes curvos sugeriam telhados de
pagodes.O prtico era antecedido por dois lees de F recortados em
madeira, apenas visveis de perfil, e na parede fronteira um escaparate
geomtrico em zigurate, inserido num nicho de remate polilobulado,
suportava uma colec9o de curiosidades orientais. Ladeavam-no dois
notveis painis decorativos, com fguras estilizadas semelhantes
quelas que, por essa altura, Antnio Soares ia dando s capas dos
magazines. Assim se conseguia "um carcter europeu de beleza" numa
sntese modernizante do orientalismo que tambm conhecia sucesso nas
decora9es de interiores, mas que se revelava mais convencional
quando comparada com o pavilho Tt.
Outro stand notvel foi o que a Columbia, multinacional de discos e
gramofones, confou a Martins Barata (foto 21), pintor e ilustrador que,
tacteando o modernismo, se decidiria finalmente pela rotina acadmica.
Siruado no centro do Salo, fronteiro entrada, era uma instala9o
"imponente" e cenogrfca, lan9ando mo de recursos teatrais. Um
grande palco rectangular por cujos ngulos, cortados, se lan9avam duas
escadarias oblquas de degraus suspensos que convergiam num ltimo
lance, pelo qual se acedia a um nvel superior, onde se expunham
amplifcadores. Este era ladeado por expositores oblquos, dispostos em
escada, suportando discos e gramofones. Rematava-o um prtico
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definido por pilares pintados de diagonais, suportando uma grande
arquitrave que sustentava o nome da finna em lerras recortadas e uma
enonne nota musical suspensa. No ftindo, um gigantesco disco
estilizado, numa sucesso de circuiiferncias concntricas,
proporcionava um jogo ptico que enriquecia o notvel equilbrio da
estrutura, concebida em ortogonais e diagonais contrastantes. Martins
Barata deu o melhor de si neste pavilho, explorando uma via que no
encontraria continuidade na sua obra (74).
Tambm o "cancatunsta" Carlos Botelho concebeu um stand muito
elogiado, o da The Anglo-Portuguese Telephone Company Limited. A
Companliia dos Telefones logo em 1925, cinco anos depois da
aquisi9o do cmema Trindade que foi ento demolido, explicitara uma
op9o esttica modeniizante no seu edifcio sede e central telefnica,
ento inaugurado. Erguido pelo construtor Ren Touzet, mtroduzia uma
modemizaco discreta na sua simplifca9o de ordens clssicas,
conrrastando com o vizinho edifcio do Teatro do Ginsio que, nessa
altura, propunha um tra9ado claramente bebido no classicismo francs
(75). Trs anos depois a Companhia radicalizaria efemeramente tais
op9es no Salo da Voga, atravs do stand de Botelho (foto 22).
Diferente de todos os outros, era um pavilho aberto, de marcado
carcter escultrico. Duas estruturas Iongirudinais ligadas em ngulo
recto, concebidas numa articula9o de paraleleppedos dispostos em
escadaria, serviam de paredes. Sobre a do ftmdo, mais longa e rematada
pelo nome da companhia em escadrio, corria numa estreita prateleira
uma sucesso de pequenas rvores artifciais, numa paisagem miniatural
estilizada, em exerccio de modelismo. Do extremo da parede
adjacente, concebida do mesmo modo e apresentando diversos modelos
de telefones, arrancava um poste de fos telefnicos, cujo topo
sustentava uma longa placa rectangular que se ia apoiar na extremidade
da primeira parede. Disposta oblquamente, cortando na diagonal o
espaco quadrangular do stand, nela corria a palavra "telefones" e o
smbolo da companhia, em lettehng ilurainado por dezenas de pequenas
lmpadas. Sob esta estrutura em tringulo rectngulo, com uina parede
suplementar defmida por um pequeno P.B.X. onde operavam
telefonistas, dispimha-se o mobilirio do pavilho: um grande cubo
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servia de mesa, trs outros em redor de cadeiras e um paraleleppedo
deitado de banco corrido, numa original concep9o escultrica que no
podena ter equivalente na decora9o domstica. Botelho revelou
inusitados recursos de decorador e de artista publicitrio neste stand,
considerado "moderno e esplndido", "elucidativo e de enorme
sugesto", marcante pelo seu "arrojo e beleza". Numa altura em que
sobretudo a sua arte de desenhador humorista era apreciada
reconlieceu-se que, quanto ao stand, "no se faz(ia) melhor como
sugesto comercial dentro do rigor artstico".
Semelhante concep9o escultrica, mas mais despojada, podia ser
apreciada no stand que outra multinacional de gramofones, a His
Master's Voice, encomendou a Emanuel Altberg (foto 23). Pintor
alemo de pendor expressionista, articulou trs enormes
paraleleppedos colocados ao alto, o central de maiores dimenses,
como parede de fundo de um pavilho aberto, fechado lateralmente por
um escadrio de plintos quadrangulares, pintados em cores
contrastantes. O nome da firma correndo ao alto, em lettering metlico,
acrescido de um remate escalonado, refor9avam toda uma esttica
modernista concebida como simples articula9o de volumes ortogonais,
que encontrava paralelo arquitectnico nos planos que Pardal Monteiro
riscara para o Tcnico.
Idntica conten9o decorativa podia encontrar-se em trs outros
stands que Altberg desenhou para o Salo. No do Mercado
Internacional em Lisboa (foto 24), comerciantes de artigos de mnage,
uma estrutura em U recto, percorrida longitudinalmente por uma vitrine
rasgada em toda a sua extenso, servia de expositor de baixelas em
lou9a. Fechada por uma arquirrave lisa, com um remate em pirmide
escalonada acrescido de letras metlicas alusivas firma, defnia um
"enonne stand bizarro" justamente apelidado de "modernista",
contrastante com o decorativismo Dco do stand Tt, que lhe era
contguo. Mais discreto, o dos Tapetes de Beiriz, "atraente na sua
simplicidade", era um pequeno nicho recto, encimado por um painel
quadrangular onde ressaltava o nome da fbrica em estilizado lettering
Dco. Nenhuma modulaco de volumes era necessria neste pavilho,
onde a padronagem geomerrizantes dos tapetes, j em ntido gosto Art
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Deco tambem, fornecia toda a anima9o decorativa. 0 mesmo
acontecia no modesto stand do medalhista, esmaltador e cinzelador
Joao Anjos. Um pequeno espa9o rectangular fechado, com paredes e
arquitave hsas, cujo convencionalismo da produ9o expostajustifcaria
o do lettenng da frma.
Gosto semelhante pelo despojamento decorativo e pelos volumes
sunples tambm podia ser apreciado no stand da Sociedade Portuguesa
de Constru9es Mecnicas Ltda, fabricantes de "formosssimos
mobihnos metlicos" (foto 25). Coube ao escultor Rui Roque
Gameiro, companheiro dos modernistas precocemente desaparecido, a
sua concep9o: uma estrutura em V mvertido, fechada por uma
arquitrave lisa com fronto escalonado como uma pirmide maia.
Alguns contrastes simples de reentrncias e salincias rectas
reforcavam a carga escultrica do fronto, enquanto o espa9o triangular
abaixo dele era dividido por pilaretes lisos em trs estreitos sectores,
onde se expunha a produ9o. Ao centro, o mobilino hospitalar, em'
tubo metlico pintado de branco, com a simula9o de um pequeno
quarto para enfermos; esquerda, um quarto para crian9a, concebido
sua pequena escala e decorado com pequenos bonecos pintados,
revelava uma inusitada atenco mobiliria ao universo infantil; direita^
um quarto para pessoa solteira com cama, mesa de cabeceira e toucador
em metal amarelo, com aplica9es de grinaldas cinzeladas e tampos de
mrmore, apresentava um maior convencionalismo apesar da idntica
simplicidade da sua estrurura.
Tambm a casa Jlio Gomes Ferreira & C.a Lda, comerciantes de
artigos decorativos e utilidades instalados na Rua do Ouro, optou por
um pavilho tripartido. Um sector rectangular ao centro, ladeado por
dois outros, mais estreitos, dispostos obliquamente, com uma simples
anna9o ortogonal pintada de branco. Cada sector era encimado por
uma moldura dourada em U invertido, repetindo o remate superior do
pavilho onde, em estreitas placas de vidro, corria a publicidade da
fnna em letras metlicas coladas. L se exps, ao centro, uma casa de
banho completa, "ideal" e resplandecentede luz", enquanto nos espacos
latcrais se simulavam duas saletas, com paredes revesridas de frisos dc
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papel pintado simulando lambris e moduras de losangos, repletas de
bibeiots e utilidades.
A preferncia pelos volumes ortogonais, mas acrescidos de uma
decora9o geometrzante aposta s suas superfcies, encontrava-se no
stand Aline (foto 26), perfumistas parisienses. Anunciado como
"maravilhoso", foi concebido pelo desenhador e ilustrador Roberto
Nobre, ento autor de estilizados fgurinos nas pginas da Voga. "De
uma altura enorme", quase tocando o tecto do Salo, apresentava uma
grande estrutura cbica aberta, rasgada na face e em dois dos seu lados
por vos cortados em diagonal. De cada lado dois escadrios, com o
fundo recortado em forma de dois grandes frascos de perftune
estilizados, serviam de suporte a plintos de diversas alturas que exibiam
as perfumarias. Sobre a cobertura da estrutura central, um grande cubo
colocado transversalmente, seguido de um outro menor apresentando a
sua face, numa rota9o de slidos geomtricos e, como remate, uma
feira de postes cilndricos de diferentes tamanhos. Todo em vennelho e
dourado, o pavilho era decorado com grandes tringulos moldurados,
que, revestindo as faces dos cubos, jogavam com as aberturas a
estrurura que os sustentava. O despojamento modernista de Altberg e
Rui Gameiro era, agora, substitudo por um decorativismo
geometrizante que se sobrepimha a formas simples, num conjunto
"modernssimo" que, se era "duma estranha bizarria de estiliza9o",
tambm marcava "um curioso aspecto da decora9o modernista".
Tais grafsmos decorativos tambm encontravam a sua
correspondente estrutural no stand que os perfumistas portuenses Ach.
Brito encomendaram ao arquitecto Amlcar Pinto (foto 27). Uma
sucesso de plintos polidricos de altura decrescente, com recorte em
estrela de mltiplas arestas, limitava lateralmente um espa9o
quadrangular em dos nveis. Ao fundo, um nicho rectangular
apresentava uma sucesso de escaparates em ziguezague onde se
expunham perfumes e cosmticos, numa assimetria de prateleiras
suspensas em linhas quebradas continuas. Sobre ele, um painel com o
nome da frma em letras metlicas, moldurado por frisos de prismas
triangulares sahentes dispostos em bandas. Pequenas sec9es de perfl
idntico aos plintos serviam de bancos e de suporte a uma mesa com
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tampo de capnchoso recorte geometrico, numa preferncia pelas linhas
rectas quebradas que s os grafismos curvilfneos do lettering
contranavam. Era um stand de notvel efeito decorattvo e mundano e
desta vez, a vedeta Lusa Satanella nele encontrou o cenrio de eleico
onde retocar a maquilhagem para a capa da Voga.
Este decorativismo Dco revelava-se mais explcito e directamente
mspirado em modelos franceses nos stands que o pintor e cengrafo
Roberto dos Santos executou. O da fbrica de cal9ado lite (foto 28)
consistia nun, embasamento em cruz grega, escalonado, em cujo centro
se erguia uma alta vitnne quadrangular rodeada por quatro outras mais
pequenas dispostas nos ngulos. Estas apresentavam, na parte supenor
pmturas em tintas hsas de motivos florais estilizados, lembrados dos
tec.dos em voga, e eram rematadas por quatro umas donde pendiam
grmaldas de flores artificiais, concretizando anedoticamente um motivo
decorativo que era um verdadeiro smbolo da Exposi9o de 1925
Completavam a instala9o quatro gales entran9ados que, pendendo do
topo das vitrines exteriores, se ligavam a quatro pequenos postes
rectihneos em redor do "lindssimo" stand. Muito semelhante o
pavilho da firma Simes & C Ltda, fabncantes de malhas e meias
consistia numa leve estrutura quadrangular, de vos rectos, limitada nos
angulos por delgados pilaretes vazados decorados na parte inferior, at
um ter9o da altura, com arabescos pintados. Esta assentava sobre' um
envasamento em cruz grega, com dois lances de degraus, rodeado por
mn galo decorativo suspenso de pequenos postes dispostos nas
extremidades, e era rematada por uma caligrfica sigla luminosa,
recortada e suspensa em diagonal, inteiramente exccutada com'
pequenas lmpadas. Considerado "rico e opulento" o stand revelava tal
como o anterior, uma certa ingenuidade decorativa que era a medida do
talento de Roberto Santos, em imita9o provinciana de modelos
pansienses ah'ada a um gosto excessivo pelos detalhes mais prprio da
tecnica de decora9o de montras. Mais vlida e discreta, a instala9o
aberta que executou para a empresa automobilstica Willys Knight
apresentava dois automveis, colocados ao centro da extremidade
direita do Salo, num cenrio que sintetizava uma estrada cortada
perpendicularmente por uma passagem de nvel, em notria economia
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de meios. Duas cancelas estilizadas, seguidas de dois pares de postes
paralelos sustentando um tubo metlico rematado por reservas
circulares, semelhantes a dois grandes halteres estilizados donde
pendiam, envoltas em gales franjados, as insgnias da frma, isolavam
o pblico dos automveis expostos e revelavam maior simplicidade e
efccia decorativa, e melhor partido esttico tambm, que os pavilhes
anteriores.
Os restantes pavilhes do Salo foram resolvidos de maneira mais
modesta ou convencional. Emmrico Nunes, Humorista dos anos dez,
concebeu com o decorador Cunha Barros o stand do fermento culinrio
Royal Baking Powder (foto 29) considerado, com exagero, uma
"primorosa obra de decoraco moderna". Um espa9o triangular
delimitado, na frente, por um balco algo escultrico, concebido num
jogo de diagonais e de projecces triangulares irradiantes do centro do
seu rebordo superior, por sua vez ladeado por dois postes cilndricos.
Destes partiam as duas paredes laterais, oblquas, convergindo ao ftmdo
numa chamin improvisada, com um remate piramidal ostentando a
sigla da fnna em pochoir. Dispersas pela instala9o, as pequenas latas
de fermento, delineando improvisados arabescos nas paredes. Era um
pavilho modesto, apagando-se ao lado do da Columbia, e o maior
impacto junto do pblico residiu no fogo l instalado pelas
Companhias Reunidas do Gs e Electricidade, cujo decorador e chefe
da propaganda, o pintor belga Albert Jourdain, revelava maior acuidade
decorativa. Radicado em Portugal nos anos dez, trabalhando como
caricaturista, ilustrador e pintor de cariz expressionista, desenvolveu
paralelamente, ao servi9o daquela companhia, notvel ac9o de
decorador, qual se consagraria em exclusivo durante a dcada de
trinta. No Salo da Voga evidenciou a esttica modernista, com largo
recurso dos efeitos lumnicos, que doravante o caracterizaria, e assim o
stand das Companhias Reunidas apresentava os seus foges a gs,
esquentadores e calorferos "duma forma verdadeiramente artstica",
valorzada pelos "feixes de luz dos mais potentes reflectores".
Outro caricaturista e ilustrador, Stuart de Carvalhais, aliou-se ao
decorador Francisco do Amaral na concepco do stand da casa Sassetti
& Ca, comerciantes de instrumentos e edi9es musicais. Um espaco
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rectangular fechado, simulando uma tenda, com um veium estilizado
orlado de borlas franjadas, e um vo de entrada recto ladeado de
reposteiros e duas pequenas cancelas de npas, rematado por um painel
onde, sobre as linhas de uma pauta de msica, corra o nome da casa
No intenor, sobre uma carpete de ramagens, expunham-se dois pianos
enquanto as paredes eram decoradas de capas de edi9es em voga'
Bastante despojado, o pavilho no deixava de evocar, na sua
sunphcidade colonda de vago orientalismo estilizado, a elegncia de
Raul Lino.
Em esfor9o modernizante, antes da sua sedimenta9o defmtiva num
medocre academismo, o pintor Eduardo Malta desenhou o pequeno
stand da Voga. Era dominado por um grande painel rectangular,
simulando uma capa ampliada do magazine, com o respectivo lettering
cercaduras e vinhetas em gosto Dco, onde pontuava um perf
femmino, o cabelo curto, em estilizaco de fgurino lembrada de
Antmo Soares. Contudo, abaixo dele o folclonsmo dominava,
paradoxalmente, a instalaco da prpria entidade organizadora do
Salo, e o espaco era todo ornamentado com "cliitas tradicionais
portuguesas, muito decorativas" (76).
Igualmente modesto era o stand da frma Bastos Silva, Ltda e Paris-
Chiado, comerciantes de malas e carteiras de senhora, desenhado pelo
pmtor e ilustrador Adolfo Castan. Uma sunples vitrine quadrangular
fechada, com quatro colunelos lisos dispostos nos ngulos, rematados
de anis metlicos salientes em estilizaco modernizante de capitis.
Encimavam-na um pequeno painel decorativo e uma coniija-suporte de
lettenng recortado e Iuminoso, articulando o nome da frma, num
conjunto equilibrado. Castan desenhou outro "dos mais simples stands
do Salo", o dos frigorfcos Frigidaire: um pequeno vo recto
sunulando blocos de gelo, sobre o qual dominava a fgura estilizada de
um urso polar, anunciando aquele que seria, a partir da dcada de tnnta,
um verdadeiro ex-Iibris da produ9o decorativa da Fbnca de Cermica
de Sacavm.
Para alm destas contribui9es a cargo de artistas plsticos, coube a
uma casa comercial de Lisboa um importante papel na concepco de
um stand e na decora9o do Salo. Situada no Largo de S. Julio, 12
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em Lisboa, a casa Francisco Antnio Moreira Ltda especializara-se em
papis pmtados para revestimentos que, nessa altura, desempenhavam
um papel fundamental na concep9o de interiores modernos.
Paralelamente a essa actividade, a frma desenvoivera as artes da
decoraco em larga escala, de tal modo que os seus tcnicos eram ento
considerados "os reis dos decoradores lisboetas". Os seus horizontes
decorativos eram publicitados pelo pequeno e "originalssimo" stand
classicizante apresentado no Salo, simulando um templete
quadrangular com duas colunas estilizadas, completas com as
respectivas bases e capitis, sustentando um fronto recto rematado por
uma farfalhuda sigla. No interior, uma repeti9o de idnticas colunas,
mais pequenas, ligadas por cornijas quebradas rematando em pequenos
culos hexagonais, proporcionava um grafsmo rtmico de grande
simplicidade decorativa. Todo executado, em notria economia de
meios, com papis de parede recortados e colados "formando
caprichosos e pitorescos desenlios", semelhan9a do que ento se fazia
na decora9o domstica, o pavilho reinventava, com as suas paredes
nuas e brancas tatuadas de grafsmos monocromos, o classicismo
estilizado do pavilho da Sucia que Carl Bergsten desenhara para a
Exposico parisiense de 1925.
No primeiro andar do edifcio das Belas Artes ftmcionou
minterruptamente um "Salo de Chs Elegantes", com os seus bailes
dan9antes a cargo da Pastelaria Ferrari e de uma orquestra moderna, a
"Voga Melody Band". 0 seu aspecto era "deslumbrante" e a sua
decoraco "ultra-moderna" fora concebida pela casa Moreira que para o
efeito utilizara, tal como o fzera no seu stand, frsos de papis pintados
a laranja, ouro e negro, que se harmonizavam com as portas e os
alizares pintados a ouro tambm. Neste ambiente "requintadssno" e
mundano, seguindo efemeraniente as propostas mais actualizadas da
decora9o internacional, o fotgrafo Mrio Novais exibiu os seus
retratos de senhoras e crian9as, num recanto ornamentado com frsos de
papel delineando losangos nos quais se inseriam ovais decoradas com
silhuetas femininas de inspira9o clssica, numa ligaco mais expltcita
ao pavilho de Bergsten (77).
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E o Salao la decorreu, buscando tambm a modernidade nas artes
nhnicas. E houve lugar para bailados acrobticos, tangos, charleston
black-bottom e dan9as exticas pelos bailarinos Francis e Natacha'
Creezy e Janou, Lubha Stichini, Olga Enhardt, La Niarko ou pelos'
alunos da coregrafa inglesa Madame Britton's, alm de orquestra de
jazz e desfiles de manequins v,vos exibindo, sobre uma passerelle
reyest.da
de tapetes de Beinz, os modelos dos cosh.re.ros Santos &
Juho e Madame Valle. Mas tambm houve lugar para romanzas
can9onetas-ba.le mglesas, can9es populares portuguesas, baladas
tados bisados, calorosamente, com entusiasmo louco", alm de
quadros de revista, monlogos cmicos, maliciosas can9es brasileiras
e concurso de beleza entre as empregadas dos stands, ou para "seres
de arte" ma.s erud.tos, com recitais de piano e de lieder, declama9o de
fabulas e aplogos de Machado de Assis, e de poemas de Augusto Gil e
Jul.o Dantas. Um jri encarregue de avaliar os stands, onde ponuiava
Cnstmo da Silva, conferiu muito justamente a medalha de ouro ao stand
Tata, e a de prata ex-aequo aos da Colmbia e da Companhia dos
Telefones, alm de men9es homosas aos Ach. Brito e Royal Bakmg
Powder. Tambm as receberam, "pelo mrito artstico dos objectos
expostos", os Tapetes de Beiriz e a Companhia Industrial Portuguesa
que, tentando repetir o sucesso da instala9o das Caldas, l apresentou
um simulacro da mesma instala9o em espa9o aberto, ninna triste
sucesso de vitrines espelhadas repletas de vidros, de deplorvel efeito
(78).
Estiveram ausentes do certame Kradolfer e Jorge Barradas que, pelo
menos desde 1924, anunciava os seus prstimos como decora'dor e
artista publicitrio (79), e ainda Correia Dias e Almada
respectivamente fixados no Brasil (desde 1915) e em Madrid (desde
1927), onde prosseguiriam carreira de artistas grficos, ilustTadores e
decoradores (80).
Apesar destas ausncias, o Salo pareceu um "notvel acontecimento"
e s festa de encerramento assistiram mais de trs mil pessoas, sendo
necessna a interven9o da polcia e da Guarda Republicana para
conter o pbhco que se acotovelava entrada. O prprio Presidente da
Sociedade Nacional de Belas Artes reconheceu que ele "excedera a
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(sua) expectativa", e que fora uma "admirvel manifesta9o do valor da
nossa indstria, aliada ao nosso sentimento artstico" (81). Contudo,
prendendo-se em minudncias mundanas, o Salo no fora capaz de
cativar o gosto ofcial e nessa medida se revelou o seu insucesso tal
como, pouco depois, materializando os receios que Antnio Soares
exprimira em 1925, a Exposico de Sevilha o viria a confrmar.
Em Novembro de 1927j o Ministrio do Interior, por intermdio da
respectiva Reparti9o do Turismo, se encontrava a organizar a
representa9o portuguesa na Exposico Ibero-Americana de Sevilha,
lembrando aos industriais da "convenincia de se fazer espalhar durante
essa Exposi9o, como propaganda, pequenos objectos com manifesto
carcter regional" (82). Perpetuavam-se assim medocres prticas
artesanais e com elas se revelava a estagna9o do gosto ofcial que,
teimosamente, se revelaria indiferente ao Salo da Voga e mais
preocupado com uma arquitectura que afrmasse "um esprito
nacionalista defnido e marcante".
Foram premiados trs projectos, todos resolutamente historicistas,
que o jri apreciou em Mar9o de 1928. Paulino Monts e Cristino da
Silva ainda recorreram s rotinas neomanuelinas, o tradicionalista
Tertuliano Marques viu o seu projecto desclassifcado "por falta de
nacionalismo", enquanto os Rebelo de Andrade, Cottinelli e os
desconhecidos Branco e Dias insistiram no revivalismo barroco de D.
Joo V, com isso ganhando o aplauso do jri. Como era de esperar,
venceram de novo os Rebelos, com um enorme pavilho marcado por
um corpo avan9ado com portal de gala e cobertura bolbosa - a rorunda
das artes - para l do qual se desenvolviam Iongitudinalmente, num U
mvertido rematado de cpulas, as secces do comrcio, colnias,
agricultura, salo de festas e indstria fechando um grande prtico
central (83). Esquecida da experincia marginal dos Pavilhes do
Mimstrio da Agricultura apresentados na Exposi9o das Caldas da
Ranha, a Ditadura Militar perpetuava agora os gostos da Repblica e,
com eles, ainda os da Monarquia.
O pavilho seria "o primeiro grande prtico dum ressurgimento
nacional" que a Ditadura proclamava, e nada melhor do que os gostos
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auhcos do barroco joanino para satisfazer esse desejo de grandeza e
assegurar, tambm, a "categoria europe.a" da representa9o Visava-se
acima de tudo, evitar os escndalos e o descrdito que haviam marcado
a representa9o republicana na Exposico do Rio de Janeiro e para o
efe.to, acabou por ser nomeado como comissrio-geral o coronel
Silve.ra e Castro, em substitu,9o de Jlio Dantas, inicialmente
mdigitado. Coube a este militar, "colonial distintssimo" e "engenheiro
com um curso rauito bnlhante" apesar de, at ao momento
desconhecido, uma verdadeira "prova de exame" que era tambm "de
pers.stnca e de f patritica". E l ter conseguido quebrar o
ceptic.smo e retramento dos expositores, obter redu9es nos pre9os
dos tornecedores e coordenar arquitectos, construtores, decoradores e
operanos sob "a mfluncia do seu estmulo e do seu encantador trato"
Fo, reumda uma equipa de pintores e escultores de ndole acadmico-
naturahsta para assegurar os mimos decorativos que se colaram a uma
arquitectura de ostenta9o, contudo ainda houve lugar para a presen9a
discreta dos escultores Antnio da Costa e Ruy Gameiro, bem como
dos "pintores modernistas" (84).
Em Fevereiro de 1929 anunciavam-se as colabora9es de Abel
Manta, Jorge Barradas e Lino Antnio, e eram reproduzdos os seus
pamis decorativos. Aludiam eles s provncias atravs de uma
selec9o de tipos regionais entregues s suas actividades quotidianas,
numa estihza9o folclrica onde transpareciam notas mundanas da
prhca de ilustrador que caracterizara a dcada. Lino Antnio pintou
uma provvel volta do mercado, revelando preocupa9es decorativas
numa paisagem snttica e em figuras de mulheres garbosamente
trajadas como figurantes de uma pe9a de teatro, porm a crtica
entendeu que o pintor, com o seu "esprito primitivo", amda dera aos
seus quadros "imia expresso de encantadora ingenuidade". Maiores
responsabihdades pictricas manifestou Abel Manta, numa paisagem da
Madeira onde trs figuras vestidas com trajes regionais se dispunham
num cenno de vegeta9o luxuriante, de bananeiras, palmeiras e frutos
tropicais, rasgando-se ao fundo um tro9o do casario e o horizonte de
um mar quieto onde singrava um navio (foto 30). Atravs da modula9o
cezaneana dos volumes, da pincelada larga, da composi9o com a
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exuberncia da vegetaco extica enquadrando a paisagem fundeira,
tornavam-se explcitas as lembran9as da excelente paisagem de Sintra
que Eduardo Viana pintara para a Brasileira do Chiado em 1925. De
Jorge Barradas foram apreciados os seus dotes de colorista e a sua
capacidade de fxar as "atitudes estilizadas do povo portugus", num
quotidiano feliz e despreocupado: tipos da Nazar, saloios, campinos, e
vistas do Porto, Coimbra e Lisboa com camponeses, estudantes,
tricanas, vendedeiras e varinas em primeiro plano, em poses de
fgurino. No painel alusivo a Lisboa, uma cena de venda e de namoro
numas escadinhas da cidade velha tambm retomava o tema idntico
que pintara para a Brasileira e, com isso, gostos mundanos
discretamente consagrados a nvel ofcial (85).
E foram estas as nicas notas modernas da representa9o portuguesa
na Exposico, inaugurada em Maio de 1929. Nessa altura j eram
divulgados pela imprensa aspectos do pavilho: l aparecia o claustro
rectangular interior (foto 31), com o seu telhado recurvo de telha
portuguesa, as suas arcarias assentes sobre estpites, a sua balaustrada
tonieada corrida, os seus painis de azulejo de Alves de S, com
grinaldas neo-rococ revistas em termos naturahstas, a sua fonte da
autoria de Joo da Silva, de um naturalismo acadmico no melhor gosto
fin-de-sicle . Os sevilhanos t-lo-iam baptizado, ento, "la paloma de la
exposicion" e, mais do que isso, o pavilho representava o "esforco
formidvel" do coronel Silveira e Castro, dos Rebelos e do engenheiro
Jcome de Castro, um verdadeiro "milagre" com o qual "a situa9o
poltica", isto , a Ditadura, ganhara "um dos seus maiores triunfos" e
prestara um irrefutvel servi9o " causa da Ptria".
Uma das alas laterais do pavilho era ocupada pelo Salo de Festas,
ladeado por dois prticos com escadarias rematados nos extremos pelas
sec9es da Indstria e Agricultura, num conjunto lembrado do Pavilho
das Indsthas que os Rebelos tinham desenhado para a Exposico do
Rio de Janeiro. O interior desse Salo Nobre ilustrava saciedade o
partido ulico adoptado na decora9o de interiores ofciais: um salo
poligonal, com paredes pontuadas por pilastras jnicas aos pares e
revestidas de enomes tape9arias herldicas, rasgadas de portais
joaninos e, como cobertura, um tecto de caixotoes ornamentados com
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relevos de estuque dourado, moldurando telas acadmicas com
alegorias s Partes do Mundo, evocativas do Imprio, academicamente
executadas pelo pintor Varela Aldemira. Como mobilirio, moveis
antigos - cadeiras de bracos e contadores indo-portugueses da segunda
metade do sculo XVII, cadeiras de D. Joo V - provindos das
colec9es nacionais, e ainda um grande Iustre de 2 metros de altura e
oito candelabros de parede neo-joaninos expressamente desenhados
pelos Rebelos, em bronze fundido e cinzelado pela casa Jlio Gomes
Ferreira & Ca, Ltda.
Nas restantes secces pouco se avan9ara em tennos de actualiza9o
expositiva desde a Exposico do Rio, e de novo nenhum cntrio de
uniformiza9o decorativa presidiu ao arranjo de cada sala. 0 sector das
colnias era o mais destacado, ocupando a totalidade da ala laterai
esquerda do pavilho, rematada das sec9es do Comrcio e Agricultura
nos extremos. Subdividia-se em trs salas, com a parte superior das
paredes percorrida por frisos contnuos de pintura acadmica alusivos
s actividades coloniais. Abaixo deles, sucedia-se sem grande brilho
uma acumulaco de desenhos, fotografas, grfcos, maquetes, produtos
agrcolas e artesanais e, ao centro, expunha-se a restante 'produco
sobre mesas corridas ou em pesadas vitrines de fonnas recurvas,
lembradas da Arte Nova. Nos ngulos do pavilho, abrindo para as
galerias de venda de planta anacronicamente elptica, dispunham-se as
sec9es do Comrcio, Agricultura e Indstria. Consisriam em quatro
salas rectangulares, percomdas por uma coraija saliente da qual
arrancavam, a intervalos regulares, pilastras verricais de estuque
delimitaiido estreitas sec9es destinadas a exposi9o. Na parte superior
destas foram encaixados os quadros decorativos, acadmicos e
moderaos, e no pouco espaco restante se arrumaram os expositores
como puderam, raramente recorrendo a arma9es especfcamente
concebidas para o efeito. certo que uma maior conten9o expositiva
presidiu ao conjunto, limitando as acumula9es caticas de produtos
que haviam caracterizado a Exposi9o de 1922, contudo nessa medida
uma maior modstia tambm se revelou, com os objectos tristemente
dispostos sobre pequenos escaparates improvisados e nenlium do
sentido cenogrfco que, apesar de tudo, se observara no Rio de
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Janeiro. Reduzido ao aparato ulico das suas fachadas e do Salo
Nobre, com o seu intil claustro desperdi9ando o espaco central, o
Pavilho de Sevilha foi sobretudo um mostrurio das colnias, deixando
assim antever a poltica imperial de fundamenta9o histrica e religiosa
que o Estado Novo inauguraria.
A prpria selecco dos expositores o veio a confrmar, com
largussima representa9o colonial. Na sec9o das Artes Decorativas,
trinta expositores apresentaram a sua produco em mobilirio e
decora9o: vinte deles eram macaenses, expondo mveis, obra de talha,
pintura sobre vidro e em papel, molduras, flores e frutos artificiais,'
lanternas chinesas, estatuetas em cera e madeira, num conjunto
pitoresco que nada de novo trazia; trs expositores mo9ambicanos, com
o seu mobilirio em mim'atura embutido de marfm, e ainda o Governo
Geral do estado da ndia apresentando mobilirio tpico completavam
um panorama pobre, que a representaco continental no dirimiu.
Nesta, apenas se apresentaram as fnnas portuenses Ral Tavares
Bastos e Bernardino d'Almeida e Silva, com uma produ9o pouco
representativa de, respectivamente, assentos para cadeiras e mveis e
estofos, e ainda os tapetes de Beiriz, a par com os de Arraiolos. Numa
via mais erudita, o vitralista Ricardo Leone apresentou uma roscea em
vitral, "gnero antigo", ilustrando passagens d'Os Lusadas entre
cordames e escudetes moldurando a efgie de Cames, e o cinzelador
Giovaiini Cristofanetti, antigo discpulo do Instituto de Belas Artes de
Roma radicado em Portugal no fnal do sculo XIX, exps os seus
bronzes ornamentais historicistas. O pitoresco colonial, o historicismo e
o regionalismo marcaram as artes decorativas do certame, num
alheamento deliberado em relaco s propostas decorativas modemas
que ainda pautava a morosidade do gosto pbh'co e ofcial (86).
Do lado privado, porm, esse gosto revelou-se mais dinmico e
actual: assn o confrmaria, em Fevereiro desse mesmo ano, a Grande
Exposico de Radiotelefonia, realizada no Salo de Festas da
Sociedade Nacional de Belas-Artes. Marcando "o incio de uma nova
era" em Portugal, a primeira Exposi9o de T.S.F. foi "o grande
acontecimento da semana lisboeta", dando capital "foros de
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modermsmo progressivo" sem repercusso possvel no certame
sevilhano. Tais progressos, na verdade, melhor se haviam concretizado
no Salao da Voga, contudo a "bizarna" da gramtica decorativa
modema doimnou o modesto certame, em sintonia com o furor que "a
momentosa e moderna T.S.F." ento desencadeava (87).
O stand mais ostentoso foi o das firmas lisboetas Costa & Arez Lda e
Audak Lda, ento associadas
,
e o nico que evidenciou uma qualidade
arquitectural (foto 32): desenhado por Raul Lino, consistia em dois
grandes torreoes quadrangulares, com cobertura plana e saliente,
rasgados por montras rectas na metade inferior e ligados entre si por
uma simples arquitrave suspensa maneira de prtico central. Para o
ntenor destas montras o cengrafo Jos Mergulho pintou dois
pequenos painis moldurados, figurando o panorama de uma cidade e
um salo de dan9a, que serviam de ftmdo paraferalia de aparelhos de
rdio, vlvulas e transstores. De surpreendente conciso e efccia
decorativa, rejeitando em absoluto o historicismo, esta estmtura lisa e
branca, evocava, contudo, mais o Otto Wagner da maturidade do que as
correntes funcionalistas inteniacionais, conforme a produco
subsequente de Raul Lino o viria, de resto, sobejamente a confrmar.
Nas restantes instala9es optara-se pelas solu9es estritamente
decorativas, recorrendo-se a painis e telas pintadas de "cores garridas
e gritantes". Assim acontecia no stand A.E.G.-Telefunken, concebido
por Emanuel Altberg (foto 33): uma composi9o geometrizante servia
de ftmdo, iumi jogo de tnngulos recortados - uma grande pirmide ao
centro, com ondas de rdio estilizadas irradiando do vrtice sobre um
fundo de tringulos de cores contrastantes, ladeada por duas pirmides
menores rematadas pelo logotipo da firma. Em frente, rrs grandes
cubos pintados serviam de suportes s aparelhagens. Todo em
vermelhos e amarelos este foi, a seguir ao stand Audak, o arranjo mais
notvel do certame, apesar da sua simplicidade eminentemente grfca,
caracterstica do trabalho de Altberg.
No stand Armando Casquilho & Ca, concebido pelo pintor e cengrafo
Roberto dos Santos (foto 34), houve maiores minudncias decorativas,
numa vertente nitidamente Dco que era a marca daquele decorador, tal
como j a evidenciara no Salo da Voga: um espaco aberto em' U,
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limitado por um escaparate ortogonal alongado donde se projectavam
quatro escultricos pilares de recorte geomtrico, suportando floreiras.
Ao centro o nome da fnna, moldurado por dois destes pilaretes, as
letras salientes suspensas na parede, defnindo um rectngulo vertical.
E foram estes os nicos stands da Exposico de TSF que denotaram
alguma individualidade ou originalidade decorativa. Os restantes, mais
modestos, foram sobretudo o palco privilegiado dos cengrafos, que
neles evidenciaram os limites da sua prtica artstica, por essa altura
melhor servida pelos cenrios e fgurinos dos quadros de revista. Era o
que sucedia no stand Philips, um grande telo longitudinal ostentando
uma simples pauta musical pintada em tons de azul e alaranjado, ou no
stand da casa Hertziana Lda, um cartaz onde pontuava uma fgura
feminina envolta em ondas de rdio. 0 mesmo acontecia no stand da
Sociedade Ibrica de Constru9es Elctricas, cujo fundo era um simples
painel com uma ingnua paisagem de metrpole americana entre
logotipos vrios, lembrado de estratgias da cartazstica publicitria.
Mais vasto e despojado, o stand Marconi (foto 35) era apenas
dominado por um grande planisfrio onde se indicavam a azul e
vermelho as suas esta9es intemacionais, rematado pelo nome da firma
e ladeado por duas pe9as de tecido, plissado e apertado no extremo
infenor, que revestiam a parede. No stand da Companhia dos Telefones
(foto 36), onde operava uma telefonista, apenas se destacava o
mobilirio, expositor, mesa e bancos polidricos, pintados com listas
verticais em cores vivas.
Idntica simplicidade caractenzou os restantes expositores e,
comparada com o Salo da Voga, a Exposico de T.S.F. revelou-se
infinitamente modesta, nela havendo ainda lugar para o regionalismo
(uma atendedora vestida de holandesa no stand Philips) e para o
historicismo (cadeiras D. Jos e tapetes pseudo-persas no medocre
stand dos Grandes Annazns do Chiado, decorado por Alfredo Siraes,
chefe de servicos daqueles armazns). Porm, semelhan9a do Salo
de 28, a Exposico buscou a mundanidade, contando com inaugura9o
pelo Chefe de Estado seguida de um ch-dan9ante, e nos dez dias
seguintes com soires de bailes abrilhantados por um quarteto musical,
sendo os repastos servidos pela Pastelaria Paris (88).
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PavSZ\?t
m,dade dSCreta ",aS aSSUmida' <>ue mal toc^ o
avilhao de Sev,Iha, assomava at mesmo nos certames regionaisAssun sucedeu em Junho desse ano no IV Congresso das Beiras, queteve lugar em Castelo Branco e contou com a visita de Carmona com
modestissimos pavilhcs de linhas geometriz.an.es mais on menos
tmgidos de regmnahsmos, apesar de um PavUhao da Cov,lh queAntomo Esteves Lopes, professor da Escola Industrial local, desenhou
em jogo de ortogona.s lembrado de Mallet Stevens; na 2" Exposico
Agncola, Pecuria e lndustrial de Sintra, em Agosto, que contou
com um pavilho ortogonal muito shnples da Vacuum Oil Company e
um stand onde os Armazns Olaio apresentaram o seu mobilirio de
escntono gnero amencano"; e na Feira Franca de Viseu em
Setembro, onde o Dirio de Notcias apresentou um pavdho-cinema
Art Deco (foto 37), concebido num jogo de ortogonais, com torrees
latera.s ornamentados a um ter9o da altma por bandas de ziguezagues
de cores contrastantes, nscado pelos arqu.tectos Veloso Reis Camelo e
Miguel Jacobetty e decorado pelo pintor de arte Jos de Sousa (89)
Em todas estas realiza^es regionais dominava a preocupa^o do
eshmulo ao desenvolvimemto comercial e industrial e estas Feiras de
Amostras, mostrurios de produtos, realizaram-se em nmero crescente
a partir da Ditadura Militar, aspirando realiza9o de um grande
certame nacional que, pela primeira vez, reunisse as mais signifcativas
mdustrias do pas.
A oportunidade smgina fnalmente no dia 6 de Outubro de 1929
quando, por iniciativa da Associaco Industn'al Portuguesa se
maugurou a grande Feira de Amostras da Indstria Nacional no
Parque do Estonl. Coube ao cengrafo Augusto Pina o delineamento
artishco do certame, e nessa medida se depreendia a relevncia ento
atnbuida aos cenografos em termos de concep9o decorativa em
detnmento da prtica dos arquitectos. De urbanista, arquitec'to e
decorador servm Augusto Pina e, na verdade, o resultado fnal foi
notvel (90).
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0 vasto terraco ajardinado fronteiro aos edifcios do Palace Hotel e
das Tennas do Estoril serviu, em toda a sua extenso, de palco para o
certame. Diante da Esta9o de Caminhos de Ferro erguia-se a entrada
da Feira (foto 38), um grande arco triunfal que Augusto Pina concebeu
como uma gigantesca roda dentada, ladeada por dois grandes obeliscos
rematados de escudos com as armas de Portugal, a metade inferior dos
fustes apoiada em pirmides decoradas com liiilias irradiantes. 0 gosto
Art Dco destes ltimos elementos, comuns prtica de cenografista,
harmonizava-se com o monumentalismo dos obeliscos, claramente
inspirados no grandioso projecto de uma "entrada monumentar que
Cristino da Silva, aluno de Laloux e de Azma, concebera para o
Parque Eduardo VII e fzera publicar na revista Arquitectura em
Novembro do ano anterior. Mais feliz do que Cristino, na medida em
que, pelo menos, vira o seu projecto passado a estafe e carto, Augusto
Pina foi o primeiro a realizar publicamente a proposta arquitectural de
um modernismo domesticado e monumentalista que, no escapando ao
olhar ofcial, teria vida longa assegurada em pedra e cal no quadro
posterior de uma involu9o plstica do modernismo arquitectnico
nacional(91).
Para l deste prtico de acesso, que dava o tom esttico ao certame,
Augusto Pina delineara a planta da exposi9o socorrendo-se de outras
tantas Ii9es de Cristino: quatro longas las de stands, dispostas de
ambos os lados das leas de palmeiras que ladeavam a placa central do
Parque, percorrendo-o a todo o comprimento, funcionavam como uma
"guarda avan9ada dos pavilhes da feira", concentrados no terra9o
superior fronteiro ao Casino em "trs flas sobrepostas e a toda a
largura", rematadas por dois pares de "torrees artisticos". Na clareza
deste jogo de ortogonais se detectava um certo racionalismo que era o
mais adequado ao certame, tambm expresso na uniformizaco
arquitectural das duas alas de pavilhes centrais, concebidos como "um
nico e grande pavilho, dividido em numerosos staiids (...)
absolutamente iguais". No se tratavam de "constru9es artsticas, de
difcil arquitectura e custoso fabrico", no s porque a escassez de
tempo no o permitira como tambm, para facilitar a inscri9o dos
expositores, a Associa9o Industrial Portuguesa tomara a iniciativa da
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sua constru9ao, "em condices econmicas excelentes e sem
preocupa9es demoradas de estilo", deixando a cada um dos
expositores a decoraco intenia dos stands, "consoante o seu gosto
prprio e a apresentaco particular dos seus produtos".
0 problema do remate do terraco supenor do recinto, fronteiro ao
casino ento em construco, foi resolvido pela instala9o de um "cran
colossal de 5 m x 6 m" que, ocultando das vistas as obras em curso, se
destinava projecco de documentrios de propaganda relativos vida
industrial do pas, que alternavam com filmes cmicos e dramticos,
convertendo o local num verdadetro "cinematgrafo ao ar livre",
possivelmente o pnmeiro realizado em Portugal.
Em todo o recinto se detectava, enfim, a mo de Augusto Pina que
"desde o arco de entrada at aos mais modestos pavilhes" revelara
uma notvel versatilidade, conseguindo que o conjunto se apresentasse
"alegre e hannomoso". Tais qualidades manifestavam-se sobretudo nas
trs filas sobrepostas, de pavilhes corridos, dispostas no terra9o
superior: eram limitadas por torrees quadrangulares salientes, sulcados
de pilastras caneladas e rematados por grandes vasos decorativos
assentes em esferas, que se repetiam esporadicamente a intervalos
numa escala menor, assim definindo o espaco de cada um dos stands.
Destes torrees partia uma arquitrave corrida, pintada de linhas
quebradas em zigue-zagues contnuos de cores vibrantes, que se
apoiava em pilaretes ortogonais dispostos aos pares, rematados de
elementos semelhantes a plumas ou espigas geomtricas. O gosto Art
Dco, directamente bebido na Exposi9o parisiense de 1925,
caracterizava estas estruturas, nas quais Augusto Pina explicitava o seu
partido decorativo (92).
Apresentaram-se no certame cerca de cem expositores distribuidos
pelos diferentes stands e pavilhes, subdivididos em dez sec9es de
temtica industrial (93). Nalguns deles, reaproveitaram-se desenlios e
estruturas originalmente concebidas para o Salo da Voga. Foi o que
aconteceu com o pavilho da Companhia dos Telefones, de novo
concebido por Carlos Botelho: desta vez uma caixa rectangular
fechada, com o fundo decorado com painis publicitrios pintados para
a ocasio, em cujo interior se dispunham a central telefnica e o
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mobilirio poidrico que tanto sucesso haviam suscitado no ano
anterior. Na empena, eevava-se na vertical um poste telefnico
estilizado percorrido pela palavra "telefones" em letras brancas
recortadas e huninosas, soluco publicitria herdada do Salo da Voga,
tal como o nome e o logotipo da companhia que corriam na cornija, em
letlehng absolutamente idntico ao apresentado naquele certame.
Tambm a Sociedade Industrial de Cal9ado Elite reutilizou no interior
do seu "curioso" stand a instala9o que o decorador Roberto dos Santos
concebera para o Salo da Voga (foto 39), porm reduzida apenas
vitrina central sobre o seu plinto escalonado, desprovida das vitrines
laterais e da floreira de remate. Apesar de simplificada, mas guaniecida
das mesmas pinturas de motivos florais em estilizaco Art Dco, esta
decora9o ainda foi considerada "verdadeiramente bizarra",
destacando-se do conjunto dos restantes stands (94).
Entre os pavilhes, aquele que as Companhias Reunidas do Gs e
Electricidade apresentaram revelou notvel actualiza9o decorativa,
com excelente emprego de efeitos luminosos. No terra9o superior do
parque as Companhias instalaram um tro9o da linha de alta voltagem
que ento construam de Lisboa para Alhandra: duas torres metlicas
de
30 metros de altura, com os respectivos isoladores de alta-tenso e fos
condutores, distanciadas de 100 metros, rematando o terraco. As torres
suportavam painis luminosos de propaganda com o smbolo da
Companliia e ao longo das suas arestas corriam fadas de lmpadas que
garantiam, noite, um "belssimo aspecto". 0 engenheiro-chefe De Roo
foi o responsvel por esta instala9o, valorizada ainda por um pavilho
prprio concebido pelo decorador ofcial da Companhia, o belga Albert
Jourdain. Apoiando-se na base de uma das torres o pavilho era uma
estrutura rectangular com cobertura plana e al9ado de dois andares, o
inferior dos quais, aberto, apresentava dois balces em ngulo recto,
ligados em "T", enquanto o andar superior era totalmente fechado.
Perpendicular fachada, dividindo-a em duas metades simtricas,
dispunha-se um grande painel luminoso paralelepipdico, integralmente
revestido de lmpadas, com publicidade alusiva, enquanto a superficie
do pavilho era inteiramente guarnecida com cartazes-reclames que
simulavam janelas (95).
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Semelhante opco por uma linguagem decorativa moderna podia
observar-se no excelente Pavilho do Dirio de Notcias (foto 40): uma
caixa longitudinal rematada numa das extremidades por um balco de
atendimento em "U" recto que a fechava num rectngulo. Cobrindo este
balco, prolongando-se suspensa no espaco, corria a delgada cobertura
lisa da estrutura, amparada lateralmente por um alto pilar rectilneo
percorrido verticalmente pelo nome do jornal em letras luminosas e
rematado por um grande altifaante. Na face oposta do pavilho,
rasgavam-se duas pequenas montras-vitrinas quadrangulares, onde se
expunham fotografias antigas, encimadas por legendas publicitrias em
lettehng moderno e saliente. Desconhecemos o autor deste notvel
pavilho, no qual se detectavam referncias a Mallet-Stevens, e que foi
justamente considerado "a nota mais arrojada e modenia da Feira das
Amostras" (96).
Revelando maior convencionaismo, o pavilho do jornal 0 Sculo
fora sugerido pelo olissipgrafo Gustavo de Matos Sequeira e
executado por Hennque Santana. Era uma estrutura quadrangular
disposta obliquamente, com os ngulos rcmatados de um jogo de
pilares rectilneos escalonados, de alturas variveis. Em duas das suas
faces rasgavam-se dois grandes portais de acesso de recorte em
zigurate e na empena principal que os ligava, encimada por lun lampio
troncocnico, foi aplicado um relevo figiuando uma grande pena de
ave, de um gosto naturalista que se acordava eclecticamente com o
graftsmo fin-de-sicle o nome do jornal, correndo sobre os portais.
Apesar destes anacronismos, o gosto Art Dco marcava, tambm ele,
este pavilho (97).
Mais discretos, os restantes pavilhes igualmente revelaram a
predominncia das linhas ortogonais. O da mais despojado era o das
Fbricas Vulcano e Colares, fundidores e fabricantes de produtos de
mecnica geral e serralharia civil. Consistia numa simples caixa cbica,
rasgada de vos rectos em trs dos seus lados, rematada por uma
platibanda lisa. Idntica simplicidade tambm caracterizava o pavilho
dos cimentos Tenaz, inteiramente concebido em cimento-armado: uma
"cabine para cinematgrafo" cbica, assente sobre quatro altas colunas
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lisas, entre as quais um painel em cruz servia de suporte a fotografias
publicitrias.
Na decoraco interior dos stands a gramtica Art Dco dominou, em
solu9es mais ou menos modestas. Algumas revelaram maior opulncia,
como a do stand das fbricas dos txteis de Riba de Ave, cativando o
pblico e a imprensa, que o considerou o mais luxuoso, capaz de
competir com qualquer uma "das elegantes lojas de modas e de tecidos
do nosso Chiado". Inserido nas estruturas desenhadas por Augusto
Pina, foi concebido como uma loja, com a sua caracterstica frontaria
ostentando um guarda-vento central e duas montras polidricas
envidra9adas. No interior, as paredes e o tecto eram forrados a tecido
cinzento, o piso alcatifado a vermelho e o "elegante" mobilirio polido,
com as poltronas estofadas a flanela. A ilumina9o era "notvel",
servida por trs lustres de vidro translcido, com recurso ainda a
iluminaco indirecta, de "efeito surpreendente", atravs de vidros
transparentes embutidos nas colunas e vigas da construco,
oniamentados com delicadas pinturas coloridas.
Noutros stands predominou a linguagem decorativa dos cengrafos,
como aconteceu no da Companhia Portuguesa de Tabacos, decorado
com reprodu9es ampliadas das suas embalagens e cigarros, ou ainda
no d'A Tabaqueira, "inteiramente decorado a vermelho e branco, sobre
motivos modeniistas de muito bom gosto".
Do mesmo modo, no interior do stand da fbrica de malhas
Figueiredo & Comandita podiam apreciar-se "decora9es e mobilirio
em estilo moderno", de linhas geometrizantes, enquanto no da
Companhia Industrial Portuguesa dispunham-se vitrines rectas e uma
mesa com tampo de vidro, nota decorativa rara nesta altura.
Apesar de entregue ao gosto e critrio dos particulares, e tambm s
suas possibilidades, a decoraco do interior de quase todos os stands
revelou, enfrm, idntica op9o modernizante, geralmente atravs de
so!u9es simples e econmicas, como cartazes pintados, fundos
decorativos e lettehng de despojadas linhas rectas e motivos ortogonais
em tintas lisas. Houve ainda lugar para um historicismo diludo e
ocasional, como aconteceu no stand da casa Nogueira, comerciantes de
sedas do Porto, cuja decora9o "de gosto moderno" inclua mesas
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torneadas e vitrines eclcticas, de sugesto goticista, ou nos stands dos
ourives Anbal Tavares e Augusto de Souza, onde o mobilirio antigo
se acordava com o historicismo da prataria.
No domnio do mobilirio, a casa Olaio & Ca foi o nico fabricante
que se apresentou na Feira. L exps a sua produco num pavilho
dividido em trs sec9es, a primeira com uma moblia completa de
"estilo modenio, tipo artes decorativas" com relevos entalhados, em
lembran9a da Exposi9o parisiense de 1925, a segunda com diverso
mobilirio para escritorio "tipo americano" em carvalho, e a ltima com
produ9o historicista, abarcando os estilos "holands", "hispano-
mourisco", "D. Maria" e "D. Joo V". Distante do requinte da produ9o
europeia coeva, atravs destas propostas insufcientes se concretizava o
o gosto mobilirio nacional, que pouco alento recebia dos respecrivos
acessrios apresentados pela firma Raul Tavares Bastos, meros painis
contraplacados para ftindos e costas de cadeiras, alguns deles imitando
couro lavrado.
Mais dinmico se revelava o sector dos mveis em metal, apesar de
apenas representado por duas fnnas. A Sociedade Portuguesa de
Constru9es Mecnicas exps uma moblia completa de quarto em tubo
quadrado de lato, diversas camas de ferro "em estilo modemo" e ainda
uma moblia completa para quarto de crian9a em ferro pintado a cor-de-
laranja e decorado com vinhetas polcromas. A Fbrica Portugal, por
seu lado, tentou aliar um certo requinte funcionalidade caracterstica
deste tipo de mobihrio, apresentando uma moblia de quarto em tubo
quadrado de lato guaniecida de madeiras exticas "polidas na cor
natural e avivadas com moldura negra", com as superficies da cmoda e
do toucador forradas a damasco azul coberto por placas de vidro. 0
conjunto revelava "uma admirvel elegncia de linhas e de propor9es",
evidenciadas pelo despojamento e simplicidade estrutural que se
procurava suavizar atravs dos pormenores descritos, que lhe conferiam
"um bom gosto excepcional". Alm desta produ9o, experunental e
onerosa, a Fbrica apresentou outra moblia de quarto, de tipo corrente,
em tubo quadrado de ferro, pintado a tinta de esmalte pelo novo
processo da pistola de ar comprimido (98).
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0 sucesso da Feira foi retumbante. EncetTada a 3 de Novembro,
funcionou ininterruptamente, excep9o feita ao dia anterior, em sinal de
luto pelo falecimento do Presidente Antnio Jos de Almeida.
Sucederam-se diariamente os espectculos no cinema ao ar livre, e aos
Domingos houve lugar para cortejos luminosos e para demonstra9es
de "fogo japons", novidade pirotcnica que arraiu multides. Os
Servi9os Cinematogrfcos do Exrcito rodaram na ocasio um
documentrio em trs partes que reproduziu as cerimnias ofciais e
festivas, bem como aspcctos dos diversos stands, depois mostrado com
grande pompa em diversas localidades da provincia. A Feira teve lugar
no reduto aristocrtico e mundano do Estoril, contando com o apoio da
Sociedade homnima, velho sonho de Fausto de Figueiredo, a qual saiu
largamente benefciada em termos de propaganda. O sucesso do
certame e a larga adeso popular, assim tambm sensibilizada para uma
linguagem decorativa moderaa, levaram o ento condecorado Jos
Maria lvares, Presidente da Associa9o Industrial Portuguesa, a
anunciar para 1931 uma Exposico Nacional, certame magno da
indstria nacional (99).
A dcada no encerraria, contudo, sem outro certame no qual os
decoradores melhor demonstraram as suas capacidades. Foi a II
Exposico de T.S.F., solenemente inaugurada por Cannona no dia 30
de Novembro de 1929 nos sales lisboetas da Sociedade Nacional de
Belas Artes. Apesar de desprovida da importncia que revestira o Salo
da Voga, sua principal referncia, foi de novo considerada algo de
"notvel" num meio "rotineiro", adquiriiido maior brilho do que a I
Exposico de Radiotelefonia (100).
Cada expositor procurou, mais uma vez, dar ao seu stand "um aspecto
de modeniismo". A finna lisboeta Audak Lda recorreu novamente a
Raul Lino que, associado ao cengrafo Jos Mergulho, insistiu na via
do classicismo reinventado, concebendo o nico stand de cariz
manifestamente arquitectural. Notvel pela sua elegncia e
simplicidade, era um pavilho rectangular, com enrradas laterais. A sua
fachada consistia num pequeno muro longitudinal do qual arrancavam
trs colunelos lisos, um ao centro e dois nos extremos, sustentando uma
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delgada cobertura plana, suspensa da parede do fundo. Para l desta
falsa montra, assim rasgada de dois vos, dispunham-se os aparelhos de
rdio-telefonia sobre plintos rectangulares de diferentes alturas. Esta
despojada estrutura, qual a cor branca acentuava a simplicidade, foi a
mais bem conseguida da exposi9o, surpreendendo o pblico e
destacando-se dos restantes stands, mais ligados aos artifcios da
cenografia.
Por esta mesma via cenogrfca optou, surprecndenteniente, o prprio
Cristino da Silva, o nieo arquitecto que, alm de Raul Lino, esteve
presente na exposico. A instala9o que desenhou para a Rdio
Victoria (foto 41) consistia simplesmente num grandc painel pintado, de
marcados grafsmos Art Deco: o nome da finna, rematado por dois
raios de luz estilizados, envolto niuna sucesso de crculos concntricos
e polcromos. Acompanhando a curvatura superior desta orla, surgia a
pala\Ta "Radio" em lettehng geometrizante e, na metade inferior, uma
sucesso de tringulos a ela justapostos proporcionava um hbil efeito
ptico. O impacto visual do painel era atraente, contudo ele no dava a
justa medida do enorme talento de Cnstino como decorador, actividade
na qual se revelaria exmio. Diante deste fundo improvisado, a finna
expmiha a sua produ9o sobre mobilirio foniecido pela casa Alcobia:
um conjunto de mesas em madeira desenhadas pelo arquitecto-
decorador Franz Torka, de ps graciosamente contracurvados. O acento
levemente barroco deste mobilirio coadunava-se mal com os
modernizantes grafsmos geomtncos do painel de Cristino e, na
verdade, o prprio Torka desenhava por essa altura excelentes mveis
vincadamente grficos que, caso tivessem sido escolliidos, muito teriam
valorizado a instala9o.
De qualquer modo, os tiques e minudncias grfcas foram a nota
dominante dos outros stands. Eles surgiram mais diludos naqueles que
foram desenhados por Emanuel Altberg, como j era seu hbito. Fiel
sua gramtica decorativa de um despojamento ortogonal e
geometrizante, Altberg concebeu a instalaco da A.E.G./Telefunken
(foto 42), empresa para a qual trabalhava como decorador: um palco ao
qual se acedia por dois longos degraus de cores contrastantes, limitado
lateralmente por uma sucesso de phntos ortogonais, em escadrio, que
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serviam de expositores. Ao fundo, um grande painel liso com o nome
da empresa iluminado, apenas decorado com um jogo de painis
triangulares recortados, dispostos em simetria. Esta simplicidade no-
fgurativa, que retomava e desenvolvia a gramtica do stand AEG que
Altberg desenhara para a I Exposico de T.S.F., tambm dominava a
decora9o do trio de entrada do Palcio das Belas Artes (foto 43), que
fcara a seu cargo: um simples par de pilastras lisas e adossadas
parede, iluminadas indirectamente, servindo de prtico de acesso,
amparado por plintos verticais salientes que se repetiam a intervalos,
decorados com o monograma da Teleftmken e com pequenos painis
alusivos ao evento.
Altberg desenhou ainda o stand da Radio Tecnica (foto 44),
recorrendo exclusivamente a volumes ortogonais: um simples painel
quadrangular de cujo topo se projectava, suspensa em ngulo recto,
uma delgada cobertura lisa, com o nome da frma inscrito na cornija.
Ao centro, ladeado por dois medalhes circulares e salientes, rasgava-
se um pequeno nicho quadrado para exposi9o. 0 conjunto completava-
se com um outro nicho lateral, apenas defnido por dois lintis lisos
amparando um pequeno mainel recto, e por dois paraleleppedos
deitados na dianteira, servindo de balces, nos quais se expunham os
artefactos elctricos. Jogando com estes slidos geomtricos simples
como se de arquitectura primitiva se tratasse, Altberg conseguia uma
linguagem decorativa "muito moderna e curiosa" (101).
0 despojamento e a simplicidade caracterizaram tambm o stand da
Sociedade Comercial Philips Portuguesa (foto 45), este porm marcado
"pela originalidade e arrojo arquitectnico". Tratava-se de um grande
palco aberto, em sector de crculo, ao qual se acedia por uma escadaria
central de trs degraus cncavos, dehmitado em toda a extenso por um
pequeno muro recto que servia de suporte s aparelhagens. O
fimdo da
instala9o compunha-se simplesmente de seis grandes paraleleppedos
dispostos lado a lado e na vertical, os dois centrais de maior dimenso,
apenas separados por estreitas pilastras lisas. A face de cada um
destes
sectores era ligeiramente cncava, acompanhando a curvatura da
parede do Salo e jogando com o lance de escadaria fronteiro.
Considerado "deslumbrante", "cenrio modernssimo e de bom gosto
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que honra(va) as nossas artes decorativas", o stand fora na verdade
desenliado nos ateliers das fbricas Philips em Eindhoven, na Holanda
(102). Por ele perpassavam os ecos expressivos da moderaa
arquitectura holandesa, em sugesto de Dudok, que influenciaria
decisivamente a arquitecrura portuguesa da dcada de trinta. A efccia
decorativa e publicitria deste pavilho, apenas baseada no
despojamento ortogonal e nos contrastes expressivos de rectas e curvas,
era algo que as artes decorativas nacionais j conheciam pelo menos
desde o Salo da Voga, com especial realce para a actividade de
Emanuel Altberg. Concebido como uma sucesso rtmica de plintos, o
stand Philips trazia de alm-fronteiras uma actualizaco decorativa e
europeia que, mais ou menos empiricamente, j fora aflorada pelos
decoradores nacionais. 0 paralelismo que se pode estabelecer com a
produ9o de Altberg particularmente signifcativo, e consagra este
artista como um decorador de primeira-gua cujo apreco no deixava,
alis, de ser exaltado pela imprensa da poca.
Algo distante deste despojamento decorativo, e mais ligado a uma
gramtica ornamental de ndole francesa, era o stand da casa Annando
Casquilho & Cia (foto 46): concebido por Roberto dos Santos, tratava-
se do escaparate abertoj apresentado na 1 Exposico de T.S.F., desta
vez acrescido do nome da firma em lettehng luminoso, executado com
lmpadas elctncas, sobrepujando uma faixa publicitria, lummosa
tambm.
Se nestes stands predominava mna linguagem modema
eminentemente estrutural, em articula9o de volumes, nos outros a
tnica era sobretudo pictural. Assim acontecia no stand de Cristino e
nos dois stands que o pintor Roberto Nobre concebeu: no cenogrfco
stand da Atwater Kent Radio (foto 47), Nobre apresentou um longo
painel rectangular moldurado, ligeiramente encurvado como mn ecran
de cinema, no qual se inscreviam o nome da fnna e uma aristocrtica e
estilizada fgura feminina, de longa saia rodada, tocando violoncelo.
Diante deste "magnfco cartaz" imia srie de cubos pintados com
"cores bem combinadas" serviam de expositores, tal como acontecia no
stand mais modesto da Radio Lisboa, onde apareciam diantc dc um
cartaz vertical no qual Nobre pintara o pcrfil de outra cstilizada fgura.
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Idntica opco pelo fgurativismo caracterizava o modesto stand da
Radiofonia Lda (foto 48): desenhado por Meneses Ferreira,
companheiro dos Humoristas de 10, combatente da Ia Guerra e s da
avia9o, apresentava um escadrio de plintos rectos rematando num
painel pintado e curvilneo que servia de ftmdo. Neste aparecia o
motivo de uma vlvula envolta em ondas de rdio, moldurada por dois
pinculos salientes e pelas pregas amplas de um pano de boca de cena,
subindo em curvas generosas (103).
A sugesto teatral no era descabida num meio que utilizara as artes
da cenografa como veculo de afnna9o do moderaismo. Assim
acontecera desde os incios da dcada, onde bailados, pe9as teatrais e
quadros de revista tiveram cenrios e fgurinos a cargo dos mais
notveis pintores, desenhadores e escultores modernistas, logo seguidos
pela preponderncia dos cengrafos profssionais, em mtmetismo
estilstico (104).
Idntica progresso se detectava nestes certames servidos pelas artes
efmeras da decoraco. Os cengrafos, j presentes na Ia Exposi9o de
T.S.F. e na Feira do Estoril, afrmar-se-iam doravante como
decoradores imprescindveis em tais eventos, em parceria ou em
substitui9o de arquitectos, pintores e escultores. Para alm do interior
do pavilho Audak, onde trabathara com Raul Lino, o cengrafo Jos
Mergulho concebeu para a IIa Exposi9o de T.S.F. o stand Costa &
Arez (foto 49): um par de delgados pilaretes em vidro sobre plintos,
com os ftistes percorridos pelo nome da frma e rematados por
luminrias semelhantes a diamantes facetados, serviam de prtico
luminoso estreita instalaco, em cujo ftmdo se abria um nicho circular
envolto pelo motivo caracterstico dos raios elctricos estilizados e
salientes. O gosto Art Dco era a tnica da instala9o, tal como tambm
sucedia no stand que a Radio Portugal encomendara a outro cengrafo,
Raul de Campos (foto 50). Sugerido por Jaime Esteves, proprietrio da
fnna, consistia em trs painis moldurados e articulados como um
trpttco, fgurando "as trs fases principais de uma radioemisso: o
concerto no estdio, o posto emissor e a recepco numa linda sala de
baile, onde os pares rodopiam ao som da msica que Ihe fornece um
belo aparelho de T.S.F.". Considerados "admirveis de cor e de
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tcnica", os painis revelavam contudo um fgurativismo de raiz
naturalista, emm assimila9o dos excelentes modelos fornecidos pelos
ilustradores dos magazines do perodo, e nessa medida deixando
adivinhar as limita9es plsticas dos cengrafos. Porm o gosto
miuidano quc o trptico anunciava encontrava correspondncia eficaz
nas pilastras que o molduravam e no par de balces ortogonais corridos
rematados de pilares que delimitavam o stand, elegantemente decorados
cotn bandas oniamcntais de tringulos e losangos.
A nica nota discordante do gosto moderno que presidiu II
Exposi9o de T.S.F. foi, mais uma vez, o stand dos Grandes Aniiazns
do Chiado: "decorado com simplicidade" consistia num pequeno palco
no qual se apresentavam as aparelhagens entre mobilirio liistoncista,
rematado de palmeiras envasadas e com um fimdo de pesados
reposteiros. O seu anacronismo explicitava, afnal, a rotina pequeno-
burguesa que continuava a orientar a produ9o decorativa daqueles
Armazns (105).
O ano de 1930 seria, por seu lado, marcado por um evento da maior
importncia plstica: foi o I Salo dos Independentes, inaugurado em
Maio pelo Presidente Cannona nos Sales da Sociedade Nacional de
Belas Artes. "Acontecimento memorvel na vida artstica portuguesa",
"algo de excepcional no nosso meio", como se Ihe referiu O Notcias
llustrado, era tambm "uma realiza9o admirvel" concebida por "uma
dzia de devotos da arte moderna" e, como tal, reservada apenas aos
"novos" (106). Sntese de um percurso tumultuosamente iniciado na
dcada de dez e mundanamente prosseguido na de vinte, verdadeiro
ponto de chegada, o evento reuniu trezentas e doze obras, contando
com a produco de arquitectos, escultores, pintores e desenhadores.
Quase duas dcadas no haviam, contudo, sido sufcientes para que o
pblico c a crtica atingissem a maturdade que os modernistas se
reclamavam e, para alm dos elogios, no faltaram os ataques (107).
As artes decorativas no deixaram de estar presentes no certame,
contando com uma sec9o prpria no catlogo, na qual se apresentaram
pintores e desenhadores. Emanuel Altberg apresentou um "mvel





ortogonal, que veio acrescer sua prtica de decorador profssional de
stands comerciais a de designer de mobilirio (108). Presente nesta
sec9o esteve tambm Sarah Afonso, prosseguindo uma via que j em
1926 a interessara, quando apresentou no II Salo de Outono realizado
na Sociedade Nacional de Belas Artes cinco dezenas de modestos
bibelots decorativos, executados de parcena com Bemardo e Oflia
Marques (109). No Salo dos Independentes Sarah exps um
"bordado", assim revifcando e recuperando artes tradicionais, em
sintonia com a sua viso pictonca primitiva e encantada na qual
procurava ser "coerente e sincera". Alm destes artistas, as "artes
decorativas" dos Independentes contaram ainda com cartazes de Carlos
Botelho e de Fred Kradolfer, uma "escultura em madeira" do
desenhador Joo Carlos, e ainda fotografas de Mrio Novais e do
atelier improvisao pelos poetas Edmundo Bettencourt e Branquinho da
Fonseca(llO).
Era, na verdade, um panorama decorativo insufciente, traduzindo a
falta de empenho tanto por parte dos industriais, alheios renovaco
das indstrias artsticas que Soares reclamara em 25, como por parte
dos prprios organizadores e expositores, mais preocupados com
empresas que consideravam de maior responsabilidade plstica e
relativamente indiferentes valonzaco das artes decorativas. Foi o que
aconteceu com Cristino da Silva, notvel decorador que apenas
apresentou obras arquitectnicas, com especial destaque para o seu
monumental projecto de prolongamcnto da Avenida da Liberdade, ou
com Carlos Ramos e Veloso Reis Camelo, familiares eles tambm com
o desenho de interiores e de mobilino, que do mestno modo optaram
pelos projectos de arquitectura (111 ).
Surpreendentemente, a confrmar esta indiferen9a, o prprio espaco
do Salo dos Independentes no foi objecto de grandes cuidados
arquitectnicos ou decorativos, como sobejamente o demonstrou a
sec9o de pintura (foto 51), perpetuando prticas das antigas
pinacotecas na sua aflitiva acumula9o de quadros (112). Altberg a
apresentou oito pinturas expressionistas, Joo Carios inn "auto-retrato",
Kradolfer quatro quadros, um dos quais a "pintura" que guaraecera o
stand Pasteur na Exposico Mdico-Cirrgica de 28, enorme painel
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decorativo (113). Sarah Afonso, Kradolfer e Botelho estiveram tambm
presentes nesta see9o, tal como o tinham estado na de "artes
decorativas". 0 mesmo no acontecia com outros decoradores que j
encontrmos, como Albert Jourdain e Jorge Barradas, limitando-se
apresentaco de obra pictrica.
Mas se na sec9o de pintura aparecia pelo menos uma obra (a de
Kradolfer) origiiialmente concebida com uma fnalidade decorativa,
tambm nas restantes sec9es surgiam ocasionalmente obras da mesma
ndole. De "arquitectura e decora9o" se denominava a sec9o onde
eram apresentadas as obras arquitectnicas, em projecto, fotografa ou
maquette, c Adelino Nunes l apresentava um friso de "mobilirio".
Tambm a sec9o de escultura inclua as fotografas, enviadas de
Pans, de trs obras Art Dco de Canto da Maya, bem como um relevo
fguraiido o "Nascimento de Vnus" da autoria de Antnio da Costa,
concebido no mesmo gosto (114), enquanto Diogo de Macedo expunha
um "busto decorativo". Finalmente na sec9o de "desenlio, aguarela e
gra\aira" admirava-se uma "paisagem decorativa" de Cunha BaiTos, que
encontrmos trabalhando como decorador ao lado de Emmrico Nunes
no Salo da Voga.
Apesar da presen9a destas obras, a importncia conferida s artes da
decora9o por parte dos expositores no deixava de se revelar diminuta,
encontrando-se aquelas insuficientemente representadas. Todavia, na
"breve resenha do movimento modemista em Portugal" que fechava o
catlogo, chamava-se a aten9o do pblico para as decora9es
modeniistas realizadas na Exposi9o de Sevilha, no caf da Brasileira e
no cabaret Bristol-Club, com enumera9o dos respectivos autores
(115).
Enquanto decorna o Salo dos hidependentes, inaugurava-se o
Pavilho Portugus na Exposi9o Colonial Internacional de
Anturpia, representa9o modestssima cuja execuco no deixou de
ser considerada um "milagre". A escassez da dota9o or9amental, uns
meros 750 contos, aliada necessidade da rapidez de execu9o,
levaram o comissrio Armando Cortezo, agente gcral das Colnias, a
optar por um espaco numa das galerias j construdas pelas entidades
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organizadoras do certame (116). A esse "hall" foi justaposta uma
fachada desenhada pelo decorador Ventura Ferreira (foto 52): uma
modesta estrutura contrafortada de linhas ortogonais em dois andares, o
superior rasgado de janeles rectangulares moldurados por platibandas,
rematada por uin fronto recto escalonado. Sob este fronto
improvisado surgia uma discreta cartela rectangular com esferas
armilares e cruzes de Cristo, enquanto a parte inferior da fachada era
rematada por duas mcdocres esculturas representando Cames e o
infante D. Henrique (117).
A modstia que marcara a fachada tambm caractcrizava o iiiterior,
no qual no havia lugar para "coisas espavcntosas": a no se
encontravam "maquettes surpreendentes" ou "dioramas
dispendiosssimos", nem sequer "panneaux de grande efeito
decorativo", considerados "manifesta9es de fausto, Iuxo e vaidade, de
riqueza e de opulncia". Em seu lugar, e justificada pela inten9o
didctica que ocultava lunita9es or9amentais, surgiam "paredes e
vitrines, pejadas de mapas, de grficos, de fotografias", revelando-se
assim a persistncia do gosto oitocentista pela acumula9o de objectos,
que ainda marcava as representa9es oficiais. No entanto, cada colnia
foi representada por um escaparate individual em madeira de linlias
ortogonais, desenhado por Ventura Ferreira, no qual se apresentaram
produtos e documentaco colonial: dois balces rectos corridos e
sobrepostos, rematados por um painel vertical cuja moldura superior
repetia o fronto escalonado do pavilho. Porm o efeito de
unifonniza9o decorativa que estes expositores seriados introduziam
era quebrado pela sua disposi9o, junto s paredes ou dispersos pelo
espaco central, afogados entre amostras de matrias-primas e maquettes
de obras coloniais, como a de uma ponte metlica que servia o caminho
de ferro da Zambzia, j apresentada na Exposi9o de Sevilha. Este
convencionalismo surgia ainda refor9ado pela instala9o da Cordoaria
Nacional, que apresentou um janelo neo-manuelino executado com
cordames, e pelo folclorismo de duas apresentadoras vestidas com
rrajes regionais que publicitavam os vinhos do Porto e da Madeira
(118).
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A crtica dividiu-se em manifestaces de simpatia e ataques acerrados
organiza9o: para a imprensa amiga Portugal havia marcado
"brilhantemente o seu lugar de grande potncia colonial", contudo para
o jomalista Paulo Osrio tudo culminara numa "barraca que era o nosso
soi-disant pavilho de Anturpia" (119). Apesar disso o pavilho de
Anturpia marcou finalmente o abandono do gosto ulico de D. Joo V
em representa9es ofciais no estrangeiro, assinalando a primeira
consagra9o de uma esttica modernizante que anunciava a viragem
que tardava em chegar.
Nos prprios certames regionais, como vimos, a gramtica adoptada
revelava-se mais evoluda, tal como aconteceu na I Exposico
Rcgional de Setbal que, inaugurada por Cannona a 27 de Julho dcssc
mesmo ano, contou com Able Pascoal como arquitecto e membro da
comisso organizadora (120).
Expositor dos Independentes e arquitecto da Cmara Municipal de
Setbal, Able Pascoal imprimiu ao certamc a adop9o de uma esttica
modema largamente anunciada pelo portal de acesso feira que riscou,
evocador daquele que Paulino Monts desenhara para a Feira das
Caldas: um prtico rectangular rematado por um grande lintel rectilneo,
ladeado por um par de pilares monumentais, concebidos num jogo de
plintos de diversas alturas encadeados em feixe e pintados de cores
contrastantes. Do mesmo modo, em cinco dos pavilhes dos municpios
do distrito que desenhou, Pascoal manifestou a mesma preferncia pelas
estruturas ortogonais, mais discreta no pavilho de Grndola,
igualmente simples no pavilho conjunto do Barreiro, Moita, Montijo e
Alcochete, e mais elaborada e conseguida no pavilho de Sctbal, cujo
interior apresentava um grande hall circular, as paredes revestidas a
chita amarela e os tectos a vennelho, iluminados por "luz a jorros"
(121).
Do lado privado foi identico o partido esttico modemo, com a
maioria dos pavilhes concebidos em articula9o de volumes
ortogonais, pintados em cores lisas e desprovidos de motivos
figurativos. Emanuel Altberg desenhou para a A.E.G. um dos mais
notveis (foto 53): uma delgada cobertura rectangular apoiada num
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pilar central e em quatro outros pilares dispostos nos ngulos. Sobre
esta cobertura lisa erguia-se um plinto cbico moldurado, rematado
pelas iniciais recortadas da empresa, como uma grande escultura
legvel. A mesma simplicidade marcava o notvel pavillio da Philips,
certamente desenliado na Holanda (foto 54): um pavilho rectangular
fechado como uma caixa, com cobertura plana e saliente, rematado por
uma alta torre quadrangular adossada numa das extremidades, sendo as
arestas da estrutura sublinhadas a non. No cimo da torre surgiam
legendas em non, enquanto outros tubos lisos dispostos em bandas
verticais luminosas real9avam o aspecto grfico do lettermg recortado
com o nome da empresa, que corria na cornija (122).
Houve ainda lugar para o historicismo decorativo no pavilho da
CUF, riscado pelo tradicionalista Tertuliano Marques em "estilo D.
Joo V", com alpendre e painis de azulejo, receita que lhe assegurara
j a residncia do industrial Alfredo da Silva, construda no mesmo
gosto na dcada anterior. O prprio Able Pascoal sacrificou
estiliza9o historicista no pavilho do municpio de Palmela, concebido
como uma fantasiosa sntese entre a torre do castelo e o prtico e
arcarias da igreja de Santiago (123).
Mais do que estas solu9es aparatosas, maior fascnio exerciam ento
as decora9es modernas com recurso a efeitos huninosos, como o
pavilho Philips. Desde 1928 que Lisboa modificara a sua fisionomia
atravs dos novos candeeiros de iluminaco pblica da Avenida da
Liberdade e, sobretudo, atravs dos anncios luminosos, "verdadeiras
gargalhadas de luz" que eram tambm "motivos artsticos (...)
salpicando as noites modernas" (124). "Iluminada europeia", a cidade
conhecia tambm o fascnio luminoso das exposi9es que, revelado na
Feira das Caldas, prosseguira com xito no Salo da Voga e nas
Exposi9es de T.S.F. na Sociedade Nacional de Belas Artes, para de
novo se afirmar na Feira do Estoril. Grandemente responsveis por este
fascnio foram as Companhias Reunidas do Gs e Electricidade, que
contaram com Jourdain como chefe da propaganda, e mais amda a
empresa Electro-Reclamo Lda, fundada em 28 pelo engenheiro Carlos
Santos, aps fonna9o na Alemanha e Brasil, e introdutora da
publicidade luminosa (125). Em 1930 a empresa fizera j de "cada
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telhado da Baixa (...) um cartaz colondo, movimentado, que grita um
nome", e assim equiparando Lisboa "pelos sortilgios dos anncios
luminosos, s outras capitais europeias". A publicidade toraara-se "uma
realidade", um "prazer peiturbante" mas "indispensvel", faltando-lhe
apenas a consagra9o num certame exclusivo, semelhan9a do que
ento se fazia em Berlim, que simultaneamente definissc "a necessidade
de uma estreita colaboraco da arte como meio de propaganda", e
ensinasse ao produtor "a arte dc apresentar os seus produtos com
gosto", sem deixar de contribuir para "a educaco do pblico, no
sentido do belo e do verdadeiro" (126).
Em Agosto de 1930 anunciou-se, finalmente, a realiza9o da primeira
Exposico da Luz e Electricidade Aplicada ao Lar, que teria lugar
em Novembro nos saloes da Sociedade Nacional de Belas Artes. "Ideia
de inteira novidade" em Portugal, procurando acertar o pas com o
tempo artstico europeu e norte-americano, o certame seria "um ndice
de todas as possibilidades actuais da electricidade", repartido por duas
sec9es distintas: a sec9o da Luz, especialmente destmada aos
comerciantes e industriais, sublinhando a eficcia da luz "como
elemento essencial de publicidade", e a sec9o da Electhcidade
aplicada ao Lar, destinada ao grande pblico, ensinando a viver "com
a mxima comodidade e bom gosto dentro da nossa poca", pelo
recurso aos electrodomsticos e luz como "motivo capital de
decora9o" (127).
A comisso de honra inclua o presidente da Sociedade Nacional de
Belas Artes, o director d'O Sculo, o pintor Albert Jourdain e o
engenlieiro De Roo, estes trabalhando para as Companhias do Gs e
Electricidade. J a comisso executiva era presidida pelo engenheiro
Carlos Santos, que se ocupou sobretudo da parte tcnica, e pelo pintor
Antnio Soares, que dirigiu a parte artstica. Pretendia-se que o certame
se impusesse tambm "pelo seu aspecto decorativo", que os stands
fossem "iluminuras modemas, com vistosas policromias", cada qual
uma "afinna9o de arte decorativa, imia cria9o que no se esque9a",
servido por uma "arquitectura dificil, arrojada". Procurava-se, assim,
reatar o esprito e o sucesso do Salo da Voga, no qual Antnio Soares
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se destaeara, num certame igualmente servido por prticas e gostos
mundanos, que anunciava a realizaco de mna casa-de-ch e de um bar
nas salas do pnmeiro andar da Sociedade Nacional de Belas Artes,
"artsticamente decoradas para o efeito" (128).
A escolha de Antnio Soares foi a mais acertada. Sabendo "interceptar
o esprito do nosso tempo", aliando "ao seu talento de pintor a ac9o de
decorador originalssimo", atento como nenhum outro s elegncias
mundanas, Soares serviu largamente os propsitos de originalidade
pretendidos, fazendo do certame "uma fcsta" e "uma aula" que
ultrapassou largamente o sucesso do Salo da Voga.
A exposico foi solenemente inaugurada por Carmona no dia 22 de
Novembro, ao som do hino nacional transmitido por alto-falantes. 0
trio do edifcio encontrava-se decorado com um arco ogival luminoso,
"decorado com elementos curiosos de luz multicor", dando o tom ao
certame e fazendo justi9a promessa de "luz em cataratas, luz
cromtica, luz animada" em "irisa9es fantsticas" com que fora
anunciado. No salo, o aspecto geral da exposi9o era "alguma coisa de
fantstico como espectculo de luz e cor", e tambm algo de
"avan9ado, de modenio, de inteligente". Tudo ali era "luz e cor" e a
disposi9o dos stands surpreendeu pelo seu "mtodo, sem as
aglomera9es disparatadas que em muitos dos certames realizados
prejudicam o ambiente" (129).
A varanda e a porta de acesso ao salo foram integrados no pavilho
das Companhias Reunidas de Gs e Electncidade, e convertidos num
prtico interior da exposi9o. Projectado por Albert Jourdain, com a
assistncia do engenheiro De Roo, era uma das mais notveis e
inteligentes instala9es da exposi9o (foto 55). Consistia simplesmente
em quatro pilares lisos de sec9o quadrada, um par de cada lado da
porta, suportando uma arquitrave rectilnea de faixas luminosas que
ocultava a varanda. Esta arquitrave quebrada em "U" recto,
contomando a varanda e correndo pelas paredes adjacentes, articulava
um friso inferior de trs platibandas sobrepostas e salientes, como
sancas contnuas, sobrepujado pelo nome da companhia em estilizadas
letras metlicas apoiadas na coraija. Por detrs destas, a parede da
varanda fora revestida por duas outras platibandas paralelas que, tal
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como as outras, ocultavam lmpadas, convertendo-as em longas faixas
iluminadas por luz indirecta. Sob este prtico ortogonal e grfco
dispunham-se, junto s paredes, plintos paralelepipdicos decorados
por molduras perpendiculares que os envolviam como anis rectilneos,
servindo de suporte a documentaco publicitria, enquanto o fundo da
instalaco apresentava grficos de consumo, dioramas luminosos e
reclamos sugestivos, inteiramentc conccbidos com recurso a formas
geomtricas simples. A simplicidade e o aspecto didctico foram as
tnicas deste stand, e o prpno Jourdain reconheceu-o como uma
verdadeira demonstra9o prtica do emprego proveitoso da
electricidade na iluminaco de interiores domsticos e comerciais, e
particularmente das possibilidades decorativas da ilumina9o indirecta.
Extraordinariamente despojado, o stand, "cuja simplicidade traduz(ia)
uma expresso de audaciosa sntese", entrava em sintonia com a
arquitectura Art Dco de alm fronteiras, e as suas sancas luminosas
lembravam a decoraco dos interiores das salas de cinema (130).
Albert Jourdain foi tambm o autor das excelentes instala9es da
SICE (Sociedade Ibrica de Constru9es Elctricas , Lda), que para o
efeito ocupou "dois stands de linhas modernas, num teor decorativo
extremamente sbrio". Os efeitos grficos que caracterizavam o stand
anterior foram aqui preteridos pelo recurso a uma linguagem
eminentemente estrutural, em articula9o de volumes ortogonais. Para a
sec9o de ilumina9o da SICE, Jourdain riscou um stand aberto (foto
56), constitudo por dois painis verticais de diferentes alturas, ligados
em ngulo recto. 0 da esquerda era percorrido por um jogo oblquo de
prateleiras suspensas, dispostas em linha quebrada como um escadrio
de dois lances divergentes, e rematado na parte superior por quatro
nichos rectangulares dispostos lado a lado. Com estes confinavam
outros cinco nichos mais alongados do painel da direita, o ltimo dos
quais suspenso, que sobrepujavam um grande nicho rasgado na parte
inferior, semelhante a uma montra, no qual encaixava um pequeno
balco. O nome da firma corria na vertical na moldura deste painel, e
repetia-se numa cartela rectangular de remate. 0 impacto decorativo do
stand era refor9ado pelos candeeiros suspensos dos nichos, iluminando-
os profusamente, ou dispostos nas prateleiras, todos de linhas
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modemas. A equilibrada distnbui9o de assimefrias e o jogo de slidos
rectos conferiam ao stand uma componente quase escultrica, numa
excelente articula9o estrutural que revelava uma nova faceta do pintor-
decorador. Mais despojada, a outra sec9o do stand SICE tambm
revclava o predomnio dos volumes ortogonais e idntico repdio das
qualidades graficas (foto 57): utn simples nicho rectilneo, com dois
pilares suportando uma grande arquitrave ultrapassada, na qual se
rasgava uma janela assimtrica luminosa onde se inscrevia o nome da
finna em letras recortadas. Diante deste nicho, onde se apresentava um
fhgorfico, um jogo de plintos rectos serviam de suporte a outros
electrodomsticos. A mesma conten9o decorativa caracterizava o
stand Siemens, confinante com este, e igualmente da autoria de
Jourdain, todo constrado por uma articulaco de pilaretes rectos e lisos
de diferentes alturas, suportando um lintel luminoso onde corria o nome
da empresa. Tal preferncia pelos volumes ortogonais simples evocava
o trabalho de Altberg, o qual esteve ausente da Exposico da Luz (131).
Solu9es semelhantes s utilizadas por Jourdain na instala9o das
Companliias Reunidas do Gs e Electricidade apareciam no excelente
stand da Electro-Reclamo (foto 58), igualmente impressivo, desenliado
por Antnio Soares e executado pela prpria finna. Nele o pintor se
afinnou eomo "o mais avan9ado e ao mesmo tempo o mais equilibrado
dos nossos decoradores": um longo escaparate encurvado, constitudo
por trs sancas corridas sobrepostas, com as extremidades escalonadas
como um zigurate invertido, rematado por um grande painel encurvado
que servia de fundo, decorado com bandas paralelas e sobrepostas
pintadas com cores lisas. Diante desta estrutiua curvilnea,
acompanhando a curvatura da parede do salo, estava colocado um
balco recto, idntico ao escaparate do ftmdo, que no fecliava
totalmente a instala9o. As platibandas sobrepostas destes escaparates
ocultavam lmpadas elctricas proporcionando, semelhan9a do stand
atrs referido, mn notvel efeito decorativo de ilumina9ao indirecta que
destacava as legendas publicitrias em lettehng metlico que corriam
ininterruptamente na faixa superior. Sobre o balco assentava um
grande combinador, identifcado por eseultricas letras luminosas, e no
painel do fundo outras legendas, em lettehng metlico, refor9avam o
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aspccto grfico da instala9o (132). 0 motivo dominante do stand era o
prprio combinador: movimentando a sua ilumina9o, proporcionava
efeitos fericos e surpreendentcs (133) e, por outro lado, enquanto
ousadamente exposto inrroduzia a nota de uma esttica maquinista que
com ela se acordava. No foi assim em vo que na apresentaco do
stand se compararam os talentos decorativos de Soares aos de Fritz
Lang, cujo Metropolis conliecera, alis, um grande sucesso em Lisboa.
Tal como o stand de Joiudain, este stand trazia a novidade decorativa
de recursos lumnicos que, praticamente inditos em Portugal, eram j
utilizados pelos melhores decoradorcs iiiteniacionais. A imprensa
considerou o stand "sbrio, moderno, impressivo", alm de "modelar
(...) como demonstra9o do ritmo em que evoluciona a publicidade
modenia", refor9ada pela apresenta9o de pequenas maquettes portteis
de edificios que exemplificavam as vantagens da correcta ilumina9o de
fachadas e montras comerciais. Mais requintado e elegante que o stand
de Jourdain, e extremamente equilibrado tambm, o stand de Soares
inclua outros pormenores decorativos que reforcavam a sua carga
mundana: uma colec9o de modemos candeeiros de vidro, esferas e
cilindros, cenograficamente dispostos sobre o escaparate do fundo,
novidade oniamental que se aliava ainda nota de um groom fardado a
rigor(134).
semelhan9a do Salo da Voga, a Exposi9o da Luz apresentou
ainda um automvel Citroen de ltimo modelo, num "stand bizarro de
cartazes, cheio de cor", cujo fundo era iun painel pintado com a
instala9o elcfrica daquela mquina. A empresa apresentava ainda a
"citronette elctrica", um automvel em miniatura, no palco central da
Exposico, um "primor de simplicidade e elegncia" desenliado por
Antnio Soares: um estrado semi-circular pintado de branco, saliente de
um fiindo encurvado branco tambm, apenas decorado com um discreto
jogo de bandas rectas e lisas. Era, afinal, a mesma manifesta9o de
simplicidade decorativa e o recurso s cores claras que Soares, como
direetor artstico, imprimira totalidade da Exposi9o (135).
Com essa tnica se acordava a instalaco da Philips, a mais
monumental da Exposi9o, novamente desenhada na Seccao de
Publicidade da sede central da empresa em Eindhoven, na Holanda.
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Consistia em dois stands distintos, um para cada sec9o prevista no
ceitame, diametralmente colocados nas cabeceiras do salo. Decorados
a azul e prata, reflectiam uma estruturaco de cariz arquitectural. 0
stand da Luz (foto 59) era dominado por uma armaco ortogonal azul
em "U" recto, ao centro da qual se rasgava uma grande vitrine
rectangular cujo fundo era um painel pintado por Fred Kradolfer.
"Altamente decorativo e arrojadamente modemista" o painel
representava, em perspectiva area, o ncleo central das oficinas da
Philips, e era profusamente iluminado por uma caixa fechada que o
rematava na parte superior, enquanto abaixo dele se dispunha, "sem
ordem estabelecida", a variedade de lmpadas produzida pela empresa.
A fnalidade era a demonstraco prtica das vantagens da boa
iluminaco de montras, num discurso dirigido aos comerciantes e
industriais que era refor9ado por outras pequenas montras rectangulares
dispostas lateralmente, em banda, ostentando fotografias de interiores
racionalmente iluminados. Por detrs desta anna9o, servindo-lhe de
ftmdo encurvado, dispunha-se uma sucesso de altas pilastras cncavas
iluminadas indirectamente por focos ocultos na base, o conjunto
assemelhando-se "a um rgo cujos tubos so formados por focos de
luz policromada". Era um efeito decorativo j apresentado pela Philips
na II Exposico de T.S.F., agora acrescido do nome da empresa que
corria em letras salientes no alto deste fiindo cenogrfico. Mais
despojado, o stand Philips da Electricidade aplicada ao Lar (foto 60)
apresentava como fundo um grande painel encurvado, rematado pelo
nome da casa em letras recortadas, percorrido diagonahnente por uma
articulaco de quatro painis rectangulares suspensos, dispostos em
escadrio descendente. A face de cada painel apresentava legendas
publicitrias executadas a non, "extraordinariamente utilizado no
estrangeiro, cuja aplica9o a Philips come9a(va) fazendo entre ns".
Abaixo destes painis siugiam trs prateleiras corridas, igualmente fixas
ao fundo, nas quais se expunham diversos electrodomsticos. O
conjunto era enriquecido pela apresenta9o dos diversos candeeiros de
tecto quc a firma produzia, de linhas moderaas, que apareciam
suspensos em sucesso dos painis rectangulares, produzindo um
notvel efeito decorativo e publicitrio (136).
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Outro stand notvel, apesar da sua grande simplicidade, era o da
Singer, desenliado por Roberto Nobre (foto 61). Era um espaco aberto
apenas antecedido por um prtico vincadamente estrutural: um alto pilar
rectilneo, iluminado por um foco oculto no plinto da base, no qual
corria na vertical o nome da empresa, em letras recortadas assentes
sobre anis rectos horizontais, como imia escultura legvel.
Perpendiculares a este pilar, arrancavam trs molduras lisas e
luminosas, servindo de prateleiras a pequenos objectos, que inflectiam
em ngulo recto para o solo, definindo irnia entrada rectangular.
Articulando fonnas rectas, o prtico lembrava na sua estruturaco
equilibrada o pavilho que Jourdain concebera para a SICE, que lhe era
adjacente (137).
Se em todos estes stands predominava uma gramtica modemista
caracterizada pelo despojamento construtivo e pela explora9o hbil
dos efeitos luminosos, noutros surgia uma carga decorativa mais grfica
c ponncnorizada nitidamente Art Dco que, apesar de igualmente
actual, no deixava de parecer mais conservadora. Assim acontecia no
"delicioso" stand "Fotografia Elcrrica" Serra Ribeiro (foto 62), nscado
pelos Rebelo de Andrade e construdo pelo decorador Joo Alcobia
(138).
J na dcada de vinte aqueles arquitectos se tinham associado ao
deeorador, eonstitundo a finna Rebello de Andrade & Alcobia Lda
sediada na Rua do Canno, 15 (139). Especializada em projectos de
arquitectura e artigos de decora9o, a firaia contou tambm com a
colabora9o do arquitecto-dccorador vienense Franz Torka o qual,
discpulo de Otto Wagner, fora um dos introdutores do Art Deco em
Portugal. possvel que Torka tenha sido o responsvel pela converso
dos Rebelos quele estilo, tal como estes o vieram a demonstrar
exemplannente no Caf Chiado (140), de marcada influncia ausrraca.
Inaugurado em 1927, o Caf Chiado introduziu uma viragem estilstica
na sua produco, at a histoncista.
No stand Serra Ribeiro perpassavam ecos da produ9o de Franz
Torka, no sendo descabida a participaco deste arquitecto na sua
coueep9o, ento decorador-chefe dos Armazns Alcobia, sitos na Rua
Ivens, em cujas oficinas a mstalaco foi executada. O stand consistia
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numa caixa fechada - o estdio de fotografia - com uma fachada
defmida por dois pilares que suportavam uma arquitrave cncava e
luminosa, na qual corria o nome do fotgrafo em estilizadas letras
recortadas. Diante da instala9o encontrava-se um pequeno trio
rectangular, limitado por dois muros que rematavam num prtico de
duas cotunas lisas, destiftridas de capitis. Suspenso destas colunas
abria-se um porto de duas folhas, cada qual uma moldura recta onde se
inscreviam caprichosos arabescos curvilneos recortados. A sugesto
Art Deco destes motivos abstractizantes, semelhantes a plumas ou
motivos vagamente vegetalistas, lembrava efectivamente a produco
coeva de Torka, e revelava um gosto pelas minudncias grficas que se
encontrava ausente dos stands atrs descritos. Destitudo de efeitos
luminosos surpreendentes e inovadores, a instala9o foi considerada
como "uina das notas mais sbrias" da exposi9o, mas tambm como
um "dos mais originais e artsticos stands" devido s "suas linlias de
simplicidade". Era, na verdade, um pavilho elegante, e dele se
sentiram orgulhosos os seus autores declarados, o que os levou a apor
as suas assinaturas na extremidade das colunas (141).
Igualmente concebido numa gramtica Art Dco foi o stand da casa
Sampaio Baptista Lda, distribuidora dos ascensores Otis. Projectado
pelo arquitecto Eduardo Martins, e "primorosamente executado" pelos
cengrafos Serra & Amncio, consistia nutna grande maquette de um
arranha-cus estilizado, defimdo por um feixe simtrico de pilares
rectos, em cujo interior funcionava uma cabine de elevador em
miniatura. O portico era ladeado por dois pilares onde corriam legendas
verticais, unidos a meia-altura por um lintel quadrangular onde se
inscrevia um baixo-relevo "do distinto modelador Henrique Santana",
exibindo duas figuras de perfil. Sobre esta estrutura erguia-se a grande
altura outro par de pilares lisos, encimados por mn fronto escalonado
de remate (142). Directamente inspirado na Exposi9o de 1925, e com
sugestes dos arranha-cus novaiorquinos, foi o nico stand que
recorreu aos motivos figurativos, assim introduzindo rnna nota
decorativa que no contexto da Exposi9oj se afgurava anacrnica.
Outros cengrafos colaboraram na Exposi9o, como os conhecidos
Antnio de Amorim e Jos Barbosa, que se ocuparam do stand Onnuz:
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"modelo de simplicidade", publicitava apenas uma lmpada, sob um
despojado prtico de duas colunas lisas e arquitrave curva, rematada
pelo nome da frma em grandes letras recortadas. Solu9o semelhante
surgia na instala9o da Electrolux (foto 63), qual uma arquitrave recta
dava a confgura9o de uma grande montra de loja. Possivelmente obra
dos mesmos autores, marcou pela sua "sunplicidade artstica, numa
discreta escala de cores". A sua decora9o modesta, "sbria e discreta,
sem deixar de ser modernista", centrava-se na novidade tcnica de um
frigorfico sem motor, exposto "num semi-crculo de arma9o de veludo
fortemente luminado por projectores elctricos invisveis" contra um
fundo de veludo plissado, rodeado por outros electrodomsticos (143).
Provvel obra de cengrafo era tambm o stand Frigidaire: um
simples palco rectangular ao qual se acedia por um lance de trs
degraus numa das extremidades, ladeado por balastres modernizantes.
Servindo de fundo, dois discretos painis colocados em ngulo recto,
cada qual pintado com um motivo de tringulo invertido, em tintas lisas.
No grande painel central aparecia o nome da firma em letras luminosas
salientes, rematando o motivo caracterstico de dois ursos polares que,
pintados de p, molduravam um frigorfico elctrico. Tal como no stand
anterior, a concep9o artstica foi preterida a favor do fascnio exercido
pelos electrodomsticos, aqui refor9ado pela presen9a acessria de
"legendas pennanentes conservadas em gelo, vista do pblico" (144).
A semelhan9a do Salo da Voga, houve ainda lugar para a
apresentaco de curiosidades, como os colares magnticos "em circuito
oscilante do Dr. La Kowstay", supostamente teraputicos, e para a
presen9a decorativa de tape9arias, desta vez "autnticos Tapetes
Orientais" foraecidos pela casa homnima, sediada na Avenida da
Liberdade. Omamentando com descri9o o salo grande e, sobretudo, a
sala de ch no 1 andar, em substitui9o dos Tapetes de Beiriz que
haviam marcado uma presen9a mais actualizada no Salo de 1928,
foram a nica concesso a um gosto mais rotineiro que se fez sentir na
Exposi9o da Luz. Porm a sua presen9a passava quase despercebida
perante o risco global dos stands, ou era ocultada pea novidade
tecnolgica da "luz cantante" do pavilho Philips, demonstra9o
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musical das clulas foto-elctricas, ou ainda do "Electro-Jomal", painel
de notcias luminoso de fabrico nacional (145).
Retomando o exemplo do Salo da Voga, e ultrapassando-o
largamente, a Exposi9o da Luz constituiu, sobretudo, o mais notvel
certame decorativo at ento realizado, permanecendo inultrapassvel
durante anos a fo. A iniciativa pertenceu ao engenlieiro Jos Carlos dos
Saiitos, "que foi a alma da grande organiza9o", efcientemente
assessorado por Antnio Soares. A direc9o artstica de Soares teve,
pela primeira vez nos numerosos Sales da S.N.B.A., "o cuidado de
apresentar os mostmrios com mtodo", imprimindo exposi9o uma
unifonniza9o decorativa surpreendente, baseada em exclusivo no
despojamento, no repdio das minudncias fgurativas e no equilbrio
estrutural e constmtivo (146). A clareza, a simplicidade, o equilbrio
foram as tnicas do certame, em sintonia com o discurso higienista que,
por essa altura, se encontrava estritamente ligado s vantagens da
ilumina9o elctrica (147). Assim se justifcava toda uma nova e
despojada linguagem decorativa que caracterizou a Exposi9o da Luz,
refor9ada ainda pela predominncia das cores claras, dos revestimentos
metalizados e, sobrerudo, da explora9o dos recursos lumnicos, com
larga utilizaco da ilumina9o indirecta, introduzindo uma exemplar
actualiza9o esttica.
Se do ponto de vista decorativo a Exposico representou, no mero
espaco de dois anos, um enorme salto qualitativo, contudo muito do
esprito mundano do Salo da Voga permaneceu. O nmero de centrais
elctricas decuplicara em Portugal entre 1917-30 porm, apesar do
apelo aos comerciantes, industriais e simples particulares para a
adop9o da energia elctrica, em publicidade e iumina9o, e tambm
dos electrodomsticos, bem como da crescente propaganda das suas
vantagens em revistas, jornais e magazines expressamente criados
(148), a electricidade permanecia uma novidade e um luxo, longe do
alcance da maioria da popula9o. O mesmo se passava, alis, em
Fran9a: apesar de nos meados dos anos vinte se registarem ndices de
consumo 9,5 vezes mais elevados do que em Portugal, ainda em 1929 a
electricidade permanecia associada a mna ideia de luxo, sendo utilizada
com parcimnia (149).
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Luxo que era ainda mais nas paragens lusas, a electricidade foi a
justifca9o do brilho mundano que revestiu a Exposi9o da Luz,
especialmente adequada a "todas as ligeuas e ftteis manifestaces da
vida mundana e elegante". Tal no impediu a larga adeso do pblico:
aps a numerosa assistncia selecta que estivera presente na
inaugura9o, e que dera uma contracapa do ABC, o nmero de
visitantes no deixou de aumentar e dois dias depois crescera j para
"milhares de pessoas" (150). Mas a Exposico pennaneceu "um local
de seleccionada concorrncia" onde as "senhoras de Lisboa" podiam
"tomar uma chvena de ch e dan9ar o tango da moda". semelhan9a
do Salo da Voga, sucederam-se "as matines infantis, as sesses
cinematogrfcas, as conferncias, os chs-dan9antes, as festas
coreogrfcas, os baiados de luz, as matines artsticas, os saraus",
com a presen9a das vedetas do teatro e a participa9o de artistas
plsticos. Carlos Botelho por exempo, em substitui9o do anunciado
Bernardo Marques, fez furor ao ilustrar " la minute" as histrias que
um conhecido actor de revista recitava numa sesso infantil. Antnio
Soares, por seu lado, "arrojado artista rafin" na caracteriza9o do
Dino de Lisboa, deixou alguiis desenhos registando momentos
inesquecveis da exposi9o: e eram apontamentos de senhoras sentadas
mesa, " hora do ch", ou esbo9os de actores lembrados da Comedia
del'Arte, "os cmicos no palco da Exposico da Luz", numa verdadeira
mitologia mundana que o artista ilustrara exemplarmente ao longo da
dcada (151). A Exposi9o da Luz encerrou fnalmente no dia 7 de
Dezembro, permanecendo na memria mais como "mn grande
acontecimento artstico e mundano" do que um evento de mbito
estritamente tcmco ou comercial (152).
No prprio momento em que se inaugurava a Exposi9o da Luz,
decorria no Rio de Janeiro a Feira de Amostras de Produtos
Portugueses, contando com vrios stands de decora9o modernista
cujos autores desconhecemos. Foi muito louvado o da Fbrica de
Produtos de Beleza Nally (foto 64), apresentado no salo de pratas e
jias: duas montras rectangulares paralelas e envidra9adas, a da
esquerda decorada com um tecido plissado que delineava um motivo
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irradiante no fundo, a da direita rematada por estreitos plintos
escalonados e pelo nome da frma em escultrias letras recortadas. A
ilumina9o, oculta e profusa, refor9ava a sugesto Art Dco da
instala9o, tal como acontecia no stand de outra fbrica de cosmticos,
desta vez a Academia Cientfca de Beleza Mme Campos, que contava
com uma flial no Rio de Janeiro.
Contudo a proposta do stand Mme Campos apontava para horizontes
modernos mais actualizados: tratava-se de um espa9o circular aberto,
delimitado do pblico atravs de trs balastres, cada um dos quais
concebido como um jogo de plintos rectos escalonados e interligados.
A modstia e simplicidade aparente desta instala9o no-arquitectural
acrescia a nota surpreendente do mobilirio, inteiramente concebido em
tubo metlico cromado. Num extremo despojamento, repudiando todo o
oraato acessrio e suprfluo, a carga decorativa do stand foi
inteiramente confada aos mveis (153).
Ao centro dispunha-se apenas uma mesa, ladeada por duas cadeiras.
Porm estas eram cadeiras de dois ps e assento suspenso, destitudas
de bra9os, com assento e costas independentes, inspiradas naquela em
tubo para gs em ferro curvado e soldado que o arquitecto Mart Stam
cnara em 1926 (e apresentara em 1927, na Exposi9o da Werkbund em
Estugarda), partindo das experincias de mobilirio em tubos metlicos
que Marcel Breuer desenvolvera desde 1924 e que haviam culminado,
em 1925, na clebre cadeira "Wassily" em tubos de aco niquelado, um
dos clssicos do design moderno e smbolo da Bauhaus. 0 prprio
Breuer aperfei9oou o modelo de Stam em 1927/28, concebendo-o em
aco, acrescendo-o de tela, madeira ou palhinha, e dotando-o de
propor9es mais hannomosas, cedendo finalmente em 1929 os seus
direitos firma Thonet, recentemente convertida ao fabrico de
mobilirio em tubo cromado ou niquelado (1 54).
Realizadas em tubo cromado, as cadeiras do stand Mme Campos
retomavam o modelo da cadeira B 33 com assento e encosto para
costas em tela, que Breuer desenhara em 1927/28 e a firma Thonet
comercializara, reproduzindo-a logo em 1930 em prospectos
publicitrios com fotografias e lista de pre9os que conheceram ampla
circula9o (155). Tais prospectos tero foraecido o modelo das cadeiras
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do stand Mme Campos, contudo as suas propor9es deselegantes e
maci9as (em detrimento da linha ampla e fluida desenvolvida por
Breuer), e ainda o seu travesso superior de remate recto (em vez do
funcional travesso convexo, em projec9o horizontal, do modelo B 33)
denunciavam uma apropria9o emprica por parte de serralheiros
annimos, naturalmente destitudos do suporte terico de Breuer ou
comercial de Tlionet, buscando mais o efeito que a coerncia formal.
Mas no deixa de surpreender a precoce assumla9o pelos
decoradores nacionais das vanguardas mobilirias europeias, decorndos
apenas dois anos da primeira apresenta9o pblica daquelas. A finna de
Mme Campos era uma "academia cientfica de beleza", e esse
optimismo cientfico, aliado ao mbito industrial e comercial da Feira
de Amostras do Rio, justificava o modernismo radical das cadeiras em
tubo metlico. Finalmente retuadas do mbito estritamente ftmcional
dos ambientes hospitalares, e pela primeira vez inseridas num contexto
que tambm possua muito de mundano, as cadeiras do stand Mme
Campos revelavam uma enorme distncia formal em relaco produ9o
ento divulgada pelas grandes firmas metalomecnicas, tal como a
Fbrica Portugal, que tentavam dissimular a funcionalidade do seu
mobilino pelo recurso s aplica9es em madeiras exticas e metais
cinzelados, pintura de supericies e aos revestimentos em tecido,
assim procurando evitar a sugesto hospitalar e cativar o pblico.
No stand Mme Campos, pelo contrno, o moderaismo radical das
cadeiras era ainda refor9ado pelas restantes pe9as de mobilino: entre
aquelas, dispunha-se uma mesa de tampo circular em vidro
transparente, assente sobre ps rectos em tubo cromado, provvel
rplica da mesa B 27 que Breuer desenliara em 1928 (156). Servindo dc
fimdo, um conjunto de estantcs-vitrincs verticais, duas das quais
adossadas em ngulo recto, igualmente em tubo cromado de linhas
rectas, com prateleiras rectangulares em placa de vidro transparente
para exposi9o de produtos. 0 modernismo purista desta excelente
instala9o, cujo autor permaneceu annimo, assentava pela primeira vez
exclusivamente no mobilirio, num arrojo decorativo notrio que no
era contrariado pela nota mais convencional dos discretos balastres de
delimita9o do espa9o do stand.
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Foi esta a nota mais actualizada da Exposico das Amostras do Rio
de Janeiro, a primeira representa9o nacional no estrangeiro onde
predominou a modernidade decorativa, mais uma vez por iniciativa
particular.
Da iniciativa particular nasceu tambm a III Exposico de T.S.F.
realizada na Sociedade Nacional de Belas Artes e novamente marcda
pela op9o modernizante Foi inaugurada com a pompa habitual no dia
13 de Dezembro de 1930, contando com a presen9a de Cannona de
membros do goverao e do corpo diplomtico (157). Sem revestir o
bnlho que marcara a Exposico da Luz, o certame evidenciou porm
por aiTasto e habilidade mimtica, uma ultrapassagem decisiva das
pontuais solu9es decorativas frustes e ingnuas da II Exposi9o de
T.S.F., no ano anterior.
Mais uma vez a decora9o dos stands, em nmero inferior ao dos dois
anos precedentes, foi entregue ao cntno de cada expositor, o que no
nnpediu que "cada instata9o constitusse uma "reveIa9o de bom
gosto, de esttica e de critrio comercial e de publicidade" (1 58) Desta
simples aprecia9o d'O Notcias Ilustrado depreendia-se o predomnio
da gramtica Art Dco, exemplannente servida pelo pintor Roberto dos
Santos e pelo cengrafo Raul de Campos, que foram as vedetas da
exposi9o. A estes "consagrados" se deviam stands "de um grande
gosto artstico", com particular destaque para aquele que executaram
para a Casa Serras, "velho estabelecimento da Rua do Ouro que os
Iisboetas frequentaram durante quase trinta anos" que ento se lan9ava
na divulga9o da rdiotecnia (159). "Uma maravilha", "palcio das
1001 Noites resplandecente de luzes e pedrarias", "palcio oriental
repleto de luzes (...) como nos contos de fadas", foram os comentrios
elogiosos da unprensa, num entusiasmo favorecido pela "apresentaco
sensacional do aparelho de televiso do clebre inventor Baird que
pela pnmeira vez aparec(ia) em Portugal" (160). Um prtico imponente
dommava o stand (foto 65): dois altos pilares rectos de extremidades
caneladas, rematados de cpulas bolbosas, eram os amparos laterais de
um grande arco de perfil capnchoso, recortado num jogo de curvas e
contracurvas que alteraavam com sectores rectos. O extradorso era
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percomdo por quatro msulas sauentes que sustinham lampadnos
semelhantes a gemas multifacetadas, e rematava num assomo de fronto
canelado que sustinha o nome da firma, ei escultricas letras
recortadas. Para l deste portico, guardado por duas floreiras
semelhantes a cpulas de mU,arete, abna-se um espaco quadrangular
percorndo por sancas laterais, para ilumina9o ind.recta, sustidas por
misulas contracurvadas. Ao fimdo, un, grande painel rectangular
destacando-se sobre uma moldura tnpla, anunciava os famosos
receptores Clanon". Em redor d,spm,ham-se as aparelhagens, algumas
sobre pnsmas, como solenes plintos de estaturia, e o conjunto
completava-se com uma estilizada mesa de sugesto oriental (161)
Destes bizantinismos fonnais derivava um impresso de "riqueza e
bom gosto mexcedveis" muito admirados pelos v,sitantes Os
eclect,smos onentalizantes, islmicos, ind.anos e chineses faziam alis
parte mtegrante do reportno Art Dco, revelando-se em fantasiosas
arquitecturas e intenores de ciemas, como no Oriental Theatre de
Ch.cago em 1925, e no Fox Theatre de Atlanta em 1929, obra-pnma e
verdadeira mesqmta cinematogrfica (162). Em Portugal, a afecta9o
dos espacos pbhcos a estes luxos onentalizantes inanifestou-se pela
mesma altura, tal como o demonstraram em 1925 a remodela9o do
Teatro do Gmsio, excelente intenor Art Dco concebido por Franz
Torka, ou a decoraco do clube nocturno Salo Alhambra no Parque
Mayer, num p.toresco neo-islmico de cariz oitocentista ainda elomado
em 1933 (163).
b
Roberto dos Santos e Raul de Campos foram ainda os autores do
stand da Rad,o Portugal (foto 66), desta vez num Art Dco destitudo
de est,hza9es onentalizantes. A instala9o retomava, com maior acerto
estetico, aquela que Raul de Campos concebera para a firma na II
Expos.9o de T.S.F.: o seu fulcro eram trs painis pintados ilustrando
o concerto no estdio, o posto emissor e a recep9o numa sala de baile
Porem os pa.nis surgiam agora ladeados por dois outros, mais
estreitos, com legendas publicitrias sobre ftmdo liso, e inseridos nmna
estrutura ma.s complexa de molduras apilastradas. Sobre este polptico
d.sposto em semi-crculo, acompanhando a curvatura da parede corria
uma arquitrave curva e apilastrada ostentando o nome da firma e o
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conjunto era rematado por figuras publicitrias recortadas como
pequenas predelas modemas. Tal apuro e refor9o p.ctrico devia-se
sem dvida a Roberto dos Santos, tambm responsvel pela
modenndade que se patenteava nos painis. Estes apresentavam agora
elegantes figuras estilizadas, em sintticos escor9os, pintadas com cores
hsas, em subst,tm9o do naturalismo que marcara as composi9es de
Campos no ano anterior. A prpria temtica das pinturas mudara em
vez de uma rg.da orquestra de concerto, de agulhas metlicas
emissoras e de um fonnal salo de baile, tinhamos agora uma buli9osa
orquestra de Jazz, uma esta9o emissora de arquitectura modernista e
vanos pares dan9ando animadamente o fox-trot. Este retbulo rt
Deco, em smtonia com a obra dos ilustradores modemos, servia de
fimdo a um palco tambm semi-circular, ladeado por muretes rectos
com legendas luminosas, num conjunto que a imprensa considerou
unpoente"(164).
Ao lado desta instala9o aparecia outra obra de cengrafo de
exphcito gosto Art Dco. Tratava-se do stand da firma Mntua Lda
representantes dos receptores FADA, desenhado pelo "professor d
cenografia Manuel de Oliveira" (foto 67). Era mna minuciosa
montagem simetnca de elementos arquitecturais, dommada por um pilar
rematado de uma msula canelada, no qual corria a marca dos
receptores numa cartela vertical. Ladeando este pilar aparecia um muro
escalonado, moldmado por frisos de denticulado curvo, que coiiclua
em dois plmtos lisos com legendas em cartelas. Inseridas neste fiindo
aparec.am duas janelas verticais, com o nome da firma em bom
lettermg Dco, e quatro luminnas prismtcas, decoradas o ter9o
nfenor por bandas diagonais recortadas, como caixilharias metlicas de
fachadas modernas. Diante desta instala9o vertical desenvolvia-se um
espa9o rectaugular aberto, delimitado por plmtos rectos de diferentes
alturas e cores, dispostos em simetria, decorados com cartelas e
tnangulos. Era uma evoca9o explcita da Exposi9o parisiense de
1925, numa comphcada articuIa9o de plintos, pilares, arquitraves e
nsos, com mmudncias de cenografo brincando aos arquitectos (1 65)
^
Contrastando com esta istala9o, o stand Philips, com o seu risco
vmcadamente comercial", surgia mais depurado, sem deixar de "como
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nas antenores exposi9es de Rdio, marca(r) o primeiro lugar"
Tratava-se ceitamente da instala9o apresentada na Exposico da Luz
provavelmente sunplificada, com um "decor que serv(ia)de fundo" ao
mesmo painel "pintado pelo grande artista que Fred Kradolfer".
Certamente desenhado em Eidlioven, o stand completava-se com "9
cabines sobrepostas e independentes" nas quais se apresentavam ourros
"conjuntos de instala9es radiofnicas" (166).
Um grande painel pintado, com uma enorme moldura biselada, era
tambm o motivo dominante do stand AEG/Teleftinken (foto 68).
Diante dele, sobre um longo expositor paralelepiddico, expunham-se
os aparellios daquela fbnca. Algmis deles eram "perfeitamente iguais
aos usados a bordo do famoso dirigvel Conde Zeppelim", e a aeronave
servia de tema ao painel, aparecendo a vogar sobre uma cidade. Um
jogo de plintos escalonados dispostos lateralmente, um fiuido de painis
cortados obliquamente e rematados pelo monograma da companhia, um
plinto-mesa recto de tampo inclinado para exposico de documenta9o,
eram constantes da sobnedade abstractizante de Emanuel Alberg'
enquanto decorador oficial da AEG. Contudo, apesar deste
despojamento caracterstico, o stand permaneceu annimo, e a presen9a
de uma grande pintura figurativa introduzia uma nota inusitada,
dificultando a atnbuico segura da autoria da instalaco (167).
Annimo ficou tambm o notvel stand da His Master's Voice (foto
69), representada pelo seu agente geral, o Grande Bazar do Porto Lda,
com filial na Rua Augusta. Um simples painel oblquo servia de fundo^
percorrido por uin jogo de diagonais paralelas que inflectiam em
ngulo, na extremidade direita, em linhas rectas. Como que insendo
nesta composi9o, dispunha-se verticalmente no lado esquerdo um
quadro rectangular. Aqui aparecia o perfil de um violo, um simples
contomo, que se transmutava assimetricamente na metade de um
violino, sobre uma pauta de msica. Estas lembran9as do cubismo
sinttico, e a dominante pictural da composi9o, serviam para
dentificar o stand como obra de pintor, o que era corroborado pela
simplicidade dos restantes elementos: sete plintos rectos de diferentes
tamanhos e fonnas, servindo de suportes s aparelhagens,
equilibradamente dispostos em assimetria, como uma escultura
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abstracta. A predilecco pela articulaco de plintos fora a marca do
stand da His Master's Voice no Salo da Voga de 1928, concebido por
Altberg tambm para o Grande Bazar do Porto. Seria deste mesmo
autor o stand daquela firma na III Exposico de T.S.F.: a simplicidade
estrutural, o predomnio das linhas rectas, contrastando com diagonais
o fimdo lummado indirectamente de baixo para cima, atravs de focos
ocultos por detrs dos plintos, introduziam uma vertente expressiva na
decora9o do stand, em sintonia com a pintura que Altberg praticava
poressaa!tura(168).
Igualmente despojado, mas revelando pendor arquitecrural era o
anmmo stand da firma Costa & Arez (foto 70). Provavelmente
concebido por Raul Lino, seu decorador habirual, ou pelo cengrafo
Jose Mergulho, em imitaco daquele, o stand articulava um par
monumental de duplas colunas lisas, com revestimento metalizado,
destitmdas de bases e capitis, que suportavam mna simples arquitrave'
escalonada nmn assomo de fronto recto. Insendo neste falso prtico,
um escadno saliente de degraus semi-circulares sobrepostos servia de
expositor das aparelhagens, assemelhando-se o conjunto a um ninfeu
modermzante. A digmdade que este classicismo reinventado conferia s
novidades da tcnica aliava-se, portanto, a uma ingnua inten9o
sunbohca, assun como no stand Serras o exotismo servia as maravilhas
e mistrios da televiso ( 1 69).
Menos aparatosos, os restantes stands socorreram-se sobretudo de
painis e teles pintados, com recurso a ornamenta9o geomtrica
Assim acontecia no stand da Nacional Rdio Lda, da autoria "do nvel
artista Carlos Cabrita"com motivos de crculos concntricos e de raios
de luz. Mais modesto, o stand da Rdio Tcmca foi apenas "decorado
artisticamente pela casa Barbosa e Costa" (170).
Apesar da reduco do nmero de expositores, a III Exposico de
T.S.F. revestiu um bnlho formal que ultrapassou o dos certames
precedentes. E certo que nela predominaram os cenografos, com a
consequente predilecco por um decorativismo Art Dco, minucioso e
exuberante, em contraste com a lmguagem decorativa dos pintores e
arquitectos, esta marcada por um despojamento e invenco estrutural
frequentemente mais notvel e eficaz do ponto de vista publicitno.
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Porem uns e outros - e, consequentemente, as casas comerciais
encomendantes - assunnram plenamente a modentidade que assim
transpuava do mbito empresanal para a generalidade do pbico, numa
corrcnte didactica que influenciava a vida pnvada.
Tal Ii9o s poderia, na verdade, provir empincamente das enridades
part.culares. A Ditadura Militar expenmentava, ento, diversas vias
ormais, osc.lando entre a receptividade a linguagens arquitectnicas
intemacionais e a ut,liza9o de invaria.es nacionais ma.s ou menos
actual.zadas. Era, amda, a procura de uma linguagcm arquitectural e
decorativa prpna, que poderia conduzir a ensaios racionalistas
notavelmente acmahzados (Instituto Superior Tcnico, Pavilho' da
Radio do Instituto de Oncologia), a empresas mareadas por uma
modem.dade mundana de agrado agora consensual e pacfco (Esta9o
do Ca,s do Sodr, projecto de 1925 terminado, sem altera9o j na
decada de tnnta) e a obras de estiliza9o histoncista (pavilhes
portugueses a Exposi9o de Sevilha), cujo sucesso era seguro.
Esta ltima fnnula era amda a preferida para as representa9es
ohc.a.s no estrangeiro, conforme a Exposi9o Colonial Internacional
de Paris. encenada no palco do bosque de Vincennes o viria a
confrmar em 193 1 . A Exposi9o fora, alis, prevista e preparada pelo
govemo francsj a dcada de vinte, tendo Portugal assegurado a sua
prese9a em Maio de 1921. A data da sua abertura acabana por scr
oficalmente adiada para, exactamente, dez aos depois, tendo o
decreto de part,cpa9o de Portugal o certame smgido a 17 de Junho
de 1930 (171). 0 decreto nomeava como comissno geral da
represeta9o portuguesa, tal como o fora a Exposi9o de Sevilha o
coronel de engenharia Silveira e Castro, assim arredando
defimtivamente Armando Corteso devido ao insucesso de Anturpia e
com ele, possiveimente a proposta modernizante ali ensaiada.
A prpria localiza9o do terreno onde se viria a erguer a
representa9o portuguesa levantou as maiores apreensoes, e logo se
disse que o local no fora escolhido, mas imposto "tarde e a ms horas"
pelas entidades orgaaizadoras (172). Para Irene de Vasconcelos
correspondente do Dirio de Lisboa em Paris, "o pior terreno fora
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reservado a Portugal": um "espaco pequeno e estreito" no qual o
arquiteeto "no podia fazer nnlagres", tanto mais que era obrigado a
"subordinar a forma dos edifcios disposi9o das rvores" (173). Era,
na verdade, um terreno difcil: situado na margem norte do Lago
Doumesnil, prximo da monumental entrada principal da Exposi9o,
abrangia uma rea retalhada, dado que era "cortado a meio por uma
rua", e "semeado de rvores que era necessrio conservar" (174). 0
local opunha-se, portanto, " constru9o dum nico e grande pavilho
de grande pompa", e o concurso aberto entre os arquitectos previa a
constru9o de sec9es independentes, a histrica, a metropolitana e a
etnogrfica. Nos finais de Julho de 1930 anunciava-se Raul Lino cotno
vencedor, e em Agosto divulgavam-se os projectos premiados (175).
A escolha de Raul Lino revelou-se excelente, perante o desafio que
constitua o concurso e a presen9a de um jri que favorecia o
historicismo. Corolrio da sua "obra absolutamente nacionalista", que
ressuscitara, estilizando-os, "todos os verdadeiros motivos da
arquitectura portuguesa", a sua proposta inclua utn projecto para dois
pavilhes liistricos, que o arquitecto entendia "riscados nuin estilo
inspirado na poca das pruneiras navegaces" (foto 71); um pavilho
metropolitano "numa arquitectura mais fonnal, inspirada no carcter
particular dos nossos monumentos do fim do sculo XVI" (foto 72); e
um pavilho etnogrfico, o de Angola e Mo9ambique, "baseado nas
tradi9es arquitectnicas do pas", edifcio este que "no e(ra) antigo
nem moderno" (foto 73) ( 1 76).
Era, na verdade, o melhor dos projectos apresentados em concurso.
Muito aqum dele ficou a convencional proposta dos Rebelo de
Andrade, que obteve o segundo prmio, com um projecto de pavillio
metropolitano novamente em "estilo D. Joo V" (foto 74), com uma
fachada de gala, um corpo longitudinal de telhado alteado e um
ultradecorado remate hexagonal com cobertura de cpula gomada,
frontes recurvos e janeles barrocos. O pavilho histrico inspirava-
se, por seu turno, na severidade da arquitectura portuguesa dos sculos
XVI-XVII, com uma fachada contrafortada pontuada de botarus e uma
entrada de fortaleza, um arco apilastrado moldurando um pesado
escudo com as armas de Portugal. J o pavilho etnogrfico inspirava-
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se na arqu.tectura do sculo XVI (foto 74), e era uma estmtma cbica
de planta centrada, com botarus revestidos de azulejo enxaquetado'
um janelo reasce9a em cada face, torrees os gulos, rematados'
de botareus revesfdos de azulejo enxaquetado, e uma cobertura de
cupula hem.sfnca. Nesta estihza9o das tradi9es arquitectnicas do
sul do pais detectava-se, alis, a influncia do prpno Raul Lino
0 terce.ro prmio coube a Carlos Ramos, que apresetou uma
lamentavel proposta de pavflho metropolitano inspirado a
arqmtectura civ.1 do tempo de D. Joo V (foto 75): uma fachada
engalanada, rematada de umas e pesada herldica, mn corpo
longitudinal e um remate em cancatura de solar barroco colado nave
pontuado de frontes, volutas, balastes, com cobertura alteada e
beirais de telha portuguesa. Barroco tambm, mas mais depmado era o
pavdho etolg,co (foto 75), semeado de janelas e varandas, enquanto
o pav.lhao h.stnco era de estilo gotico (foto 76), em reconstitui9o
arqueologica de igreja, com mmcias de rendilhados, arcos quebrados e
pmculos(I77).
Paralelamente a estas propostas, foi aberto irni concurso entre
pmtores e escultores, subordinado a assuntos coloniais e das
descobertas, para apurar as obras decorativas dos pavilhes No jri
reumdo em Fevereiro de 1931, destacavam-se os directores dos museus
hsboetas, Jos de Figueiredo e Sousa Lopes, o comissrio Silveira e
Castro, o escultor acadmico Simes de Almeida Jnior e Raul Lino.
Apesar do augrio naturalista que penda sobre a sua deciso acabaram
por ser escolhidos os trabalhos dos modemistas que se haviam
destacado a Exposi9o de Sevilha, acrescidos de algims companheiros
de gera9o. Razes de comodidade ou seguran9a tero ponderado na
decisao, juntamente com o apoio de Lino, o pioneiro do modemismo
ms.stentemente aclamado, porm a importncia do Salo dos
Independentes e a crescente notonedade pblica tiveram, certamente
mfluncia decisiva (178).
Os trabalhos seleccionados acabaram por ser expostos pblicamente
a 6 de Abnl, a Sala Portugal da Sociedade de Geografa L se
apresentaram os quadros a leo "com assuutos decorativos" dos quais
se destacavam dois trpticos "magnfcos" de Lino Antnio Um deles
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alusivo as campanhas de Africa, apresentava no painel central a figura
de Mousmho de Albuquerque a cavalo, ladeado por um painel evocador
dai m.ss.ona9o, uma paisagem tropical com mn eclesistico rodeado de
mdigenas, aprendendo a ler os textos sagrados (foto 77) A uma certa
est,hza9o maneirista das figuras, de corpos alongados, acrescia um
eled,meto decorativo da paisagem. Idnticos valores se detectavam
no outro tnptico, alusivo s descobertas, dommado pelas figuras de
Vasco da Gama e Diogo Co. Abel Manta, por seu turno, apresentou
do,s quadros. Um deles representava Diogo Co assentando um padro
nas terras africanas, sobre um fimdo de velas com a Cruz de Cristo
numa niodela9o de volumes czaneana que imprimia monumentalidad
e estabihdade s figuras. Jorge Barradas, entao de passagem por S
I ome, envru vnos quadros de colondo v,brante a beb,do, dos quais
fo, destacada uma paisagem tropical, de vegeta9o luxuriante, que
servia de ftmdo aos trabalhos de trs nativos. O mesmo tema surgia
bastante convenconal, no nico quadro do acadmico Martinho da
Fonseca, tambm ele decorador da Exposi9o de Sevilha
Para alm destes pintores, todos eles presentes no certame sevilhano
loram a.nda admrt.dos outros artistas modemistas. Antnio Soares
apresentou um quadro, e Drdio Gomes painis "sobre legendas dos
Lusmdas ', de referente czanneano aliado reinterpreta9o de motivos
da pmtura at,ga, como um D. Afonso de Albuquerque inspirado num
retrato do sculo XVI existente no Museu das Janelas Verdes sobre
uma depurada estihza9o de Goa (foto 78) (179).
Maior qualidade que estas obras pictncas revelaram os trabalhos
escultoncos admrtidos, vrios frisos em baixo-relevo de Henrique
More.ra, Cauto da Maya e Rui Roque Gameiro. Escultor acadmico o
portuense Hennque Moreira seria, no entanto, capaz de alguns
trabalhos mais actualizados, como as obras Art Dco para a Avenida
dos Ahados, uma gracosa fonte da menina, com carrancas laliquianas
e uma flore.ra de bronze dourado, amparada por putti, de ispira9o
vienense. O friso exposto apresentava trs torsos de negros ocupados
ai colherta do caf (foto 79), algo acadmicos, sobre um fimdo de
tolhagem de cafee.ro dccorativamente estilizada. De Paris, onde v,via
"gnorado dos scus compatriotas", Cauto da Maya ev,ou os seus
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excelentes relevos decorativos (foto 80), em cunento pmtado e
terracota com aplica9es de mosaico de vidro. Eram painis
rectangulares independentes, figurando casais de nativos carregando
vasilhas, cestas de frutos, flores e papagaios, moldurados por vegeta9o
estilizada, num exotismo festivo filtrado pelos cnones decorativos
parisienses. Igualmente notvel era o friso de Rui Gameiro, num
primitivismo assumido inspirado nos relevos egpcios e assrios (foto
81): um leo e uma leoa afrontados rematados nos extremos por um
casal de negros sentados, de perfil, obedecendo conven9o da
frontalidade egpcia, sobre um fundo polvilhado de frutos, flores e
anunais em idntica esti!iza9o (180).
Este panorama escultrico viria, mais tarde, a ser enriquecido com
duas esttuas de vulto, da autoria de Francisco Franco e Diogo de
Macedo. Francisco Franco concebeu, com alguma secura, a figura do
Infante D. Hennque, de p, chapu famengo e longas vestes, o olhar
prescutando o horizonte, segurando um portulano e um astrolbio.
Bebida em iconografia da poca, nos painis das Janelas Verdes e na
Crnica da Gum da Biblioteca Naciona e Paris, a esttua prolongava a
estiliza9o nuno-gon9alvesca que Franco inaugurara em 1928 com o
seu Gon9alves Zarco, cabe9a de srie de toda uma linha de escultura
monumental oficialmente consagrada ao longo da dcada de trinta.
Seguindo na esteua da proposta de Franco, mas academizando-a, a
esttua de Diogo de Macedo representava Afonso de Albuquerque, "o
gnio guerreiro", de manto pendente, a mo esquerda na espada e a
direita segurando uma simblica miniatura de fortaleza (181 ).
Alm dos quadros e frisos escultncos, foram tambm apresentados
na Sociedade de Geografa vrios mapas e grficos, atravs dos quais
"a nossa ac9o civilizadora e a produ9o dos nossos territrios
ultramarmos transparec(ia) com notvel clareza". Retomava-se assim o
aspecto didcttco presente no pavilho da Exposico de Anturpia.
Paulo Osrio entendia que este, apesar das suas deficincias, possua "o
esquema duma excelente exposi9o colonial", e a prpria organizaco
dos pavilhes de Vmcennes inspirarar-se-ia "nos mesmos princpios".
Os grfcos, "todos com elegante e artistico aspecto", apresentavam
estatsticas de economia e administraco coloniais, e foram seus autores
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Fred Kradolfer, Carlos Botelho, Beraardo Marques e Jos Rocha.
Ilusrrador como os outros, este ltimo revelar-se-ia auida notvel
decorador e cartazista. A presen9a destes grficos foi, no entanto,
echpsada por dois mapas que logo atraram as aten9es. Um deles, de
enormes propor9es, abrangendo a quase totalidade da largura da Sala
Portugal, era um planisfrio luminoso indicando "as grandes viagens e
descobertas dos portugueses, de 1480 a 1660". Elaborado pelo falecido
almirante Ernesto de Vasconcelos e pelo secretrio da Sociedade de
Geografia, o coronel Roma Machado, constitua ento uma novidade
nestes certames, em receptividade provvel sugesto publicitria da
Exposi9o da Luz. Outro mapa, mais pequeno, indicava as viagens
areas de longo curso at ento efectuadas pelos aviadores portugueses,
fazendo j referncia ao raid Portugal-Guin-Angola de Humberto da
Cruz e Carlos Bleck. Havia ainda uma colecco de cartas coloniais em
relevo, executadas pelo coronel Vitna Pereira. Apesar destas
presen9as, a Exposico de Vincennes contou, no seu conjunto, com
uma irrup9o macica dos modernistas ao nvel da encomenda oficial
(182).
A inauguraco da Exposi9o Colonial estava marcada para o dia 3 de
Maio. Cptica, Irene de Vasconcelos olhava ento para o atraso
"rradicional" na constru9o dos pavilhes portugueses, "porque ns
nunca chegamos a tempo a coisa alguma". E no deixava de reparar na
entrada monumental da Exposico cora a sua fonte luminosa "de efeito
surpreendente", no Pavilho Metropolitano e no Museu das Colonias no
lado esquerdo e na "Cidade das Informa9es" direita, palcios que
formavam "um conjunto homogneo sob o ponto de vista arquitectural,
num estilo moderao, gnero chamado Artes Decorativas, em
homenagem clebre exposico de 1925". Na verdade, o Museu
Colonial era a melhor sntese das artes decorativas at ento realizada.
Concebido peios arquitectos AJbert Laprade e Lon Jaussely,
disfarcava a funcionalidade do beto sob uma decora9o elaborada: um
prtico simtnco e monumental de pilares com falsos capitis jnicos,
suportando uma delgada cobertura plana, em lembran9a da arquitectura
dos trpicos. A decora9o geomtrica que o revestia, de um
primitivismo estilizado, era o veculo que fiindia aquelas refernctas
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clssica e modenia. Sob o prtico admiravam-se relevos de Janniot e,
no interior, sales decorados por Rhulmann e Eugne Pn'ntz. Atravs
desta sntese magisrral o Art Dco revelava a sua vocaco civilizacional
e colonizadora, estreitamente ligada tradi9o francesa, no cenno
privilegiado da Exposi9o Colonial. Na mesma via' seguiam o
monumental Pavillio Metropolitano e a fonte luminosa em forma de
cacto gigante, concebidos peloj nosso conhecido Roger-Henri Expert.
Mas aquilo que mais impressionou Irene de Vasconcelos foram os
aspectos pitorescos, exticos e histricos da Exposi9o. Nela o
visitante podia "passear nos mercados de Tnis e de Fez, evocar a
civiliza9o rabe num palcio da Arglia (...), visitar graciosos pagodes,
moda chinesa (...), penetrar em verdadeiras casas de Smnatra (...) ou
em habita9es construdas em estilo batake". Podia conhecer "a velha
Fran9a colonial" atravs das "casas creoulas", as "aldeias da fhca
equatorial francesa", e visitar "autnticas paisagens de Java" ou "as
palho9as do Congo Belga" (183).
A maior atrac9o da Exposi9o era uma gigantesca rplica do Templo
de Angkor, servindo de palco arqueolgico a "trezentas bailarinas de
Pnotn Penh". Pela monumentalidade da reconstitui9o arqueolgica
optara tambm a Itlia, com uma "prodigiosa reprodu9o" da Baslica
de Septmio Severo posta a descoberto na Lbia, e "levando mais longe
o seu orgulho, reconstitumdo a Rua dos Cavaleiros da Ilha de Rodes".
Os Estados Unidos edificaram a "Casa de Washington". A Holanda
reproduziu "o clebre templo javans de Mendont", bem como "um
outro santuno em estilo balins". O prprio pavilho da Holanda,
mmto admirado, apresentava mna fachada esculpida "em estilo balins
tambm" enquanto a cobertura "sofreu a influncia da arquitectura da
Sumatra, com merones de 50 metros de altura". Segundo rene de
Vasconcelos "o conjunto era felicssimo" porque nos dava "um edificio
de expresso moderna, conservando um fundo especial de arquitectura
indgena"(184).
Para a jornalista "os pagodes, os palcios, as fortalezas, as
habita9es, as palho9as das regies coloniais reun(iam) as frmulas de
arte que concretizam o pensamento indgena". Encantada com este
pitoresco, e com o histoncismo purista, comparava-o com a secco
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portuguesa, concluindo que "o resultado arquitectnico no podia ser
grandioso". Logo em segmda, perguntava "porque se no seguiu o
cntrio das reconstitui9es, sempre mais evocativas, como fizeram
quase todas as colnias dos outros pases?" No ter(amos) ns, em
nenhum dos nossos domnios ultramarinos, ou mesmo no Continente,
edificios que merecessem ser reconstitudos aqui?" Porm, mesmo neste
caso, "impunha-se um outro terreno que pennitisse a'liberdade de
movimento"(185).
Mas, para Raul Lino, "no conseguiramos despertar maior
curiosidade entre os estrangeiros com qualquer constru9o cubstica ou
de carcter extico-colonial". Assim arredava a hiptese do Art Dco
francesa, ou do exotismo pitoresco, tanto mais que haviam "tantas e to
belas cria9es deste gnero em toda a Exposi9o". Por outro lado, "o
que poderamos ns fazer com a nossa magra dotaco que ombreasse
com a vizinha Holanda? E onde nos haveramos de inspirar" para o
tracado dos pavilhes? "No estilo africano (qual)?" perguntava o
arquitecto. E acrescentava "no da ndia, da China, ou deveramos optar
por reminiscncias sul-americanas?" No acarretaria isso "o perigo de
ficarmos confundidos com colnias alheias?".
Raul Lino entendia que, se a Exposico de 1925 fora "principalmente
uma parada de luxo", esta era "uma grande feira de exotismo" onde
predominava "uma Arte leve, um jeito pitoresco, uraa habilidade
engra9ada de mostrar o que convm que se veja". E Portugal "como
competia, apresenta(ra)-se de predominante fei9o histrica, rica de
pergaminhos e trofus". Essa matria histrica, "farta e (...) Ionge de ser
esgotada", era sem dvida "a que mais prend(ia) as aten9es do
visitante", era "o chamariz da nossa secco" que tinha "por marca a
CruzdeCristo"(186).
Do inconveniente do retalhamento do terreno resultara mesmo "a
vantagem de se poder exteriorizar melhor a feico variada do nosso
concurso": um pavilho nico seria "talvez mais imponente", contudo
no poderia "conciliar a diversidade de aspectos que convinha manter".
Os pavilhes da secco portuguesa I acabaram por ser inaugurados
no dia 27 de Maio. Os dois pavilhes histricos, paralelos s margens
do lago e avenida que corria no lado oposto, eram estruturas quase
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denticas, evidenciando "a mdeza pnmit.va de carcter ntstco e
gueireiro que to bem se coaduna com a figma do Infante de Sagres"
Entre eles fora erguido um estilizado padro comemorativo verso
amphada de um outro, o Padro de Santa Mana, moumento que RaulL.no concebera em 1929 para os A9ores. Evocando referncias do
got.co portugus do sculo XV, sobretudo o do sul do pas os
pavilhoes h.stncos eram costn,9es longitudinais praticamente
fechadas sobre s, mesmas, de escala hu,nana, as paredes brancas quase
lisas, apeuas rasgadas por algims pequenos janeles e frestas (foto 82)
As suas arestas eram sublinhadas por torrees clndncos rematados de
corucheus, enquanto as coberturas se assemelhavam a terra9os
mendionais. Em cada extrenndade dispunha-se um pequeno port.co
quadrangular de arcos apontados, coroado de merles e corochus
comcos, como uma pequena galil de igreja aletejaa. Nos dois
porticos voltados para o padro, sob uma abbada de arestas
d,spusera,n-se as esttuas de Francisco Franco e Diogo de Macedo'
rodeadas por silhares de azulejos de ponta-de-diamate. Delas imanava
tal nobreza e digmdade" que era dificil "encontrar o resto da
Expos,9ao motivo que se lhe compare". Encaixado entre dois destes
port.cos d.spmiha-se o corpo pnncipal de cada pavilho, com um
aI9ado de do.s andares. Um deles era uma estrutura quadragular de
angulos cortados, delineando um octgono imperfeito (foto 82) nele se
mscrevia, voltado para a avenida, um portal polilobado em delirante e
quase surreahzante estiliza9o eo-mauelina (foto 83). 0 outro era de
planta quadrangular, e dele se projectava uma toree de 35 metros de
altura, coroada de comchus, apresentando em cada face quatro
grandes Cruzes de Cnsto lununosas (foto 84). Para o arquitecto
esconder este smbolo sena "erro ou infantilidade", e a prpria torre
tornava-se necessna "para evitar que os pavilhes portugueses vistos
de longe, ficassem de todo afogados pelas rvores seculares"'. Perto
dela, do pnmeiro andar, arrancava um passadi9o suspenso que
atravessando a aveuida, se ,a ligar do outro lado ao pav,lho de Augola
e Mo9amb,que (foto 71). Apoiada em dois pares de pilares coroados de
urnas, esta ponte avarandada a cu aberto recebia uma pseudo-
cobertma de vigas de prgola, assim refor9a_ido a sugesto meridional
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Estratagema engenhoso, ligando dois edificios separados entre si, servia
tambm "para j de longe prender a aten9o do visitante, pondo em
evidncia o conjmito das constru9es". Daquele lado da avenida erguia-
se o pavilho metropolitano. Retomando a arquitectura de finais do
sculo XVI, "poca em que a nossa coloniza9o atingira o seu apogeu",
era o menos inventivo de todos. Citando Filipe Terzi, numa leitura
excessivamente arqueolgica que muito o prejudicou, apresentava uma
fachada longitudinal de dois andares (foto 72): o inferior um prtico de
arcos redondos moldurados por pilastras, e o superior uma ioggia
avarandada, pontuada por colunas rematadas de esferas. Nas
extremidades deste corpo dispunham-se dois torrees idnticos, cada
qual com pilastras monumentais, um janelo sob fronto recto, e um
remate de balaustrada coroada de pinculos. Bastante mais inventivo
era o pavilho de Angola e Mo9ambique (foto 85), anexo ao anterior.
Nem antigo nem moderao, como o reconhecia o arquitecto, no possua
"ordens de arquitectura, nem colunas com capitis e entablamento". Era
uma longa estrutura, de planta tendenciahnente rectangular e cobertura
plana. A esquerda dispunha-se um torreo estilizado, com silhares
apilastrados coroados de urnas e remate superior de balaustrada;
seguia-se-lhe um corpo mais baixo e desenvolvido, a parede dividida
em trs panos por pilastras lisas; vinha depois o estreito sector onde
encaixava o passadico de liga9o sec9o histrica, rematado de urnas
sobre plintos; por fim vinha um corpo em forma de caixa rectangular,
no qual se inseria o prtico de acesso. Era tambm dividido em trs
panos distintos por pilastras monumentais que terminavam em uraas. O
sector central, mais desenvolvido e com a linha da cobertura rebaixada,
era rasgado por trs arcos de volta perfeita, moldurados pelas pilastras.
Estas prolongavam-se para l do remate, sustentando uma balaustrada
que nivelava a cobertura. Equilibrado sobre esta balaustrada, aparecia o
escudo de Portugal, coberto por uma pequena cpula gomada que lhe
dava feico de guarita. Sustendo o escudo, dois putti em vulto pleno, de
p, assentes sobre as longas pilastras. Brincando com as referncias da
arquitectura portuguesa do Renascimento e do Maneirismo, repertrio
classicizante que conhecia bem atravs das li9es de Haupt, Raul Lino
reinventava assim um classicismo j de si reinventado. A sua utiliza9o
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dos motivos vindos da sevendade e despojamento da invariante "ch"
da arquitectura nacional, davam ao pavilho uma inusitada
modenudade, bem patente nas vastas superfcies nuas e brancas. quase
abstractizantes, apenas anmiadas por jogos rtmicos de pseudo-
pilastras. Bem entendia o arquitecto que o pavilho, ao mesmo tempo
que "suporta(va) azulejo de tradi9o", tambm "acannha(va) a obra
bem modema que a Mestica de Canto da Maia, sem provocar
escandalo entre os estetas". Ao fim e ao cabo, tambm o Museu das
Colonias uma o referente clssico, a grande tradi9o nacional francesa e
o prunitivismo numa sntese nica, colonial e mundana. Completando o
conjunto da sec9o portuguesa, erguia-se mn pequeno pavilho
ndependente, para provas de vinhos do Porto e da Madeira, de cafs e
de ch de Mo9ambique. "Inspirado nas quintas de recreio quinhentistas"
era uma graciosa estrurura octogonal, coberta por uma cpula de
gomos, cada face sulcada por um arco de volta perfeita rematado de
fronto tnangular, em estiliza9o do pequeno pavilho do lago da
renascentista Qumta da Bacalhoa ( 1 87).
No interior dos pavilhes histncos, consagrados s colnias do
Atlntico e da sia, apresentava-se documenta9o relativa aos reinados
de D. Afonso V a D. Manuel, os grficos, quadros histricos e "pecas
de museu de valor incalculvel". Sob as suas arcadas expunham-se os
padres de Diogo Co, o canho do segundo cerco de Diu e uma
reproduco da pedra de Dighton. 0 pavilho de Angola e Mo9ambique
apresentava produtos coloniais, uma colecco de publica9es da
Sociedade de Geografia, as cartas coloniais em relevo, uma importante
secco de objectos etnogrficos e de escultura africana. Na sala semi-
obscurecida do pavilho metropolitano, lembrando "o interior de um
santuno", destacava-se na parede principal, em frente da porta de
entrada, o planisfrio luminoso executado pela Sociedade de Geografia,
exibindo "sobre o fimdo azul ferretc dos mares entre os continentes
aguarelados a spia" os roteiros dos navegadores, luminados a
vermelho. Era este mapa "a melhor lico que Portugal podia dar ao
mundo"(188).
Em Junho, rendida perante o resultado final, Irene de Vasconcelos
achava o conjunto "agradvel e interessante", e reconhecia que Raul
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Lino conseguira "realizar mn milagre". Apesar de desprovidos do
"carcter monumental" de outras secces, os pavilhes portugueses
eram "pitorescos e evocativos". Perante tal sucesso, Armando Corteso
confirmava a sua intervenco na escolha do terreno de Vincennes,
lamentando amargamente o seu posterior afastamento. Mais
desalentado aparecia Oliveira Abrantes, cronista do ABC, criticando a
nsuficiente propaganda feita em Portugal sobre a participaco nacional
no certame, pois o pavilho portugus era "ignorado no nosso pas". E,
maldoso, no deixava de criticar o cartaz ento divulgado, de autor
alemo, figurando um negro que parecia "uma figura de Music-hall com
p de arroz", ou uma "miniatura de qualquer Josephine Baker
reclamando um Charleston desnalgado ou uma marca de sabonetes".
"Talvez a apresenta9o dos nossos produtos pudesse ter sido mais
cuidada", notava a jornalista do Dirio de Lisboa. Poder-se-ia,
eventualmente, "torcer o nariz diante de certos adomos picrurais que
no nos da(vam) uma ideia muito feliz da arte nacional dos nossos
dias", dizia Paulo Osorio no Dirio de Notcias. Porm a crtica foi
unnime na exaltaco dos pavilies, "verdadeiros templos" atravs dos
quais Portugal afirmava "um passado glorioso", arrancando o seu nome
"a um esquecimento injusto" (189).
Enquanto decorria a Exposi9o, e como complemento dela,
inaugurava-se em Junho uma Exposico de Arte Portuguesa nas
Tulherias, no Museu do Jeu de Paume. A iniciativa coubera a Jos de
Figueiredo e a Sousa Lopes, que seleccionaram pessoalmente as obras
de arte expostas de entre os acervos dos museus que dirigiam. Eram
obras significativas, particularmente ilustrativas da produ9o dos
sculos XV e XVI, e detendo-se abruptamente em Columbano, sem
actualiza9o possvel, em sintonia com as referncias estticas do ento
director do Museu de Arte Contempornea. Referncias essas que eram
tambm as de Jos de Figueiredo que, para o efeito contou com o
arquitecto Guilherme Rebelo de Andrade, com quem j colaborara na
Exposi9o de Sevilha, confiando-lhe a decora9o das salas e a
disposi9o das obras. Foram para o efeito readaptadas quatro novas
salas, que viram as suas paredes decoradas "com um gosto sbro, que
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dava ao recinto o aspecto de nobreza requendo". A rea reservada
parte antiga" era a mais vasta, com trs salas proprias. Na pnmeira
rectangular e dotada de ilumina9o zenital, a sanca rodeada por um
tecido phssado, expunha-se ao fimdo um reposteiro mdo-portugus do
seculo XVII, ladeado por duas vitrmes com pratana, livros e cermicas
onentais (foto 86). Numa parede Iateral rasgara-se um nicho
rectangular, no qual se insenra o S. Vicente atnbudo a Nuno
Gon9alves, logo seguido por um biombo Nam-Ban, assente sobre um
longo plmto hso. Ao centro, em rrs mesas-expositores envidra9ados de
pernas torneadas, assentes sobre tapetes onentais, admiravam-se
documentos. Era uma decoraco relativamente pobre, prejudicada por
uma desactuahzacao museolgica fundada amda no coleccionismo
oitocentista. A sala seguinte era mais interessante: rectangular, de
paredes claras, foi rematada por um grande nicho semi-circular com
ilumina9o natural propria, que lhe confenu um certo cariz cenogrfico.
Aqui foi colocada a tape9aria da ocupa9o de Arzila, como um grande
diaporama (foto 87). Nas paredes em volta, apresentava-se puitura
portuguesa dos sculos XV e XVI, entre contadores orientais, e ao
centro outra mesa-expositor, contendo livros, sobre um tapete de
Arraiolos. Atravs de um arco quebrado, diametralmente oposto
tape9aria (foto 87), rasgado num sector rectangular pintado com uma
cor contrastante, penetrava-se na ltima sala da parte antiga. 0 aspecto
cenogrfico anunciado atingia aqui o seu apogeu, com toda a sala, de
ngulos arrredondados, convertida em imenso diaporama (foto 88). A
coberrura envidracada era coberta por um imenso velum plissado, como
uma tenda medieva, por onde era filrrada a luz natural. Ao longo da
parede do fundo e das paredes laterais expunham-se as restantes
fabulosas tape9arias de Pastrana, o desembarque, cerco e assalto de
Arzila, separadas pelos painis do Museu de Arte Antiga (foto 88), na
sua disposico primitiva em dois trpticos, colocados frente a frente,
sob baldaqutnos de tecido. Ao centro, sobre uma mesa ndo-portuguesa'
a Custdia de Belm. Um visitante a colocado, voltado para o arco de
acesso sala, via para alm dele a ltima tape9aria, numa disposi9o
cncava que refor9ava a iluso expositiva, numa notvel cenografia de
cariz blico e mistico (foto 89). Se o programa museogrfico
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apresentava defeitos, j o trabalho do arquitecto se revelava excelente,
apesar da sobreacumula9o de objectos e do esprito retrospectivo que
presidira apresenta9o. Espnto esse bem demonstrado pela sala
Columbano (foto 90), nica nota artstica contempornea, presa
contudo ao universo de oitocentos. Estavam presentes algumas das suas
obras pnmas, como o retrato colectivo do Grupo do Leo, ou o seu
Cnsto velasquenho, inserido num nicho, numa sala de paredes forradas
a tectdo, quase desprovida de decora9o (190).
Longe destes horizontes de estiliza9o historicista, temperados com
maior ou menor modemidade, esteve o II (e ltimo) Salo dos
Independentes, inaugurado em Maio de 1931 na Sociedade Nacional
de Belas Artes. Os poderes oficiais no podiam reparar nele, cegos e
ocupados como estavam com o bnlho ulico das Exposices
pansienses, e o prprio pbhco afluiu em nmero reduzidssimo (191).
A este declnio do interesse pelo moderaismo acresceu, porm, um
abrandamento do entusiasmo por parte dos prprios expositores. Tal
desinteresse nao escapou a Aleixo Ribeiro, para quem este Salo
"marcou menos que o primeiro os intuitos dos Independentes", e
notando igualmente um certo academismo instalado. Assim se passava
na pintura, na arquitectura e na escultura - e em representaco desta
ltima estivera presente o Infante D. Henrique de Franco, antes de ser
despachado para Vincennes. Entre os raros que haviam conservado
"uma viso puramente subjectiva", apesar de "j no original", Aleixo
Ribeiro destacava Roberto de Arajo "como decorador", e tambm a
obra pictrica de Altberg. Sobretudo, "o nico mobilino exposto
honra(va) a sua assinatura e a sua construco": um conjunto de duas
poltronas Art Dco, de costas rectas em madeira lacada de branco,
bra9os, assento e encosto estofados em tecido de cor contrastante, duas
banquetas estofadas assentes sobre ps esfricos, e uma mesa de tampo
redondo sobre um plinto policromado ( 1 92).
Todos pareciam "avassalados por um marasmo fatal que nem a crise
que avassala(va) o mundo pod(ia) justificar", e como reac9o a essa
tendncia se realizou no Porto, em Abril de 1932, a VIII Exposico
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Automvel no Palcio de Cristal. Organizada pela Cmara Sindical dos
Comerciantes e Importadores de Automveis do Porto, a Exposi9o era
tambm "a exterioriza9o dum optimismo, uma espcie de bnus que se
d por prazer, sem se esperar que dele provenha resultado aprecivel".
Talvez por isso o certame tenha revestido um brilho decorativo
musitado, marcado por uma gramtica moderaa que lgicamente
subhnhava a novidade tecnolgica. Foram seus autores os decoradores
Ventura Jnior e Fernando Barbedo, que para o efeito mascararam o
ntenor da velha estrutura da arquitectura do ferro, em actuahzaco
esttica (foto 91). As vigas verticais de suporte da abbada envidra9ada
foram transformadas em grandes pilares lisos, coroados por enonnes
pseudo-capitis moderaistas. Estes articulavam trs enormes "bolachas"
sobrepostas, recortadas em mltiplas arestas lisas. Ligando cada par
destes pilares, lan9ava-se um pesado lintel recto, definindo um prtico
onde foram encaixados os stands individuais. Cada lado da nave
pnncipal aparecia, assim, como uma longa estrutura porticada, em
repetico montona de prticos lisos pintados com cores caras.
Suspensos da abobada, apareciam trs grandes lustres com as arestas
sublinhadas por lmpadas, cada qual definido por um dodecgono
idntico aos dos pseudo-capitis, com um remate infenor de igual
fei9o. Completando o conjunto, apareciam a meio da nave, colocados
na vertical, dois enonnes rolamentos estilizados, semelhantes a duas
grandes rodas dentadas. A decoraco foi considerada "sbna e
elegante", proporcionando "uma impresso agradvel" que denotava
"que ali andara mo de mestre afeita a coisas de arte e de bom tom".
Era uma efmera arquitectura Art Dco de extrema simplicidade, algo
monumentahsta, moldurando os automveis, expostos ao longo da
nave. A noite os lintis iluminavam-se, assemelhando-se a mna longa
faixa comda de luz (193).
Mas aproximava-se entretanto a data prevista para o certame magno
da tndstria nacional que Jos Mana lvares, presidente da Associaco
Industrial Portuguesa, havia anunciado em 1929, no encerramento da
Feira de Amostras do Estoril. Como sua prepara9o, e demonstra9o
das possibilidades mdustriais e comerciais, a Associa9o organizara,
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em Novembro de 1931, a "Semana do Trabalho Nacional", convertendo
Lisboa num imenso escaparate, as suas lojas pejadas de produtos
sobreacumulados, sem grandes preocupa9es estticas ou publicitrias
(194). Mas o grande objectivo era a Grande Exposi9o Industrial
Portuguesa, exclusivamente reservada produco nacional, em
sintonia com "a propaganda que todos os industriais das na9es
atingidas pela crise econmica" ento faziam "com a realizaco de
fetras de amostras, de congressos e de exposi9es". Estas eram "o
ftilcro da grande propaganda dos recursos industriais", e nelas residia "o
grande factor do nosso progresso tndustrial". A iniciativa da realiza9o
do evento partiu da Associa9o Industrial Portuguesa, com o seu
presidente cabe9a, logo apoiada pela Associa9o Industrial Portuense
Pouco depois recebeu eco junto da Cmara Mumcipal de Lisboa e do
prpno Salazar o qual, legitimando a sua realiza9o, incluiu uma verba
de 800 contos no orcamento do Mmistno do Comrcio, Indstria e
Agncultura. Este, pelo decreto n 251, de 30 de Outubro de 1931
nomeou a Comisso Administrativa da Exposi9o, que inclua
representantes daqueles organismos. 0 local logo pensado foi o Parque
Eduardo VII, quase um baldio mais ou menos enxertado de efmeros
arranjos, para o qual Cristino da Silva sonhava desde 1928 um utpico
e monumental projecto de reordenamento, renovado em 30 e 32
sempre adiado e nmica realizado (195). Quanto ao espa9o, sena a
reprodu9o do pavilho que os Rebelos haviam desenhado para a
Exposico do Rio em 1922, heran9a do exonerado Quuino de Jesus que
o seu sucessor na presidncia da Cmara Municipal, o general
Vicente de Freitas, prosseguia com entusiasmo. Gorado o projecto de
um sonhado Palcio da Agricultura, esta relquia ulica vinha suprir
uma unportante carncia de equipamentos para exposi9es e servir
tambm como Pavilho de Festas. Reaproveitando a ossatura do seu
modelo, o edifcio foi porm readaptado pelo engenheiro Diogo Sobral
e pelo arquitecto Taveira Santos, marcando-se a sua inaugura9o para a
aberrura ofcial da Exposico. Esta estava prevista para a Primavera do
ano seguinte, porm o atraso na constru9o dos pavilhes obrigou ao
seuadiamento(196).
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Em Junho de 1932 era publicado o Regulamento Geral da Exposico
entretanto ja distnbudo pelos interessados. Exclusivamente reservada
produ9ao nacional, a Grande Exposi9o Indusfrial Portuguesa realizar-
se-ia de 15 de Setembro a 15 de Novembro de 1932, mstalada no
Pavilhao da Exposi9o do Parque e nos Iocais adjacentes. 0 seu fim era
a "demonstra9o da qualidade e variedade dos produtos e
possibihdades da indstna nacional" e tambm a promoco "da
intensifica9o das rela9es comerciais entre os industnais portugueses
o comrcio e o pblico em geral". 0 prpno Carmona presidia
Comisso de Honra. A Comisso Administrativa incumbia dingir todos
os trabalhos de prepara9o, organiza9o e mstala9o do certame,
contando para isso com uma comisso tcnica e de esttica^
subordinada sua onenta9o. A cada expositor era facultada
gratmtamente, para exibi9o dos seus produtos, a rea do Pavilho que
a Cotmsso Administrativa julgasse conveniente, varivel com a
natureza e dimenso daqueles, divididos em 26 grupos subdivididos em
154 classes. Em casos particulares, quando a natureza da indstna o
justificasse, era autorizada a sua exibi9o fora do Pavilho, em
mstala9es especiais construdas e decoradas pelo expositor,
'
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projecto e localiza9o sujeitos a aprova9o prvia da mesma Comisso
(197).
Da comisso tcnica fazia parte Jorge Segurado, que foi o "supremo
arquitecto da exposico" e urbanista tambm. Para ele a exposi9o sena
"a maior parada at hoje realizada pela nossa indstria" e, apesar da
exiguidade de verba, "seno a maior, uma das mais importantes que se
tm reaizado entre ns". Ela abrangia uma vasta zona do nascente do
Parque Eduardo VII, numa rea total de 1 12.500 metros quadrados que
se podiam dividir em trs grandes zonas: a central, que compreendia o
Palcio joanino, a zona a norte deste, onde se construram seis grandes
pavilhes gerais e onde se alojavam cerca de cinquenta pavilhes
especiais, e a zona a sul do Palcio, que seria a zona de festas e
divertimentos(198).
Autor de um depurado edifcio, marcado por um classicismo
modemizante, em 1927, encomenda da Carris para a Rampa de Santos,
Expositor dos Independentes em 30, onde defendera a racionalidade de
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uma arquitectura feita "de dentro para fora", Jorge Segurado rodeou-se
de uma equipa "de pessoal auxiliar" onde pontuavam os artistas
moderaistas: como arquitectos, Antnio Varela, o jovem Keil do
Amaral e o desconhecido Drio Vieira, arquitecto e decorador; como
escultor, Diogo de Macedo; como pintores-decoradores, lmada
Negreiros, recm chegado de Madrid, e Jorge Barradas, ambos "j
consagrados", e tambm Carlos Botelho; como pintores, d'e novo Keil
do Amaral e ainda Artur Fonseca (199).
Auxiliado pelos seus colaboradores, Segurado riscou o conjunto dos
pavilhes gerais, pretendendo estabelecer "um conjunto hannmco, um
tanto ou quanto grandioso e, sobrerudo, com unidade arquitectnica"
(foto 92). tratava-se de uma pequena avenida rematada em hemiciclo,
que arrancava em direc9o a norte, diante da fachada lateral norte do
pavilho de festas. De cada lado da avenida dispunham-se dois
pavilhes cobertos, os pavilhes gerais para exposi9o de produtos,
separados entre si por uma rua perpendicular avenida e erguidos sobre
terra9os para colmatar o desm'vel de cota. Eram estruturas longitudinais
de cor clara, de planta rectangular e cobertura plana, com fachadas
porticadas, numa simples articu!a9o de pilares de sec9o quadrada que
sustentavam uma arquitrave lisa. Aqui e ali, as fachadas antmavam-se
com avancos e recuos, quebrando a arquitrave, num jogo dinmico e
discreto de volumes.
Outra rua perpendicular separava este pavilhes do hemiciclo de
remate que fechava superionnente a avenida, formado por dois
pavilhes curvos, em quarto de crculo, ligados em arco, tambm eles
cobertos c porticados. Na parte central deste arco, projectando-se da
fachada curva, avan9ava um corpo triangular, assente tambm sobre
pilares. A sua parte superior destacava-se da arquitrave encurvada,
como uma proa de navio, dominando o conjunto da avenida (foto 92)'
Em cada face desta estrurura lisa inscrevia-se a data do certame e,
sobre uma msula triangular recortada na sua aresta central, assentava
uma escultura de Diogo de Macedo. Presidindo sunbolicamente a toda
a Exposi9o, este alto-relevo figurava a Indstria Nacional,
representada como uma jovem de pendor classizante, vestida com uma
longa tnica maneira greco-romana, o cabelo entran9ado, tendo aos
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pes uma bigoma. 0 bra9o esquerdo, pendente, segurava uma rgua e
um esquadro e o dueito, apoiado numa grande roda dentada, um
compasso, numa aluso ao estreitamento dos la9os entre as artes e a
ndstna. Para Segurado, esta obra "belssima", capaz de agradar a
"gregos e troianos", tal "o seu equilbno e a sua seriedade cahna", era o
pnncipal motivo decorativo da instaIa9o, juntamente com mn "Padro
da Indstna", erguido na intersecco da avenida com a pnmeira raa.
Simblico tambm, solene como um obelisco antigo, consistia num
simples lintel de secco quadrada, estreitando-se para a extremidade,
cortado no ter9o inferior por um colarinho circular. O fuste, percorndo
por caneluras horizontais, era rematado por uma roda dentada.
Para o arqmtecto, a decoraco restante consistia, simplesmente, "na
repeti9o^ mufonne, em todos os lintis, da aplica9o de r'odas
dentadas". Mas haviam outros discretos ponnenores decorativos:
caneluras horizontais paralelas que percorriam as arquitraves, em
bandas contnuas, pintadas de cores contrastantes; pilares tambm
canelados, escalonados na extremidade, para suporte de masrros de
bandeiras, colocados nos ngulos extenores dos pavilhes; e, coroando
a cobertura da estrutura ortogonal onde se apresentava o reevo de
Diogo de Macedo, uma grande caixilharia semi-circular com o nome do
certame inscrito em letras metlicas recortadas (200).
Apesar destes pormenores de gosto Art Dco, o conjunto revelava
certa influncia do arquitecto holands Marinus Dudock, muito
apreciado por Segurado, nomeadamente na organiza9o espacial, com
corpos circulares entrecortados por corpos rectos. Mas obedecia,
sobretudo, a um modemismo monumentalizante, satisfazendo os
preceitos de grandiosidade que Segurado reclamava, num despojamento
arquitectural marcado pela articula9o de estruturas simples, pilares,
arquitraves, prticos rectos e volumes rectangulares Certamente que os
projectos monumentalizantes de Cristino trazidos de Paris, e mais ainda
os que concebeu para o Parque Eduardo VII, tiveram a sua influncia,
revista luz de mna reinven9o do classicismo. Corroboram-no as
aprecia9es de Segurado obra escultrica de Diogo, e mais ainda o
projecto da exposi9o, com a sua avenida rematada por um hemiciclo,
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como mna gora helenstica ou um frum romano, completo com
obelisco central.
Diametralmente oposto a este modernismo "classizante" era o Palcio
de Exposices e Pavilho de Festas (foto 93) "de estilo nacional, vasto
e bem iluminado", cora9o do certame, reconstrudo por Santos e
Sobral a sul da instalaco de Segurado e ligado Avenida Antnio
Augusto de Aguiar por uma monumental escadaria de acesso, de quatro
lances. "As suas linhas extenores, dum portuguesismo sad'io", foram
entao acrescidas de painis de azulejo de Jorge Cola9o, com morosas
composi9es de um naturalismo fin-de-sicle evocando o Infante D.
Henrique na Ponta de Sagres e uma caravela sob o Crazeiro do Sul. O
hall pnncipal, "em estilo joanino", recebeu silhares de azulejo de
Battistmi. Para a ornamentacao da escadaria principal a Cmara
sonhara duas esttuas representando a Cincia e as Artes, abrindo
concurso pblico. 0 jri, a que presidia Vicente de Freitas, reumu no
dia 21 de Setembro e, dos cinco trabalhos apresentados, venceu a
proposta neo-barroca de Raul Xavier. Sentindo-se ultrajados os
Rebelos reagiram veementemente, como sabemos, denunciando a
deturpaco do seu projecto do Rio de Janeiro e evocando a sua prpna
evoluco artstica. O Dirio de Lisboa reconhecia "uma certa diferen9a
entre esse plano primitivo e a realiza9o" que os lisboetas podiam
admirar, mas achando apesar de rudo o edifcio "interessante" (201).
A oeste do conjunto da avenida dos pavilhes gerais, e paralela a ele,
encontrava-se a rea destinada aos pavilhes especiais, estruturas
isoladas construdas pelos expositores, com destaque para o prprio
Estado, com uma grande (e desinteressante) constru9o rectangular de
remate, ocupando 800 metros quadrados cobertos (202).
Finalmente, a sul do Palcio de Exposi9es, estendia-se a grande zona
de festas, divertimentos e restaurantes. Tendo aderido Exposi9o
Industnal logo aps a organiza9o da Comisso Administrativa, e
reconliecendo "a necessidade da coopera9o colonial", a Agncia Geral
das Colmas fizera-se representar com grande destaque. Na zona de
festas ergueu "um grande atractivo, um irresistvel divertunento que
e(ra) a Aldeia Genthca da Guin", em imita9o da Exposico de
Vincennes. Com ela se pretendia "uma demonstra9o curiosa e cheia de
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mteresse da vida dos mdgenas, supostos pelas maiona dos portugueses
uma malta de farroupilhas, sem beleza, sem mamfesta9es de atividade
mdustnal e artstica", e tambm "fazer ver aos rgulos chefes e a
algims do seu povo, a beleza de Portugal, da Metrpole, cabe9a do
Impeno". Construda pelos prpnos indgenas, entre os quais quatro
regulos e um prncipe, com matenais de origem expressamente trazidos
era mn agrupamento circular de palhotas, onde se exibia "a vida
caracterstica deste povo (...) com os seus costmnes domsticos,
observados at aos mais pequenos ponnenores": "as suas tpicas e
aborgenes dan9as e batuques, acompanhadas de gentlicos
mstramentos e gutiuais cantares", e tambm a actividade dos "artistas
mdgenas, por exemplo, teceles, alfaiates, ferreiros, carpinteiros
sapatetros" (203).
Na zona de festas ergueu-se tambm, numa rea de 2.000 metros
quadrados, uma Feua dos Artistas, organizada pelo Tosto Teatral,
institui9o de beneficncia, e amda pela Caixa de Reformas e Penses
dos Artistas Teatrais e pelo Ncleo dos Cengrafos. Tratava-se de um
Bairro dos Artistas, que inclua "um palco para espectculos de
vanedades, duas grandes tmbolas de artistas, um bar, uma barraca de
sombras, mna barraca de loi9as artsticas decoradas pelos nossos
cengrafos, um museu teatral, uma tabacana, uma taberna, uma
esquadra de policia" - com agentes interpretados por actores - "uma
barraca de pevides e amendoim, uma barraca-aqurio, uma barraca-
mistrio e uma barraca de pim-pam-pum com ongmais bonecos". Na
decora9o destas barracas trabalharam os cengrafos ento activos,
allguns dos quais de parceria, como sabemos: Luis Salvador, Viegas^
Serra e Amncio, Baltazar Rodrigues, Jos Mergullio, SousaMendes'
Almeida e Duarte, Campos e Oliveira. As suas quahdades e limita9es
foram ento demonstradas. O Museu Teatral (foto 94) possua uma
fachada banal, com sete plintos de diferentes alturas, nterligados, e
legenda identificadora superior, em letras recortadas. No pimto central,
mais baixo e vasto, rasgava-se um portal com um arco quebrado, em
sugesto museolgica de cariz neogtico. Mais afinado, o bar (foto 95)
evocava o pavilho AEG que Altberg desenhara dois anos antes para a
Exposi9o de Setbal: um simples balco rectangular suportando
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cilindros nos ngulos que, juntamente com um pilar central, sustinham
uma delgada cobertura plana. Nas quatro cornijas superiores, repetia-se
a palavra "Bar", num lettehng escultorico de bom design (204).
Contudo os trabalhos da Exposi9o haviam-se atrasado, o que
obrigou ao adiamento da data da inauguraco para o dia 29 de
Setembro. A uma semana da abertura, o Dirio de Lisboa precipitava-
se para ver a Aldeia da Guin, quase concluda pelos indgenas, sob a
direc9o do prncipe Abdul. No mesmo estado estavam os pavilhes
gerais de Segurado, no fora o atraso provocado pelos comerciantes e
industrais que demoravam na entrega dos produtos. O mesmo se
passava com os 50 stands especiais, muito prejudicados pelas chuvas
que entretanto tinham cado (205).
A Exposico acabou por ser ofcialmente inaugurada somente a 3 de
Outubro, com os trabalhos por concluir. Sentia-se "o inacabado", com
uma dzia de stands que "mal esta(vam) esbo9ados", outros que no
puderam "ser dados por prontos", e os pavimentos por consertar. Mas
"estava de p". No haviam "as deslumbrantes fontes luminosas, as
cataratas de luz, as diverses mundanas que caracterizam as grandes
exposi9es interaacionais" mas, com 880 firmas comerciais e industriais
inscritas, somente "a certeza de que a indstria em Portugal no mna
palavra v". Ao acto inaugiual compareceram alguns milhares de
pessoas. Salazar, impossibilitado de comparecer por alegada doen9a,
mandou um representante, e o mesmo fez o cardeal patriarca. Pouco
depois das 1 5 horas chegou Cannona. Depois da revista guarda de
honra e do hino nacional, cortou a fita que vedava o acesso ao pavilho
de honra, inaugurando a Grande Exposi9o Industrial Portuguesa (206).
Juntamente com a escadaria de acesso, em mrmore, o anacrnico
pavilho joanino proporcionava, na opinio do Diho de Notcias,
"uma magnfica unpresso de grandeza que no se desment(ia) uma vez
transposta a porta do edifcio". O interior, "amplo, cheio de luz natural
durante o dia e profusamente iluminado noite" por lampees elctricos
neo-barrocos, possua um salo nobre para festas e conferncias, um
cinema com um pequeno palco, sec9es de telefones, correios e
telgrafos e instala9es sanitrias nas caves. Dominava uma "decora9o
sbria, de linhas simples mas elegantssimas, real9adas por soberbos
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panneaux de azulejos", e o conjunto prestar-se-ia "admiravelmente a
exposi9es deste gnero".
Ali foi apresentada "uma parte grande dos 1 .000 stands, que tantos
(eram) os que fgura(vam) no catlogo". Era "a parte sumpturia
simplesmente nca, ou delicada da Exposico". Nos trs corpos do'
edifcio, dominados por duas galerias sobrepostas, encontrava-se "toda
uma bizarra policromia de objectos expostos que diicil se tornava
enumerar, tantos e to vanados" eram, e logo daqui se depreendia a
persistncia do gosto oitocentista pela acumulaco de objectos. As
salas amplas das trs galerias do Palcio estavam "como um ovo", e
para o Dirio de Lisboa "teria sido prefervel que alguns expositores 'de
quahdade e quantidade tivessem construdo stands c fora".
Lcido, o jomalista Edmundo de Oliveira, que era tambm o chefe
dos Servicos de Propaganda da Exposico, reconhecia que o palcio
barroco cstava "um pouco divorciado das hnhas e estilos modernos do
gnero de constru9es especialmente destinadas a estes certames".
Como tal, no permitira "arrojadas concep9es", o que foi sobejamente
demonstrado pela disposi9o dos produtos, novamente entregue ao livre
arbrno dos expositores, sem grandes preocupa9es estticas perane a
escassez de espa9o disponvel. Na sala grande do piso trreo,
sobreacumulavam-se os mostrurios de vinhos, produtos agrcolas'
guas minerais e conservas, em escaparates cilindricos ou poligonais^
rodeados pelos pilares e estpites barrocas das galenas, sob a alta
clarabia envidra9ada (foto 96). Parecia um retorao Exposi9o do Rio
de Janeiro, com uma "liteira histrica de vinhos do Porto", da
Companhia Vellia, e padres "tipo colonial", um deles dos vinhos
Ferreinnha. Ao centro, o pitoresco stand das farinhas de banana
Scipate, em fonna de bananeira, era uma nota isolada. Noutra sala,
"opulenta", expunham-se sem grande critrio cristais e vidros, da
Mannha Grande e Companhia Industrial Portuguesa, juntamente com
"tape9anas ricas" (Fimchal, Beiriz), faian9as e cermicas, das Caldas,
Bordallo Pinheiro e Vista Alegre. No mesmo piso, as salas "da arte de
mobilirio" apresentavam mostrunos "magnfcos" de Lisboa, Porto e
Braga, entre os quais a Casa Sousa Braga e Nascimento, do Porto. Na
galeria do pnmeiro piso dominava a ourivesaria. Parecia "um Museu",
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com a morosa produ9o historicista e naturalista das casas do Porto e
de Lisboa. Na galeria superior, encontravam-se representados os
lanifcios "de todo o pas", "etnografa portuguesa pura, mna espantosa
exuberncia satisfatria", e tambm artigos religiosos e arte domstica,
da qual se destacavam os relgios de Famahco. No salo nobre havia
mna exposi9o da Imprensa Nacional, com "exemplares opulentos e
curiosos de bibhografa", as "preciosas miniaruras" naturalistas de
Mestre Elias das Caldas, "milagres de beleza", e algumas pe9as "de
mobilirio rico" da Casa Olaio. Nos trios admiravam-se obras de
serralhana artstica, e tambm os vitrais artsticos de Ricardo Leone,
numa das escadarias o stand da Fosforeira, enquanto nos ptios'
interiores foram instalados cafs e bars (207).
A grande excepco a esta rotina expositiva era o stand da Agncia
Geral das Colnias. "No se trata duma Exposi9o Colomal" avisava o
tenente-coronel Garcez de Lencastre, Agente Geral, "nada de histria
retrospectiva, nada de exibi9es espectaculosas". Em seu lugar, "uma
simples demonstra9o das actividades das indstrias de aproveitamento
das matrias-primas coloniais e a apresentaco dos seus produtos". A
tudo presidia "um critrio acentuadamente utihtrio", mesmo
"comerciai, com elucidativos grfcos e atraentes cartazes, completados
por precisas informa9es". 0 stand englobava uma sala - a secco
ofcial -, destinada a informaco, propaganda e exibi9o dos principais
produtos coloniais. Noutra sala adjacente e respectiva galeria
encontrava-se a representa9o particular das indstrias coloniais.
A secc9o oficial fora ornamentada pelos pintores-decoradores
modemistas da equipa de Segurado (foto 97). Perante o anacronismo
do espa9o pr-reservado, com o seu lambril de madeira, paredes e
tectos com molduras barroquizantes, optaram pela reserva e conten9o
decorativa. Nas paredes apresentavam-se alguns grfcos
modernizantes, pintados com cores lisas, juntamente com legendas e
cita9es em letras relevadas. Ao centro do despojado espa9o, aparecia
a nota de uma floreira decorativa Art Dco: uma simples modua9o
assimtrica de volumes polidricos, folheados de madeiras exticas,
sustentando uma palmeira. Na secco da representa9o particular, com
paredes apenas ornadas com cita9es, foram utilizados escaparates-
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fronto semelhantes aos da Exposico de Anturpia: na parte vertical
apresentavam grfcos e estatsticas, e na honzontal os respectivos
produtos, aiinhados com descn9o, nmn intuito eminentemente
didctico (208).
Para o Dirio de Usboa, caso a Exposico fosse "exposta a crtica,
como uma galena de arte - podia sofrer um ou outro reparo", e
"ganharam (...) os que fcaram c fora". A a exposi9o era, no seu
conjunto, "grandiosa". Os pavilhes gerais de Segurado chamavam a
atenco "pela sua forma algo modernista, se bem que no isenta de
arte". Para Edmundo de Oliveira, eles denotavam "um espnto
contemporneo, uma satisfa9o nacional ao fm a que se destinam".
Alm disso, possuam "um ar limpo e de unidade arquitectnica de
carcter universal que caracterizar a arquitectura do nosso sculo, uma
expresso calma para a qual muito contrbui a sbna decoraco que
neles se patenteia". Para alm das suas fachadas porticadas unifonnes,
essa expresso era, porm, contranada pelos stands particulares, mmtos
deles de firmas portuenses. Deitando para uma estreita cal9ada
empedrada, sucediam-se as suas ingnuas frontarias, e foi muito
apreciada a da Cordoaria Electro-Mecnica (foto 98), com os seus
prticos manuelinos trabalhados com cordas (209).
A zona dos pavilhes especiais "no destoava do conjunto" (foto 93).
Dava-lhe at "certa alegria e movimento, em colunas, que se erguem
numa perfeita assimetria, em garrafas monumentais, em platibandas
exticas, em mastros, em cpulas - um ror de coisas" conclua um
magazine. Para Edmundo de Oliveira, nesta "miscelma", com a sua
"falta de unidade arquitectnica", havia de tudo: "bom e mau gosto",
"valores e nulidades", mas tambm "expresses modernas, sbnas e
racionais, com beleza". Mas havia tambm quem achasse os 50 stands
especiais "de uma confec9o bastante interessante e muito similares aos
exibidos nas exposices l de fora" (210).
Para o Dirio de Lisboa, o grande pavilho das Indstrias do
Ministrio da Guerra era "do melhor da exposico", com um "avio
portugus" exposto pelo Parque de Matenal Aeronutico de Alverca, e
os produtos das Oficinas Gerais de Fardamentos e Cal9ado e 'as
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metralhadoras da Fbrica de Bra9o de Prata dispersos pelo cho, quase
aoacaso(211).
0 pavilho "mais lindo" era o n 250, da Firma Guiiheraie Graliam
(foto 99), do Porto e Lisboa, fabricantes de tecidos, papel e vinlios. Era
um "palacete" desenhado por Vasco Regaleira, antigo expositor dos
Independentes. Anunciando j a sua posterior involu9o modemista,
rratava-se de uma estrutura de 15,5 x 6,5 metros, obedecendo "ao estilo
portugus do sculo XVII": dois torrees laterais, cbicos e estilizados,
com arcos cegos rematados pelas annas das cidades, ligados por utna
estrutura horizontal mais baixa, com uma colunata jnica saliente. Nos
lados, decorados como uma fachada-fronto, apareciam as annas dos
Graham, que se repetiam sob o prtico (212).
Diferente era o pavilho da Companhia Industnal de Portugal e
Colnias, concebido por Emmrico Nmies "em estilo moderno" (foto
100): uma simples caixa rectangular pintada de branco, em cuja fachada
se rasgavam mna janela e uma porta rectangular. A ela se acedia por
mna pequena escadaria, tal como na face lateral adjacente, onde se
repetia o simples portal. Na parte superior da fachada corria o nome da
companliia, e na cornija destacava-se a marca "Nacional" em grandes
letras recortadas, com o "N" rematado por uma enonne caixa de
bolachas daquela marca em equilbrio instvel, disposta obliquamente, e
coroada por uma grande bolacha. J no stand prprio desta marca Raul
Lmo cedera ao convencionalismo de ndole etnogrfica, recriando nos
mnunos pormenores um "fomo alentejano, com a sua candeia, as suas
ps e masseiras", onde se cozia po depois distribuido pelos visitantes
(213).
Modemo tambm era o pavilho da Empresa Electro-Cermica de
Vila Nova de Gaia (foto 101), fabricantes de porcelanas de alta-tenso,
de porcelanas para constru9o civil e de lou9as de mesa. Foi concebido
por Adelino Nunes, tambm ele expositor dos Independentes. A sua
notvel e original fachada, situada num ngulo encurvado, manifestava
j o seu apego dinmica espacial que depois o notabilizaria, com dois
corpos laterais cilndricos rasgados de dois portais rectos confinantes.
Ao centro, duas colunas hsas de separaco sustentavam uma platibanda
curva e o corpo superior, curvo tambm, apenas rasgado por uma
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estreita banda inferior de janelas. Uma escadara com degraus em
sector de crculo completava a fachada. Confinantes com ela, apareciam
duas torres laterais, sugerindo um remate de porcelana elctrica
estilizado, que se repetiam nos ngulos posteriores da estratura
longitudinal do pavilho. Do ponto de vista arquitectnico, ter sido
esta a obra mais notvel e actualizada da Exposi9o Industrial, com
utna notvel articula9o volumtrica que anunciava j os dinmicos
trabalhos de Adelino como arquitecto dos CTT. (214).
Porm a melhor decoraco podia ser apreciada no excelente stand das
Companhias Reunidas de Gs e Electricidade, novamente confiada a
Albert Jourdam (fotos 102 e 103). "De uma singeleza notvel", como o
seu autor o reconhecia, era o que se podia "chamar mn stand grfco".
Consistia ele "na simples e interessante concep9o dum arquivo
panormico (...) de todos os grficos, estatsticas e elementos
fotogrficos" que permitiam, em alguns minutos "que no se toma(vam)
fastidiosos, focar em conjunto tudo o que (tinha) sido feito pelas
Companhias Reunidas". 0 Dtno de Notcias, por seu lado, real9ava a
sua ilumina9o "originalssima".
Mas o espaco era surpreendente, com uma notvel decora9o.
Revestia-o na totalidade um original linoleo de excelente padronagem
abstracta, um jogo de bandas de linlias paralelas rematadas por grandes
zigue-zagues, num dinamismo grfico de cunho Art Dco. Contrastando
com estes grafismos, as paredes eram lisas, pintadas de branco. O
acesso era feito por um corredor (foto 102), com um tecto luminoso,
cujas placas de vidro fosco eram sustidas por uma grelha saliente,
delineando losangos, eco discreto dos grafismos do piso. Do lado
direito, uma longa parede lisa apresentava fotografias das instala9es da
empresa. A esquerda, dois pilares de sustenta9o de uma viga do tecto
serviam de mostrurio de grfcos moderaos pintados por Jourdain,
salientes, fixos verticalmente atravs de dobradi9as. Para alm deles
aparecia uma sala, com balces diagonais, igualmente brancos, para
exposi9o de sub-produtos do gs em frascos de vidro, e divisorias
rasgadas de janelas-crans que ampliavam ilusionisticamente o espa9o.
O percurso estava pr-estabelecido, real9ando a documenta9o exposta,
na qual o visitante era obrigado a reparar. A ltima sala apresentava, a
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toda a largura da parede, um prtico luminoso, semelhante quele que
Jourdain concebera para a Exposico da Luz (foto 103): quatro pilares
brancos sustendo uma arquitrave, na qual se subrepunham trs sancas
luminosas. Sobre elas corria o nome da firma, em estilizadas letras
metlicas. Sob este prtico, as paredes laterais apresentavam grficos e
fotografias, enquanto na zona central, ligado a dois pilares, aparecia um
balco quadrangular, projectando-se na diagonal, como uma proa de
barco saliente. Era um balco luminoso, lembrado daquele que Antnio
Soares desenhara para o stand Electro-Reciamo na Exposico da Luz.
Articulava quatro molduras biseladas sobrepostas, iluminadas
indirectamente pela superior, que ocultava as lmpadas. 0 tampo,
tambm Iuminoso, articulava dois frisos cobertos por placas de vidro,
sob as quais se expunham transparncias fotogrficas. Era um espa9o
interior requintado, notavelmente concebido, que confirmava Jourdain
como excelente decorador (215).
No mbito estrito das artes decorativas, o Regulamento da Exposi9o
previa um 8 Grupo, o de Decora9o de Interiores, com 10 classes
industriais, das cermicas e vidros artsticos, aos papis e tecidos
pintados, tapetes, almofadas e cortinas, esculturas e relevos
decorativos. Porm as rorinas historicistas e naturalistas, ou a snples
modstia, marcaram a generalidade desta representaco. Mais
dinmico, o 9 Grupo, o da Indstria de Mobilirio, abrangia 4 classes,
os mveis de madeira, especiais para escolas, de metal e de verga.
Apresentaram-se, entre outros, a Companhia dos Grandes Armazns
Alcobia, com o seu mobilirio desenhado por Franz Torka, o mobilirio
e decora9es dos Grandes Armazns Nascimento e da casa Veniicio
do Nascimento & Filho, Sucessores, ambas do Porto, as moblias dos
Grandes Sales Avenida lisboetas, e ainda da casa Jos Olaio & Cia
(Filho) e Sousa Braga, Filho & Cia. Nos mveis de ferro e outros metais
destacavam-se a Fbrica Portugal, a Metalrgica Ltda, a Sociedade
Industrial Metalrgica e a Sociedade Portuguesa de Constru9es
Mecnicas. J para os mveis de verga, geralmente produzidos na
Madeira, salientavam-se a frma Drammond Castle Ltda e os Grandes
Armazns das Ilhas. Numa anlise Exposico Industrial feita pelo
Instituto Superor Tcnico, achava-se o grupo das indstrias de
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mobilirio mal representado, quer quanto quantidade de produtos
como ao nmero de industriais: as do norte quase nem tinham
aparecido. Porm haviam "bons produtos" em madeira e em ferro,
destacando-se o mobihno "em estilos decorativos modernos, polidos
ou pintados a celulose" e tambm "em estilo clssico" (216).
E a Exposico l prosseguiu, muito concorrida. No dia 12 de Outubro
contaram-se mais de 200.000 visitantes, e o certame encerrou apenas
no dia 5 de Dezembro. O seu valor artstico fora mdio e desigual, que
"no se podia fazer mais nem melhor com a exgua verba de que disps
a Associaco Industriar', nem com os atrasos verifcados. Havia,
contudo, uma ou outra excep9o, nomeadamente as instala9es de
Segurado, Adelino Nunes e Jourdain. noite ela era "um encanto para
os olhos", sob os efeitos de luz concebidos pelo engenheiro Joaquim
Alvares, mas tatnbm estes fcaram aqum das expectativas. O Dirio
de Notcias falava na "materializa9o do nosso formidvel esfor9o
nacional", no sentido de conseguir "que Portugal se bast(asse) a si
prprio", mas a Exposi9o valeu tambm como espa9o ldico. Aos
espectculos de fogo preso e de ar, das bandas de msica, acrescia a
zona de festas, com a Aldeia da Guin, as vedetas teatrais no Bairro
dos Artistas, os restaurantes, o cinema ao ar livre e as exibi9es de
ranchos folclricos.
Entre o "esprito antigo" do Palcio, o "esprito contemporneo" da
avenida de Segurado e a "miscelnia", onde "a luta e(ra) mais
acentuada" dos pavilhes especiais, oscilavam ento as propostas do
gosto, numa indefni9o experimental que comprovava a ausncia de
um programa esttico por parte das entidades pblicas ou privadas
(217).
Aos olhos dos leitores embasbacados publicavam-se, entretanto, as
imagens dos trabalhos da Exposi9o Internacional de Chicago, prevista
para o Vero de 1933. Evoca9o oprimista "de um sculo de progresso"
da liumanidade com "aplica9o dos princpios cientifcos", apresentava
"a ltuna palavra de fantasia em arquitecrura moderna", realidade
inacessivel aos horizontes lusitanos (218).
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Em flagrante contraste, a Exposico da Crian9a realizada em Abril
de 1933 no Palcio de Exposi9es foi reahza9o ultra-modesta,
marcada no entanto por uma decoracoj totalmente modernizante.
0 stand mais notvel foi o da Nestl, decorado por Fred Kradolfer
(foto 104). Marcante "pela concep9o artstica e originalidade",
ocupava uma larga sala revestida de painis verticais pintados com
cores claras e lisas, defnindo um espa9o quadrangular assim isolado da
azulejaria e revestimentos barrocos. Ao fundo, na parte central, os lados
do painel inclinavam-se, defnindo um nicho recto sob uma arquirrave
pubhcitria, no qual se rasgava uma janela falsa (foto 104). Diante
dela, sobre um plinto horizontal, quatro mimaturas de vacas annadas,
dotadas de som e movimento, soltando vagidos, apascentavam numa
simulaco de prado. Logo abaixo, num escaparate liso, alinhavam-se os
produtos lcteos. Nos depurados painis laterais Kradolfer pintara
grfcos e legendas publicitnas, e diante deles, sobre um estrado,
dispunham-se bancos e mesas de formas simples e rectas, pintados com
cores vivas, onde se apresentavam outros produtos, expostos "com
notria intui9o artstica" (foto 105). Mais modesto, o stand da casa
Reis & Lacerda publicitava o "Cocomalt" (foto 106) numa instalaco
de Pedro Cruz, artista "que se (vinlia) afrmando". Stand "feliz", com
"expresso e muito colorido", apresentava um trptico pintado,
rematado pelo nome do produto em letras recortadas, entre pequenas'
flores artifciais. Nos painis laterais apareciam grfcos de barras,
anunciando as suas vantagens alimentcias, e ao centro, sobre a
ampliaco saliente de uma lata, a figura recortada de um beb, algo
naturalista. Diante deste painel dispunham-se mesas e cadeiras,
mobilirio "de combate" lacado de branco, e o conjunto era dehmitado
por uma corrente pintada, suspensa de plintos verticais. A Casa
Quinto, decoradores do Chiado, apresentava "os seus artigos fnos"
num stand de Toms de Melo (Tom) (foto 107). Era um desinteressante
mostrurio dos seus artigos, com as paredes revestidas de tapetes de
Beiriz e o espaco preenchido com mveis "de estilo antigo" que
sustentavam "faian9as artsticas", em sobreacumula9o burguesa. Mais
efcaz, era o annimo stand da casa Alves & Cia (Irmos),
representantes do "Ovomaltine", que optara pela simplicidade e
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despojamento, revestindo as paredes de uma das maiores salas do
Palcio com painis lisos. Duas delas, confinantes, eram apenas
preenchidas com mn balco coirido, onde se alinhavam os produtos. Ao
centro, a nota isolada de dois bancos de jardim, em ripas de madeua,
almhados costas com costas e encaixados entre dois plintos cbicos
(219).
O sucesso da Grande Exposico Industrial Portugucsa justificou,
entretanto, o seu prolongamento pelo ano de 33, num segundo e ltimo
ciclo menos interessante e concorndo, mas que todavia se prolongou de
1 de Junho a 15 de Outubro. Jorge Segurado que deixara de prestar a
sua co!abora9o no fim de Maio, foi mediocremente substitudo pelos
Rebelos na comisso tcnica. A prpria equipa de pintores-decoradores
foi totalmente remodelada, e desta vez os trabalhos foram confiados a
Antnio Soares e Emmrico Nunes, e ao desconliecido Gilberto Renda.
Apesar da presen9a dos dois primeiros, o segundo ciclo do certame
quase nada trouxe de novo. Mantiveram-se na ntegra as efmeras
estruturas arquitectnicas do ano anterior, apenas acrescidas de dois
montonos pavilhes em U recto, de extremidades confinantes
delimitando uma rua interior, que foram erguidos na zona dos pavilhes
especiais (foto 108). Dispostos em paralelo avenida de Segurado,
visando a ordena9o do mar catico daquelas estruturas independentes,
repetiam a solu9o proposta por aquela, de uma forma menos inventiva
e conseguida (220).
No dia 8 de Setembro as Companhias Reunidas de Gs e
Electricidade inauguravam a realiza9o mais notvel do segmido ciclo.
Tratava-se de um "pavilho magnfico", uma "sala de espectculos
confortvel e magnfica, de uma elegante sobriedade de linhas", erguida
em 57 dias. Era, efectivamente, mn "ciclorama", um cinema-modelo,
com estrutura metlica revestida de estafe pintado de branco. Foi
projectado pelo arquitecto Leo de Waegh com a assistncia de Albert
Jomdain, que se encarregou tambm das decora9es, e teve instala9es
elctricas a cargo do engenheiro Pereira da Costa. Da constru9o
ocupou-se o construtor civil Pereira Lima. Ocupando uma superficie de
470 metros quadrados, foi construdo com a dupla fmalidade de
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"inspirar ideias novas" aos arquitectos, decoradores e engenheiros
interessados, mostrando-lhes aplica9es inditas da electricidade, e
tambm de elucidar o pblico "sobre o que de mais perfeito se (vinha)
fazendo l fora" com ela. Orientado o pavilho de forma a que a
fachada ficava paralela ao eixo de uma avenida, pareceu indispensvel
a Jourdain chamar a atenco dos visitantes por meio de um motivo
luminoso, ornamental e vasto: e foram dispostas 12 amplas caneluras
verticais iluminadas a luz branca, ocupando uma superfcie de 70
metros quadrados (foto 109). Ladeando esta fachada-harmnio, efeito
j utilizado pelos pavilhes holandeses da Philips na Exposico da Luz,
surgiam dois torrees rectos, e na parte inferior dela, sob uma pequena
pala lisa, rasgava-se o trio rectangular. O ter9o inferior das torres
laterais era decorado apenas com dois baixos-relevos esculpidos por
Albuquerque de Bettencourt. Cobertos por mna patina de plombagina,
estes frisos apresentavam expressivas figuras masculinas ocupadas na
"coloca9o de um cabo elctrico" e no "carregamento de uma retorta de
gs". Alm desta, a nica nota decorativa era proporcionada pelo piso
do trio, com um revestimento ostentando grafsmos Dco, idntico ao
que estivera no pavilho do primeiro ciclo da Exposi9o Industrial. No
interior, a sala era rectangular, de cantos arredondados, e dispunha de
202 lugares. Fora concebida e executada de modo a satisfazer as
condi9es pticas e acsticas mais favorveis: as suas propor9es
obedeciam ao campo visual do ser humano, o soalho inclinava-se na
direc9o da cena, o cran era proporcional ao comprimento da sala e
colocada a altura conveniente. A decora9o fora desenhada por
Jourdain. O tecto (foto 110), em estafe, apresentava transversalmente
bandas curvas decorativas, de tons neutro e mate. Entre elas,
dispunham-se trs grupos de gargantas luminosas, transversais tambm,
cada qual com rampas luminosas de colora9o prpria, branca,
vermelha, verde e amarela. A cena (foto 110) era tambm rodeada por
gargantas rectihneas munidas de rampas coloridas, constituindo uma
"moldura de surpreendente beleza" decalcada de modelos norte-
americanos. O mobilirio e os adoraos foram fornecidos pela casa
Olaio. As cadeiras de madeira, munidas de encosto e inclinadas,
dispunham-se em filas paralelas (foto 111), separadas por um corredor
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central. As paredes eram decoradas com motivos geomtricos, num
jogo de bandas rectilneas e rectngulos dispostos em assimetria, tudo
executado com folhas de contraplacado de duas cores, passadas a'cido
e enceradas, e com juta levemente tingida. Nelas se fixavam apliques
decorativos: trs simples tubos de non paralelos dispostos na vertical,
em lembran9a bauliausiana. O pano de boca era acetinado, e as sadas'
laterais ocultas por tape9arias de veludo mate.
Este despojamento decorativo era justificado pelos surpreendentes e
infinitos efeitos de luz. Nas rampas luminosas do tecto e da cena a
passagem de mna cor para outra podia fazer-se, regulando a
mtensidade, brusca ou gradualmente. O proprio aspecto e dimenso
aparente das gargantas surgia, assim, vanvel. Projectores escondidos
proporcionavam "jogos de furta-cores" sobre o pano de cena. Depois da
apresenta9o destes efeitos, ao som da Sinfonia Incompleta de
Schubert, procedia-se exibi9o da "Pantomima da Luz": projectavam-
se filmes-documentrio de "pitorescas paisagens de Portugal" e de
propaganda das aplica9es domsticas e rurais da electricidade. Em
seguida, obscurecida a sala, seguiam-se os jogos de luz sobre o pano de
boca, ao som do Parsifal wagneriano. Finahnente, o maior atractivo:
sobre cenrios dos cengrafos Serra & Amncio, reproduziam-se
fenmenos naturais de ptica e acstica, com recurso a projectores
especiais - efeitos de gua, chuva e neve, de luar, de nuvens fxas e em
movimento, de raio, do nascer e pr do sol - perante um pblico
maravilliado com tais artifcios meteorolgicos. 0 propno Cannona
assistiu inauguraco oficial, sentado numa cadeira de Breuer, de tubo
metlico, assento suspenso e encosto de tela, colocada frente do
corredor central - e voltou dias depois, acompanhado da famlia (221).
O exterior do pavilho fora tambm objecto de outros cuidados. Na
pala corna o nome da firma, convertido em dinmico anncio luminoso
colorido, manobrado por um combinador. Na rampa de acesso as
Companhias instalaram dezenas de postos de ilmnina9o de desenho
modenio: quatro rodelas, atravessadas por trs tubos metlicos, que
suspendiam globos de vidro opalino, como corolas luminosas. Na
arquitectura exterior e na concepco decorativa do interior do pavilho
das CRGE, afrmava-se uma racional orienta9o modernista que
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suplantava largamente a praticada nos cinemas da altura, presos ainda a
gostos ulicos e s inadequadas conven9es das salas teatrais.
Mas este quadro de indefinico esttica, em que alternavam vrias
propostas, era j o do Estado Novo. O regime poltico fora consagrado
pela nova Constituico - publicada no dia 1 1 de Abril desse ano, aps
um plebiscito nacional de alcance muito limitado - que propunha um
Estado representativo sem partidos, assente numa postura orgnico-
corporativa. A sua prtica implicou um capitahsmo autoritrio,
administrativo e proteccionista e, sobretudo, o completo domnio da
vida poltica por Salazar, Presidente do Conselho vitalcio, como o
tempo o confinnaria. No sendo propriamente um fascismo (no
assentava num partido ideolgico de massas, nem llie presidia uma
concep9o totalitria), o novo regime poltico era conservador,
autoritrio de direita, e determinado em fazer viver os portugueses no
respeito das institui9es tradicionais, nomeadamente a militar, clerical,
e familiar (222). A educa9o e cultura, direito fundamental previsto pela
Constituico, e as artes plsticas tambm, seriam profundamente
marcadas pelo Secretariado da Propaganda Nacional. Criado por
decreto da Presidncia do Conselho (isto , de Salazar) em Setembro de
1933, quando Salazar "se convenceu de que j havia obra, matria
prima suficiente, para uma propaganda eficaz", o Secretariado vinha
servir de "orgo intermedirio entre o Ditador e a Muitido",
fornecendo a "mstica necessria s grandes obras nacionais". Para
Salazar, "no era um instrumento do Governo mas um instnunento de
Govemo", cabia-lhe "elevar o esprito da gente porruguesa no
conhecimento do que realmente e vale", e sobretudo "repor
constantemente as coisas no terreno nacional". 0 director escolhido foi
Antnio Ferro: "homem de letras" e, simultaneamente, "homem de
ac9o", ele era sem dvida a "pessoa indicada" (223).
Desde logo Ferro enunciou os seus propsitos: "fazer a propaganda
nacional dentro e fora do Pas, do momento interessantssimo que
esta(va)mos vivendo, do momento Salazar". No seria propriamente
fazer a "propaganda de um homem, mas a propaganda ampla e
desinteressada de uma obra e de um momento". Projectos no faltavam,
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para essa "campanha higinica contra a maledicncia": espectculos
gratuitos para os pobres, publica9es de carcter nacionalista, estnulo
"a vida do espnto" com a cria9o anual de prmios liternos e de arte
protecco do teatro e desporto, divulga9o da "nossa obra de grande'
na9o colonia", cnaco de "alegria no povo portugus", com a
orgamza9o de festas e espectculos musicais e, sobretudo, a
prepara9o do "ambiente, dentro do Pas e l fora para a realiza9o de
uma exposico internacional" que fosse "o nosso grande cartaz diante
do mundo" (224). Para tudo isso, para essa "crazada nacional", e "antes
de mais ningum", Ferro contava com os "novos", a "gen'te nova,
desempoeirada, de sangue na guelra", considerando "todos os artistas'
portugueses colaboradores", dando-lhes trabalho sempre que fosse
possvel (225). E para prov-lo, imediatamente aps a cnaco do
Secretariado, Antnio Ferro encomendou para a sua sede pintura e
escultura aMrio Eloy, Bernardo Marques, Francisco Franco e Antnio
da Costa.
Quase dois anos depois, num banquete comemorativo da I Exposico
de Arte Moderna organizada pelo SPN, o prprio Ferro esclarecena
quem eram esses "novos", e tambm a orienta9o prosseguida: eram os
"desconhecidos, caluniados ou combatidos" pintores, escultores e
arquitectos modernistas, "os mais ousados", "os mais novos dos novos",
assim preferidos aos "arrumados", aos "acadmicos" desde que, bem
entendido, mantivessem um certo "equilbrio" e no cassem "na
loucura das fonnas, na tela-enigma". Tal revolta seria filha da "falta de
apoio", e para evit-la vuiha o Secretariado incorporar tais "valores na
vida activa da Na9o", chamando a si, "em nome da ordem e do
equilbrio, o modesto papel da irreverncia oficial" (226). Assim se
defmiam os propsitos e limites de uma esttica oficialmente adoptada:
moderna, sem dvida, mas no vanguardista.
Com a cnaco do Secretariado da Propaganda Nacional, e aps um
perodo em que o Estado "vivia margem dos problemas do Espnto",
encontrar-se-iam satisfeitas as aspira9es daqueles artistas, e tambm
as de Paulo Osrio que, j em 1931, reclamara a cria9o oficial de um
"organismo pennanente" que se ocupasse de "tudo o que diga respeito
representa9o de Portugal em qualquer espcie de exposi9es" (227).
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Mas j ento se encontrava em prepara9o a I Exposico Colonial
Portuguesa que teria lugar no Porto, "no prprio berco europeu da
coloniza9o", em imitaco provinciana do magno certame colonial de
Vincennes. Concebida com o "inruito altamente patritico de mostrar ao
Pas, de facto, o que representa(va) esse Imprio Colonial", a
Exposico foi gizada pelas corpora9es econmicas do Porto, no
mbito do Movimento Pro-Colnias sancionado pelo Governo, e 'pelo
capito Henrique Galvo, seu comissrio e director-tcnico.
Constrangido com a amplitude do certame parisiense, o comissrio via-
o como "uma maravilha" do ponto de vista "esttico" mas que, "sob o
ponto de vista de lico colonial" havia sido "inferior, incompleta". Em
seu lugar, e dissimulando a falta de meios do ftituro certame portugus
e a sua incapacidade para competir com a magna Exposi9o francesa,
propunha "uma lico simples, fcil e emotiva", Ii9o que fosse "para
todos (...) e para o povo, especialmente". Seria a "primeira li9o de
colonialismo dada ao povo portugus", destinada a "ensinar os menos
letrados e os prprios analfabetos", e a ingenuidade didctica desejada
pelo comissrio exclua os "ousados" artistas que Ferro protegeria -
excepco de Almada Negreiros, em discretssima presen9a. Em lugar
destes, Henrique Galvo rodeou-se de uma equipa de decoradores, na
sua maioria desconhecidos. Era toda uma aparente "pliade de novos",
constituda por "alguns obscuros, ignorados artistas - rapazes das
Escolas que, pela primeira vez, se revelaram nas artes plsticas" (228).
Dirigiu essa equipa "um novo de decidida vontade", Mouton Osrio,
at ento motociclista desportivo que, como chefe da diviso tcnica, se
viu incumbido das obras da exposi9o e convertido em arquitecto-
decorador. Os seus adjuntos, encarregues dos trabalhos de decoraco,
foram o pintor-decorador Octvio Srgio, Jos Luis Brando e Ventura
Jnior. "Pintor forte", Jos Luis Brando havia exposto no Salo Silva
Porto e estaria por essa altura "a atingir a sua maioridade artstica".
Quanto a Ventura Jnior, para alm de tambm "muito conliecido e
estimado nos meios desportivos", como artista no era "propriamente
um profissional" mas, "homem de mil e uma habilidades, t(inha) o
sentido de decorador".
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Apesar destes amadonsmos, a Exposico Colonial no deixou de se
revestir de alguma importncia. O local escolhido foi o vellio Palcio de
Cnstal, "velho casaro abandonado" - que outros equipamentos no
existiam no Porto - e, como o evento se destinava, sobretudo, a divulgar
o esfor9o colonial portugus "no perodo contemporneo", o exterior e
o mterior do edifcio receberam efmeras estruturas moderaas. As obras
de instala9o iniciaram-se em Janeiro de 1934, prolongando-se por
cinco meses. Tratava-se de uma opera9o de cosmtica que adaptava o
Palcio ao novo gosto, j ensaiada por Ventura Jnior durante o VIII
Salo Automvel, e desta vez a operaco revestiu-se de proporces
mauditas (229).
No exterior, as frentes de ferro e vidro do Palcio foram totalmente
ocultas sob uma longa fachada longitudinal, projectada por Mouton
Osno, na qual "as linhas curvas foram substitudas por liiihas rectas"
(foto 112). O seu tracado arquitectonico obedeceria "ao estilo modemo
das modernas constru9es do post bellum", especifcamente "com seu
ressaibo da escola alem que, especialmente na Europa Central e, at,
na Amrica do Norte, se difundia". Assim se ia "imprimindo umanova
caracterstica de sunplicidade e de elegncia sobria, que bem se
harmoniza(va) com a hora que passa(va)", a hora da reconstru9o
nacional. "Nada de caprichosas curvas, complicadas ogivas e
arquivoltas e de rendilhados capitis" ammciava o Diho de Notcias.
Em seu lugar, a "imponente" fachada de Mouton Osrio era dominada
por "linlias horizontais, ngulos rectos, paredes de cor lisa em
perspectiva cubista..." (foto 112).
Tratava-se de uma fachada de estafe branco, dividida em cinco
panos. O central, saliente, fora resolvido como uma fachada-fronto Art
Dco, com pilastras laterais e o seu caracterstico remate escalonado.
Nela se inscrevia agora, em grandes letras salientes, o novo nome do
pavilho, convertido em PaJcio das Colnias, entre uma esfera annilar
e um discreto portal rectilneo de acesso.
De cada lado da fachada surgiam duas galerias longitudinais
idnticas, com al9ado de dois andares, assentes sobre pilares. A parte
inferor era, assim, totalmente porticada, e sobre ela rasgava-se, como
uma faixa, uma estreita janela de idntico comprnento, defnindo uma
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varanda interior. Por cima de cada galeria, inscreviam-se apenas as
datas simblicas da conquista de Ceuta e do certame. Nas extremidades
destas galerias, como remates laterais da fachada, surgiam dois torrees
cbicos.
O torreo esquerdo assemelhava-se a uma moldura: nele se rasgava
um grande janelo quadrangular, que envolvia um grande painel com
motivos herldicos, em imita9o de azulejos. Rematando a cobertura
plana, surgia mna enorme escultura de papelo de gosto discutvel, lun
elefante de tromba erguida, "como smbolo da for9a". Mais equihbrado,
o torreo cbico do lado direito era apenas rematado ao longo da parte
superior por um friso decorativo. Sob ele rasgavam-se trs janelas
paralelas, dispostas em assimetria, defmindo bandas interrompidas de
vago referente gropiusiano. Coroando a cobertura plana, erguia-se um
torreo Art Dco luminoso, com a caixilharia metlica envidra9ada,
articulando trs plintos rectos sobrepostos, como um faro da
colonizaco (230).
No interior, a visita iniciava-se por uma sec9o retrospectiva. Era a
Sala da Histria (foto 113), organizada pela Sociedade de Geografa de
Lisboa. O depuramento modernizante do espaco, com as paredes lisas
rematadas por cita9es, era diludo por trs planisfrios luminosos de
grandes dimenses, pintados por Abel Moura, recm-sado da Escola
de Belas Artes do Porto. Envoltos em morosas alegorias, constituram o
"primeiro passo decisivo" da sua secundria carreira. O maior deles
indicava as"viagens martimas dos porrugueses de 1482 a 1660", sob
uma pica citaco de Salazar, enquanto os outros se referiam s viagens
terrestres e expanso da lngua. Possuindo a "ambincia religiosa de
um templo", a sala servia de moldura ao tmulo de Afonso de
AJbuquerque, colocado ao centro, e espada de Vasco da Gama,
exposta nmna vitrine vertical com remate neomanuelino. Nos cantos
dispunham-se as esttuas de Vasco da Gama e Pedro lvares Cabral e,
ao cimo, um busto do Infante D. Henrique completava o conjunto.
Seguia-se-lhe a grande nave central, com o seu efmero revestimento
arquitectural riscado por Mouton Osrio (foto 114). Os seus colunelos
metlicos, de sustentaco da longa abbada envidra9ada, foram
convertidos em colunas lisas rematadas por cubos salientes, a modo de
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capitis improvisados, cuja face era decorada com brases do Impno.
As varandas das galenas laterais foram transfonnadas em lintis rectos
apoiados nas colunas, cada qual ostentando legendas nacionalistas,
assemelhando-se o conjunto a uma longa arquitrave legvel. Este efeito
de prtico efmero retomava, monumentalizando-a, a proposta
decorativa que Ventura Jnior e Fernando Barbedo haviam apresentado
no VIII Salo Automvel. Mas desta vez tambm a abbada cur\'a foi
objecto de cuidados especiais, e os seus arranques laterais, logo acima
dos capits cbicos, receberam composi9es pictricas do cengrafo
Manuel de Oliveira alusivas ac9o colonizadora. Eram oito grandes
painis rectangulares apresentando medocres cenas figurativas,
dispostos em sequncia contnua como dois grandes frisos, encurvados
e paralelos, separados pela clarabia envidra9ada supenor. Nos
extremos da abobada, como dois tmpanos, outras duas composi9es
semi-circulares fechavam a srie.
Ao longo do eixo da nave central erguiam-se quatro grandes postes de
ilmnina9o desenhados por Mouton Osno (foto 114): articulavam um
pilar rematado por um lampadrio cilndrico saliente, cortado por anis
lmninosos, por sua vez coroado por uma corola invertida e escalonada,
construda com sec9es cilndricas de diferentes tamanhos.
Proporcionando luz directa e indirecta nave, estes postes luminosos
Art Dco iluminavam tambm os painis da abbada. O espa9o da nave
central, por seu turao, apresentava mna racionalidade expositiva indita
(fotos 114 e 115). Fora dividido em cinco sec9es temticas -
Caminhos de ferro, Portos, Navega9o, Misses Religiosas, Sade e
Higiene - separadas por painis rectos e curvos, e tambm por plintos,
definindo um percurso prdeterminado. A sec9o dos caminhos de ferro
apresentava dioramas, a dos Portos cartas em relevo coloridas, a das
Misses quadros com manequins em madeira e estatisticas decorativas,
todos de "bom gosto", elaborados pelo estudante de engenharia Jlio da
Costa Mota. A secc9o da Navegaco era separada das outras por uma
escultura naruralista, figiuando um marinheiro ao leme, da autoria de
Amrico Gomes, "annimo, humilde e obscuro artista" que ento se
revelava.
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Nas duas naves laterats sob a galeria, apresentavam-se frisos
decorativos de Octvio Srgio sobre costumes coloniais, "com algmnas
curiosas notas de humorismo", cartas geogrficas de cada uma das
colnias, meticulosamente executadas pelo tenente Renato Boaventura,
cartgrafo do exrcito, e tambm fotografias e estatsticas.
Para l destas galenas, abriam-se as duas grandes naves laterais de
remate do Palcio. Eram as galerias dos Expositores Particulares, os
das Colnias esquerda e os da Metrpole direita. A galeria dos
Expositores das Colnias foi inteiramente decorada por Ventura Ji'uiior,
nmn gosto Art Dco que j caracterizara o seu trabalho para o VIII
Salo Automvel. Na Exposi9o Colonial, Ventura Jnior optou pela
estiliza9o de motivos decorativos de inspira9o africana, numa das
rarssimas manifesta9es do Art Dco tnico entre ns (foto 116). No
espa9o rectangular da nave, perpendiculares s paredes, conjuntos
simtricos de plintos escalonados e muretes delimitavam os sectores
destinados aos expositores individuais. Estas estruturas rectilneas,
pintadas com cores lisas, apresentavam as extremidades decoradas por
bandas, preenchidas com jogos geomtrico-abstractos de linhas
quebradas, ziguezagues, tringulos e losangos, a negro sobre ftmdo
branco, inspiradas nos motivos tradicionais da pintura, cermica e
tecelagem indgenas. Nas paredes dispunham-se painis figurativos
rectangulares, pintados com tintas lisas, separados por pilastras com
idnticos remates decorativos. Ao centro da sala, vrios plintos
sustentavam grandes gameias decorativas com base cbica, decoradas
com a mesma padronagem abstracta. Foi a decoraco mais conseguida
da Exposico, com recurso a utna vertente tnica que, ento largamente
difundida no Ocidente - da arquitectura ao mobilirio, s artes grficas
e do tecido -, surpreendentemente escassa repercusso obteve num pas
colonial como o nosso. Em contraste com ela, na nave lateral direita do
Palcio, a sec9o dos Expositores Particulares da Metrpole era
morosamente decorada por Jos Lus Brando, com painis decorativos
de gosto naturalista (231).
Na galeria do primeiro andar, o grande destaque ia para a Sala
Militar, evocadora do perodo da Ocupa9o, cujos trabalhos de
instala9o foram dirgidos pelo tenente coronel Alegria, sub-director do
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Museu Militar. Ai se apresentavam trs dioramas, da autoria dos
cengrafos Roberto dos Santos, Manuel de Oliveira e Jos Mergulho,
nos quais estes artistas-decoradores lisboetas demonstraram a sua
"mestra e poder de cor" (foto 117). Animados com efeitos de luz, os
dioramas representavam as campanhas da Guin, a pnso do
Gungunhana e a guerra dos Dembos. Apesar da sua ingenuidade, estes
dioramas mtroduziam uma nota decorativa mais actualizada do que um
trptico a leo pintado nos come9os do sculo, tambm apresentado na
Sala Militar. Muito apreciado, fora executado pelo tenente-coronel Jos
Joaquim Ramos, "quase ignorado soldado-pintor" que vivera "as horas
da Ocupaco". Ilustrando aspectos daquela - soldados em marcha pelas
terras de Africa - era obra de um naturalismo acadmico, com "mna
tcnica semelhante de Carlos Reis". Estas obras dspares criavam a
ambincia desejada para a apresenta9o dos objectos seleccionados: a
espada de honra de Mousinho de Albuquerque, executada pelos ourives
Rosas do Porto, a sua mscara funerna, modelada por Costa Mota, um
busto em bronze e objectos pessoais do general Joo de Almeida,
retratos de militares famosos das campanhas africanas, espingardas e
utenslios de guerra.
Fora do alcance regularizador do SPN, as representa9es ofciais
oscilavam ento entre valores naturalistas e decorativismos Art Dco,
assumidos com maior ou menor ingenuidade por decoradores iniciados
ou no-exclusivos - e na exposico Colonial brilharam, sobretudo, os
cengrafos. Para alm dos citados, ainda colaboraram nas decora9es
do Palcio os cengrafos Vitna Pereira, Rebelo Jnior, Tomaz Costa e
ainda Sal de Almeida.
No exterior, os jardins romnticos do Palcio foram remodelados, e
convertidos no Parque do Imprio. Diante da fachada do edifcio, ao
centro de uma rotunda de canteiros relvados separados por radiais - a
Pra9a do Imprio - foi erguido o Monmnento ao Esfor9o Colonizador
(foto 112): da autoria de Ponce de Castro e Sousa Caldas, articulava
quatro hierticas fguras simblicas em redor de um padro sobrepujado
pela Cruz de Cristo. Nos lados dispunham-se duas fontes huninosas
circulares. Paralcla ao Palcio, corna a Avenida das Colnias, cortada
perpendicularmente pelos extremos das Avenidas de Mo9ambique,
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esquerda, e da ndia, direita. Junto da primeira contruiu-se um Luna
Parque e mn parque zoolgico, rodeado por fossos de atas paredes e,
do outro lado da Avenida, um recinto reservado a Angola. No seu
prolongamento aparecia uma aldeia indgena de Mo9ambique. Ao longo
da Avenida da ndia surgia uma Porta dos Vice-Reis, executada pelo
Visconde de Alij com mincias de reconstitui9o arqueolgica, e ainda
uma rplica miniatural do Farol da Guia da provncia de Macau.
A parte posterior do Palcio das Colnias manteve o perfl curvilneo
das abbadas das naves e foi apenas revestida de painis decorativos,
pintados com motivos estilizados de inspiraco africana. Deitava para
um grande lago no qual se instalaram espectaculares jogos de gua
luminosos (foto 118), servidos por maquinaria hnportada da Alemanha.
Nas tnargens do lago, onde flutuavam barcos indgenas, foram
instaladas as aldeias de Timor e da Guin. Para alm delas, ao longo
das ruas e avenidas, foram construdos pavilhes especiais das
provncias e de companhias particulares. O mais importante era o
Pavilho da Companhia de Mo9ambique, construido na Rua da Beira,
que ligava a Avenida de Mo9ambique da ndia. 0 seu risco
arquitectural e a decoraco foram executados por Leal da Cmara.
Caricaturista, expositor dos sales dos Humoristas onde apresentara
uma obra de cariz tardo-oitocentista afinada por prtica parisiense, e
equivocamente julgada moderaa, Leal da Cmara dedicava-se desde a
dcada de vinte decoraco, com abundante recurso a folclorismos
estilizados. No exterior do pavilho da Companhia e Mo9ambique, uma
marcada preferncia pelo pitoresco denmiciava, afinal, idntica
persistncia dos valores de oitocentos, pouco disfar9ados por uma
modemizaco mal assumida. Porque o terreno escolhido era acidentado
Leal da Cmara, servindo de "arquitecto e engenheiro do mesmo passo,
alm de decorador", ergueu uma estrutura em vrios m'veis ligados por
escadarias. Inspirando-se em "motivos da arte negride", o autor
omamentou o espa9o ajardinado envolvente com postes pintados com
cores vivas e candeeiros sugerindo grandes batuques estilizados
dispostos em canteiros floridos. O pavilho era uma estrutura
longitudmal, baixa, com um alpendre avaraiidado ao longo da fachada
delimitado por uma balaustrada improvisada com troncos e ramos de
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arvore torcidos. Na larga coraija lisa corria um ziguezague pintado
Nesta fiiso algo kitsch de sugestes da arquitectura dos tropicos com
heran9as da oraamenta9o rusticada dos jardins romnticos denotava-
se a prevalencia do gosto pelos efeitos pitorescos, tfio do agrado da
cntica que esta considerou o pavilho "o nico ngorosamente colonial"
da Exposi9ao. A disposi9o do mterior revelaria melhor acerto Duas
salas, "decoradas "com gosto, sem farfalhices", com uma coraija
sahente para ilumina9o indirecta e plintos rectilneos para exposi9o
de maquetes e propaganda. Nas paredes, lisas, o destaque ia para um
grande mapa luminoso e envidra9ado do terntrio da Companhia
executado pelo engenheiro Paulo de Barros e por Jlio da Costa Mota'
Mas tambm l se afixavam, entre outra documenta9o, algumas "telas
mteressantssimas" de Abel Manta, as mesmas que tinham figurado na
Exposi9o Colonial de Vincennes, juntamente com outras do naturalista
Alberto de Sousa, paisagista e pintor de histna, em evidente
mdefim9ao esttica. Contudo, na opinio de um cronista, "nesta lusa
terra de decoradores improvisados, onde impera(vam) o gtico
manuelzinho, ou a arbitranedade absoluta" a decoraco era "de um
grande acerto", e encerrava at "uma grande li9o de bom gosto e
composico" (232).
Nos restantes pavilhes da Exposi9o prevalecia o mesmo gosto
pelo pitoresco extico ou pela estiliza9o etnogrfica. Em lembran9a
modesta do certame de Vincennes, o Visconde de AIij foi o autor do
pequeno pavilho da ndia, imagmando mn templo onde evoluam
bailarinas. A mesma impureza transparecia no Pavilho de S. Tom,
uma cubata de palco, ou no Pavilho Etnogrfico, onde referncias
africanas se imsturavam com ponnenores orientais. Vivendo no Brasil,
o cengrafo e decorador Sal de Almeida era "quase desconhecido no
nosso meio". Cedendo ao pitoresco orientalizante, executou o pavilho
de Macau: mna casa de ch octogonal "no estilo de Macau", lembrando
um pagode de trs andares. Mas foi tatnbm capaz de 'desenhar o
pavilho dos perfumistas lisboetas Nally (foto 119) numa linguagem
diversa, de uma "simplicidade encantadora" que era tambm "um
grande acerto de arte decorativa": mn monumental frasco Art Dco de
perftime assente sobre duas grandes caixas cilndricas de p de arroz
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Benamor. No interior destas ltimas apresentavam-se os produtos,
enquanto o frasco de perfume apenas servia de marca publicitria'
assemelhando-se o conjunto a um prtico ao ar livre. Nos restantes
pavilhes comerciais dominava o convencionalismo e a modstia.
Assun acontecia no do Ch Celeste, simulando um pequeno pagode, ou
no da Comisso de Viticultura da Regio dos Vinlios Verdes,
organismo oficial, que ergueu uma pequena casa "estilo minlioto", com
beirais de telha, paredes exteriores imitando azulejos com assuntos
vincolas e atendedoras vestidas com trajes regionais - e conseguindo
com isso o Grande Prmio. Alguns pavilhes ainda eram francamente
kitsch, como o pagodezinho dos floricultores Alfredo Moreira da Silva
Fs, com um pequeno jardim "estilo oriental" decorado "com o seu
lagozinho que uma minscula ponte atravessa(va), um aqurio em que
andavam autnticos peixes" e tambm "cisnes de porcelana" (233).
Inaugurada no dia 16 de Junho de 1 934 por Carmona e pelo Ministro
das Colnias, a Exposico Colomal Portuguesa ia servir "de prtico a
uma reforma da mentalidade e da sensibilidade portuguesa" que, no
aspecto plstico, deixou muito a desejar. Foi dominada por'um
didactismo mgnuo, que Henrique Galvo desejara: "na representa9o
das pocas, no critrio das snteses, na prpria decora9o das coisas
procurou-se absorventemente criar ensinamentos", atravs de uma
hraitada "originalidade de processos" que constitua a rotina bvia dos
artistas escolhidos. E na Exposico de Pintura e Esculrura Coloniais,
mstalada numa das alas do palcio, predominaram o naturalismo e o
academismo, largamente servido por Eduardo Malta. Mas, para a
imprensa oficial, tudo se saldara num "triunfo", num "docu'mentrio
vivo" onde todas as colnias portuguesas se fizeram representar, "com
seus tipos, seus trajos caractersticos, seus costumes, suas msicas e
batuques". A multido afluiu aos milhares, juntamente com algumas
vedetas, desde a Miss Galiza, que esteve presente na inauguraco, ao
Prncipe de Gales - ftituro Eduardo VIII - que por l passou'em
Setembro. Nesse mesmo ms Salazar visitou a exposico incgnito,
pagando bilhete, oculto por detrs de um par de culos escuros, at que
foi reconhecido e solicitado a assinar o livro de honra. A Exposi9o
encerrou em Setembro com um Cortejo do Imprio que incluiu uma
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parada histrica e um desfle de carros alegricos - alguns modernos,
como o da Indstria - tirados por juntas de bois (234).
A expectativa e entusiasmo gerados volta da Exposi9o Colonial
do Porto haviam lan9ado, entretanto, na sombra o IX Salo
Automvel, realizado em Lisboa, no Palcio do Parque Eduardo VII.
Nada de notvel houve a assinalar no certame, que inaugurou em Abril
e passou quase despercebido. Da sua decoraco encarregou-se o
cenografo Augusto Pina - o mesmo que havia abrilhantado a Feua das
Amostras do Estoril - mas desta vez, condicionado pela falta de tempo
e de verba, a decoraco resultou "pobrssima" e "muito incompleta",
reduzida a desinteressantes tabuletas suspensas de postes, anunciando
as marcas dos automveis expostos. A nica excep9o foi o stand da
firma Veroil, distribuidores de leos "Veedol", que encomendou a sua
instalaco ao Grupo Amplex, sob desenhos de Jos Rocha (foto 120):
ao centro aparecia um painel rectangular, pintado com manchas de cor,
do qual se destacava uma grande lata de leo tndimensional, sobre duas'
rodas dentadas salientes, em sugesto maquinista. Ladeando o painel,
duas estruturas rectas, porticadas e idnticas (fotos 120 e 121), com
grandes letras recortadas sobre a arquitrave e balces semi-circulares
inseridos nos angulos. Era um arranjo modenio e inovador em tennos
publicitrios, "o mais arrstico do Salo", e para a sua execuco foram
necessrios trinta operrios (235).
Tal como o Porto, tambm Lisboa conliecera cortejos e desfiles
encenados por artistas plsticos. Nas Festas da Cidade, inauguradas a
9 de Junho de 1934, os principais monumentos apareceram iluminados,
e o olissipgrafo Gustavo de Matos Sequeira realizou um arraial no
Terreiro do Pa9o, com a praca ornamentada para o efeito pelos Rebelo
de Andrade e por Jorge Barradas. Seguiu-se-lhe um cortejo fluvial
orgamzado por Lus Teixeira, que contou com 180 embarca9es:
frente seguiu um bergantim, galeotas e saveiras do cerimonial rgio, e
logo depois desfilaram barcos do Tejo ornamentados, com fragatas
decoradas em estilizaco folclrea pelos pintores Lino Antnio,
Beraardo Marques, Carlos Botelho, Tom, Maria Adelaide Lima Cruz e
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Cunha Barros, pelos cengrafos Augusto Pina e Roberto Santos, e pelo
desenhador Jos Vilaret. noite liouve desfile de marchas e ranchos
populares, com um carro rriunfal do Tejo desenhado pelos arquitectos
Jorge Segurado e Antnio Varela, e decorado por Mrio Eloy. Na noite
de 11, representou-se no adro da S o Auto de Santo Antnio, da
autoria de Gustavo de Matos Sequeira e realizaco de Amlia Rey
Cola9o sobre projecto de Leito de Barros. Grande "animador dos
espectculos populares", Leito de Barros organizou de parceria com
Jos de Figueiredo a reconstitui9o do desfile de uma embaixada
portuguesa do sculo XVIII, o qual incluiu uma rplica de um dos
coches do Marqus de Fontes, minuciosamente executada pela casa
Olaio. 0 modernismo dava, assim, a mo ao folclorismo e ao
historicismo nestas festividades oficiais, "espectculos de evocaco
artstica e cultura histrica" organizados pela Cmara Mmiicipal de
Lisboa sob os auspcios do SPN, com o fim de proporcionar a almejada
"alegria" populaco, contribuir para a sua "educaco" e fazer ressurgir
esquecidos "aspectos pitorescos da vida citadina" (236).
Noutros horizontes mais eruditos, Lisboa recebia nessa altura uma
Exposico de Arte Francesa, organizada por Jos de Figueiredo e por
Andr Dezarrois, conservador do Museu do Jeu de Paume. Tratava-se
de uma rplica modesta que a Fran9a fazia mostra de arte portuguesa
que estivera naquele museu em 31, por ocasio da Exposico Colonial.
Vieram tape9anas, bronzes, moldagens de esttuas, livros ilustrados e
reimpresses de gravuras de mestres franceses e, por deciso do
Conselho Superior de Belas Artes, o Estado Porrugus adquiriu trs dos
bronzes que l fguraram: A Idade de Bronze de Rodin, j
consensualmente admitida pela sua situa9o oitocentista, mas tambm a
Rapahga com a Bilha, a obra-prima de Joseph Bernard que figurara no
Pavilho de Rhulmann da Exposico parisiense de 1925, e mna Cabeca
de Apolo de Bourdelle, assim revelando uma renovaco dos cnones
estticos ofcialmente admitidos, ainda que dentro dos limites de um
certo academismo decorativo (237).
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Sem dvida que a gramtica decorativa se modernizara
defnitivamente em Portugal, e a V Exposi9o de Rdio e
Electricidade, inaugurada em Dezembro desse ano, apresentou maior
umfonnidade e consistncia que os certames antenores. Desta vez teve
lugar no Palcio de Exposi9es no Parque Eduardo VII, cujo extenor
foi profusamente iluminado para o efeito pelas Companhias Remiidas
de Gs e Electricidade, sob a direcco do engenheiro Pereira da Costa.
0 interior, estticamente inadequado, foi mascarado por mna
decora9o efmera que ocultou os arrebiques historicistas. A grande
sala principal do Palcio fot totahnente decorada por Roberto dos
Santos, Jos Mergulho e Raul Campos, que lhe mpuseram uina
"camada de modernismo" mantendo todavia um "aspecto grandioso".
Recorrendo a "cortinas desenhadas a tra9os largos, fulgurantes de bom
gosto" e a "panos de cores berrantes", aqueles cengrafos-decoradores
ocultaram no s parte dos pilares e capitis do piso nferior, como
tambm a totalidade das estpites das galerias superiores (foto 122). As
estpites foram transformadas em pilares rectos, e as faces destes
voltadas para o interior da sala principal foram decoradas com motivos
estilizados alusivos exposi9o: um feixe vertical de tecido pintado
com estreitas bandas paralelas de cores \ivas, simulando um grande
raio de luz, pendia do alto e, j sobre os capitis dos pilares do piso
trreo, o raio estilizado estreitava-se como uma flecha, rematada na
extremidade agucada por uma esfera metalizada. Cada uma destas
faixas paralelas de tecido pendente arrancava, no alto, de um motivo
recortado fgurando uma nota musical invertida, estilizada como se
fosse um capitel modernista. As varandas das galerias superiores, entre
cada par destes pilares decorativos simulados, foram tambm
dtsfar9adas: as do segundo andar receberam tecidos rectangulares
pintados com listas horizontais de cores vivssimas; as do primeiro
andar, por sua vez, foram ocultas sob tecidos pintados com bandas
horizontais e verticais, definindo quadrculas decorativas ao modo de
molduras. Os pares de pilares e estpites das galerias dos extremos da
sala receberam cuidados especiais (foto 123): aqueles elementos
arquitectnicos foram tambm revestidos por bandas verticais de tecido
pintadas com listas paralelas, cotno grandes bandeiras pendentes. Nos
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arranques supenores, os motivos das notas musicais foram substitudos
por dois enormes diapases estilizados e recortados, justapostos a duas
bandeiras rectangulares pintadas com hstas horizontais. Na galena
sobre a porta, estes enormes diapases paralelos assemelhavam-se a um
portico festivo de boas vmdas. J na galeria do fimdo da sala, entre os
diapasoes respectivos, foi colocada uma grande tela vertical pmtada
(foto 123). Tratava-se de uma composi9o alegrica, "de desenho
finne", cujo tema era "a Electncidade, caminhando de mos dadas com
o Comrcio, na senda do Futuro". Tratava-se de uma obra de
cengrafo, de mn optumsmo ingnuo, com duas figuras simtricas
estilizadas em geometrias decorativas.
Com to grande simplicidade e economia de meios, o aspecto geral
da sala pnncipal do Palcio foi, efectivamente, completamente
transformado. Atravs de modestas bandeuas de tecido e de painis
recortados ocultaram-se os elementos arquitecturais e, com eles, os
historicismos neobarrocos. Em sua substituico, surgiu uma linguagem
decorativa Art Dco, de linhas rectas, motivos geomrricos e cores
vivas e lisas. 0 tecto envidra9ado e o vigamento do salo foram ocultos
por um enorme pano branco com cerca de 400 quilos de peso, atravs
do qual se filtrava a claridade "ferica" fornecida pela 'rede de
iIumina9o instalada pelo engenheiro Pereira da Costa. Era uma
instala9o surpreendente para a poca, com lmpadas elctricas num
total de 60.000 velas, semelhante a "uma faixa de cu resplandecente"
que transformava o salo numa "apoteose luminosa", refor9ando o
"aspecto grandioso" da decora9o e garantindo o deslumbramento dos
visitantes (238).
Os prprios stands individuais haviam sido sujeitos a "um plano geral
de decoraco de linhas modernas" que os enquadrava "no conjunto
geral de equilibrado moderaismo, no havendo notas discordantes", o
que s por si representava "um tour deforce raramente alcancado em
certames deste gnero". Apresentaram-se 35 expositores, 16 dos quais
na sala principal do Palcio, 8 nas salas laterais e os 10 restantes nas
galerias.
Os expositores da sala principal apresentaram-se lado a lado e costas
com costas, em espa9os abertos individuais quase sempre delunitados
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por um painel de fiindo e por divisnas laterais (foto 122) Todos
qu.seram "pnmar pela elegncia e bom gosto", e os prprios
decoradores do salo conceberam a maior parte das mstalaces
ind.vidua.s. A Companhia dos Telefones optou por uma mstalaco de
canz arquitechifal: um prtico semi-circular, convexo, com fiistes
c.lmdncos metalizados, suportando ma simples arquitrave curva
moldurada ao. Para l deste portico improvisado, asse.ite sobre um
palco em sem.-crculo, expunham-se cartazes sugestivos sobre uma
pequena central telefnica. A casa Audak apresetou-se um stand
semelhante, mas menos inspirado: um fiuido semi-octogonal com
cohmas metahzadas nos ngulos, entre as quais pendiam tape9arias de
veludo fechando o espaco. Diante desta estrutura, dispunham-se as
aparelhagens sobre plintos. A Casa Serras escolheu um espaco aberto
rectangular dehm.tado por muretes e plintos rectos. L aprese.itou as
aparelhagens "Clanon" um "ptimo trabalho de cenografia artstica"
sobre o murete esquerdo erguia-se uma grande fgura masculina
alegonca, tocando harpa, em estiliza9o geomtrica (foto 123) cujas
formas modeni.zames lembravam as decora9es de cena ou a escultura
etemera dos cortejos alegncos. Surpreendentemente, o stand das
Compa.ih.as Reumdas de Gs e Electncidade, desenhado por Albert
Jourdam, era um dos menos interessantes do certame (foto 124) Tal
facto devia-se ao carcter emenentemente didctico da instalaco- um
s.mples fimdo de tecido plissado diante do qual, m espa9o
rectangular aberto, se dispmiham sobre mesas e plintos cbicos
decorados com pmturas publicitrias diversos electrodomsticos que as
atendedoras demostravam.
No pavilho lateral direito do Palcio estava iustalado o stand da
Soc.edade Comercial Philips Portuguesa. Notada pela sua "sbna
elegancia", a mstala9o ocupava a rea mais vasta de todas as
apreseiitadas, e dividia-se por duas grandes salas. Os projectos e
decora9o vieram, certamente, dos ateliers Philips na Holanda, e o
sistema de ilumia9o foi executado pelo engenheiro Meleiro de Sousa
Era um graade stand fechado, uma costru9o independente dotada de
paredes e tectos falsos, e assim isolada do conjunto do certame
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A prnneira sala assemelliava-se a um longo corredor, coberto por um
tecto luminoso de placas de vidro fosco assentes numa quadrcula de
caixilhana. De cada lado, abnam-se cinco stands mdividuais
rectangulares, dehmitados por paredes lisas de cor clara. Sobre estes
stands laterais, corna uma arquitrave luminosa com legendas
pubhcitnas, assente em fnos colunelos metlicos. Ao longo do ter9o
supenor das paredes, estendia-se mna faixa horizontal pintada- esta
compunha-se de painis rectangulares seguidos, com motivos de
lampadas e vlvulas estilizadas, que alternavam com bandas de lmhas
ondulantes paralelas, com jogos de crculos concntricos, com bandas
rectas e diagonais, com quadrculas. Pintados com cores claras e lisas
dispostos numa sucesso contnua que nem os ngulos das paredes
interrompiam, estes estilizados motivos constituam a nica decora9o
dos stands, confenndo-lhes um cariz de espaco abstracto. Diante destas
paredes assim oniamentadas, dispunham-se apenas algmis plintos
honzontais, de grandes dimenses, para exposico de aparelhagens
Este requintado despojamento decorativo, de grande efccia
pubhcitna, tambm se encontrava na segunda sala. Era a sala
destinada s audi9es, tambm ela um verdadeiro espa9o abstracto
(foto 125). A sua planta polidnca era defnida por uma srie de painis
verticais idnticos, ligados entre si por uma estreita banda vertical
luminosa. Em cada painel aparecia o monograma circular da Philips
luminoso, num fiindo de estrelas dispersas, luminosas tambm Sobre
estas paredes improvisadas estendia-se o tecto falso, um velum de
tecido branco plissado. Como mobilino, apenas uma grande mesa ao
centro, com o tampo redondo assente sobre quatro pltntos rectos, e dois
cadeires estofados junto das paredes, revestidos de tecido listado.
Nestes depurados interiores, os mais notveis do certame, a luz era o
principal elemento decorativo.
Os stands apresentados nas galerias eram mais modestos. Mas a
Emissora Nacional, cuja maugura9o comcidiu expressamente com a
abertura da Exposi9o, apresentou nesse espaco um estdio de
rdiodifiiso em cristal que causou grande admiraco. As suas paredes
de vidro permitiam aos visitantes "penetrar os segredos dos bastidores"
e seguir os trabalhos da emisso, logo escutada na sala por intermdio
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de multiphcadores de som. Teria sido esta a maior atrac9o do certame
maugmado com grande pompa por Carmona o dia 1 de Dezembro de
1934, e encerrado no dia 13. 0 seu sucesso foi to grande com
m.lhares de v.s.tates, que obrigou a mn prolongame.ito de trs dias
para alm do inicialmente previsto (239).
O ano de 1935, porm, abnu de uma maneira pouco auspiciosa para
as represeta9es nacionais. Foi o caso da Exposivo Internacional de
Bruxelas, com maugura9o prevista para o dia 26 de Abril. Desde
1 930 que Vtor Falco, represetate do Dirio de Notcias a Blgica
chamava a aten9o para a necessidade de Portugal se fazer representar
no evento. 0 caso caiu o semi-esquecimento, tendo-se finalmente
decd.do que Portugal no se faria representar por falta de tempo (e de
dinheiro) para construir um pavilho capaz de ombrear com os das
grandes na9es. A Casa de Portugal de Antuipia resolveu ento
assumir o encargo de representar oficiosamente o pas e de organizar
essa represeta9o. A m ms da abertura ofcial da Exposi9o
empenhava-se na recolha de fundos, disponibihzava o mobilirio das
suas instala9es para diminuir as despesas, garantira um terreno o hall
mternacional, do qual a Alemanha desistira por falta de divisas e
contratara um obscmo arquitecto portugues, David Lopes, que cursara a
Escola de Arqmtectma de Bruxelas. Em Maio j se encontrava
coiistruido um pequeno pavilho oficial da sec9o portuguesa e um
outro do histituto do Vinho do Porto. Eram obras med'iocres
semelhantes a pavilhes de feira, o primeiro com mna fachada j
dommada por um grande escudo portugus, visvel a graude distncia, o
segundo semi-circular, rematado por uma garrafa com 6 metros 'de
altma. Das obras decorativas da sec9o portuguesa, uia nica sala
dividida em vnos stands, encarregou-se o natmalista Alberto Cardoso,
compondo um friso que articulava painis com temas regionalistas e
folclncos: pescadores e varinas beira-mar, vmdimas no Douro
anraiais nos bairros bsboetas, mercados ao ar livre, e para o stand das
colmas portuguesas, o mais vasto, duas paisagens africanas
Orgamzada pressa, desarticulada e falha de critrio, com stands
hvremente entregues ao cuidado dos expositores, a representa9o
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portuguesa na Exposi9o de Bruxelas pouca ou nenhuma repercusso
conseguiu (240).
Igualmente medocre foi o stand portugus na IX Feira
Internacional de Tripoli, inaugurada em 17 de Marco. 0 comissno
era o sub-director do SPN, Antonio E9a de Queiroz, que se cingiu ao
programa: "mostra(r) o estado de civiliza9o, industrial e agrcola" a
que haviam chegado as nossas colnias. Apesar do carcter comercial
do certame, no fora esse o intuito ofcial da sec9o portuguesa, mas
um aparente e apregoado desejo de corresponder "ao honroso e
amigvel convite" dingido pela Itlia mussoliniana.
O pequeno pavilho abrangia duas salas rectangulares. A parte
supenor das paredes era preenchida por um riso pintado, evocador "do
esfor9o colomzador de Portugal": apresentava, entre brases e
escudetes, medocres paisagens. Ao centro da sala dispunha-se um
trofu, arranjo de presas de marfm, peles de animais selvagens, plantas
tropicais e produtos coloniais, sobrepujado por um mapa moldurado das
oito colnias portuguesas. As paredes encontravam-se repletas de
montonos quadros estatsticos e fotografas referentes produco
agrcola e industrial da metrpole e colnias, ao equilbrio orcamental,
obra misstonna, rede de caminhos de ferro. Alinhadas ao longo do
escasso espaco disponvel junto s paredes, ou dispersos pelas salas,
vnas mesas e vitrines expunham objectos de arte indgena, modelos
histncos dos umformes dos soldados portugueses, fohetos de
propaganda e inmeras amostras: vinhos do Porto, conservas, cortica,
resinas, e tambm tapetes da Granja e de Beiriz, pratas da ourivesana
Leito, porcelanas da Vista Alegre. Neste conjunto, passaram
despercebidas seis pinturas alusivas vida colonial que Jorge Barradas
enviara de So Tom. Atravs deste interior repleto e desinteressante o
SPN pretendia, paradoxaimente, divulgar "a estabilidade, a ordem, a
disciphna e o progresso constante do Imprio Portugus" (241).
Melhores cuidados, apesar de modesta, revelou a representa9o
nacional na Feira de Lyon, em Abnl desse ano. O destaque foi para o
stand do Consrcio Portugus das Conservas de Peixe. Era um stand
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panetal, articulando meias-colunas molduradas por latas de conservas,
dispostas s centenas umas sobre as outras. Sobre estas estruturas
nnprovisadas assentava uma cornija, na qual corna o nome do expositor
em letras recortadas, pintadas de branco. A principal nota decorativa
residia em vrios painis rectangulares modernistas, cada qual disposto
entre os pares de colunas, como num nicho (fotos 126 e 127)
Provavelmente pintados por Fred Kradolfer e Bernardo Marques, que
senam os autores da decora9o, apresentavam as fases de produco
atravs de estilizadas fguras individuais, masculmas e femuunas, entre
estatsticas e legendas alusivas (242).
Fred Kradolfer e Bernardo Marques colaboraram, em seguida, nas
Festas da Cidade inauguradas no dia 1 de Junho. Lus Teixeira gizou a
Feira do Terreiro do Paco, "grande mercado dos nossos produtos e
centro de diverses populares", e contou com aqueles decoradores para
a reahza9o de vnos pavilhes de linhas modemas. L aparecia o do
Consorcio Portugus das Conservas de Peixe (foto 128), um prtico
rectilneo ladeado por dois corpos semi-circulares; sobre o lintel
aparecia o monograma, dois peixes estilizados, e na cobertura uma
fgura geometnzada de pescador arrastando uma rede. J o pavilho do
Instituto do Vinho do Porto era uma caixa rectangular, com dois
porticos laterais, em cujo remate fgurava um agncultor folgazao
sentado numa pipa decorada com um gigantesco cacho de uvas O stand
das Recordaces das Festas (foto 129), era encimado pelas armas da
cidade, com uma barca de S. Vicente em relevo sobre um mar de ondas
estihzadas. A noite, os pavilhes eram ilmninados, proporcionando
aspectos decorativos inditos. Se modernismo e folclonsmo estilizado
caminliavam a passo, o historicismo tambm no andou longe- Gustavo
de Matos Sequeira imagmou a "sugesto da velha Lisboa do tempo do
rei D. Pedro II", encarregando o desenhador Alfredo da Rocha Vieira
de conceber um bauro seiscentista rodeado por uma cmtura de
muralhas gticas, com rplicas de azulejos do sculo XVII realizadas
por Leopoldo Batisrini na Fbnca Constncia. Entre as atrac9es do
conjunto, exibia-se o interior de uma casa popular da poca, toda
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mobilada pelos Armazns Olaio, segundo ngorosos desenlios
tornecidos pelo director deste nmero das Festas (243).
Enquanto estas iam sendo preparadas, abna no Porto, em Abril desse
mesmo ano de 1935, o X Salo Automvel. Aps a modstia que
marcara o antenor Salo lisboeta, o novo certame marcou pela
opulencia. O local foi mais uma vez o Palcio de Cristal, expressamente
omamentado por dois decoradores que haviam brilhado na Exposi9o
Colomal, Ventura Jiinior e Jos Lus Brando, assistidos ainda pelo
engenheiro Jos Carlos Santos da Electro-Reclamo, que se encarregou
da luminaco. As estruturas metlicas da nave principal do Palcio
foram ocultas sob uma efmera decora9o modernista cujo plano era
ahs, mmto semelhante quele que Ventura Jnior e Fernando Barbedo
haviam realizado para o mesmo local no Salo Automvel de 1932.
Novamente a longa nave principal apareceu porticada, como uma
estreita praca mterior de paredes claras: de cada lado, uma sucesso
montona de pares de pilares rectos suportava mn lintel liso a meio,
sobrepujado pela respectiva janela rectangular de iluminaco (foto
130). Desta vez, porm, os pilares no rematavam num capitel Art
Dco, mas sustentavam uma longa arquitrave lisa. Sobre esta, assentava
um tecto-falso plano que, rebaixando a altura do edifcio, 'ocultava a
abbada envidra9ada da nave, alterando-lhe completamente as fei9es.
Como decoraco, em cada lintel lateral inscrevia-se mn volante e, na
parte tnfenor, uma sanca saliente proporcionava ilmmna9o indirecta.
Ao fimdo da nave dispunha-se um palco para apresentaco de
automveis e, ao longo do seu eixo, dispunham-se grandes candeeiros
Art Dco (fotol30). Cada um destes era composto por trs corolas
rectilneas e invertidas, colocadas umas sobre as outras, como uma
grande palmeira luminosa, recurso muito frequente nos foyers dos
cinemas da poca. 0 resultado fnal era uma "atmosfera cosmopolita
onde tudo e(ra) belo,elegante e moderno", um "ambiente de distm9ao e
notvel bom gosto" muito adequado exibi9o dos automveis,
expostos ao longo da nave central, e da camionagem e acessnos,'
apresentados nas duas naves Iaterais. Em sintonia com a "fei9o
modenia e cosmopolita" do rectnto, sucederam-se festas animadas por
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famosas orquestras" - entre as quais uma exclusivamente femmina -
porem o pubhco no coirespondeu inteiramente e o certame marcou'
sobretudo, pela "recorda9o dum agradvel e modemissimo estilo
decorativo" (244).
Em contraste com a sobriedade e despojameiito decorativo do X
Salao Automvel, a VI Exposi9o de Rdio e Electricidade
maugurada por Carmona a 16 de Novembro o Palcio do Parque
Eduardo VII e.n L.sboa, caractenzou-se por uma omamentaco Art
Deco verdadeiramente exuberante e cenogrfica. 0 decorador foi mais
uma vez Roberto dos Santos, coadjuvado pelos cengrafos Jos
Mergulho e Raul de Campos, e ainda pela pela dupla Sema &
Amanc.o. Da ilum.na9o exterior e interior ocuparam-se as Companhias
Reun.das de Gs e Electricidade, sob direc9o do engenheiro Pereira da
Costa.
0 aspecto da sala prmcipal do Palcio de Exposi9es era "mna
maravilha de reahza9o sob os aspectos tcnico e artstico" com
decora9es "cheias de alegria e bnlhantismo", num coujunto
surpreendente de beleza nas suas linhas modemas e hamionia das
cores (foto 131). Se no certame anterior o barroquismo dos elementos
arquitecturais havia sido, sobretudo, oculto sob bandeiras e panos
pmtados, desta vez recoireu-se a painis recortados que cnaram uma
estrutura decorativa completa. Os capitis dos piiares do piso infenor
receberam candeeeiros Art Dco: duas pirimdes invertidas
sobrepostas como uma corola-palmeira lummosa, que na parte superior
se abna numa floreira decorativa. No seu prologaieto, as estpites
barrocas da galena do pnmeiro andar foram transformadas em
elegantes pilaretes rectilneos, em cujo ter9o supenor uma pequena
misula sustentava mna lira estilizada. No par de pilaretes dos topos da
sala, sobre as respectivas msulas, assentava um feixe de colunelos
lummosos, ilummados a non. Em redor da sala, ligando estes pilaretes
e ocultando as varandas das galenas, comam duas arquitraves a
infenor art.culando sancas para ilumina9o indirecta, a superior
percomda por uma faixa horizontal luminosa. 0 tecto abobadado foi
novamente oculto por um grande velum liso, rectangular, com o tecido
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plissado nas molduras laterais, que revestia uma poderosa instala9o
para iluminaco elctrica.
Ao centro da sala, erguendo-se a grande altura, destacava-se uma
monumental "alegoria rdio e electricidade", desenliada por Roberto
dos Santos e esculpida por Leopoldo de Almeida (foto 132): um
enonne feixe de raios estilizados, quase tocaiido o tecto luminoso,
amparado lateralmente por duas fguras de mulher afrontadas, de fria
correc9o acadmica, lan9ando-se para o alto de bra9os estendidos,
com mantos rectilneos pendentes e estilizados como caudas de
cometas. Nas faces inferiores do grupo escultrico, recortava-se em
dois plintos horizontais a designa9o do certame, e a se ocultavam
focos de luz que, iluminando o conjunto de baixo para cima,
proporcionavam uma ilumina9o espectacular e cenogrfca.
Juntamente com esta alegoria escultrica Art Dco, a ilumina9o foi
a nota decorativa mais destacada do conjimto. 0 engenheiro Pereira da
Costa procurara "harmonizar a decoraco e a luz por meio duma
colabora9o ntima entre o artista decorador e o engenheiro
especializado" e os prprios decoradores, "pensando na luz", no
fzeram o ante-projecto "sem ouvir o engenheiro" (245).
Apresentaram-se no certame 34 expositores, divididos pela sala
principal, pelos pavilhes laterais e pela galeria do primeiro andar. Em
redor do grupo escultrico, cuja planta defnia mna cruz grega, exibiu-
se o mesmo nmero de frmas, repartidas por 4 espa9os polidricos.
Eram espa9os abertos, delimitados por muretes rectos, com as faces
recortadas em degraus escalonados percorridos horizontalmente por
tubos cromados (foto 131). O conjunto destes mmetes-balces defnia
um grande rectngulo, em cujos ngulos exteriores se erguiam quatro
postes Art Dco para iluminaco: um pilar octogonal sustentando uma
corola circular, na qual se erguia um grande diamante facetado e
lmninoso. Nestes stands centrais se apresentaram as Companhias
Reunidas do Gs e Electricidade, com mna instala9o demonstrativa da
utilizaco prtica dos electrodomsticos, e a Companhia dos Telefones,
com um mostrurio retrospecrivo destes aparelhos, entre os quais se
destacava aquele que pertencera a D. Lus.
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Se estas instala9es no permitiam altera9es na estrutura decorativa,
o mesmo no acontecia com os restantes stands, instalados fora do
recinto, cuja decora9o foi deixada ao arbtrio do expositor. 0 espaco
onde eles se instalaram (pavilhes laterais e respectivos corredores de
acesso, galerias superiores) viu a sua fsionomia barroca totalmente
transfonnada atravs de painis lisos de revestimento e pilares
rectilneos de sustenta9o, numa efmera e despojada estrutura
arquitecrural, cuja sobriedade modernista contrastava com a encena9o
Art Dco do salo principal. Por seu lado, os stands individuais
integravam-se "na linha geral artstica da exposi9o", apresentando-se
"de forma a cativar os visitantes". A Rdio Lisboa, por exemplo,
instalada sob a galeria do salo, apresentava as suas aparelhagens sobre
um simples plinto horizontal. No painel vertical do fundo destacava-se
um mapa-mimdi, dois hemisfrios recortados, sobre o qual corria uma
arquitrave recta com o nome da frma. Numa dos corredores de liga9o
aos pavilhes laterais aparecia o stand da Sociedade Nacional de
Aparelhagem Elctrica, fabricantes das lmpadas "Lumiar", numa
curiosa instala9o de exalta9o nacionalista: um espa9o aberto
delunitado por muretes, com um fundo semi-circular. A se apresentava
o escudo das quinas, ladeado por painis rectangulares de diferentes
alturas, escalonados. Sobre cada painel, uma corola circular suspendia
um modelo de candeeiro comercial. Ao lado deste stand, a instalaco da
Electro-Reclamo (foto 133), um espa9o rectangular, publicitava os seus
reclamos luminosos e surpreendia pela originalidade da decoraco: um
pilar exento fora revestido por dezenas de tubos de non paralelos,
dispostos horizontalmente, alteniando com faixas publicitrias. Nas
paredes lisas e claras apresentavam-se discretos anncios luminosos em
tubo de non, entre os quais as iniciais da companhia. Num dos
pavilhes laterais, totalmente revestido por painis, instalou-se a
Sociedade Lusitana de Electncidade, representantes da
AEG/Telefunken: um espa9o rectangular fechado, com as paredes
percorridas por pilares adossados, sobre os quais corria uma coraija
saliente com legendas publicitrias. As paredes, de cor clara, eram
decoradas com meias-canas horizontais e, nos nichos rectilneos entre
os pilares, inscreviam-se balces para exposi9o de produtos.
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Igualmente sbria, a decora9o teria sido confada a Jourdain. Nas
galerias do primeiro andar, presidiu o "mesmo esprito de arte e bom
gosto", e l se apresentou o Rdio Club Porrugus em dois stands
individuais.
Oscilando entre uma ornamenta9o Art Dco, ferica e cenogrfca
no salo principal, e um modeniismo sbrio e equilibrado no espaco
restante, a VI Exposi9o de Rdio e Electricidade foi a mais cuidada
deste tipo de certames, mn conjmito "magnfco", valendo acima de
tudo como lico prtica das possibilidades decorativas da luz. No se
encontraram "grandes novidades em matria de iluminaco", mas l se
apresentaram algumas curiosidades do design, como um simblico
candeeiro "Salazar", lan9ado no mercado pela Empresa Elcrrica de
Lisboa Lda (246).
No ano seguinte, no dia 17 de Maio de 1936, era solenemente
inaugurada por Carmona a Exposico Distrital de Santarm, certame
regional no qual brilharam igualmente os cengrafos. "Grande certame
do Ribatejo", que pretendia ser o "mostrurio das suas riquezas, do seu
trabalho, das suas possibilidades vitais", a Exposi9o contou com viios
pavilhes efmeros. Uma fachada monumental, "de linhas modernas e
altas colmias encimadas pelas armas dos diferentes concelhos do
Ribatejo", dava entrada no recinto do certame, vedado "por artstica
muralha" ornamentada com Cruzes de Cristo. Seguia-se-lhe um
monmnento efmero, uma "alegoria ao Ribatejo" com um campino a
cavalo picando um touro, executado pelo cengrafo Manuel de
Oliveira. A dueita erguia-se o pavilho de Tomar projectado por
Henrique Tavares, pintor e professor da Escola Comercial e Industrial
local, e executado por Qmntino Duarte. Era uma constru9o modernista
"de linhas simples", longitudinal e de cobertura plana saliente: uma
caixa rectangular pintada de branco, com plintos rematados de esferas
nos ngulos, mna fachada lisa com um portal recto rematado pelas
armas da cidade, e fachadas laterais com colunelos ritmicamente
adossados, servindo de mastros de bandeiras. Ao centro da cobertura
erguia-se sobre uma torre rectilnea sobrepujada por mna grande Cruz
de Cristo luminosa, em lembran9a do pavilho histrico de Vincennes,
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que dominava o certame. Como decora9o parietal, dispunham-se
painis de Silva Jmor com os pnncipais motivos tursticos da cidade,
pintados em gosto naturalista. Era, portanto, uma obra desigual, ta
como desiguais eram os restantes pavilhes, na sua maioria concebidos
pelo cengrafo e decorador Sal de Almeida que, esquecido da sua
contnbuico Art Dco para a Exposi9o Colonial do Porto, optava
agora por medievalismos estilizados de encomenda e por folcorismos
assumidos. Foi o que aconteceu no "curioso" pavilho de Torres Novas
medocre castelinho de feira com torrees e merles, ou no
"'mteressante" pavilho de Almeirm, composico kitsch depipas de
adega e campinos a cavalo recortados em carto, numa ingnua
"alegoria ao bom vinho da regio". A estilizacao medievalizante
tambm assumiu foros de reconstitui9o arqueolgica, como no
pavilho de Santarm, projectado por Sal de Almeida, onde dominava
a torre das caba9as, com a reconstitui9o no interior de mn claustro
conventual da cidade. Foi at mais explcita no enorme pavilho de Vila
Nova de Ourm, da autona de Domingos Palma, reprodu9o do
respectivo castelo com 16 metros de altura por 25 de comprimento
Pelo me.o fcavam obras hbndas, como o pavilho do Cartaxo com a
sua fachada rectangular ladeada por dois torrees rectilneos
envidra9ados, mas com as notas eclcticas de mna "porta de casa
antiga portuguesa", com beiral de telha, e um fronto decorado por
cachos de uvas. Finalmente haviam obras mais actualizadas como o
modenio" paviUio de Alpiar9a, construdo pela Construtora Modenia
Lda, ou o stand de Alcanena, projectado por Antnio Cristino,
"delicioso no seu modenu'smo e sntese" (247).
Pomposamente se pretendeu que a modesta Exposi9o-Feira de
Santarem fosse "a estacao de partida de mna outra Grande Exposi9o
Nacional, a realizar em Lisboa", que constitusse "um museu
pennanente e constantemente variado das actividades da Na9o". E este
grande certame, a Exposico da Revolu9o Nacional, que ento
comemorava o seu Ano X, abriu as suas portas precisamente no dia 28
de Maio, no recinto do Palcio do Parque Eduardo VII. Organizada
pela Umo Nacional, contou com Paulmo Monts como autor do plano
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arquitectural e decorativo, e orientador geral dos trabalhos de pintura e
escultura, estes entregues a uma vasta equipa. 0 arquitecto geral, por
seu turno, rodeou-se de dois tcnicos dos trabalhos da exposi9o: o
arquitecto Lm's Alexandre da Cunlia, que dirigiu os trabalhos de
constni9o dentro e fora do Palcio, e o engenheiro Joaquim Malheiro,
que se encarregou dos trabalhos de iluminaco.
A Revolu9o Nacional era anunciada como a "etapa de um
movimento redentor", revestindo-se "dum exaltador e reconfortante
simbolismo". Ningum podia duvidar da "eternidade da data de 28 de
Maio de 1926", a partir da qual se fzera "uma naco aprumada, altiva,
de bra9os erguidos, de ps agarrados terra frme", conseguida atravs
de "mna poltica de autoridade e ordem". Para expressar tal reden9o,
exaltaco, simbolismo, eternidade, apnimo, altivez, autoritarismo e
ordem, Paulino Monts oihou para o exemplo plstico da Itlia
mussoliniana, e gizou em imita9o daquela uma encena9o
monumentalista, de estiliza9o greco-romana.
A entrada do Parque um prtico monumental, pintado de branco,
defnia o tom solene do certame (foto 134): um hemiciclo interrompido
no eixo central, composto por duas colunatas em sector de crculo.
Cada colmiata articulava uma arquitrave curva enrre dois pilares
rectilneos, suportada por duas meias-colunas adossadas e por quatro
colunas exentas, lisas, sem bases nem capitis. Os pilares centrais, de
maior dimenso, eram rematados por dois escudos com as quinas, e
ladeavam um espa9o aberto de acesso ao fundo do qual se erguia, como
um cran rectangular, uma sucesso de pilares lisos, idnticos,
dispostos em sucesso paralela. Nas faces destes corria o nome do
certame, em letras relevadas. Ao efeito classicizante e romano da
estrutura, expressivo de uma poltica autoritria, aliava-se o detalhe
barroquizante de um acesso duplo, em eixo quebrado, com a
configuraco de mn T moldurado por curvas. Era, efectivamente, uma
arquitectura simblica, sobejamente expressiva de uma via monumental
e classizante com a qual se procurou identifcar a arquitectura
salazarista ofcial, ela prpria oscilante entre vrias propostas plsticas
diferenciadas. Para alm deste prtico, o caminho serpenteante que
conduzia ao Palcio era moldurado por padres simblicos - um fuste
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de coluna, sobre um plinto liso, rematado por um capitel de quatro
escudos das quinas adossados - que depois se perfilavam alinhados
entrada do edifcio. A encena9o do recinto completava-se com uma
tnbuna de honra longitudmal, rodeada por escadarias, com 8 colunas
lisas em cada fachada sustentando uma arquitrave rectangular,
moldurada por uma cornija saliente. Entre as colimas pendiam grandes
reposteiros, atados ao fuste, e no interior da improvisada estrutura
dispunliam-se cadeiras cedidas pela Casa Alcobia. Encantado com o
resultado, Cottinelli Telmo ainda louvaria o conjunto dois anos
passados, falando a propsito de mn "monumento ciclpico", de um
"teatro de pera", de um "cartaz" publicitrio extremamente adequado.
0 fm da exposico era pr "a Na9o ao facto da obra do seu
ressurgimento, levada a cabo nos diversos sectores da actividade
Nacional", e com esse propsito Paulino Monts desenhou o plano
interior que modifcou a fisionomia do Palcio (foto 135): a entrada
fazia-se pelo pavilho lateral esquerdo, convertido em trio rectangular.
Seguiam-se, encadeadas em sucesso, ligadas por pequenos corredores,
quatro salas de planta centrada, dodecagonais, com as paredes
formadas por painis rectangulares pintados, dispostos na vertical.
Eram as salas da defesa e educaco; corpora9es, justi9a, sade e
assistncia; colnias e economia nacional; e a sala das finan9as. Desta,
inflectmdo em cotovelo, seguia-se para duas outras salas de idntica
fei9o, j no corredor posterior do edifcio: a sala do comrcio,
indstna e agricultura, e a sala das obras pblicas. Extremamente
curiosa, a planta era dominada pelo princpio da parede-esculpida de
inspira9o romana, evidente no encadeamento de salas centradas, como
illias autnomas de paredes rectas cortadas por arestas reentrantes. No
seguunento do percurso, chegava-se ao salo principal do Palcio, cujo
acesso se fazia por uma extremidade lateral. Este salo mantinhaa sua
configuraco rectangular, e via as suas galenas barrocas ocultas por
paredes falsas. Ao longo do salo, dispunham-se agora duas filas
paralelas de quatro colunas lisas, defim'ndo uma nave central e duas
naves laterais de cinco tramos. Rodeando toda a sala, rasgavam-se
mchos rectos nas paredes - quatro nos lados e trs nos remates -
separados por pesadas pilastras lisas, como capelas de uma baslica
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antiga (foto 135). Era, na verdade, uma planta engenliosa, que dotava a
sala - dedicada "Apoteose da Revolu9o Nacional" - de uma
ambincia quase mstica. Saindo pela extremidade lateral direita, como
se passssemos para uma sacristia, seguiam-se duas outras salas
encadeadas e, tal como as anteriores, ligadas por estreitos corredores.
Mais simples, estas salas eram octogonais, respectivamente dedicadas
s regies norte e sul, e dotadas de sada nica para o exterior.
Em cada sala uma das oito salas poligonais interiores, ao longo das
suas paredes-painis verticais, de madeira e estuque pintados de
branco, inseridas em molduras rectangulares, corriam legendas
propagandsticas encimadas por pinturas explicativas. Perfaziam um
total de 71 painis com a "anlise sumria de vrios captulos da
governa9o pblica", nmn intuito eminentemente didctico e
propagandstico. Foram autores das pinturas algmis modernistas, como
Lino Antnio, Estrela Faria, Clementina Manta, Jorge Barradas e ainda
Maria Helena Vieira da Silva, entre outros pintores acadmicos e
naturalistas, como Varela Aldemira, Ricardo Bensade e Fernando
Santos. Entre as obras mais notveis, Lino Antnio apresentou mn
"Combate ao Desemprego" e um "Estatuto do Trabalho Nacional" de
referente czaneano, Jorge Barradas um "Distrito de Faro" de
folclorismo estilizado, Estrla Faria alegorias aos "Edifcios" e
"Pesca" com fguras lineares preenchidas a tintas lisas, e Vieira da Silva
uma sinttica alegoria aos "Hospitais" sobre um fimdo de ladrilhos
perspectivados, onde j se anunciavam as suas pesquisas espaciais no
mbito do abstraccionismo.
No salo principal exptmham-se relevos escultricos de Barata Feio
e Henrique de Bettencourt, mas tambm de Maximiano Alves e Ral
Xavier. Henrique de Bettencourt apresentou uma alegoria
"Assistncia e Sade" de recorte Art Dco e uma evocaco das
"Cotporaces" algo grfica, e Barata Feio uma aluso s "Obras
Pblicas" mais dinmica. Ao fundo, diante de um vasto nicho de volta
perfeita, rasgado como uma capela-mor, apresentava-se a enorme
esttua alegrica da "Revolu9o Nacional", de Maximiano Alves: uma
figura feminina de cabelo apanhado e tnica pregueada, segurando uma
palma na mo esquerda, com a mo direita erguida desenrolando um
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texto, provvel alegoria Constituico de 33, paradoxalmente filiada
nos padres oitocentistas do natmalismo acadmico em que o autor se
formara. Tambm se expunham no salo, em lugar destacado, duas
grandes telas alegricas de Antnio Soares, alusivas "Defesa da
Ptna" e "Terra Portuguesa": a primeira mais pretensiosa e pica em
articula9o piramidal de combatentes com ressaibo oitocentista a
segunda mais doce e decorativa, com uma figura de mulher amparando
uma cna9a. Apesar das tonalidades claras, o fundo de nuvens e
manchas de cor por onde peipassavam putti evocava Columbano
exphcitando a crescente banaliza^o artstica que ia afligmdo o
ilushador mundano dos anos vmte que Soares fra, infelizmeiite
lancado agora pelas vias do academismo (248).
Longe destes horizontes ideologicos, onde a arquitectma e a
decoracao eram claramente justificadoras de poder o XI Salo
Automvel revestiu-se ma esttica moderna que apenas visava servir
a causa comerc.al e mundana. Realizou-se no ano seguinte, no Palcio
de Cnstal portuense e, desta vez, foi finalmente maugurado pelo
propno Cannona, em Abnl de 1937. Ventura Jnior encairegou-se da
decora9o, como j era hbito, e mais uma vez modernizou
efemeramente o interior do edificio convertendo-o em longa avenida
porticada (foto 136): de cada lado, uma sucesso de pilares e lintis
rectos, p.ntados de branco, com cada tramo encimado por um painel
decorativo rectangular. Sobre este rasgava-se um espa9o vaz.o como
uma fresta honzontal, por sua vez rematada por identico painal
decorativo que ocultava a respectiva janela. 0 aspecto da nave central
era, assim, o de uma longa sucesso de duas faixas paralelas, separadas
por uma fresta longitudmal, assentes sobre uma fila de prticos rectos
absolutamente idnticos. Cada pamel da faixa inferior apresentava a
todo o compnmento imi jogo de meios crculos concntricos recortados
enquanto a supenor ostentava quartos de crculo dispostos junto aos
lados: a visao de conjmito proporcionava um interessante efeito
decorativo, ojogo ptico de uma longa grega ondulada e lumiuosa que
percoina lateralmente a nave (foto 136). Esta fora novamente rebaixada
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atravs de um tecto falso de tecido, que ocultava a abbada, no qual
apareciam a mtervalos simples lustres hemisfricos em vidro.
No palco ao fundo da nave apresentavam-se os Chrysler e a partu
da escadana que lhe dava acesso, um longo tapete percorria o eixo
longitudinal do salo. De cada lado sucediam-se os automveis
separados por cantetros floridos, e causou sensa9o a presen9a do
"Edfor", prottipo nactonal. Na galena lateral esquerda instalou-se a
camtonagem: o espaco era "acanhado" e, "tratado com certo descuido"
fez com que os veculos ficassem "mal colocados, no se destacando"'
A nave lateral direita, por seu turno, foi reservada aos modestos stands
de acessnos e mdstna nacional. Para a entrada do Salo Holands do
Palcio, reservado aos modelos Ford e Lincoln, Ventura Jntor
desenhou mna notvel frente Art Dco, explorando largamente os seus
recmsos lumnicos e grficos: moldurando o portal de acessso, cada
parede lateral apresentava trs esrreitos nichos verticais, profusamente
iIummados,delimitados por pilastras salientes rematadas por trs bandas
lmninosas paralelas, em simula9o de capitis. Inserida em cada mcho
sobre uma prateleira luminosa horizontal, destacava-se uma floreira
hemisfnca, donde emergia uma composico simtrica de trs caules
flondos, fantasiosamente executada com os logotipos metlicos da
Ford.
0 trabalho de Ventura Jnior foi considerado "interessantssimo,
requmtadamente artstico", e foi a razo principal das analogias que a
mprensa ento estabeleceu com os Sales automveis emopeus. Era
ainda mna decora9o Art Dco, marcadamente grfica, na qual a
lmeandade da grega ondulante da nave central era subhnhada pela
vanedade de efeitos lumnicos: aquele motivo decorativo aparecia
alternadamente iluminado ou obscurecido, dotando a nave principal de
uma multiplicidade de aspectos surpreendentes (249).
Porm, mais uma vez, o certame passou relativamente despercebido
perante a expectativa de mna grande exposico que se anunciava. Foi a
Exposico Histrica da Ocupa9o no Sculo XIX, realizada no
Palcio do Parque Eduardo VII e solenemente inaugurada no dia 19 de
Junho de 1937. Gizada por Francisco Machado e organizada por Julio
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Cayola, respect.vamente ministro e agente geral das Colmas, tinha por
tinal.dade "mostrar o esforo ingente reahzado pela Na9o dmante o
seculo passado", do qual resultara a posse do Imprio Colonial 0
fiilcro da Expos.9o era "o perodo intenso da ocupa9o militar" a
segunda metade de novecentos, posto em paralelo com os "pnncpios
de autondade" que o Estado Novo ento praticava a Metrpole. Mas
tratava-se tambm de uma exposi9o retrospectiva, onde "toda a
grandeza dos descobrimentos e das conquistas" foniecia "a razo
h.stonca" da colomza9o que, "desenrola(do)-se atravs dos tempos
com uma sequncia lgica, co.no obedecendo a um detennims.no
li.stonco", fiindamentava a ac9o colonial de Salazar.
Perante este certame, a prpna Exposi9o Colonial do Porto
aparecm, sobretudo, como uma das meras realiza9es "por assim dizer
descntivas da importncia real da riqueza econmica e das nossas"
cna9oes c.vilizadoras nas Colnias", que havia.n proporcionado "ao
povo uma impresso mais ou menos tangvel do conjunto do seu valor"
D.ferente era o alcance da Exposi9o Histonca da Ocupa9o Esta
revestia-se agora de um sigmficado "mais vivo e profundo"
verdadeiramente transcendente, constituiiido "uma das mais belas
emocionantes revela9es que os portugueses poderiam receber"- falava-
se no Impeno com justa exalta9o da sua espiritualidade da sua
grandeza temtonal, dos seus tesouros, do seu poder poltico" Afinal
propalava-se que fra "pela F, e com ela, que os portugueses tornaram
possivel o seu Imprio Colomal". E nesta evoca9o mstica e proftica
da magmtude imponente do edificio imperial", erigido "pedra a pedra e
alma por alma", evocava-se o "Missionrio", o "Soldado" o
"Lavrador", o "Pioneiro" e, sobretudo, "o chefe com que Deus dtou
Portugal" (250).
Atravs deste providencialismo as bases e ideolgicas do Estado
Novo adquinam uma fudameta9o historica e mstica, e por ele se
apelava a todos os portugueses que viessem "em romagem consagrar
os Feitos de seus maiores a deciso forte de os repetir"
Mas o anacrnico Palcio do Parque Eduardo VII "no se prestava
propnamente para uma exposi9o desta ndole" e, na falta de outros
equipamentos, "teve de ser modificado. Abnram-se novas salas
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surgiram verdadeiros sales, taparam-se galerias" e por fim "fez-se
quase m novo palcio". Como resultado, "por completo desaparecera
sob a surpreendente camulagem" a antiga tra9a. 0 arquitecto indigitado
para o efeito foi Artm Fonseca, e como decorador principal foi
escolhido Fred Kradolfer, enquanto o engenheiro Carlos Santos, da
Electro-Reclamo, se encarregou da luminotecnia. Os trabalhos
processaram-se a um ritmo alucinante: iniciados a 14 de Fevereiro
ficaram concludos exactamente quatro meses depois, o que constitua
mn rccord de tempo para a poca. Na opinio da imprensa, os artistas
decoradores "souberam traduzir (...) em man.festa9es plsticas de toda
a ordem essa comemora9o de feitos gloriosos e trabalhos formidveis,
dando-lhe uma elevada expresso de beleza moderna".
O recinto do Parque Eduardo VII foi, mais uma vez, objecto de uma
ecea9o efmera. Junto pra9a do Marqus de Pombal foi erguido
um prtico de eiitrada. Tratava-se de um prtico "elegante", em
substitm9o do monumentalismo puro e duro que caracterizara aquele
que Paulino Monts desenhara para a Exposi9o do Ano X: uma longa
arqmtrave encurvada, onde corria o iome do certame, assente sobre
oito fiistes de coluna, lisos, dispostos a intervalos. Entre o par de
colunas central, mais espesso, insena-se um relevo rectangular com "o
emblema da Exposi9o" - a Cniz da Ordem de Cristo sobre uma
estihzada Rosa dos Ventos - enquanto os outros sectores recebiam
canteiros com arbustos talhados em bola, como se saidos de um jardim
vienense dos come9os do sculo. Dando o tom esttico do certame, era
uma depurada estrutura moderna ao servi9o da propaganda Imperial
um monumentalismo mais diludo e afastado do pesado triimfalismo
romano que marcara a Exposi9o do Ano X. Transposto o prtico via-
se logo, adaptada ao Iago do Parque, ma grande fonte lummosa
reahza9o do engenheiro Carlos Santos. Ao cimo, diante do Palcio,'
surgiam outras duas fontes luminosas mais pequenas e, entre ambas um'
globo terrestre com a indica9o de Portugal e das colnias, circundado
por quatro motivos alegricos simbolizando a avega9o, a guerra, a f
e o trabalho. Exteriormente "engalanado de grandes pan'ejamentos das
cores do Imprio, ao longo das suas vastas platibandas", o edificio do
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Palcio fazia "uma linda e bizarra mancha, e noite, profi.samete
lummado, o seu perfil recortava-se a omo".
No interior, as paredes laterais do trio foram decoradas com doze
reprodu9es de bandeiras das Navega9es e Conquistas, "artsticamente
d.spostas" e, ao centro, sobre um soco marmoreado, erguia-se o busto
do general Carmona, da autoria de Maximiano Alves, numa "primeira
smahza9o do Estado Novo". Em frente, de cada lado da porta de
mgresso na pnmeira sala, estavam colocadas as duas grandes esttuas
da Expos.9o de Vmceimes, o Infante D. Henrique de Francisco Franco
e o Afonso de Albuquerque de Diogo de Macedo. A ilumma9o que
tanto 110 atno como em todas as salas", fora gizada pelo engenheiro
Carlos Santos, era "verdadeiramente deslumbrante e de forma indirecta
a cores".
Aps o vestbulo, a visita imciava-se pela Sala Nobre, tambm
chamada Sala dos Brases (foto 137). Estava "deslumbrantemente
ilummada", e "oferec.a mn aspecto de requintado gosto": " inspira9o
das lmhas arqu.tectomcas", que a crtica considerou "verdadeiramente
nova e fel.z", assocava-se "atravs das imagens e doutros elementos
duma decora9o mpouente, a for9a dmn alto sentido alegrico" Era
uma sala rectangular, um imenso espa9o vazio com parquet de madeira
onde predommavam "um tom de marfim velho, macias tenuidades de
verde '. Toda a decora9o se concentrava ao longo das suas paredes
divididas por pilastras lisas e salientes em sectores verticais - cinco as
paredes latera.s, e trs a parede do fimdo. A meio da altma destes
sectores coma uma arquitrave horizontal, dividmdo-os em duas
metades idnticas: na supenor, junto cornija, sucedia-se a herldica
dos navegadores e conquistadores, brases salientes pintados por Jlio
Santos segundo iiotas fornecidas por Afonso de Dornelas Na metade
infenor coma outro friso de brases e, nas zonas dos sectores centrais
de cada lado da sala, nseriam-se dois baixos-relevos alegncos de
Albuquerque Bettencourt: alusivos s avega9es e s conquistas
retomavam o cnone uogo9alvesco proposto por Francisco Franco'
desta vez mspnado nas tape9anas de Pastrana. Ao fundo da sala os'
sectores laterais recebiam, na parte superior, os brases de D. Joo' I e
de D. Duarte, e na inferior os dos infantes da "iiclita Gera9o". Entre
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eles, o sector central era rasgado a toda altma por um nicho com remate
em arco (foto 138), no qual se apresentava um painel pintado por
Arlmdo V.cente com a alegoria da chegada dos portugueses ndia
uma figura sunbhca cavalgando um monstro marinho, adaptada da
Carta Marina Navigatora de Waldseemuler. Na base do painel foi
colocado um tanque semi-circular, simulando uma fonte lurainosa onde
se erguia uma miniatma de caravela das descobertas, sobre um mar de
laminas de metal recortadas em estiliza9o de vaga e iluminadas por
debaixo, reahza9o artstica de Francisco Duarte. A sala era totalmente
envolvida por uma larga cornija contracurvada, articulando dezenas de
misulas recortadas, que sustentava um tecto plano e luminoso (foto
137). O efeito global era o de uma arquitectura de interiores modernista
que oscilava entre o monumentalismo comedido de uma sala de
aud.encias e o mundanismo de um salo de ch - este ltimo aspecto
refor9ado pela discreta presen9a de estreitas faixas de reposteiro
phssado que molduravam a herldica superior e o nicho do fundo.
Seguia-se a Sala de Marrocos, um longo e despojado corredor com
tecto envidra9ado, iluminado por globos de vidro opalino suspensos de
uma haste tubular metlica. Concebidos por volta de 1920 por mn
desenhador anmmo, estes econmicos candeeiros fabricavam-se ento
industnalmente, aos milhares, introduziiido uma nota fimcional que no
destoava da solemdade evocadora do certame (251). Ao longo das
paredes apresentavam-se expositores com a superficie fimcionalmente
mclmada, contendo documeta9o e, a meio do lado esquerdo, a toda a
altura da parede, destacava-se um grande mapa dos' "Fastos
Portugueses de Mairocos", dados "em linhas modemas e sintticas" por
Roberto de Arajo. Mas a principal nota decorativa residia em trs
imponentes" baixos-relevos parietais de Barata Feyo, figurando D
Sebastio e os Infantes D. Fernando e D. Hennque, tambm eles de
ispira9ao pictural. Quase idntica anterior, "sbria como uma aula"
a Sala dos Monumentos Literrios era outro corredor fimcional onde'
em expos.tores almhados junto s paredes, se apresentavam randades
bibliograficas, com realce para a primeira edi9o d'Os Lusadas
O despojamento e a fimcionalidade foram tambm as tnicas da sala
segumte, a Sala do Brasil, cujo cariz eminentemente didctico tornava
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mjust.ficadas grandes mincias decorativas. Era um esoaco
quadrangular de cores claras, com cobertma plana e paredes lisas
dividido em duas metades. Na pnmeira, mserido num nicho rectangular'do lado esquerdo, destacava-se um grande triptico pmtado pelo
cenografo e decorador Sal de Alme.da, que j couhecemos da
Expos.9ao Colomal do Porto: trs smtticos mapas .lustrativos da
ona9ao da umdade teiritonal brasileira. Em redor, sobre expositores
honzonta.severt.cais, apresentava-se docmnenta9o rarssima, como
as cartas de Pero Vaz de Caminha e a de mestre Joo Fisi'co e ao
centro da sala, numa vitrme vertical mdepende.ite, cartografia e
manuscntos. A segunda metade da sala, rectangular tambm era
ilusonamente separada da antenor atravs de um pesado portco recto
sob cujo tecto muito rebaixado se rasgavam estreitas vitrines
honzontais nas trs paredes envolventes. Profiisamente iluminadas
apresentavain estampas alusivas e pequenos manequins vestidos com
replicas de umformes militares brasileiros dos sculos XVIII e XIX
Entre elas dispuham-se quatro pequenos baixos-relevos de Armando
Mesquita, decalcados de gravmas e mapas, figmando uma mina de
diamantes setecentista, a batalha de Guararapes, uma alegona ao pau-
bras.l e o Padre Antnio Vieira catequizando. "Rica de monumentos" a
bala do Brasil apresentava uma arquitectura banal mas, apesar disso
dominada por preocupa9es fiincionais.
Contrastando com ela, a Sala do Oriente era a mais interessante do
conjunto, numa cu.dada ecea9o que recoma a uma arqu.tectura Art
Deco de cunho cinematogrfico. "No seu plano de orgaiza9o
representa(va) um ensaio", e esse cunho experimental justificava o
musitado part.do esttico adoptado (foto 139). Era mn espaco
quadrangular fechado mantido numa relativa penumbra, em cujos
angulos se destacavam quatro grandes candeeiros-palmeira do tipo
frequente nos foyers dos cinemas: cada um deles art.culava seis corolas
rect.hneas mvertidas e sobrepostas, proporcionando u.na ferica
ihimma9o mdirecta. No tecto dispunham-se duas grandes vigas
lummosas sahentes, cmzadas em "X", de cujo centro irradiavam meias-
canas rectilmeas que se cspraiavam pela cobertma, definindo um
grafismo estrelar. Na parede fimdeira rasgava-se um profundo mcho
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iluminado, como mna capela funerria, em cujas paredes envolventes
Mrio Eloy reinterpretou decorativamente, baseando-se em documento
histrico, a tentativa da tomada de Aden: a se apresentou o rmulo que
em Goa conservara o corpo de Afonso de Albuquerque. Nas paredes
em redor destacavam-se, pontualmente iluminados, um mapa da
ocupa9o portuguesa da ndia OrientaJ pintado por Lino Antnio,
quatro pequenos baixos-relevos de Armando Mesquita ilustrativos da
presen9a lusa no Oriente, inspirados em motivos decalcados de
gravuras e dos biombos Nam-ban, e ainda os retratos antigos de D.
Francisco e D. Pedro de Almeida. Ao centro da sala um expositor
honzontal envidracado, com bra9os em cruz, repetia o motivo das vigas
luminosas do tecto. Desprovido de estilizaces moniunentalistas, era
um notvel ambiente de cunho arquitectural Art Dco, afectando o
mundanismo da sua gramtica decorativa a um contexto solene,
exemplarmente servido pela luminotecnia. Mais do que de qualquer
outro motivo, destes "delicadssnos" efeitos de luz decorria uma
impresso "de profundo respeito e deferncia".
O mesmo acontecia na sala seguinte, a Sala da F (foto 140), onde a
luz se revelou o mais notvel e actualizado elemento ornamental. Dava-
Ihe acesso um pequeno vestbulo em cujas paredes laterais se
apresentavam, envoltas numa moldura arqueada, as ascticas figuras de
Santo Antnio e S. Francisco Xavier, esculpidas por Hein Semke no
seu caracterstico primitivismo expressivo.
Transposto este, abria-se o conjunto mais cenogrfco do certame:
idealizado pelo Ministro das Colnias, consistia na reconstituico de
um templo rommco, uma longa nave de trs tramos envoltos por
arcarias, coberta pela respectiva abbada de berco, rematada por uma
rpica de capela-mor (foto 140). Ao ensaio de uma arquitectura no
assumidamente religiosa, apresentado na Exposi9o do Ano X, sucedia
agora uma reconstitui9o verdadeiramente arqueolgica, em
fundamenta9o mstica do regime. Tratava-se de um historicismo
purista de mau augrio, que j se desejava servir "de modelo a futuras
constru9es": feixes de colmielos adossados, rematados por capitis
romnicos em estuque, sustentavam teorias de arquivoltas; grandes
arcos torais simulavam a descarga do peso da abbada sobre longas
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colunas; na bside da capela-mor, moldurada pelo seu arco triunfal
erguia-se o Cnsto das Misses, expressamente vindo do Museu
Nacional de Machado de Castro, impondo "logo ao visitante uma
presen9a divina". Estes fcaram "encantados com esta sala dmna
estranlia e espmtual beleza", "muito bem iluminada", com "luz difusa
de tons de ncar e madreprola", pelo engenheiro Jos Carlos Santos" a
nave encontrava-se na penumbra, destacando a capela-mor ao fiindo
profusamente iluminada; ocultos nos capitis e na cornija focos
direccionados iluminavam as arquivoltas e a abbada de baixo para
cima, refor9ando o dramatismo da encena9o. Alm da luminotecnia, a
umca nota actual residia numa roscea rasgada na parede fundeira da
nave lateral, moldurando um notvel virral de Almada Negreiros, que
"ard(ia) em tons de jia": uma cruz latina rodeada por anjos em
adoraco notavelmente desenhados, afins daqueles que, por essa altura,
Almada a dando aos vitrais da capela-mor da Igreja de Nossa Senhora
de Ftnna, o templo modernista polemicamente inaugurado no ano
seguinte.
Nas naves laterais, a presen9a de Almada ficou tambm registada em
duas excelentes pinturas. Faziam parte de um conjunto de cinco grandes
telas rematadas em arco inseridas em capelas fctcias, lustrativas da
obra, "digna de Cristo", que Portugal desenvolvera nas colnias:
voca9o F ou catequese; ensino e trabalho; assistncia e caridade;
explora9o de regies desconliecidas; e o testemimho do martrio e do
sangue. Almada Negreiros encarregou-se dos dois primeuos temas: o
baptismo de um ndio brasileiro por um jesuta, "tela magnfca e
bnlhante" de um pnmitivismo naif admiravelmente assumido; e duas
fgiuas de missionrios, ele presidindo a uma serraco no exterior, ela
ensinando uma negrinha a conjugar o verbo "amar" sob um portico
perspectivado, noutro tipo de primitivismo, desta vez derivado das
composi9es dos mestres do quatroccento, e lembrado tambm da obra
que Vieira da Silva pintara para a Exposico do Ano X. Muito aqum
destas obras notveis fcaram as restantes telas. Ricardo Bensade
evocou a caridade missionria numa composi9o suntrica de duas
religiosas em largas manchas de cor, ainda modernizante, e o naturalista
Domingos Rebelo tratou da Propagaco da F e do Martino do jesuta
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D. Gon9alo da Silveira o Monomotapa, obras medocres e
pretensiosamente columbanescas.
Aps o historicismo arqueologizante da Sala da F, abria-se a Sala
da Mannhana (foto 141). Diametralmente oposta anterior, era uma
ampla" sala rectangular, luminada pela "tonalidade glauca" dos globos
de vidro opalmo suspensos em trs fiadas da cobertura plana O
modernismo dominava a sua estrutura e decora9o, resultando numa
das cna9es mais fehzes e belas da Exposi9o". A parede do fimdo era
dominada por um grande planisfrio luminoso rectangular, retomando o
exemplo da Exposi9o de Vincennes, ladeado por duas moldmas
verticais iluminadas. Foi executado por Ventura Ferreira - o decorador
da sec9o portuguesa na Exposi9o de Anturpia - e indicava as rotas
mantimas dos navegadores portugueses, animadas por um movimento
lummoso progressivo. A parede Iateral esquerda era porticada: quatro
p.lares rectos a ela adossados definiam citico nichos rectangulares, nos
quais se apresentavam preciosidades cartogrficas e um Painel' dos
Navegadores pintado por Manuel Lima e Joo Augusto Silva. Sobre os
pilares corria uma larga cornija arquitravada que, inflectindo em ngulo
recto, se prolongava pela parte superior da parede fimdeira Ao longo
desta cormja de remate Almada Negreiros pintou mn friso decorativo
contmuo, de estihzadas rosas dos ventos, naus e caravelas. A parede
lateral dneita, por seu turno, era totalmente ocupada por um enorme
quadro rectangular, tambm pintado por Almada. Tratava-se de um
mapa-mundi com a representa9o dos naufrgios contados pela
Histona Trgico-MarUma, e para o efeito o pintor adaptara
geografia moderna o mapa de Cantino (1502). Simultaneamente
didactica e decorativa, a obra anunciava j o vasto planisfno que o
artista pmtana, trs anos volvidos, para a sede do Dirio de Notcias
Ao centro da despojada sala dispunha-se uma miniatura de caravela
enquadrada por quatro padres de Bartolomeu Dias e Diogo Co'
Atrays destes elementos o pblico apreciava "com a elementar
evidencia da Geometria que ele esta(va) habituado a ver no cran de
cmema" a ac9o ultramarina, e nesta aprecia9o crtica se detectava a
preocupa9o didctica do sintetismo decorativo.
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Segu.danieiite, o percurso conduzia s duas Salas Militares A
pnmeira, envolta em "luz de ouro", era um nenso espa9o rectangular
com a cobertura plana longitudmalmente percorrida por duas vigas
ummosas paralelas. Ao longo das paredes dispunham-se prateleiras
honzontais envidra9adas, contendo espadas de honra e condecora9es
apoiadas em dezanove plintos rematados pelas bandeiras das
campanhas. Sobre elas comam frinta e dois monotonos retratos a lpis
de cap.tes colomais dos sculos XIX e XX, executados por Eduardo
Malta no seu aprec.ado academis.no. Na parede do fiindo, ao centro
detacava-se mn baixo-relevo alegrico de Maximiano Alves alusivo ao
atentado que v,timara Joo Ferreira do Amaral, governador'de Macair
em smton.a com a modemidade da sala, o autor procurara uma
actuahza9o mimtica, dando a figma do governador sobre um cavalo
geometnzante, empmado sobre um drago estihzado. Foi a contnbui9o
plastica mais vl.da do conjunto, completado ainda por quatro longos
pa.ne.s figurativos pintados por Arlindo Vicente, d.spostos a parte
supenor das paredes laterais: "muito decorativos", corridos como frisos
aludiam a episdios da carrena de Celestmo da Silva, Teixeira Pinto'
Mousmho e Martins de Lima. Mais morosa ainda era a maquette d
estatua equestre de Mousinho que viria a ser erguida em Lourenco
Marques, da autoria de Simes de Almeida sobrinho. Natmalista foi
apresentada no centro do salo, sobre um soco quadrangular, rodada
por quatro trofus de relquias blicas dramticamente iluminados de
baixo para cima, "por uma claridade azulada". A solenidade que
transmitiam era, contudo, aligeirada por dois pares de longos sofs
modemos, estofados, mfonnalmente dispostos no eixo da sala.
Um certo informalismo dominava tambm a segunda Sala Militar
cuja mquitectura revelava uma cuidada preocupa9o expositiva (foto
142). Era uma sala rectangular dividida, o sentido da largura, em duas
metades .dnt.cas. Na primeira metade um portico rectilneo assente
em quatro p.lares l.sos exentos, corria ao longo das paredes. Sob estas
tres galenas port.cadas apresentava-se diversa documenta9o a parede
do fiindo, a esquerda da entrada, recebeu um grfico vertical de Fred
Kradolfer, alus.vo s campanhas de Mousinho, e as paredes laterais
pa.neis com fotografias. Abaixo destes, dispuham-se vitnnes
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honzomais evidra9adas assentes sobre suportes em tubo metlico
Articulavam uma estreita caixa rectangular de madeira suportada por
uma estrutura de tubo nico e contnuo, com a fonna de dois "U"
paralelos nos quais se apoiavam os lados maiores da vitrine- os quatro
pes tubulares, verticais, rematavam em semi-crculo, e inflectiam nmn
travesso mfenor de hga9o. Cada um destes expositores constitua
por s. so, um objecto de equilibrado design, revelando a maturidade d
um percurso func.onalista que, partindo das propostas va.iguardistas
dos catalogos de mob.lirio intemacionais empiricamente adoptadas
pe as oficmas metalrgicas e de seiralharia, culminava agora em
solu9oes meditas e originais, provavelmente da autoria do prprio
Kradolfer. Ao centro, no espa9o desocupado desta metade da sala uma
estrutura semelhante em tubo metlico, desta vez articulando q'uatro
U
, suportava uma grande mesa rectangular, sobre a qual se expunha
uma maquette de Emmrico Nunes: tratava-se da recostitui9o do
assalto a Chaimite, moldmada por pequenas rplicas de palmeira com
figuras mimaturais alinliadas como soldadmhos de brinquedo dando a
representa9ao comparativa das for9as de Mousinho em face dos 3 000
yatuas
do Gungunhana. A propsito dela, um comentarista falou de
empolgautes teatros, com bonecos esquemticos", atribuindo a sua
autona tambm a Kradolfer. Neste ingnuo exerccio de modelismo
reatava-se o exemplo decorativo que Carlos Botelho apresentara o
stand da Companhia dos Telefones por ocasio do Salo da Voga
reactuahzado agora com manifestos propsitos didcticos. Fechando
conjunto, os pilares laterais que suportavam a arquitrave que envolvia
esta sec9ao, rasgavam-se duas vitrines verticais, semelhantes a montras
de loja, nas quais se perfilavam dez outras miniaturas de soldados
colomais trajados com uniformes caractersticos.
Estes pilares-montra salientes delimitavam, como guardas avan9adas
a segunda metade da sala. Uma vitrine vertical contnua, envidra9ada
do piso a cobertura, estedia-se ao longo das suas trs paredes Nela se
apresentavam, alinliados em fila, dezenas de retratos de vultos das




Um corredor de passagem ligava esta sec9o Sala do Drama
M.l.tar, caractenzada por mna dramtica eiicena9o conseguida com
surpreendente economia de meios. A crtica julgou-a uma "cmara
.mpress.onante pela sugesto de sofrunento e morte", um "recanto de
glona e saudade, recolhido como mn templo", ilummado "por u.na luzde sonho uma mstica claridade lunar". E, na verdade, o seu apeloemoconal foi largamente servido pela lummotecma. Era uma pequeia e
despojada sala quadrangular, cujo fito era a evoca9o do "drama da
nossa acco colonial". De cada Iado da entrada apresetavam-se dois
baixos-relevos panetais do secundno escultor Mauuel de Oliveira
S aAS fcres ^180'3 e Mo^^,que, graficameuteestihzados. Ao fimdo, msendo num nicho rectangular, destacava-se um
tnptico - o mesmo que figmara na Exposi9o Colomal do Porto - do
teuente-coronel Jos Joaquim Ramos, ofic.al que senara na Ocupa9o-no painel central uma coluna avan9ava penosa.ne.ite pelas desrticas
paragens africanas, num dos laterais dois soldados dessedetavam-se
no oufro um fendo era auxihado na marcha. Obra naturahsta "de
cxtraordmana mtensidade dramtica", fora pmtada nos come9o's doseculo e esquec.da, at que a Agncia Geral das Colmas finabnente a
adquinu. O seu pattico real.smo" era refor9ado pela prese9a de uma
unica cnu^ colocada diante da parede direita, "nimbada de clandade"
Ao centro da sala, imersa na penumbra, dispunha-se uma escultura
alegonca de Hem Semke alusiva ao "Drama Colonial", um bloco
maci9o do qual emergi'am trs expressivas figmas de soldados um
mvestmdo com uma bandeira, outro esmagando um indgena outroamda ca.do etre os antenores. "Imponente" e "dramtico", o grupo era.Iummado ascendentemen.e, atravs de um potente foco colocado a
seus pes, d.ss.mulado sob uma espada si.nblica, provocando
dramahcos efeitos de luz e sombra.
Ao impacto emocional deste ncleo, cuidadosamente encenado
suced,a uma terceua Sala M.htar (foto 143), onde o modeniismo
arquitectural e decorahvo novamente serria a retonca colonial A portade eatrada era ladeada por brases de annas das colnias portuguesas
Rectangular, a sala apresentava cada parede lateral dividida por trsaltos p.lares I.sos, assim definmdo dois nichos para apresenta9o de
L
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esquemticos mapas verticais pintados por Fred Kradolfer Os da
parede esquerda aludiam ao teiritro angolano, os da direita ao
mo9amb.cano. Ao longo do eixo central, em trs expositores
honzontais .Iuminados inferiormente, outros mapas da mesma autona
refenam-se Guin, India e Timor.
Esta tnica didctica era refor9ada nas galenas superiores do
Palacio cujas paredes apresentavam grficos e mapas esquemticos
reahzados por pmtores e decoradores, entre vitrines com
documeta9o. Na primeira galena, a sec9o referente "Penetra9o e
Povoamento" foi subdividido em sub-sectores: quatro destes
descreviam a ocupa9o colonial nos meados do sculo passado
apresentando um fimdo de "cartografia artstica" de Cunlia Barros A
sec9ao das "V.agens de Carcter Cientfico e Poltico" apresentava
quatro mapas esquemticos alusivos de Sarah Afonso, duas cartas de
Francisco do Amaral e uma outra de Lino Antmo, estilizando uma
prancha de atlas se.scentista. Da "Istru9o" ocupou-se Mauuel Lima
com uma tabua cronolgica, da "Poltica Mdica e Sanitria" Francisco
da Silva, da "Sociedade de Geografia" a pintora Aurora Severo Em
duas salas anexas destacavam-se "dois elementos de alto valor
instrutivo", uma enorme carta lummosa da "Expanso da Lngua
Portuguesa", reahzada por Jos Rocha sobre dados do professor David
Lopes, e um gigantesco mapa, igualmente luminoso, das "Navega9es
Conquistas e Explora9es dos Portugueses os sculos XV e XVI"'
Coube ao decorador Ventma Ferreira a compiIa9o, coordea9o e
pmtura deste "ensaio cartogrfico" cujo enquadramento central "em
estilo de portulano", media 6 x 5,90 metros, enquanto nas se'c9es
laterais comam os nomes dos navegadores, conquistadores
missionanos e exploradores. A ltima sec9o desta galeria era dedicada
a "Cultura Colonial", e nela se apresentou um quadro ideogrfico de
Estrela Faria.
Na segunda galeria a sec9o da "Admiistra9o Colonial" contou
com tabelas ideogrficas de Joo Augusto da Silva, e ainda com uma
rela9ao nommativa, tambm parietal, do arquitecto Antonio Varela Um
pamel alegrico ladeado por duas tbuas de efemrides, da autoria de
Hugo da Costa Pereira, referia a "Luta contra os Negreiros", e trs
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tbuas de Mana Amlia Mesquita Cardoso a "Poltica Indgena".
Roberto de Arajo, por seu turno, apresentou dois quadros com
legendas para a sec9o da Toltica de Limites", explicitando o ante e
pos Conferncia de Berlim. Dois quadros de Lino Antnio
representavam o "Mapa Cr de Rosa" e as fronteiras coevas de Angola
e Mo9ambique, enquanto as resultantes do Tratado de 1891 couberam
em parceria a Silvino Vieua e Jos de Lemos. A sec9o da "Economia"
foi tratada atravs de grfcos de Morais Carvalho, tbuas de Aurora
Severo e de Hugo da Costa Pereua, e ainda quadros de Mana Amlia
Mesquita Cardoso e da parceria Silvino Vieira-Jos de Lemos,
A visita culminava na apotetica "Sala do Acto Colonial"
publicado em 8 de Julho de 1930. Era uma sala "sbna, de linhas
elegantes, duma expresso solene e, a bem dizer, didctica" (foto 144).
mn vasto e despojado espaco polidrico, rematado por uma parede
encurvada como um niclio. Diante deste, em lugar de honra, erguia-se
sobre um plinto cbico a esttua de Salazar, que Francisco Franco
representara envergando as longas vestes de catedrtico da
Universidade de Coimbra. Obra paradigmtica, de uma pertinente frieza
escultrica, era um verdadeiro "rerrato e alegona do Estado Novo,
criador de uma nova ordem". Sobre as paredes laterais, lisas'
destacavam-se quatro tbuas rectangulares molduradas, nas quais se
apresentavam, em letras salientes, os princpios da legisla9o
portuguesa sobre o Imprio Colonial. 0 tecto, plano e envidra9ado,
proporcionava ilumina9o zenital, enquanto o piso era revestido por uni
parquet de madeira polida delineando uma retcula de enxaquetado
losangular. Nenhmna decora9o portanto, para que a aten9o se
concentrasse exclusivamente na fgma do Presidente do Conselho e nos
seus princpios ideolgicos. Semelhante conten9o e economia apenas
fora observada na Sala da F, onde um ncleo de arcarias historicistas
conduzia o visitante ao Cristo das Misses. Agora, neste espa9o
moderno tambm rematado em bside, como uma capela secular,
encontrava-se subjacente a gravidade de um certo providencialismo
messinico de apologia do Chefe. Ej se pretendia que a Sala do Acto
Colonial fosse "a primeira sala de outra Exposi9o que se fa9a de hoje a
alguns anos".
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A exposi9o caractenzou-se "toda ela por beleza, elegncia, harmonia
e bom gosto", oscilando eclecticamente por propostas de um
histoncismo purista, quase arqueolgico (a Sala da F), por inusitadas
alternativas Art Dco, revividas a ttulo experimental (a Sala do
Onente), por modernismos monumentalizantes tingidos de impmezas
de salo (a Sala Nobre), por um fimcionalismo modesto valorizado por
maginativas solu9es expositivas (a Segunda Sala Militar) por
dramticas encena9es reminiscentes dos artificios de cena (a Sala do
Drama Mihtar), e por austeras propostas modernas eficazmente
apologeficas (a Sala do Acto Colonial). Nenhuma sedimenta9o esttica
ou op9ao plstica definitiva, talvez justificada pela escassez de tempo
disponivel ou pelo elevado niimero de decoradores, mdistintamente
repartidos entre modernos e acadmicos, e tambm entre artistas de
primeira gua, secundrios e amadores.
Na inaugura9o predominaram "as fardas e os fatos de cerimnia"
entre "as vestes puipmadas" da Igreja e as "manchas lindas dadas pelas'
toilettes das damas". Salazar foi saudado a toques de clarins e
contmencias, Carmona por uma salva de tiros. L se encontravam "as
maiores capacidades" do Estado, oficiais do Exrcito e da Armada
"todos os nomes do Ministno", o cardeal patriarca e outros prelados,'
d.plomatas, "meia dzia de nomes consagrados" das cincias e das'
letras - com destaque para Jlio Dantas. noite, todo o regi.ne
celebrou um solenssimo Te-Deum nos Jernimos, presidido pelo
cardeal-patriarca, com homas da Marinha e da Legio Portuguesa o
mtenor e exterior do templo, cenograficamente iluminado pela Electro-
Reclamo (252).
Enquanto em Lisboa o pas era embalado neste discmso liistnco e
providencialista, sem compromisso esttico de maior, noutros
horizontes geogrficos e culturais outro tipo de retrica, srvida por
notvel op9o plstica, havia-se j afirmado. Foi a propsito da
Exposi9o Internacional de Paris de 1937, na qual a representa9o
portuguesa, naugurada a 10 de Junho, constituiu porventura a mais
importante realiza9o decorativa da dcada.
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A ongem do magno certame parisiense remontava ao ano de 1929
Pretendia-se, ento, organizar uma nova Exposi9o das Artes
Decorativas em 1935, com o fm de suster e proteger os oficios
artisticos, sobretudo o artesanato de luxo, amea9ados pela rarefac9o
da encomenda denvada da cnse econmica mundial. Temporanamente
adiado em 1934, o projecto da Exposi9o renasceu depois, acrescido da
vertente das obras pblicas como forma de combate ao desemprego do
desejo de fazer uma "Exposi9o Inteniacional da Civiliza9o" na linha
das onenta9es pacifstas e solidrias do fnal dos anos vmte, e'ainda da
mcidencia na vida operria e campesina. De "Artes e tcnicas na vida
modema" se denominou ento o certame, e desta incidncia num tema
especfco derivou ento o seu carcter internacional (e no umversal)
nmn desejo de remur e mostrar "as obras originais dos artistas e dos
mdustnais". Mas tal alianca entre a arte e a tcnica gerou as maiores
ambigmdades interpretativas, com incidncia indistinta nos tradicionais
"ofcios artsticos" onentados para os objectos de luxo, no artesanato
entendido como produ9o regional, e ainda na arte especifcamente ao
servi9o da indstria.
0 resultado final foi o de uma mega-exposico inaugurada em Maio
reunmdo cerca de 300 pavilhes, 44 dos quais estrangeiros, numa rea
de 105 hectares. 0 Sena constitua a "espinha dorsal" do certame,
enquanto o seu ftilcro residia na coh'na de Chaillot: ao cimo, na Pra9a
do Trocadero, erguiam-se o Pavilho e a Coluna da Paz,' smbolos
impotentes perante a crescente amea9a dos regunes totalitrios e o
sangrento conflito civil que se desenrolava em Espanha; seguia-se-lhes
o Palcio de Chaillot, monumental conjunto dos arquitectos Carlu,
Boileau e Azma - este ltimo antigo professor de Crisrino da Silva -'
construco definitiva, defmdora do "estilo de 1937", essencialmente
classicista na sua composico e modernizada no seu vocabulrio.
Sucedendo s minudncias grfcas e mundanas do Art Dco, esta obra
paradigmtica e no-acadmica, admiravelmente integrada no stio, era
simultneamente expressiva de uma dignidade ofcial e evocadora da
grande tradi9o francesa, remetendo para valores imiversais de
permanncia e estabilidade particulannente reconfortantes numa poca
de crise.
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A magnfca esplanada do Palcio de Chaillot, percorrida por fontes e
terra9os, rematava na Ponte de Ina, expressamente alargada para o
efeito. De cada lado da esplanada sucediam-se, disseminados pelos
jardins, vinte e dois pavilhes estrangeiros, com especial destaque para
os da U.R.S.S. e da Alemanha. Respectivamente desenhados pelos
arquitectos Albert Speer e Boris Iofan, estes dois colossos
amea9adoramente afrontados aos ps da Torre Eiffel constituram o ex-
Iibhs da Exposico, premonitrios da noite mortal que em breve se
abateria sobre o mundo em guerra: o pavilho sovitico era um
complexo de perfl aerodinmico, rematado por uma torre de oito
andares que sustmha "0 Operrio e a Kolkhosiana", colossal grupo
escultrico de Vera Moukhina, paradigma dos cnones estalinistas do
realismo socialista ofcial; sustendo o assalto das duas figuras como
uma fortaleza, o pavilho nazi era tambm uma imensa mole vertical de
35 metros de altura, com mna monumental e gelada ordem de pilastras
caneladas coroada pelo smboo do Estado, a guia sobre a sustica. Do
mesmo modo, no pavilho da Itlia fascista de Piacentini, o classicismo
e os caracteres "nacionais" encontravam-se presentes, porm
estritamente aliados aos caracteres "modernos", numa sinttica busca da
unidade arquitectural de melhor qualidade plstica que era, afnal,
comum ao "estilo de 1937" das democracias ocidentais.
Os restantes pases procmaram igualmente exprimir o "esprito
nacional" atravs de pavilhoes adequados, geralmente com uma
expresso moderna. Tal pesquisa expressiva recorria a cita9es da
arquitectura tradicional, estilizadas, outras vezes aos proprios materiais
utilizados, considerados representativos e identifcadores, ou ainda ao
arranjo decorativo das salas, onde predominou uma inten9o claramente
didctica servida pelo recurso a painis legendados, grfcos,
estatsticas e dioramas. Representativo desta ltima op9o foi pavilho
que a Repblica Espanhola, envolvida na guerra civil, encomendou ao
arquitecto Jose-Luis Sert: erguido no espa9o de cinco meses, construdo
com materiais modestssimos, era uma obra notavelmente racionalista
onde as obras de arte - entre as quais a Guemica de Picasso - se
aliavam s superfcies murais quase integralmente revestidas por
montagens fotogrfcas (253).
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Foi neste quadro crepuscular, de uma grande festa que anunciava o
fim de todo um mundo, que foi organizada a representaco portuguesa.
Em Junho de 1936 foi aberto concurso para uma constru9o efmera
que traduzisse "o carcter ou fisionomia das coisas portuguesas", e
entregava-se a sua direcco tcnica e artstica ao S.P.N., que a
exerceria por intermdio de Antnio Ferro, o comissrio indigitado. 0
programa oficial era vastssimo, propondo a demonstra9o da
"contribui9o portuguesa para a civilizaco do Mundo", e tambm "da
obra e o pensamento polticos do Estado Novo", dos "ideais
colonizadores portugueses", do "interesse rurstico e etnogrfico" do
pas, e ainda dos "principais produtos da indstria e do solo nacionais".
Conrudo, a representa9o nacional na Exposi9o foi objecto de
dvidas e hesita9es. Se para Antnio Ferro nada havia "a temer dos
confrontos com outras na9es quando se trata do jogo do passado", o
caso mudava de figura num certame dedicado s "Artes e Tcnicas na
vida moderna". Nessas condi9es, e apesar do "nosso renascimento
(ser) um facto indiscutvel", era-nos "impossve lutar com outras
na9es", pois o pas "no tive(ra) ainda tempo de entrar a fimdo no
domnio das Artes e Tcnicas": no s no poderamos "deslumbrar o
mundo com mquinas complicadas", que as no possuamos, como
tambm nos encontrvamos desprovidos de artesanato de luxo e at
mesmo de indstrias artsticas.
Mas, interrogava-se Antnio Ferro, "a arte de bem governar um
povo no se enquadra(va) no programa vasto, infinito (da) Exposi9o"?
No sena "um Estado Novo, harmonioso no seu equilbrio e nas suas
propor9es (...) uma obra de arte contempornea"? Por outro lado, "no
haver(ia), acaso, arquitectura, escultura, poesia na constm9o de um
regime novo?" A prpria "cincia financeira de Salazar" no valeria
"como um exemplo defnitivo de tcnica moderna?"
Se os outros pases "davam a Ii9o", fornecendo "as ferramentas, os
aparelhos, os processos cientfcos", ns daramos "o exemplo",
mostrando como era possvel "com esses progressos, em dez anos,
renovar um pas" que se salvaguardava "dos perigos" e do "encanto
diablico" de tais inven9es. O pas que Ferro via transformado "num
pas pastoral, doce, vergiliano", no qual "as mais belas mquinas" eram
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ainda "as mquinas de Deus: os homens", contemplava ento "do seu
longnquo farol, os homens que se agita(vam) inutilmente". E, como
cna9o "digna de ser exposta", bastava-lhe a sua "paz social" (254).
Estava assim justifcada a participa9o portuguesa na Exposico de
Paris de 1937, e com ela a op9o esttica escolliida: para o director do
S.P.N., das representa9es nacionais na Exposico Ibero-Americana de
Sevilha e Colonial de Paris ficara "um clich perigoso", o historicismo
purista. Numa exposi9o "essenciahnente moderna" como a de 37, era
"quase impossvel" o pas ser admitido "vestido poca" (255).
Dos projectos que o jri apreciou saiu justamente vencedor o de Keil
do Amaral, batendo a proposta mimeticamente modernizada do prprio
Raul Lino. Pugnando morosamente "por uma nacionaliza9o do
modernismo arquitectnico" Toms Ribeiro Colaco, director da
Arquitectura Portuguesa, enquanto admirava a "essncia nacional" do
novo Trocadero, ia divulgando medocres propostas recusadas: um
projecto de Taveira Soares de inspira9o neobarroca, outro de Joo
Simes de referente neomanuelino, ainda premiado com men9o
honrosa (256).
Os organizadores da representa9o esfor9aram-se "por domar as
nossas ambi9es" pois no se pretendia que "o progresso real" do pas
ulrrapassasse "a medida do homem e do seu destino". Como tal, o
pavilho concebeu-se "voluntariamente modesto", e o prprio Keil
recoiiheceu que as circunstncias refor9aram essa modstia: dimenses
rigidamente inexcedveis, verba reduzida a uns escassos 5.000 contos
para constru9o e manuten9o, aquela limitada ao prazo insuficiente de
onze meses que o arquitecto pessoalmente acompanliou in situ,
tecnicamente assessorado por Jorge Segurado.
O local escolhido para o pavilho era excelente, "na mais concorrida
zona da Exposi9o" (foto 145): perto da Ponte de Ina, na margem
direita do Sena, num terreno longitudinal delimitado pelo rio e pela
Avenida de Tquio. Para colmatar o desnvel de cota, Keil desenhou
uma estrutura alongada em dois andares, dotada de duas fachadas
(fotos 146 e 147), intencionalmente "discreta, despretensiosa mas
equilibrada", cuja escala humana contrastava violentamente com a
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esmagadora desmesura dos pavilhes alemo e sovitico prximos dela
(257).
0 projecto inicial revelava a influncia determinante da moderna
arquitectura holandesa, numa admira9o por Dudock expressamente
assumida pelo autor: uma notvel estrutura racional, de coberturas
planas, constituda por um depmado corpo rectangular alongado,
paralelo ao rio, dinmica e perpendicularmente rematado na
extremidade esquerda por mn corpo principal mais elevado e saliente,
recto como uma caixa, e na extremidade direita por um discreto corpo
destinado s escadarias de liga9o. Porm o programa exigia "um
edifcio moderno mas portugus", que fosse "como que um grande
cartaz de Portugal sobre o Sena". Keil procurou reduzir ao mnimo
essas condi9es, contudo a verso final apresentou um certo nmero de
elementos que o arquitecto reconheceu "que, noutras condi9es, com
mais liberdade de ac9o, no se teriam empregado". Por imposico da
encomenda, foram assim feitas algumas concesses decorativas ao
tradicionalismo (foto 148): na fachada voltada para o rio o andar
infenor do corpo longitudinal, que o arquitecto previra totalmente
envidra9ado, apresentava agora mna arcaria cega, numa sucesso de
cinco arcos de volta perfeita rematados por uma estreita banda
horizontal de janelas. Ao longo do andar superior destacavam-se, no
eixo de cada arco, cinco esguios baixos-relevos verticais, coroados por
idntico friso supenor de janelas. Muito semelhantes queles que
figuravam na Exposi9o Histrica da Ocupaco, representavam Afonso
de Albuquerque, Vasco da Gama e Cabral, esculpidos por Barata Feio,
e ainda o Infante D. Henrique e Ferno de Magalhes, da autoria de
Canto da Maya. No lado esquerdo, projectando-se perpendicularmente
a partir do segundo andar deste corpo longitudinal, o corpo principal
avancado apoiava-se inferiormente em dois pilares lisos, e a sua face
voltada ao rio era ornamentada com um enorme escudo das quinas,
justaposto a bandas verticais de janelas e coroado por quatro misulas de
sustentaco de mastros de bandeiras. A fachada voltada Avenida de
Tquio, por seu lado, recebia uma Cruz de Cristo.
Tais concesses no prejudicaram, porm, o racionalismo que
presidiu ao projecto. Ergueu-se em primeiro lugar uma estrutura de
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pilares, vigas e lages de beto armado, que permitiu contornar o
problema da cheia anual do rio: enquanto as guas corriam ao nvel do
piso baixo, acabavam-se rpidamente as paredes e divisrias dos pisos
superiores, com recurso a placas de estafe pr-fabricadas prontas a
receber pintura. Quando o nvel das guas baixou, seguiu-se idntico
processo para o piso trreo. Por outro lado, as plantas foram estudadas
de modo a satisfazer as dependncias pedidas, "que eram muitas", a
assegurar a facilidade de circula9o e a sequncia lgica do percmso.
No final, sobrepunham-se no corpo principal dois vestbulos e uma Sala
de Honra superior, ligados por escadarias, e no corpo longitudinal oito
salas paralelas (quatro em cada andar), rectangulares ou quadrangulares
(foto 149), que o arquitecto entendeu "pequenas na sua maioria" devido
s exigncias do programa e da rea disponivel, apenas 1.600 metros
quadrados (258).
Porm a concepco e decora9o destes interiores caracterizou-se por
uma quahdade surpreendente. A esta "li9o de bom gosto" acrescia "a
funco importante da ornamenta9o na obra de arquitectura", saldaiido-
se a representaco portuguesa por um "nivel excepcionamente
elevado". Para Keil o segredo de tal sucesso residia, simplesmente, "no
comando nico", personificado por Antnio Ferro. liberdade e sageza
por este revelada na escolha dos seus decoradores modernistas,
"irmanados por tendncias e gostos semelhantes" - e Ferro rodeou-se de
Fred Kradolfer, Bernardo Marques, Jos Rocha, Botelho, Tom,
Emmrico Nunes e Paulo Ferreira - aliou-se uma vontade comum para o
fim em vista, culminando numa "unidade to raras vezes conseguida"
que era, afinal, a preocupaco artistica subjacente organiza9o da
prpria Exposi9o de 1937.
No discurso inaugural do pavilho o comissrio no deixou de referir
que ele era "obra duma equipa de mo9os artistas portugueses,
arquitectos, decoradores, pintores", cujos nomes no citava porque
todos haviam trabalhado "como um s homem". Assim se evitara o
"bric--brac heterogneo" que Keil lamentava nas representa9es
anteriores, marcadas pela presen9a do "busto do fundador e respectiva
peanha de mogno", pela "Torre de Belm constituda por garrafas de
vinho do Porto", pelos "caixotes com as latas de sardinha ou com os
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boioes de compota", "pelo mau cartaz, nem sequer emoldurado" No
tena assim acontecido caso o comissrio se recusasse pr " margem os
reclames particulares" ao tratar do comrcio e indstria ou se
porventura "cada uma das mstitui9es oficiais (...) tivesse chamado a si
o encargo de pr de p a secco, ou parte da secco, que llie dizia
respeito?" (259).
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0 pavilho portugus era "o pavilho da ordem", e o seu mterior
uma preciosa sntese de Portugal da Revolucao Nacional de Portugal
do Estado Novo" (260). A visita imciava-se pelo Vestbulo Prmcipal
voltado para a Avenida de Toquio e insendo na zona saliente do corpo
pnncipal do edifcio (foto 150). Dotado de iluminaco zemtal, o
vestibulo era percorrido por um corredor central, delimitado por
escadas laterais que conduziam ao piso infenor. Toda a atenco incidia
na esttua de gramto de Salazar esculpida por Francisco Franco (cuja
rephca figurava na Exposico Histrica da Ocupaco), solenemente
colocada sobre um soco ao fmdo do trio de remate. Resumo da
"ordem", que constitua o "verdadeuo objecto da nossa exposico"
com ela se pretendera exprimir "o carcter profiindamente intelectual do
nosso regime de autondade": para Ferro, "em Portugal e(ra) a ditadura
(...), mas a ditadura do professor, a ditadura da razo". Por detrs da
esttua mna escadaria em cotovelo conduzia a pequenas dependncias
funcionais e, nas extremidades dela, duas entradas rectangulares, com
duplas portas de madeira dotadas de puxadores modernistas em tubo
methco, abriam para a Exposi9o e para os escritrios da
admmistra9o. Do lado esquerdo do vestbulo, perto da porta da
Exposi9o e na parede sobre a escada, mn painel em corti9a pintada
com "coloridos vivos e harmoniosos" representava as "armarias
portuguesas", decorativamente reinterpretadas em relevo por Kradolfer
e Bernardo Marques. "Anmiciando todo o resto", na opimo do crtico
francs da revista Art et Dcoration, combinando "os elementos
herldicos (...) com os motivos modernos e essas superficies lisas, de
contornos sinuosos, que Fernand Lger ps em moda", o painel
conjugava o escudo das quinas e a esfera armilar, o mar, uma caravela e
um sol radioso, tudo aquilo que para o comissrio eram "os ex-libris da
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Histria Portuguesa". Nenhuma concesso, contudo, era feita ao
histoncismo, e o mesmo sucedia nas restantes salas do pavilho.
As duas primeiras salas da Exposi9o, reservada ao corpo
longitudinal, eram consagradas ao sistema poltico e econmico do
Estado Novo. Como em todas as ourras, o acesso fazia-se pela
extremidade lateral direita, fcando a parede do fundo voltada na
direc9o da Avenida de Tqmo. Na Sala do Estado, quadrangular,
destacava-se ao fundo um grande baixo-relevo vertical esculpido por
Albuquerque Bettencourt, a "Imagem do Estado Novo Portugus"(foto
151): em cinco bandas escultricas sobrepostas, separadas por barras
com legendas, inseriam-se dezenas de figurinlias simblicas, como uma
banda desenhada, alusivas organiza9o poltica e administrativa do
regime de Salazar, expressamente evocado pela palavra "Le Chef ',
rematando o conjunto. 0 relevo era, ainda, ladeado por citaces do
Presidente do Conseho. Rodeando as brancas paredes da saa, num
"anel de ferro" quadrangular colocado a meia alUua, repetia-se
msistentemente a divisa do ditador "Temos uma doutrina e somos uma
for9a". Em dois painis verticais salientes, colocados ao centro das
paredes laterais, apresentavam-se diagramas do plano de organizaco
corporattva, e da composico da cmara corporativa com indicaco
das respectivas realizacoes (foto 152), dados sinteticamente atravs de
formas geomtricas recortadas, pintadas com tintas lisas. Rodeavam-
nos quatro grandes foto-montagens dos fotgrafos Mrio Novais e
Alvo. Neste despojado e fimcional conjunto decorativo expmiham-se,
eloquentemente, "os princpios do Estado Corporativo", com recurso a
notvel actualiza9o propagandstica. Toda a estrutura e decora9o se
encontravam, por outro lado, deliberadamente sujeitas ao rigor da
composi9o simtrica, assim sublinhando plsticamente a "nova ordem"
do Estado Novo.
A segimda sala, rectangular, era a das Realiza9es. Atravs de
grficos, estatsticas e fotografias, pretendia ilustrar o desenvolvmento
econnuco, industrial, comercial e agrcola, das obras pblicas, dos
progressos na sade, ensino e comumca9es, e ainda da reorganizaco
das forcas armadas, postos em confronto com o perodo republicano.
Mais uma vez predominava a simetria compositiva, demonstrativa da
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estabil.dade do poder no Estado Novo" Na parede do fimdo
encurvada como uma bside, destacava-se um grande d.agrama vertica
alusivo a evolufo financeira nos dez anos precedentes, ladeado por
grahcos de barras rematados por fotomontagens (foto 153) Nas
paredes laterais detectava-se idntica op9o oniamental, com uma
depmada fiada vertical de fotografias moldurada por pequenos quadros
estatist.cos, e uma composi9o honzontal repleta de outras tantas
fotografias.
Segoia-se-lhe a sala das Obras Pblicas. revelando solu9es mais
imagmativas. As paredes eram percorndas por filetes honzontais
defimndo um jogo de bandas paralelas. Na parede do fundo um
grande e estihzada colher de pedreiro em relevo constitua um smbolo
alusivo. Nas paredes laterais apresentavam-se longas composi9es
assimetncas: esquerda mn fhso de fotografias legendadas (foto 154)
a dueita um despojado painel rectangular pintado de branco com
bandas fotogrficas mterrompidas, evocavam os domnios da fudrulica
comumca9es, edificios publicos e restamo de monumentos. Ao centro
da sala, sobre uma mesa rectangnlar suportada por uma funcional
estrutura de tubo methco pintado de branco, apreciavam-se diagramas
estatishcos em relevo alusivos aos portos de Lisboa e Leixes
verdadeiras maquetles completas com barcos minaturais (foto 154)'
afins daquelas que por essa altura se apresentavam na Exposi9o
Histrica da Ocupa9o.
A ltima sala ao nvel da Avenida de Tquio, quadrangular, era a sala
do Ultramar, "sunples retrato do nosso hnprio Colonial". Ao fundo
esquerda, apresentavam-se diagramas alusivos s misses, estradas
saude e assistncia, e direita outro diagrama explicitava a balan9a
comercial de Angola e Mo9ambique, a par de uma fotomontagem-
estatistica referente ao volume das exportaces dos pnncipais produtos
colomais. Do lado direito um grfico parietal estunava a popula9o das
colomas portuguesas, atravs de fotomontagens cujas dmenses
vanavam proporcionalmente, e o conjunto completava-se com obras de
arte mdgena. No lado esquerdo, destacava-se uma representa9o da
Companhia de Mo9ambique. Ao centro da sala, envolvendo uma viga
de sustenta9o, erguia-se um aerodinmico expositor ovalado no qual
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um diagrama, constitudo por um combio de brinquedo em movimento,
representava o percurso do caminlio de ferro de Benguela, perto de uma
vitrine da Companhia dos Diamantes de Angola. Um painel decorativo
de Jorge Barradas sobre motivos coloniais, outro de Maria Keil, e novo
diagrama completavam o conjunto.
Chegava-se assim ao corpo da extremidade direita do edifcio. As
paredes ao longo da escadaria que conduzia ao andar mferior, ao nvel
do Sena, eram decoradas com um fresco de Francisco Smith intitulado
"Imagens de Porrugal", e com um painel de azulejos de motivos
populares. Neste piso trreo a distribui9o das salas era idntica do
piso superior.
Ferro entendia a sala da Arte Popular e Artesanato como uma "caixa
de brinquedos", cuja simplicidade mostrava "que as mos do povo so
as mos de Deus" (foto 155). A sala era percorrida ao longo do seu
eixo por uma sucesso de arcos de volta perfeita, cujo intradorso
ostentava pinturas decorativas de Tom, em estilizaco ingnua de
motivos ftomrfcos inspirados nos bordados populares. Abaixo delas,
o corpo dos pilares era rasgado por vitrines verticais para exposi9o de
trabalhos de artesanato em madeira, metal, cermica, vime, tecido,
papel e fligrana, que se apresentavam tambm em expositores
independents, rectangulares e envidracados, com o tampo superior
preeenchido por uma colec9o de bonecas vestidas com trajes
regionais. Em sintonia com o estilizado tradicionalismo das arcarias, as
duas metades rectangulares em que aquelas dividiam o espa9o
apresentavam o tecto percorrido por traves de madeira sustentadas por
msulas, em sugesto rstica. Os candeeiros bauhausianos de globos de
vidro opalino que, suspensos em fila, refor9avam a iluminaco da
maioria das salas, eram agora subsrirudos por grandes lustres circulares
em ferro forjado, suspensos por correntes, cujas volutas decorativas
fundiam a rusticidade com um certo cariz antiquarizante. Ao longo do
ter9o inferior das paredes laterais corriam expositores rectilneos em
estafe, rasgados por estreitos nichos horizontais indirectamente
luminados.
Aps o tradicionalismo desta sala, que a revista I'Architecture
considerou "um modelo de museu de folclore", sucediam-se algmis dos
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nucleos mais engenhosos do conjunto. A sala das Riquezas apresentava
diagraraas e dioramas referentes produ9o e comrcio de azeite
consems de peixe, vinhos do Porto e da Madeira, minerais, corti9a'
lmho e frutos, bem como estatsticas alusivas ao crescimento das
exporta9es sob o Estado Novo. esquerda apresentava-se o diagrama
dos vmhos (foto 156): um painel vertical cortado a meio por mna
estreita faixa fotogrfica do vale do Douro, sob a qual uma grande parra
pmtada ostentava fotografias circulares da produ9o vmcola, dispostas
em simulaco de um cacho de uvas; de cada lado, dois perfs metlicos
de garrafa molduravam fotografias convexas, em sugesto de rtulo
bqjudo. Igualmente sugestivos e cativantes do ponto de vista didctico-
pubhcitno, eram os diagramas-estatsticos das frutas e das conservas.
0 pnmeiro apresentava, envolta numa moldura metlica contracurvada,
uma maquette de pomar, com miniaturas de camponeses em baixo-
relevo ocupados na apanlia. Dele se destacava um cesto de vime, de
cujo ngulo superior saa uma amplia9o fotogrfica de frutos' 0
diagrama das conservas apresentava uma estreita montagem fotogrfica
mvel de cardumes de pescado. Sobre esta faixa, dois peixes
contrapostos recortados em lato - idnticos ao monograma que
Kradolfer e Bernardo Marques haviam concebido para o pavilho do
Consrcio das Conservas na Feira do Terreiro do Paco - fixavam-nos
com os seus grandes olhos e oscilavam livremente como um mobile.
Sobre eles estendia-se uma rede de pesca triangular, em ferro forjado,
cuja extremidade apontava dados estatsticos. A revista Le Dcor
d'Aujourd-hui elogiou "a clareza dos esquemas" da secco portuguesa,
destacando estes grficos como "duas expresses plsticas notveis"
pela "simplicidade", o "engenho" e o "estilo". A esta renovaco grfica
que os decoradores empreendiam, aliava-se, amda, a pesquisa sobre as
possibilidades dos materiais: dispostos no espa9o central da sala
refen'da, dois dioramas circulares com estatsticas (foto 156), assentes
sobre ps triangulares em tubo cromado, eram rematados por duas
colunas luminosas, constitudas por esferas de vidro de cores
conrrastantes, sobrepostas mnas sobre as outras. Madeira,
contraplacado, corti9a, papel, iato, ferro forjado, vidro e tubo metlico^
eram, portanto, os materiais utihzados. Simples e nada dispendiosos'
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foram contudo imaginativamente utilizados pela equipa de decoradores
e perante o resultado fnal a prpria imprensa francesa se mostrou
surpreendida.
A stima sala era a das Experincias, ou da Cincia. 0 fundo era
rematado por uma bside lisa diante da qual, sobre um plmto decorado
em corti9a envernizada, se apresentava admira9o do pblico o
sextante do almirante Gago Coutinho (foto 157). Na parede encurvada
Iegendas de Ferro estabeleciam analogias entre a travessia do Atlntico
pelas caravelas e pelo hidrovio do aviador, materializadas pela
presen9a comum da Cruz de Cristo, e dessa sugesto mstca derivava o
partido estrutural adoptado, nmna discreta e serena evoca9o de altar
Nas paredes laterais, percorridas por moldmas horizontais, destacavam-
se pameis verticais e horizontais pintados de branco, com grficos e
diagramas referentes s pesquisas mdicas de Egas Moniz e Reinaldo
dos Santos. Ao centro, sobre um plinto rematado por paredes-moldura
recortadas num dmmico jogo de rectas e diagonais, apresentavam-se
um movador aparelho de telegrafia e a maquette do Instituto Portugus
de Oncologia.
A ltima sala era a do Turismo (foto 158). A parede do fimdo era
decorada por um grande painel pintado por Kradolfer e Bemardo
Marques: um bouquet de flores esquerda, um casal em trajos
regionais a direita, um cu por onde perpassavam andorinhas ao cimo
eram os seus motivos decorativos, estilizados com assumida
mgenmdade lnca. A parede lateral direita era percorrida por trs longas
fotomontagens de vistas paisagistcas contnuas, estreitas faixas
sobrepostas que se encurvavam junto ao painel, do qual pareciam
rradiar. Na parede fronteira, inseridas em nichos verticais semelhantes
a janelas, apresentavam-se fotografias de monumentos, sobre as quais
um grande circulo recortado, envolvido por uma radia9o em arame
simulava um sol radioso. Ao centro da sala dispunha-se um varo em
tubo methco pintado de branco, delineando um grande "S" rectilneo
cujas extremidades curvas envolviam e sustentavam dois dioramas
circulares em relevo. Era uma estrutma em tubo contnuo que, alm de
formar os ps destas mesas, sustinha engenliosamente ao longo do
varao central seis cadeiras de repouso dispostas alternadamente, trs de
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cada lado. Voltadas para as fotomontagens das paredes laterais
onv, ando a adm,ra9o de panoramas reinventados, tais cadias'
consmuiam, por si so, um achado de design: duas sec9es de tubo
comado cmvadas em "N" serviam de ps e de bra9os, sustentando um
encosto em tela recortada que se fixava na parte supenor, atravs de
cordames, ao varao rect.Ineo em tubo pintado. Funcionais, econom.cas
e equ,l,bradas, tais cadeiras constituram, contudo, um prottipo que andustna nacional nao soube aproveitar. Os dioramas e.n relevo por seu
nlfnrTT^
Cm
SmpleS maqUe"es ** sintetizavamminiaturalmente, com notavel sentido didctico e acerto de estiliza9o
decorativa, a topografia e os monmnentos de Sintra, do Estonl e de
Lisboa.
No Vestbulo Inferior do corpo pnncipal, apreciava-se o "Infante D
Hennque em ora9o", relevo de Rm Gameiro, a ltima obra do escultor
que a gizara para o malogrado Monumento ao bifante D. Hennque d
^agres
antes de, tragicamente, perecer nmn acidente de motonzada
Ferro no v.a nela uma "homenagem ao passado", que s encontrava
nos baixos-relevos voltados ao Sena, mas sim uma analogia a Salazar
de quem o mfante, "no seu misticismo e no seu realismo", seria o
precursor . Nas escadas que conduziam ao terceiro piso, encontrava-se
mn painel decorativo em azulejos polcromos da autona do pmtor Paulo
Feireira, a 'Lisboa das mil cores" e, no patamar, outra evoca9o de
Lisboa, por Antnio Somes (261).
Chegava-se, finalmente, Sala de Honra, que deitava para o terra9o
sobre o corpo longitudmal (foto 159). Era um espa9o rectangular semi-
aberto, apenas dehmitado do patamar inferior pelo corrimo metlico e
gumdas das escadas. A sua metade micial apresentava, ao longo das
paredes latera.s, o.to painis alusivos s provncias portuguesas
msendos em dois grandes nichos rectos. Separados por delgadas
pilastras perpendiculares, e identificados na parte superior foram
pintados por Lmo Antnio ("Estremadma"), Smith ("Al'Rarve")
Camannha ("Ribatejo"), Eduardo Malta ("Douro"), Jlio Santos ("Trs-
os-Montes'), Manta ("Beira"), Estrela Faria ("Minho") e Barradas
( Beira L.toral ), num conjunto de interesse desigual que apresentava
aspectos pa.sagisticos e folclncos. Na sua metade posterior rasgavam-
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se a toda a altura, dois grandes janeles envidra9ados e, entre eles ao
hindo da sala, expmiha-se solenemente a esttua do General Carmna
da autona de Antnio da Costa. Fora colocada sobre um plmto cbico'
diante de um mmal onde se inscreviam os dois primeiros versos do'
Hmo Naconal (foto 159). De cala lado, comam frisos verticais com as
annas das provmc.as portuguesas, recurso herldico assaz explorado na
txposi9ao da Ocupa9o que, no certame parisiense, alm de reforcar a
solemdade da Sala Honra, exprimia o implcito consenso que rodearia a
figma do General e a poltica do Estado Novo. No tecto, quatro frisos
paralelos ilummados a non faziam convergir a aten9o para a figura do
retratedo. O presidente da Repblica aparecia de p, segurando a sua
espada de homa, envolto nas longas pregas do seu dlman de militar
dotado de uma expresso fisionomica convenc.onal que contrastava
com o perfil aqu.hno e grantico do Salazar de Franco de olhar
prescutador, mais acertado do ponto de vista plstico e da iconologia do
poder que se desejava. Entre este dois polos estratgicos, as figuras de
Salazar e de Carmona, girava, afinal, toda a sec9o portuguesa. Um
professor e um "militar ilustre", cuja "associa9o" constitua "um
simbolo .porque, 'se e(ra) excelente, e mesmo ainda indispensvel ter
uma espada afada e pronta a servir", no o era menos "para a sa'de
moral de um povo, ter razo" (262). A esttua do Presidente do
Conselho nao tinlrn "nem a rudeza da de Estaline". nem "a teatralidade
da de Musso mi
, que figuravara nos pavi'lhes sovitico e italiano em
seu Iugar, Salazar aparecia como um "homem de cincia, um pensador -
v^?' ,rei.Ctld' concentrado" (263). Estratgicamente colocada no
Vest.buloPnnc.pal, no andar mfenor, por razes de terica hierarquia
pohtica, abnndo a exposi9o, a esttua do ditador convertia-se afinal
no pnnc.pal motivo do pavillio, e a srie de salas que se lhe s'eguiam
eram uma verdadeira apologia indirectamente assumida
Do lado direito da Sala de Homa, uma porta dava acesso ao ten-a9o
supenor do pavilho, vasto espa9o rectangular ao ar livre destinado
real,za9ao de festas e celebra9es. Dele se disfrutavam excelentes
panoranucas sobre as "deslumbrantes .Iumina9es, jogos de gua, fogosdc vista que se reahzavam no Sena (264). Ao centro, limitado por duastalhas alentejanas em bairo colocadas nas extremidades, dispmiha-se
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um smiples palco rec.angular, plano e de perfil mmto baixo Nele seexibiram ranchos folcloncos dmante as numerosas "no.tes portugn a
"
e arratais que pontuaram o programa das fcstvidadcs. A prpna poetsa
dSoo o se""0 " eX6mpl ^ eStU,0U ^ oIcl-
Som n H 7 ' 3 ""*"*" em traj0 re'"". vestida de
oi scn H H inao, sendo logo seguida e imitada porutra convidadas presentes nas festas.(265)
Como complemento da sec9o portuguesa, o Instituto do Vinho doPorto e o instituto Portugus das Consetvas de Peixe encomendaran
um pavilhao aos arquitectos franceses Viret e Mannorat, "pequeno
como mn cal.ce de Porto e como uma caixa de sardmhas" Era ^a
pequena constru9o assente sobre pilaretes, ergmda no lado direito do
Pavthao ofic.al, sobre o ancoradomo do rio: de uma sala quadrangularde degnsta9ao, construda neste nvel, acedia-se por mna escada
extenor ao pnmeiro andar, ligado por um passadi9o Avenida de
Toquio. Este compreendia um terra9o angular coberto, de longos bra9ossahentes protegido por gnardas metlicas, ao centro do qual se
destacavam uma sala central e dois bares de prova de vinhos e de
conservas. Em refor9o publicitrio, o Instituto do Vinho do Porto fez
seguir para as gnas do Sena um barco rabelo transportando um
carregamento de pipas. No intenor da embarca9o "improvisou-se com
reqmntado bom gosto e escnipuloso sentido emogrfico" uma "sala
pombalma, artst.camente decorada (...) de admirvel reiniegra9o docclo renovador do reinado de D. Jos". proa e r d,spunham-se os
apetrechos ut.hzados naquela navega9o fluvial, completas com "as
broas de nulho, reproduzidas em corti9a". Este paradoxo decorativo
que fundia emografia com revivalismos, foi ainda associado a uma
barca do alto, utihzada na pesca da sardinha. Flutuando nas guas do
Sena, ancoradas diante do pavilho, as embarca9es traduziam uma
nota p.toresca e historic.sta defimtivamente ultrapassada na
representa9o oficial (266).
A revista Art et Dcoration entendeu que as fachadas exteriores do
pavdhao fazendo uso "sobnamente, de frmulas nascidas em 1925"
nada t.nham de notvel e que a decora9o m.enor, por seu turno'
recorna ao processo de demonstra9o pela imagem, a legenda e o
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objecto reunidos", que a Rssia utilizara primeiro, e que a Itlia "ps
em moda na Exposi^o fascista de 1933". Porm, nesse processo,
Portugal revelara no s "mn bom gosto e um tacto excepcionais", mas
ainda "a fantasia que convm". Com efeito, os diagramas, quadros e
colunas de algarismos ilustravam-se "com maquetas, fgurinhas em
relevo, de cores vivas, objectos e personagens em miniatura", de tal
modo, que "o plano variado do conjunto, o aspecto fanco e novo de
cada panneau, de cada vitrina" eram "to sedutores que no se
magina(va) que, assim apresentadas, as estatsticas p(udessem) no ser
justas". Tal efccia propagandstica era, assim, exemplarmente servida
pela "gra^a dessa arquitectura interior", pelos "requintes encantadores
dessa decoraco demonstrativa", numa verdadeira "obra-prima de
pagiiia9o a trs dimenses" que se destacava do prprio conjunto da
Exposi^o Internacional. Tambm para o redactor da revista
L'Architecture, se a arquitectura do pavilho era "de um estilo
retrospectivo", j a concepcio dos interiores constitm'a "uma das
apresenta^es mais engenhosas de toda a Exposico", assim
conseguindo os seus autores "poetizar os algarismos".
Cumpria-se, portanto, o propsito de Keil do Amaral que, ao mesmo
tempo que sublinhava "a fiin^o importante da ornamenta^o na obra de
Arquitectura", explicitava as correctas directrizes decorativas que
deveriam presidir a este tipo de certames: para alm do celebrado
"comando nico", os grfcos e as ilusrra^es deviam "nascer das
prprias paredes"; as salas deviam "deixar de ser armazns para coisas"
para, em seu lugar, "serem as coisas que se combinem entre si e em
rela^o s salas". S assim se conseguiria "um pavilho com salas e
com coisas aparentemente criados a um tempo e compostos por um
artista nico". O resultado de tudo isto era uma "li^o de bom gosto",
uma sucesso de oito salas "de uma tal clareza e interesse artstico" que
"enrusiasma(ram) os mais conhecidos crticos".
Essa decora^o interior participava Mdo mesmo esprito de
simplicidade" que orientara toda a obra. A sua ndole eminentemente
didctica, pelo recurso a grfcos, estatsticas e fotografas era, como
vimos, comum aos pavilhes das restantes na^es presentes no certame,
embora a secco porruguesa constitusse mn caso particular. 6
I'M
eclectismo e a multiplicidade de soIu9es que, pela mesma altura se
podiam aprec.ar na Exposi9o Histrica da Ocupa9o, davam ag'ora
ugar a uma decora9o surpreendentemente unitna e conseguida com
total abandono de fnnulas historicistas, bem como de minudncias
graticas Art Deco. Em seu lugar, um conjunto moderoo racionalmente
despojado, com imagmativas solu9es expositivas, consagrava uma
nova lmguagem decorativa - a de Antnio Ferro e do S P N - e traduzia
um dos mais expressivos e originais legados plsticos do Estado Novo -
o da decora9o (267).
Esse discurso decorativo baseava-se na fic9o ofcial que Antnio
Ferro cnara, a de um Estado-modelo de finan9as equilibradas iluminado
por um hiunamsmo lnco e peculiar, cuja expresso plstica cra a de um
modennsmo filtrado por laivos, progressivamente insistentes de
catohcismo, rural.smo e folclorismo. "Celui qui passe peui regarder et
vo,r sans tre oblig d'admirer": tal era a legenda, extrada dos
d.scursos de Salazar que, no pavilho portugus da Exposi9o
pansiense, coma prxima da esttua do ditador. Semelhante modstia
alem de justificar a sunplicidade do pavilho, ter igualmente
contnbudo para o seu sucesso junto da crtica: perante as massas
amea9adoras e gigantescas dos pavilhes sovitico e alemo num
quadro de incerteza poltica, a sec9o portuguesa aparecia como um
reduto de calma e segman9a, um "osis de humanidade" e eqmlbno
reconfortantes (268). Contudo, foi precisamente essa modstia que
exigiu, da parte dos decoradores, mn inusitado engenho e talento que
culmmou em solu9es plsticas verdadeiramente origiiiais e
imaginativas, quc muito justamente impressionaram a crtica As
propnas concesses ao regionalismo e s estiliza9es folclncas (que
ahas, constituiam um discurso caracterstico da poca, presente na
generahdade dos pavilhes nacionais e sobejamente expresso nas
secces dos Centros Regional, Artesanal e Rural da Exposi9o de
1937) (269), sendo obviamente mais evidentes na Sala do Artesanato
foram eqmlibrada e discretamente distnbudas ao longo das restantes'
salas do pavilho, nunca se sobrepondo esttica eminentemente
modema que as enformava. Por todas estas razes, a sec9o portnguesa
na Expos.9o Internacional de Pans de 1937 constitui a prova da
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importancia de uma equipa de decoradores que, vinda da Exposico
Industnal de 1932, amadurecera os seus talentos a um grau que
doravante, marcana indelevelmente a evolu9o das artes plsticas em
rortugal.
Se a pintma e a escultura do regime se caracterizavam por um
modennsmo assunudo sem conflituosidade, que desenvolvia oficial e
monumentalmente a cristahza9o mundana que a dcada de vinte
impnmira as ousadas manifesta9es dos Anos 10, se a arquitectura
osclava amb.guamente entre uma multiplicidade de propostas para em
breve, se fxar numa involu9o modemista, j o contributo do Estado
Novo para a defni9o de uma nova proposta decorativa indiscutvel
As artes da decora9o seriam extremamente acarinhadas pelo regime
que atravs delas, satisfazia os seus propositos propagandsticos e
pubhcitanos. As figmas do pintor, do escultor e do propno arquitecto
sobrepos-se, assim, uma nova figma de artista: a do pmtor-decorador
oficialmente consagrado e reconhecido na Exposi9o de Paris de 1937'
Estendendo igualmente a sua ac9o concep9o e decora9o dos
mtenores dos ed.fcios pblicos (o Parlamento, tribunais, bibliotecas
escolas) e de outras encomendas do Estado (residncias ofciais'
paquetes e navios, pousadas) e, em menor grau, de particulares (hotis'
lojas, restaurantes, casas de habita9o), o piotor-decorador que Ferro
consagrara impnmiu uma enorme vitalidade e dinmica ao discurso
decorativo, que se tomana dominante ao longo de quase trs dcadas.
0 contributo destes pintores-decoradores tomou-se indiscutvel no
certame comercial e industrial que, em Junho de 1938, se realizou em
Bordeus. A representa9o portuguesa coube ao Instituto do Vinho do
Porto e ao Inshtuto Portugus de Conservas de Peixe, no quadro de um
pais que, para alm dos recursos tursticos que Antonio Feiro
impulsionava, pouco mais tinlia para mostrar. Se aqueles Institutos j
nas Feiras do Terreiro do Pa9o e de Lyon, em 35, haviam recorndo aos
mentos decorativos dos artistas modenhstas para depois, na Exposi9o
de Fans de 37, osclarem ambiguamente entre um modernismo banal de
autona francesa e um regionalismo historicista de origem nacional
agora, na Feira de Bordus, prefenam-lhes a receita decorativa que
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S.P.N. fixara com tanto sucesso. Instalado na zona central do certame
e maugurado no dia 22 de Junho, o pavilho portugus era uma simples
estrutura rectangular, lisa, semelhante a uma caixa, rasgada por estreitas
janelas nas faces laterais e dotada de modenias legendas identifcadoras
sahentes (foto 160). Porm, na sua empena esquerda erguia-se mn
padro estihzado, com quatro escudos das quinas no remate superior e
moldurando as ombreiras do portal de volta perfeita, recortavam-se
estihzadas volutas contracurvadas, de cariz neobarroco. Ao
despojamento e sunplicidade estrutural acresciam, assim, notas
herldicas e historicistas de mau augrio, num compromisso esttico
ofcial que indiciava a crescente involu^o modernista.
No niterior, o salo principal era um espa^o rectangular, percorrido
na parte superior por uma larga sanca suspensa, apenas apoiada em dois
pilares cilndncos exentos que se erguiam a meio das paredes laterais
(foto 161). A semelhan^a do que Ahnada pmtara para a Sala da
Marmhana da Exposico Histrica da Ocupa^o, ao Iongo da sanca
desenrolava-se um friso decorativo: ao fundo, ladeando uma esfera
armilar sobrepujada pelo escudete das quinas, surgiam duas figuras de
mulher sentadas na praia, diante de um horizonte de mar e dunas; nas
paredes laterais, figuras de pescadores, ovannas, nazarenas, criancas,
cosendo redes ou carregando pescado, em estiliza^o liricamente
modeniizada de temas folcloricos e regionalistas. Sob esta galena
decorativa suspensa, corriam os balces de atendimento: os latcrais de
linhas modenias, em folheado de madeira percorrido por frisos
paralelos de tubo cromado; os do firndo abrindo-se num porto de duas
folhas, como uma cancela de casa rstica, ladeado por pilaretes
rematados por bonecas vestidas com trajes regionais, idnticas quelas
que Tom executara para a Exposi^o de Paris. Junto da entrada,
cadeiras e mesas em madeira e tubo cromado, simples e funcionais'
realcavam a hibridez de uma decoraco moderna que, decisivamellte,,
reclamava motivos folclricos para os estihzar depois. Tais motivos
serviam de marcas identificadoras nestes certames internacionais,
conjugados com discretas estiliza^es historicistas (as volutas da
fachada do pavilho) e com motivos pitorescos: tal como na dcada de
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vmte, as atendedoras apresentaram-se vestidas com trajes regionais
Na Exposi9o-Feira de Luanda que, inaugmada no dia 15 de
Agosto de 1938, comemorou o "Dia Grande de Angola" e foi
simultneamente, o culminar da viagem presidencial s colnias'
venficou-se uma verdadeira smula das onenta9es plsticas'
ofic.almente admitidas. A Exposi9o fora concebida na esteira das
Fe.ras de Amostras Coloniais que, de Maio a Agosto de 1932 tiveram
lugar em Luanda e Louren9o Marques, tambm por ocasio da viagem
que Amimdo Monteiro, Mimstro das Colm'as, ento realizou
Reunmdo expositores da metrpole, de Angola e de Mo9ambique as
Feiras de Amostras Colomais de 32 visavam atenuar a cnse 'que
atectava os pnmenos, pelo alargamento dos mercados para coloca9o
dos seus produtos e, ao mesmo tempo, assegmar o escoamento das
matenas-pnmas que os outros produziam. Para alm desse objectivo
com o qual Portugal cumpria "o seu destino econmico de grande
potenca colonial", outra realidade, poltica e ideologica, era ento
inaugurada: a do "Imprio", um "todo unido, solidrio, comum nos
object.vos, nos interesses e na orienta9o" (271).
Ponto de chegada neste processo, a Exposi9o-Feira de Luanda de
1938 marcava tambm "uma nova poca no ressmgimento de Angola"
exphctando a "actividade e capacidade" dos angolanos "dentro da paz'
da ordem e das directrizes do Estado Novo" (272). Como expresso
plastica desta poltica imperial, e num horizonte onde scj se perfilava
o magno certame que, em 1940, comemoraria o duplo centenrio da
funda9ao e restama9o de Portugal, sucederam-se as propostas de um
inodem.smo arquitectnico monumentalizante, quer assumidamente Art
Deco, quer eclect.camente tmgido de laivos triunfalistas ou de marcas
mstoncistas. Das "dezenas de stands, dispostos artisticamente" que
eram completos mostrurios das diversas actividades econmica's" da
coloma, o grande destaque foi para o Pavilho do Banco de Aneola da
autona de Vasco Regaleira.
'
Expositor dos Independentes que, pouco depois, inflectira por uma
v.a histoncsta, sobejamente demonstrada pelo stand Graham da
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Expos.9ao Industnal de 32, Vasco Regale.ra cnstahzara agora num
h.stoncsmo pmo e duro. 0 pavilho do Banco de Angola era uma
enonne estrutura de 20 metros por 25 na sua superficie, com 18 metros
de altura, cujo "aspecto monumental e belo" resultava "de uma feliz
comb,na9o da arquitectma trad,cional portuguesa com o sentido
modennsta da arte de construir"(273) (foto 162): tratava-se de uma
massa cubica, percornda por pilastras verticais, antecedida por uma
escadana entre dois avan9ados laterais, cbicos tambm. Na fachada
pnncpal, entre as pilastras, rasgavam-se trs portais em arco quebrado
d.tos og.va.s, cujas portas em contraplacado ostentavam herld.cas
aguias em relevo, de asas abertas, com as armas da colnia e de Avlz
assentes no peito. Sobre o portal central, destacava-se um grande
escudo naconal em relevo, apoiado sobre msulas salientes em
est.hza9o med.evalizante. As faces laterais do pavilho eram
percorndas por galerias de arcos quebrados, separados por coruchus e
coroados por merles e, na fachada postenor, nova escadana entre
avan9ados sahentes dava acesso a lun nico portal em ogiva 0 efeito
global era o de imia fortaleza compacta, pontuada por cubelos nos
angulos, em estihza9o discreta da arquitectma mihtar de quinhentos
Em sintoma com este partido esttico, duas monumentais esttuas de
estihza9ao nunogon9aIvesca completavam o conjunto: da autona de
Manuel de Oliveira, modesto escultor que se "f(izera) a si prpno"
(274), representando Salvador Correia e D.ogo Co, foram colocadas
diante dos avan9ados da fachada pnncipal. No interior era igualmente
patente este histoncismo purista: da galeria de entrada, coberta por uma
abobada de barrete de clngo feita em placas de estafe acedia-se
atraves de trs portais identicos aos da fachada, sala de honra O tecto
desta apresentavn 25 caixotcs pintados com as figmas dos
govemadores de Angola e, em volta dele, corria um fiiso com mna
cta9ao de Salazar sobre o Acto Colonial. Se em Pans o regime
mostrava o "ressurgimento nacional" empreendido pelo Estado Novo
atraves de uma esttica modema, j em Angola ia mais Ionge e
perm.tia um histoncismo que o fimdamentava nos termos mticos'da
propna naconal.dade: ao ftmdo da sala de honra, sobre um reposteiro
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vermelho, exibiam-se os retratos de Cannona, de Salazar, e do Mhhstro
aas Colomas.
A flexibihdade com que, por essa altura, o regime optava
mdist.ntamente por mna multiplicidade de propostas, sem se fixar em
nenhuma estend.a-se portanto s prprias iniciativas particulares que
deshgando-se progressivamente do modemismo que desde a dcada d
vmte as caractenzara, oscilavam agora entre linguagens estticas
diversas e eclecticas, em crescente dilui9o de estilos Era o que
aconteca no pavilho do Caminho de Feiro de Benguela (foto 163)
uma estratura em rectngulo com entrada angular: assentes sobre uma
escadana em semi-crculo, trs pilares cilndncos davam acesso porta
e, sobre eles, no ngulo das fachadas, destacavam-se dois monumentais
escudos das quinas, em baixo-relevo, separados por uma goticizante
colmia torsa na empena. A esta lembran9a estrutural da^obra que
Adehno Nunes realizara nos come9os da dcada, assocavam-se agora
as notas monumentalistas e historicistas. Refor9ando esta impureza
sobre os remates do pavillio erguiam-se coruchus con.cos, merles e
capnchosos pinculos.
Noutra via ainda, este eclectismo historicista assumiu ingnuas
expressoes de fe.ra que se aliaram a notas vagamente regionahstas- no
modesto pavilho das escolas de Bi (foto 163), uma estratma com
telhado de duas guas simulando telha, portal e janeles de remate
c.rculm e campanrio lateral, a sugesto encontrava-se a meio caminho
entre a enmda e a escola de aldeia.
Contudo, para alm destas notas isoladas, o modernismo, na sua
vertente Art Dco, foi a nota dominante do certame. O Pavilho do
Smdicato de Pesca de Benguela apresentava uma fachada-fronto em
art.cula9o s.mtnca de plintos escalonados. Na mesma linha seguia o
Pavilhao de Benguela, admirado "pelo seu dinamismo" e
aproveitamento de efeitos especiais de paralelismo": uma fachada de
dois andares separados por uma pala saliente, com trs janeles entre
p.lastras caneladas na parte superior, e escultricos torrees laterais
assocando plmtos e colunelos. Era toda mna linguagem herdada da
Expos.9ao de Pans de 1925 que no de.xava, contudo, de evocar a
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Mais Mallet-Stevens era o Pavilho do Porto de Lobito (foto 163)
que se unpunha "pela simplicdade de linlias": um alto torreo rect.lneo
com dupla entrada angular, discretamente percomdo por bandas
verticais e caneluras honzontais. Das suas faces postenore
ePZia;T"Se'r? "^0 reCt' d1S bra?os honz^a, dextrenidades chndncas, rasgados por culos e pequenas janelas
dispostas em banda, semelhantes a estilizadas pontes de comando de
um navio. Se, por um lado, o pavilho lembrava a vivenda modeimsta
queem 1933 Cnst.no da Silva projectma como prmio dos leitores da
revista Lva (275), j as suas linhas aerodinimcas se inseriam melhor
no chamado estilo "paquebot", em lembran9a dos transatlnticos
Internaconalmente consagrado na Exposi9o de Paris de 1937 esta
vanante "paquebot" do estilo Art Dco, tambm chamada "steamlmed
modenie nos pases anglo-saxnicos, caracterizava-se pela
honzontahdade, pelas curvas aerodinmicas sob coberturas planas
pelas bandas de janelas, pelas paredes suavemente lisas reakadas por
dmamicos grafismos de linhas paralelas, numa esttica maquinista
semelhante dos aeroplanos, locomotivas, automveis
electrodomesticos e outros produtos dos dcsigners mdustnais (276)
bubjacente a esta gramtica, que sucedia aos preciosismos Art Dco da
pnmeira ase, tal como definidos pela Exposi9o de Paris de 1925
existia todo um optimismo baseado nas possibilidades da mquma
como mco efectivo de progresso e civiliza9o, ao qual no eram
alhcas as antenores propostas do fururismo, vindas dos Anos Dez
O perfil aerodinmico tambm dominava o Pavflho da Cidade vasta
compos.9o honzontal em "U" alongado, desprovrda de janelas
percomda por grafismos de linhas paralelas, cujas extremidades
rematavam em do.s coipos cbicos, verdadeiras moldmas onde se
insenam do.s vastos painis quadrangulares, lembrados da fachada
efemera que o Palcio de Cnstal recebera para a Exposi9o Colomal
portuense de 34. Ao centro desta vasta elipse, dela se projectando
perpend.cularmente, ergu.a-se a fachada pnncipal: um alto corpo
clmdnco, de do.s andares percomdos verticalmente por piiastras
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salientes, ladeado por dois estreitos plintos verticais rematados por
bandeiras.
Muito semelhante, na sua pianta e articulaco de volumes, era o
Prtico de entrada no recinto da Exposico-Feira (foto 164): uma
colunata rematada por uma arquitrave curva, ao centro da qual se erguia
um torreo rectilneo, delineando um vasto hemiciclo ao ar livre
delimitado lateralmente por dois longos volumes paralelepipdicos
tatuados de dinmicos grafsmos lineares. A vertente "paquebot" do
conjunto, expressa na horizontalidade dos corpos laterais, com as suas
fachadas lisas graficamente decoradas, fiindia-se, contudo, com a
imponncia do torreo central e com o monumentalismo da colunata,
evocadora daquela que Paulino Monts desenhara para a Exposico do
Ano X, num eclectismo formal que servia o triunfalismo desejado
(277).
Na Exposico-Feira de Luanda consubstancializaram-se, portanto,
as op^es estticas oficiahnente admitidas e praticadas pelos
arqmtectos no continente e nas colnias: uma linguagem Art Dco
radicada na Exposico de Pans de 1925, de ndole francesa, com a sua
caracterstica e minuciosa articulacio simctrica de plintos e volumes
(Pavilhes do Sindicato de Pesca e da cidade de Benguela); uma
vertente "paquebot" do estilo Art Dco, internacionalizada, articulando
despojados volumes horizontais de linhas aerodinmicas (Pavilho da
Cidade e Pavilho do Porto do Lobito); uma variante eclctica,
fundindo o estlo "paquebot" com propostas monumentalistas
mternacionais, inspiradas no triunfalismo mussoliniano e tambm nos
classicismos moderaos, " francesa", derivados do novo Trocadero da
Exposico parisiense de 1937 (o Prtico de Entrada); e as propostas de
um estilo "nacional", em involuco modernista, de um monumentalismo
marcadamente historicista (Pavilho do Banco de Angola), de um
modernismo monumentalizante tingido de historicismos (Pavilho dos
Caminhos de Ferro de Benguela), ou ainda de um regionalismo
caricaturalmente assumido (Pavilho das Escolas de Bi). Apesar desta
variedade lexical, o estilo "paquebof'dominou a Exposico-Feira de
Luanda, mais justificado pela moda e pela lembran^a da Exposi^o de
Paris de 1937 do que por qualquer claro propsito ideolgico.
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Contudo, atravs destas mltiplas experincias, ia-se fnalmente
defnindo uma proposta plstica oficial e defnitiva, traduco esttica
efectiva dos propsitos ideolgicos do Estado Novo. Ela surgiu pela
pnmeira vez numa Tribuna de Honra da Cmara Municipal de
Lisboa, desenhada pelo arquitecto Miguel Jacobetty para o desfile da
Parada Militar que, em 29 de Maio de 1938, se realizou na Avenida da
Liberdade lisboeta (foto 165). 0 projecto, "elaborado de improviso, em
24 horas", obedeceu a determinados requisitos: pretendiam-se 5
tribunas especiais e distintas, hierarquicamente separadoras das
individualidades representadas. Por outro lado, o facto do local
escolhido ser "exguo no sentido da largura", obrigando a "sacrificar a
construco para poupar as rvores mais prximas", no pennitia uma
tribmia como ento se usava "na Itlia e Alemanha", isto , "com
grande desenvolvimento em altura", onde "os panejamentos
desempenham o principal papel", tipo de tribuna exemplarmente dado
por PaulinoMonts nas Comemoraces do Ano X.
Perante tais contingncias, Jacobetty foi levado a optar por "uma
soluco em comprimento", desenhando uma estrutma onde se
encontravam presentes as linlias do estilo "paquebot": um pavilho de
"desenvolvimento horizontaln e coberturas planas, articulando
simetricamente cinco corpos-tribmias interligados, sendo os exteriores
constitudos por dois longos bracos rectilneos rematados por
exrremidades cilndricas (foto 165). A esta vertente "streamlined
moderne", reforcada pelas guardas em tubo metlico, pelas bandas
cromadas paralelas dos pilares de sustentaco da cobertura e pelo
fronto semi-cilndrico da tribuna central, acresceu a nota
monumentalista e em "estilo nacional" de mn grande escudo das quinas
colocado no fronto, esculpido em baixo relevo por Barata Feyo. Sobre
as arquitraves das rribunas laterais distribuam-se outros relevos,
representando a Na^o, a Presidncia da Repblica e a Cmara
Municipal de Lisboa, e ao longo das arquitraves dos corpos exteriores
corriam frisos de escudetes das capitais de distrito do continente e ilhas
(278). A presenca destes smbolos identifcadores, convertidos em nota
obrigatria desde o pavilho portugus da Exposico de Paris de 1937,
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vinha contrariar "o carcter dos edificios" que para Jorge Segurado,
quando da Exposico dos Independentes de 1930, residia precisamente
"no racionalismo das suas fachadas": "quando para caracterizar um
edifcio se recorre aos emblemas decorativos", prosseguia ento o
arquitecto, "no se faz indubitavelmente Arquitectura", para concluir
"faz-se com certeza Arquitectura, de dentro parafora, e no de fora
para dentro" (279). Agora, distncia de oito anos, atravs deste
discurso racionalista irremediavelmente esquecido e ultrapassado se
explicitava a involuco moderaista entretanto operada. Essa involuco
era ainda reforcada pela crescente prolifera^o das citages
historicistas, tambm elas presentes na Tribuna de Honra: o corpo
central, destinado ao Chefe de Estado, cenografcamente antecedido
por uma escadaria, era rasgado por mn grande portal-varanda rectilneo
moldurado por um friso de folhas de carvalho em baixo-relevo, num
maimelino estilizado que parecia um retorno aos pavilhes que Raul
Lino desenhara para a Exposico Colonial de Paris de 1931. 0 prprio
mobilirio utilizado na tribuna central estava em sintonia com a frieza
acadmica e monumentalista da arquitectura, e tarnbm com a
involuco moderaista prosseguida: integralmente desenhado por Miguel
Jacobetty, e executado pelo decorador Fausto de Albuquerque,
consistia num jogo de cadeires sem bra^os, de alto espaldar recurvado,
assentes sobre quatro ps rectilneos em madeira, com assento e
encosto mteiramente estofados a tecido de tonalidades verdes e rosa
velho. Nesta preferncia por materiais orgnicos, e no
convencionalismo do desenho, detectava-se o repdio das vanguardas
mobilirias empiricamente adquiridas (os fimcionais mveis metlicos),
substitudas por uma diluico decorativa comum ao gosto europeu de
finais da dcada que, frequentemente, recorria aos acentos historicistas
(os altos espaldares dos cadeires), e qual no era tambm alheia a
impessoalidade do mobilirio em madeira ento divulgado na Alemanha
hitleriana (280).
Atravs desta Tribuna de Homa, Miguel Jacobetty conseguira no
apenas satisfazer um requisito funcional, o de "acomodar todas as
entidades mencionadas no programa", mas tambm um propsito
cenogrfco e decorativo de enquadramento do poder, realizando "uma
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decoraco do local susceptvel de agradar ao povo, para o qual este
duplo espectculo - parada e assistncia oficial - t(inha) de ser bem
emoldurado". A eficcia do eclectismo arquitectnico utilizado,
recorrendo contemporaneidade de um modernismo mimdano e
pacfico "nacionalizado" atravs da herldica monumentalista e da
estiliza^o historicista, servia com eficcia o poder e a ideologia do
Estado Novo, assim esteticamente distinto dos regimes anteriores e,
simultaneamente, iconologicamente fundado nas heran^as histricas e
herldicas de um passado mais ou menos longinquo. Pela primeira vez
se materializava, em toda a sua pujanca, uma sntese esttica oficial
que, definitivamente consagrada na magna Exposico dos Centenrios
de 1940, viria a marcar toda a dcada seguinte. Se ela igualmente se
repercutiu ao nvel da decoraco dos interiores oficiais, no deve
contudo esquecer-se o papel precursor que, neste domnio, j no ano
anterior se manifestara na Sala de Honra da Exposico Histrica da
Ocupaco.
Ao nvel da encomenda pnvada o gosto cristalizava, tambm ele,
numa diluico decorativa que, arredando a moderaidade Art Dco,
recorria aos estilos defuntos como fonte de inspiraco. A poca
barroca, o perodo vitonano e o Segundo Imprio, sobretudo, foram
objecto de uma reavaliaco que, remontando ao comeco da dcada, por
volta de 1937 se constitura numa moda generalizada. Em Franca, na
Gr-Bretanha e nos Estados Unidos, proliferaram as decorages
eclcticas de interiores particulares onde, a par de objectos originais
daqueles perodos, se procedia a uma reinterpretaco fantasiosa dos
respectivos estilos. O revivalismo barroco e o neo-romantismo
constituiram, ento, duas alternativas decorativas que, predominando
sobre o modernismo, foram largamente paticadas pelos mais
conceituados decoradores, muitos dos quais antigos expoentes do Art
Dco (281). figura do decorador que dominara aquele estilo, e que
no sobreviveria Segunda Guena Mundial, sobrepunha-se agora a
fgura do ensemblier, satisfazendo um pblico generalizado de gosto
mais conservador que nos estilos ulicos e nas lembran^as do passado
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encontrava os valores de pennanncia e estabilidade que a evoluco
poltica parecia condenar.
Em Portugal, a presenca destas alternativas decorativas manifestou-se
tambm pelos finais da dcada, mais uma vez por iniciativa particular.
Foi o caso do XII Salo Automvel, naugurado no Porto a 16 de
Mar^o de 1939, no recinto do Palcio de Cristal. Da decoraco
encarregou-se, como era hbito, Ventura Jnior. gramtica Art Dco
que marcara o Salo de 37, cujos grafismos luminosos apresentavam
afinidades com o "streamlined moderne", sucedeu uma discreta vertente
neo-banoca (foto 166): ao longo das estraturas laterais porticadas da
nave central, sobre os vos rectos delimitados por pilares lisos,
rasgavam-se as janelas superiores do velho edificio, agora envoltas
numa moldura contracurvada que rematava em enrolamentos salientes.
Ao fiindo da nave, envolvendo o palco, uma enorme moldura neo-
banoca, expandindo-se em curvas e contra curvas, reproduzia
graficamente o recorte dos janeles. Em sintonia com este
decorativismo no-modernista, os artifcios lumnicos Art Dco
cederam o lugar a uma iluminaco convencicnal: ao longo dos lintis
laterais sucediam-se apliques de parede circulares, semelhantes a
candelabros, com trs bracos salientes suportando casquilhos em forma
de vela que rematavam em abat-jours de tecido. Suspensos do tecto
falso da nave, liso, dispunliam-se trs grandes lustres circulares de
vrios bracos, de idntico perfil, como lampadrios antigos revisitados
luz de uma impessoal diluico esttica (282).
Era, afinal, toda uma esttica regressiva que se manifestava por todo
o ocidente. Em Portugal ela tornou-se particularmente sensvel, no
momento em que o regime parecia, finalmente, ter enconrrado a sua
opco plstica deinitiva, mascarando um modemismo apaziguado sob
tiques herldicos e historicistas progressivamente insistentes,
ocasionalmente regionalistas tambm. Isso toraara-se explcito quando
Salazar, numa clebre entrcvista que concedeu a Antnio Feno em
1938, fizera o balanco do "ressurgimento nacional" empreendido pelo
Estado Novo. Enquanto o ditador e o secretrio do S.P.N. iam,
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simbolicamente, passeando pela "Lisboa Nova", os seis anos passados
desde a Constiruico de 33 afiguravam-se-lhes "um sculo". Obras
como o Instituto Superior Tcnico, "monmnento erguido ao trabalho
nacional", como a "nova" Casa da Moeda, "slida e macica como um
grande cofre", ou como o Instituto da Estatstica, "transparente como
um cristal", pertenciam, com o seu modemismo purista, ao "pequeno
pas" das primeiras entrevistas, "ainda nos primeiros alvores da sua
renascen^a, nos seus primeiros ensaios de remodelaco social". Agora,
Feno extasiava-se perante as "casinlias portuguesas, simples,
arquitectura despretensiosa, feliz, domingueira" do "modernizado"
baino social do Arco do Cego, finahnente concludo. Admirava
tambm "o renascimento do nosso folclore", por ele mesmo
empreendido, cuja "apoteose" sena o "Concurso da Aldeia mais
Porruguesa". Registava "a prxima reabertura do Teatro de S. Carlos" e
a "restauraco dos monumentos nacionais". A estas tnicas
regionalistas e historicistas, acrescia "o desenvolvimento das nossas
artes grfcas" e "a vitria dos nossos decoradores nas exposices
nacionais e intemacionais". Embora admitisse que "transfonnar artistas
e escritores em ftmcionrios pblicos" significasse "proib-los de criar",
reconhecia que s o Estado se apresentava "com meios para substituir,
ainda que defcientemente, os antigos Mecenas ou at os reis de outros
tempos". O que, na prtica, signifcava a submisso efectiva daqueles
criadores s directrizes da "Poltica do Esprito".
Salazar, por seu turno, entendia o regime como "o mais brando e
tolerante de todos os regimes autoritrios do nosso tempo".
Acrescentava tambm que era precisamente "aos Estados autoritnos
que a arte mais deve, porque so mais construtivos, porque procuram
febrilmente deixar na nossa poca algmna coisa de durvel, de eterao".
Alm do mais, para o ditador "a ordem foi sempre o verdadeiro clima
da beleza". 0 crescente autoritarismo justifcava, portanto, um
convencionalismo discursivo que se estendia s artes plsticas, em
involuco modernista cada vez mais ntida. Se, nas decoraces
particulares, tal involuco era exclusivamente justifcada pelas modas
de alm fronteiras, ao nvel ofcial ela servia propsitos ideolgicos
precisos. Nessa procura do "durvel", do "eterno", da "ordem" e da
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"beleza", num tempo cultural e social onde, sobre as "ideias",
predominavam as "imagens", "entre os artistas, s os arquitectos e os
urbanistas t(inham) cada vez mais que fazer".
E, signifcativamente, os interlocutores passavam pela Pra^a Vasco
da Gama e tenenos anexos, e percorriam a cerca dos Jernimos. 0
prprio Salazar descrevia ento, "como se estivesse diante duma
planta", o plano de urbanizaco onde se projectava a realizaco "no ano
apotetico dos centenrios, da grande Exposico do Mundo Portugus".
E a entrevista era simbohcamente concluda no Castelo de S. Jorge, a
pedido do Chefe do Govemo, interessado "em avaliar a importncia das
obras a realizar na nossa acrpole e que foram anunciadas a propsito
das comemoraces de 1940". Enquanto subiam por Alfama, Feno
registava a "Lisboa pobre mas alegre de cravo ao peito e cantigas nos
lbios, sem gramofone nem TSF, mas com o seu pintassilgo ou o seu
canrio em gaiola doirada" (283).
Para alm da inven^o etnogrfca, regionalista e bairrista
prosseguida por Feno, o discurso da cultura ofcial completava-se com
a componente histrica, o seu principal fundamento. O Comissariado da
Exposico do Mundo Portugus fora nomeado por portaria de 1 1 de
Abril desse mesmo ano de 1938 (284). Em Dezembro foi indigitado
Augusto de Castro, como Comissrio Geral, e em Janeiro de 39
Cotinelli Telmo, como arquitecto-chefe (285). Em Fevereiro desse ano
era, fnalmente, divulgado o programa da Exposico. Salazar desejara-a
como uma "sntese da civilizaco portuguesa e da sua projecco
universal" que fosse a "histria nanada em imagens", obedecendo a
uma "expresso herica e poltica", a "principal e fimdamental", mas
no prescindindo tambm das "expresses lrica e mistica". Augusto de
Castro animciava, ento, que em Maio de 1940 se ergueria "a
verdadeira cidade da Histria de Portugal, a Exposico do Mundo
Portugus", no palco privilegiado da graiide praca fronteira aos
Jernimos. Para o Comissrio, a civilizaco portuguesa era
"essencialmente uma civilizaco de expanso: grande sempre que o
Destino a integrou na sua fiin^o histrica que muito mais universal
que nacional". Mas a nossa "conscincia nacional no apenas feita
de
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conquistas e de evangelizaces", prosseguia Augusto de Castro, "mas
tambm ligada tena, com razes no solo": como tal, "se demos uma
expresso geogrfica nova ao mundo, tambm cnmos uma maneira de
sentir nacional. Povo de descobridores (...), de criadores de
civi!iza(o", mas tambm "de santos, de poetas, de lavrantes de pedra e
de almas" (286).
Tanto esta vertente histrica como o almejado "sentir nacional", que
o magno certame de 1 940 consubstanciaria, encontraram um verdadeiro
ensaio no pavilho portugus que em 1939, sob as direcrxizes de
Antnio Feno, figurou na Exposico Internacional de Nova Iorque.
O tema da Exposico era "0 Mundo de Amanh", e o seu fim a
demonstraco de uma sociedade totalmente planifcada, na qual as
mquinas desempenliavam um papel preponderante. Para a expresso
plstica desta utopia industrial, os principais arquitectos e decoradores
americanos encontraram no "streamlined" a sua linguagem de eleico.
A estrutura mais impressionante ento erguida, verdadeiro smbolo da
Exposico, articulava um altssimo obelisco, o Tiylon, com um globo
gigantesco, o Pehsphere, em cujo interior os visitantes admiravam
Democracity, um enoraie diorama multimdia de conota^es futuristas.
Na zona dedicada aos Transportes algumas estruturas constituram
verdadeiros paradigmas da arquitectura "streamlined", nomeadamente o
escultmal pavilho da General Motors, do arquitecto Albert Klian, ou a
exposico Euiurama, concebida por Norman Bel Geddes, cengrafo,
decorador e designer de ascendncia portuguesa. O classicismo
moderno tambm se encontrou representado em encomendas norte-
americanas, como o Theme Building, e ainda revestido de um
monumentalismo totalitarista, como nos pavilhes sovitico e italiano.
Se bem que os visitantes se mostrassem extasiados e entusiastas com o
fantasioso resultado, particularmente reconfortante no final de uma
gravssima crise econmica, e ainda prometedor de um futuro radioso
no qual as inovaces tecnolgicas estariam ao alcance de todos, j a
crtica artstica se revelou cptica: na verdade, os arquitectos pouco
haviam investido na exploraco de novos materais e tcnicas de
construir, e pouco haviam adiantado na procura de novas linguagens
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plsticas. Para alm do tradicionalismo (na Cidade do Euturo, por
exemplo, dois tercos das 15 habitaces-modelo apresentadas recorriam
aos estilos conservadores, com especial preferncia pelo revivalismo-
colonial), a Exposico caracterizava-se, no seu conjunto, pelo
predomnio do "streamlined", ele prprio uma sntese e ponto de
chegada do modernismo mundano que sempre caracterizara o Art
Dco. A Exposico marcou, simultaneamente, o apogeu e o grande final
daquele estilo, verdadeira alegoria das tecnologias da Idade
Contempornea, concretiza^o plstica de uma utopia maquinista que
seria defnitivamente arredada pela Segunda Guena Mundial, cuja
inevitabihdadej no escapava ao olliar dos observadores mais atentos.
A crtica condenou o comercialismo ostensivo do certame, a sua
natmeza hbrida, os seus tiques decorativos e, enfim, a sua modernidade
superficial. Mas no deixou de elogiar os pavilhes estrangeiros,
sobretudo os concebidos na fimcionalidade austera do Estilo
Internacional. No caso portugus, porm, j nem sequer o estilo Art
Dco de 1 925 era possvel (287).
A participaco portuguesa no certame foi, tal como em Paris,
objecto de dvidas e incertezas. 0 Governo, isto , o prprio Salazar,
entendia que as Exposices lntemacionais se sucediam
"constantemente, a propsito de tudo e por toda a parte", e que o seu
carcter, apesar de uma "certa evoluco no sentido espirirual", acabaria
"por cansar". Alm do mais, essa continuidade "arrasta(va) os pases a
despesas considerveis", a verbas "gastas em coisas efmeras", em
"coisas passageiras", quando seria prefervel gast-las "dentro do Pas,
em obras definitivas" (288). Assim dissimulava o ditador a discrepncia
entre um Ocidente democrtico que apostava nas "Artes e Tcnicas na
Vida Modema" ou no "Mundo de Amanh", e um pas escassamente
industrializado, progressivamente fechado sobre si mesmo, cada vez
mais buscando no Passado o seu discurso legitimador. Os prprios
contomos polticos e ideolgicos que Salazar tra^ara adquiriam,
sobretudo quando j era previsvel o desenlace da Guena Civil de
Espanha, uma maior nitidez, rraduzida por um crescente autoritarismo,
cada vez mais duro, pela militarizaco efectiva, j anunciada pela
reestruturacoAas Forcas Armadas e criaco da Legio e da Mocidade
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Portuguesa em 36 e por um iderio mstico e messinico, aspirando a
um cnst.an.smo .dealmente pnmitivo, legitimador do poder e n.velador
de conscencas e de desigualdades sociais.
Contudo, Salazar no podia fiirtar-se ao certame de Nova Iorque
Contando com a participatfo da "maioria das nafes", a Exposi?o
adqu.nra tal vulto, importncia, propor9es, que seria (...) quase
desprestigioso para Portugal (...) no ter ali o seu lugar marcado" Por
outro Iado, havia toda a convenincia em "aproveitar o ensejo para
fazer a propaganda do Pas" num mundo onde amda no ramos
_
suhcentemente conhecdos" e onde muito se podenam favorecer os
mteresses portugueses, quer no campo comercial, qucr - preocupaco
fiindamental - no campo do tunsmo". Por ltimo, havia o factor
detennmante da "colnia portuguesa que vive e trabalha na Amnca do
Norte" que contava com "algumas centenas de milhar de pessoas" com
as quais se pretendia estabelecer um "mais ntmo contacto" e que
fmalmente teriam "ao alcance do seu amor um pouco da sua terra" e o
"prazer" acresc.do de ver "flutnar, entre tantas e tantas bandeiras,
aquela da Ptria que sempre e com enlevo recordam" (289).
Salazar em pessoa definiu o programa da participaco portugnesa
divulgado em 1 de Junho de 1938. Para o ditador o "Mundo de
Amanh" no seria "a deifcaco da apareUiagem que diminua o
homem, nem o delrio do mecnico, nem o colossal, o imenso, o
umco", mas sim "o regresso simplicidade da vida, pureza dos
costumes, doqura dos sentimentos, ao equilhrio das reacces
sociais". Longe de ser "a apoteose da mquina", seria "a glorifcaQo da
vida simples e pura, baseada no Estado Corporativo e nos seus esteios
fundamentais: o espirito cristo, o amor da Ptria e do trabalho, a
constm^o da Famlia e o respeito do prximo e de si prprio" (290).'
Era, afinal, o mesmo tipo de discurso que Ferro j utilizara para
justifcar a participa^o portuguesa na ExposQo de Paris de 1937: no
eram, ento, o Estado Novo e o equilbrio fnanceiro, respectivamente
"uma obra de arte contempornea" e "um caso de tcnica modema"
que, como tal, se enquadravam perfeitamente num certame dedicado s
"Artes e Tcnicas na Vida Modema" (291) ? No sena Portugal um
pais onde "as mais belas mquinas" eram "as mquinas de Deus: os
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homens", que considerava "engenhos diablicos" as "mquinas
gigantes" que no possua, propondo em altemativa a "simples bssola"
dos "antepassados"? Um Pas, enfim, "vergihano", de "casas amveis",
cujas fbncas pediam "licenca para ftimar s paisagens" que se
esforcava por "domar" as suas "ambices" para que o progresso no
ultrapassasse "a medida do homem" (292). Era todo um humanismo
cnsto que enformava um pas que se pretendia um osis de paz,
vizinho de uma Espanha em luta sangrenta, num quadro internaciona
marcado pelo especrro do expansionismo autoritarista, e que um
pavlho moderno e "voluntariamente modesto" exprimia e sujeitava
discretamente aprovaco e ao beneplcito intemacional.
Agora, apenas um ano passado, tal dscurso radicahzara-se. 0
desenlace da Guena Civil de Espanha com a j previsvel vitria dos
nacionalistas, da qual dependia a prpria sobrevivncia do Estado
Novo, o desmembramento e a completa desorganizaco e
desmoralizaco da oposico ao salazarismo, a reaproximaco
portugnesa Alianca Luso-Britnica como forma de, habilmente,
assegurar a defesa do Imprio colonial e garantir a futura neutralidade
durante o conflito mundial immente (293) serviam de garante mais do
que suficiente ao regime, agora completamente livre de ameacas e
perfeitamente seguro da sua continuidade.
Como tal, o Estado Novo podia agora, paradoxal e abertamente,
afirmar o "Mundo de Amanh" como um "regresso" ( "simplicidade"'
"pureza", "docura", ao "equilbrio"), e encarar o "fiituro" como
naturalmente alicer^ado no "culto do passado, das tradi^es" e na
"manutenco das realiza^es e reivindica^es do momento presente"
(294). O regime julgava-se, efectivamente, para durar.
"Apresenta(mo-nos) na Exposico de Paris de 1937 esquecendo-nos
voluntanamente do que fomos para nos lembrarmos, principalmente,
do que somos" (295), proclamava Feno na altura. Um ano depois, o
beneplcito interaacional era j dispensvel, e o passado surgia como
tnica dominante da "sntese" da "vida espintual" que seria a
representaco portuguesa, quase um desafio no contexto
contemporneo do certame nova-iorquino.
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Este culto do passado", no qual presente e fi.turo se alicercavam
alem de d.spensar agora a modem.dade arquitectural ocupana at a
maior parte do fuh.ro pavilho. O principal objectivo da representaco
portuguesa era, com efeito, a demonstra9o do "que foram os
portugueses que prepararam o descobrimento da Amrica" e para isso
se reservaram quatro das sete sec9es ou salas que constitu.ram a
esfrutura final (foto 167). A pnmeira sena a do Descohnmento do
Atantwo onde se destacana, ao centro, a esttua do Infante
Navegador, rodeada por documenta9o; a Saia de Crstvo Colomho
a segunda, inclu.na uma reprodu9o da casa madeirense onde aquele
vwera e a evoca9o de todas as contnbuices dos portugueses para a
descoberta da Amrica; a sala seguinte, do Brasil, demonstraria que o
descobnmento de Cabral no fora casual, mas sim o reconhecimento de
uma tena ja conhec.da, e tra9ana o seu percurso postenor da
colon.za9ao a mdependncia; na quarta sala, um Planisfrio Luminoso
indicana as rotas das principais viagens dos portngueses atravs do
globo, const.tinndo a "sntese fundamental e magnfica da
representa9o de Portugal" (296). No seu conjunto e organiza9o toda
esta sec9ao h.stnca parecia um retomo Exposi9o Colonial
Intemaconal de Pans de 1931, estando mesmo prevista, tal como no
certame de V.ncennes, a esttua do Infante que Francisco Franco para
la concebera, e at mesmo um apotetico planisfrio-sntese
igualmente luminoso.
A demonstra9o do Presente, por seu lumo, encontrava-se reduzida
apenas a duas salas, para as quais se adoptaria "um critno semehiante
ao da Exposi9o Intemacional de Pans", de 37, mas com grfcos amda
tnais sintetizados, para que a viso "da obra do Ressurginiento
Naconal" surgisse ainda "mais clara e incisiva". O "simbolismo
paralelo" que, j naquela altura, associara o Infante D. Henrique a
Salazar, surgina ainda mais explcito, com o destaque da estma do
principal obreno do Estado Novo".
Por ltimo, radicado neste discurso histrico e apologtico o Futuro
apmecena shnplesmente como "uma grande concep9o aleg'nca", que
devena "dar a ideia do que - dentro dos princpios do Estado Novo
Portugues - possa vir a ser o Mundo de Amanh". Todo este programa
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detalhadamente definido por Salazar e Antnio Feno, o comissrio
obviamente indigitado, foi divulgado a 3 de Junho de 38. No se
encontrava, ento, ainda definido o desenlio dessa alegoria, que se
pretendia colocar a concurso entre os decoradores do pavilho
-
naturalmente, os mesmos que haviam assegurado a Exposico de 37, l
premiados com o nico GrandPhx de apresentaco geral de pavilhes.
Quanto ao seu contedo, porm, no faltavam a Feno as sugestes: "a
pra^a de uma aldeia portuguesa que, sem perder o seu carcter tpico,
se integrasse no Estado Corporativo", sobre "um fundo onde as
chamins das fbricas se encontrassem com os galos dos campanrios,
as copas das rvores, os cruzeiros". Neste "cenrio" se desenvolveria
"uma vida simples, familiar". No poderiam faltar "as notas que dessem
um ambiente de serenidade e paz social
- paredes bem caiadas, janelas
flondas, chamins fumegantes", tudo, enfim, "contribuindo para uma
impresso definitiva e sinttica dos fundamentos da paz social firmada
no Estado Corporativo e Cristo".
Esta viso mralista e idlica que o regime promovia do futuro, numa
continuidade dos valores corporativos e familiares fundados num
cristianismo idealmente primitivo, era antecedida por uma outra secco,
a Sala do Turismo e Arte Popular. De incidental que fora na Exposico
de 37, ento uma mera "caixa de brinquedos" distinta da sala reservada
ao Turismo, adquiria agora "um lugar parte" no Pavilho,
constituindo at "o hall de acesso a todas as outras". Mais do que um
"parentesis" ao conjunto das secces, como Feno a proclamava, ela
fiincionaria, portanto, como um esteio sedimentador de um discurso
eminentemente retrospectivo, marcado pela continuidade, estabilidade
e permanncia. A propria fuso entre as secces do Turismo e da Arte
Popular no era inocente: a "propaganda das belezas naturais do Pas"
corria agora, teluricamente, de mos dadas com o que a vida da
populaco teria "de mais caracterstico e expressivo", o "pitoresco
maravilhoso da nossa arte popular", assim sedimentando
internacionalinente a imagem de uma "conscincia nacional (...) ligada
tena, com razes no solo", de um idealizado "sentir nacional" que
Augusto de Castro reclamava para a futura Exposico dos Centenrios
(297).
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Previa-se que esta secco da Arte Popular e Tunsmo constitusse
um corpo autnomo, dotado de uma fachada independente de "cunoso
ineditismo": uma "monumental vitrine" que apresentasse ao visitante
colocado no exterior, numa disposico que lembrasse "as folhas de
imagens d'pinal, alguns dos nossos tipos regionais mais
caracteristicos". As fachadas das restantes secces, por seu tumo,
apresentanam "um aspecto sbno mas forte" que conespondesse ao
arranjo interno dessas salas. A representa^o portuguesa incluira,
ainda, a presenca de alguns produtos representativos das actividade
comercial e industnal, previamente seleccionados pelo comissno, cuja
apresentaco seria obrigatoriamente sujeita aos cuidados da equipa de
decoradores. Visava-se, atravs dessa imposico intransigente, manter
os princpios de "unidade, harmonia e disciplina" decorativa que
haviam proporcionado o sucesso do pavilho de 37. Por fim, o
conjunto da representaco nacional completar-se-ia com uma "Grande
Sala de Honra" situada no Hall of Nations, o recinto da Exposico
destinado s diversas naces. Para este espa^o coberto independente,
destinado "a todas as festas e recepces portuguesas", Feno j
imagmava a instala^o de um palco mdimentar e um cinema, e a
presenca obrigatria da esttua de Cannona.
No momento em que este programa era divulgado, o ante-projecto do
pavilho j se encontrava concludo. As hesitaces iniciais e a falta de
tempo no permitiram a abertura de um concurso pblico, como
acontecera para a Exposico de 37, e Antnio Feno delegou os
trabalhos no arquitecto Jorge Segurado, seu "dedicado colaborador de
Paris". No "prazo inverosmil de dez dias", Segurado desenhou um
projecto que agradou "plenamente" ao comissrio, assim preterindo
Keil ou outros candidatos porventura afectos a uma linguagem
arquitectural mais actualizada, no desejvel ofcialmente no mbito
de um discurso fortemente conservador.
Como que a confirm-lo, o Diho de Notcias publicou, a 16 de
Junlio de 1938, a fotografa do ante-projecto, j aprovado pela
Direcco dos Servi^os de Arquitectura da Exposico nova-iorquina.
Tratava-se de uma estrutura tradicionalista: um pavillio cilndrico,
contrafortado, rodeado por arcarias, com um portal armonado, de
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volta-perfeita, em simulaco de cantarias aparelhadas. Diante dele,
quase mesma altura, erguia-se a montra-vitrine quadrangular^
percorrida por trs registos horizontais de tipos regionais e rematada^
sobre a moldura, pela legenda identifcadora do pais, em lettehng
moderao. preferncia moderaista de Keil pela racionalidade, pelas
linhas rectas, pelo despojamento e pela articula^o volumtrica,
sucedia agora o predomnio da fachada, o gosto pelas formas curvas'
pela citaco historicista e por uma convencional e arqueolgica atenco
ao detalhe decorativo. A prpria legenda crtica explicitava a involuco
modernista operada: "sem fugir simplicidade de linhas e motivos
caracteristicamente portugueses", Segurado soubera imprimir ao
pavilho "o que h de sugestivo, de modemo, em construces deste
gnero", destacando como "particularmente interessante" a ampla
vitrine da "fachada". Mais ortodoxo, e ainda no satisfeito, Toms
Ribeiro Colaco entendia que havia que "nacionalizar o que dev(ia) ser
uma afirmaco 100% portuguesa", e propunha a substituico da pedra
simulada "pela nota to nossa do azulejo" (298).
Arrastado pela viso da "histria nanada em imagens" e pela
"expresso herica e poltica" que Salazar desejava para a Exposico
dos Centenrios, Leito de Banos ia mais longe, e propunha para os
futuros certames internacionais a alternativa de um historicismo purista
verdadeiramente arqueolgico: "uma rplica, rigorosa na escala e no
pormenor exterior, da Torre de So Vicente a par de Belm -
verdadeiro ex-libhs clssico da Nacionalidade", "jia mxima do
manuelino", "vedetta consagrada da imaghe mundial". Ela seria, sem
dvida, "mellior do que qualquer ingnuo esforco de adaptaco de
motivos de arquitectura regional s linhas sintticas dos pavilhes das
grandes feiras - que, so, afinal, os pavilhes do nosso pas e de todos
os pases nestes certames". Ao "exotismo" e "pitoresco" desta
"sillouette intacta" exterior, suceder-se-ia um interior "de sentida
compreenso da arte moderna, de esprito decorativo contemporneo,
sinttico, sbrio" mas "fortemente impregnado" de expresso
"estmturalmente portuguesa e no apenas naturalizada" (299).
Tratava-se, ao fim e ao cabo, de um reatar daquilo que sucedera nas
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longinquas representaces nacionais nas Exposices de oitocentos
com as moldagens das rontanas dos monumentos manuelinos.
Em Janeiro de 1939 as obras decorativas que figurariam no pavilho
foram apresentadas ao pblico, no anacrnico Palcio de Exposices
neo-joanmo do Parque Eduardo VII. No dia 15 o prprio Salazar esteve
presente: no espaco de uma hora, "tudo viu e observou com a maior
atencao", pedindo e ouvindo as explicaces de Antnio Feno e dos
artistas. Os projectos de extenores e interiores de Segurado, os
trabalhos decorativos da equipa constituda por Kradolfer, Botelho,
Bemardo Marques, Emmrico Nunes, Jos Rocha e Tomaz de Melo'
aos quais se acrescentaram obras de Jorge Barradas, Antonio Soares,'
Mana Keil, Canto da Maya, Barata Feyo e Paulo Feneira, entre outros'
rudo, enfim, agradou a Salazar, que "no escondia o prazer que tudo
aquilo lhe causava" (300). A "sanco do agrado do Chefe do Governo"
foi partilhada pela imprensa que admirou, sobretudo, "as admirveis
snteses decorativas do Turismo", de "paisagens, de usos, de costumes"
que seriam uma "tentaco para os ruristas sempre gulosos de pitoresco"
(fotos 176 e 177): um Portugal de brinquedo, com maquettes de Lisboa
e das provncias estilizadas em vises sorridentes de casario, de flores,
de^ romarias de aldeia. Num painel cermico de Paulo Feneira era
idntica a magem do Pas, num folclonsmo decorativo
deliberadamente ingnuo (foto 191), com tipos regionais dispostos,
como bonecas, entre anaiais, dancas de roda, flores, aves e coraces,
viso lnca e potica que um pano envolvente, abrindo como uma
cortina de cena, sublinhava (301).
Igualmente encantado, Leito de Banos referia, ento, a "expresso
nova" que Feno dera "s representaces do Pas", com ela anedando "a
arcaica noco" das "vitrines com vrios produtos em estilo Sociedade
Geografia". E, mais atento, no deixava de reparar que, desta vez,
Feno pusera "em cena um outro motivo, diferente do de Paris: menos
expresso poltica e mais Nago". "Portugal vai todo nessas imagens de
justa e pequenina escala, mas de eloquente grandeza, de profunda e
hnpressionante simplicidade, de transcendente alcance", contmuava
Leitao de Barros, para concluir que, "no mundo do formidvel, do
mecnico, do monumental", essas imagens constituam um "bblico
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acorde portugus", com "a frescura dum gorgeio, a pureza dum
versculo". Retomando o gosto que Botelho anunciara, em exerccio
dico de modelismo decorativo, no pavilho dos Telefones do Salo da
Voga, dotando-o de uma carga eminentemente didctica, ilustrativa de
um discurso fundamentahnente providencialista, "essa equipa de
campees portugueses da decoraco, que trabalha a doze mos com a
unidade dum s crebro", conseguira levar "o grfco artstico, a sntese
jnfonnativa, o mapa, a maquette, a tal poder decorativo" que o
"Portugal de contraplacado que eles inventaram" tomava "o carcter
duma revelaco". De "invenco" tambm que era "para ns", aos norte-
americanos esse "carto de visita" no poderia "assombrar", mas
apenas "entemecer": uma temura, porm, fimdada no "respeito"', pois
"discretamente, mas com frmeza", Antnio Feno soubera "dizer-lhes o
essencial" (302).
No dia 24 de Janeiro, Beraardo Marques, Kradolfer, Botelho,
Emnco Nunes, Tom e Jos Rocha partiam para Nova-Iorque, com o
fm de procederem aos trabalhos de montagem e decoraco do pavilho
portugus (303). Com eles seguia o restante material artstico ainda no
enviado e, no dia 14 de Abril, Antnio Feno juntava-se-hes no prprio
recinto da Exposico (304). Os trabalhos encontravam-se bastante
adiantados e, na verdade, os pavilhes de Portugal e da Inglatena
foram os primeiros a estarem concludos antes da abertura ofcial da
Exposico, o que constitua, tal como em Paris, "um grande triunfo
para Portugal" (305). E, no dia 28 de Abni, Antnio Feno abria as
portas do pavilho para uma apresentaco particular imprensa norte-
amencana (306).
A Exposico foi inaugurada no dia 30 de Abril, e o pavilho
portugus no dia 8 de Maio. Para alm do ponto de honra que
consttua a sua abertura atempada, Jorge Segurado fazia ainda questo
de destacar que, de todos os pases representados na Exposico,
Portugal fora o nico que no excedera a sua previso e os meros 6.000
contos que constituam a verba da adjudicaco da obra (307).
Estava fnalmente inaugurado o "modesto pavilho", "o cantinho da
tena portuguesa na grande Amrica" que Salazar desejara, onde os
emigrantes presenciavam "o carcter fundamental da sua ra<?a - o seu
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acnsolado amor famlia e Ptna, a do9ura dos seus sentimentos e o
orgulho da sua Histna", e podiam "aquecer o seu cora9o de patriotas
ao contacto des(sa) smgela demonstra9o do sol e do esprito da sua
tena . Anton.o Feno acrescentava que, se as outras na9es se
impunham "pelos seus recursos matenais", Portugal prestgiava-se
pela sua for9a espiritual e moral". Todos os visitantes senam
portanto, unmmes em considerar o pavilho "um dos mais espintuais'
senao o mais espintual de todo o certame" (308).
A representa9o portnguesa ocupava uma rea total de teneno de
25.000 ps quadrados, metade dos quais cobertos pelo pavilho e
anexos. Feno via a estrutura prmcipal como "um edificio perfctamente
equihbrado", de "grande harmonia de linhas e detalhe arquitectural"
"propositadamente mgnuo e lnco". Seria "uma obra de arte modema"'
paradoxalmente "no estlo caracterstico das casas do Alentejo" (309)
(foto 168): um volume de planta crcuiar, com al9ado de dois andares -
hgados, esquerda, por uma desgraciosa escadana exterior em
cotovelo -, como um tambor cilndnco, para alm do qual se
desenvolvia um corpo tendencialmente rectangular que abngava seis
sec9es distintas.
Na fachada principal (foto 169), pontuada por estreitos contrafortes
verticais entre bandas horizontais de janelas, destacava-se ao chno de
um lance de degraus um alfz saliente, com um portal em arco de volta
perfeita sobrepujado por um grande escudo nacional, tudo numa
simula9o de cantaria aparelhada que tambm revestia as superficies
curvas do andar infenor. O pavilho ideal dcvia ser como "um grande
cartaz", sublinhava Segmado, assun justifcando morosamente a
presen9a da herldica identifcadora e do pomienor historicista que
contranavam as regras da arquitectura modemista que, em 1930,
enuncara no Catlogo do Salo dos Independenles (310). Pintado de
branco, o andar superior rematava num murete cmvo onde se rasgavam
grelhas de tijolo, numa evoca9o da arquitectura vemacular do
Alentejo. Essa vertente vemacular era, tambm ela, assumida em
termos histoncstas, reconendo o arquitecto ao manancial da
"arquitectura ch" de quinhentos como forma de ilustrar a "nova
renascen9a" empreendida pelo Estado Novo (31 1). A pequena escala e
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o geometnsmo do pavilho, tambm eles bebidos na tradico da
"arquitectura ch" meridional, serviam a vertente "ingnua e lrica" que
Feno desejara, mais explcita na grande montra-vitrine vertical que
hgeiramente deslocada para a esquerda, ocultava o lance de escadas'
extenor do cihndro. A montra fora, porm, "sintetizada". Dos registos
honzontais dos "tipos regionais mais caractersticos" inicialmente
previstos, apresentava-se agora um gmpo alegorico de trs figuras (foto
170): uma ovanna sustentando um barco, uma lavradeira segurando
espigas de trigo, um campino sobre um cavalo empinado, "cndida e
mstica magem" que simbolizava "a Montanha, o Mar e'a Plancie"
Sobre eles destacava-se um sol radioso, num registo inferior curvo o
nome de Portugal em Iettering "de grande gra9a", recortado e flondo, e
o conjunto era envolto numa cercadura que lembrava renda'e
moldurado como uma amphaco de um registo religioso. Era todo um
folclonsmo estihzado por Mana Keil, inspirado "nos ex-votos das
romanas", "no estilo das oferendas populares" eclecticamente aliado ao
"sabor romntico do estilo Vitoriano" (312).
Do lado esquerdo da fachada principal um prtico de arcanas dava
acesso ao jardim do pavilho e, do Iado direito, sobre um murete ao
fundo de uma alameda ajardinada, reflectindo-se nas guas de um lago
revestido por azulejos, destacava-se o relevo do Infante D. Hennque
que Ruy Gameiro esculpira para o monumento de Sagres (fotos 169 e
171). "Ajoelhado - num gesto de f - conduzindo a destinos ignorados a
caravela que e(ra) o nosso pequeno pavilho", o infante de Gameiro
vmha substituir a esttua de Francisco Franco, inicialmente prevista
para uma das salas interiores. Em acordo com ela, sobre a fachada do
pavilho flutuavam, alm da Bandeira Nacional e da de Lisboa, as da
Ordem de Cristo e de Avis.
Transposto o portal principal do pavilho, abria-se a rotunda do Hall
de Enrrada (foto 172). Sobre ela corria uma cornija circular decorada
com um friso de caravelas e rosas-dos-ventos, plagiando aquele que
Almada pintara em 37 para a Sala da Marinhana da Exposico
Histonca da Ocupaco. Logo abaixo desse friso decorativo destacava-
se uma legenda contnua:
"
Portugal, com o seu dilatado Imprio
Colomal, uma grande Na9o no seio de um pequeno Pas". Na parede
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circular da direita improvisara-se uma galena de pintura, cujos quadros
eram mudados semanalmente. L se admiravam obras de Beraardo
Marques, Botelho, Dordio Gomes, Francisco Smith, Jos Rocha e
Tomas de Melo, mas tambm de Albino Costa, Albino Cunha Jlio
Santos, Varela Aldemira, Mana de Lourdes Melo e Castro Martins
Barata, Narciso de Morais, Raquel Gameiro e Ricardo Bensa'de numa
confusao de modemos e acadmicos modernizados ou assumidos afim
do eclectismo de compromisso esttico que a arquitectura do pa^ilho
demonstrava.
^
Como se esta amostragem no fosse, verdadeiramente, ilustrativa do
"sentir nacional", no lado esquerdo rasgava-se um portal cujo lintel
ostentava uma legenda esclarecedora, constituindo um verdadeiro
programa: "Visite em pnmeiro lugar a Sala do Turismo e da Arte
Popular". Esta sec9o, miciahnente desejada como "o hall de acesso a
todas as outras", foi deslocada para o pnmeiro andar, resultando num
ncleo mabilmente isolado (foto 168). Para lhe ter acesso, o visitante
era obngado a subir um lance de escadas que, concluda a'visita, tinha
de descer para retomar o percurso, e nesta m articula9o de salas se
revelava uma das maiores fraquezas da planta do pavilho. Contudo,
esta secco isolada de visita primacial justificava, telrica e
pnmitivamente, a "simplicidade de vida", a "pureza dos costumes", a
"docura dos sentimentos" de onde nascera a "grande Na9o" que a
rotunda inferior anunciava.
Essa viso era j anunciada na escada de acesso ao primeiro andar:
ao longo das suas paredes rasgavam-se nichos envidra9ados, contendo
bonecas vestidas com trajes regionais de todas as provncias de
Portugal (foto 173). A estes trabalhos de Tom associavam-se tapetes de
Beiriz com motivos idnticos, num folclorismo estilizado que,
substituindo as abstractas padronagens Art Dco da dcada de trinta^
mais parecia um regresso ao gosto do incio dos Anos Vinte.
Circular como a rotunda infenor, a Sala do Tuhsmo e Arte Popular
(foto 174) apresentava os mesmos objectos que formavam o recheio da
Sala do Artesanato da Exposi9o de Paris (313): miniaturas de
embarcaces escala, objectos em madeira, lato, cobre e feno
forjado, txteis, tape9arias, rendas e bordados, lou9as e bonecos de
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bano, dispostos em prateleiras salientes da parede curva, molduradas
por frisos de flores pintadas e beirais de telha, alternando com
superfcies revestidas por minsculas lambrilhas de fgura avulsa,
expressamente decoradas com ingnuos motivos de estilizaco'
folclnca (foto 175). Na parede fronteira, assentes sobre prateleiras
salientes, apresentavam-se as maquettes das vrias provncias
turisticas, que tanto haviam encantado Leito de Barros (foto 174):
uma Lisboa "pitoresca", uma zona do Alentejo, uma aldeia algarvia,
uma romaria minhota, o Vale do Douro (fotos 176 e 177), todas'
estilizadas "como prespios". Ao lado de cada maquette, dispunha-se
uma tabela vertical com as conespondentes reprodu9es fotogrfcas e
legendas alusivas de Antnio Feno (314). Ao centro da sala, em trs
escaparates independentes em madeira assentes sobre ps cilndricos e
rematados por beirais de telha (foto 178), apresentavam-se outros
tantos objectos, entre cita9es de escritores estrangeiros alusivas ao
valor da arte popular portuguesa, com destaque para uma frase de
Maeterlinck, e para uma paradoxal rplica do galo de prata que
premiava a "AJdeia mais Portuguesa", desenhado por Tom em 1938
(315). "A Tena, o Povo e a sua Arte numa sala s" - tal era o
signifcado inusitado desta sec9o, que antecedia todas a outras (316).
Regressado ao Hall de Entrada, e avan9ando para Norte (fotos 167 e
168), o visitante entrava num espaco rectagular, a Sala da Exposico de
Produtos Artsticos e Industriais, cuja natureza pouco os distinguia dos
objectos da Arte Popular: objectos em madeira polcroma
"influenciados" pelo artesanato, porcelanas da Vista Alegre,
encaderaa9es de luxo, fligranas, len9os bordados e ainda propaganda
turstica, tudo apresentado em vitrinas independentes decoradas como
montras de loja, rasgadas ao longo das paredes (foto 179). Era uma
decoraco discreta, de um modernismo frequentemente revisto em
termos folclricos, anunciadora dos concursos de montras que o S.P.N.
depois promoveria, no mbito das "Campanhas do Bom Gosto". Perto
da sada, destacava-se um mapa parietal em corti9a, quantifcando a
popula9o portuguesa na Amrica do Norte.
Inflectindo para Leste, o visitante entrava numa outra sala
rectangular, mais pequena, a Sala do Descobrimento do Atlntico (foto
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180). Aqui se iniciava a vasta representa9o dedicada ao Passado Do
lado direito erguia-se uma reprodu9o de um dos padres de Diogo
Co, logo seguido por um vasto pamel horizontal em contraplacado de
madeira que, perconendo essa parede, inflectia imnterruptamente, em
angulo recto, pela parede fundeira. No painel registavam-se, sobre um
fimdo quadriculado por cordames, as descobertas e conquistas dos
portugueses entre 1415 e 1601, da conquista de Ceuta chegada ao
Japao. Um "espmhado" grfco, "em sandwich de contraplacado e
corti9a", percorria-o longitudinalmente, e as suas setas indicadoras
apontavam pequenos desenhos alegncos em relevo (foto 181). Tal
como em Pans, a modstia dos materiais utilizados no prejudicava um
enonne talento didctico e cenogrfco, que Kradolfer ainda sublinhou
atravs de uma montagem verdadeiramente original: diante do painel, e
ao longo dele, cinco grandes globos tenesrres, erguidos sobre pequenas
secces tubulares e dispostos em fla (foto 180), ilustravam a
descoberta progressiva do Atlntico pelos portugueses, completando o
grfco panetal. Legendas inscntas no piso, nos globos e nas paredes
explicitavam a aventura, tndimensionalmente demonstrada pelo
nmero crescente de caravelas brancas sobre a superfcie azul brilhante
das esferas (fotol81) Mais ainda, a partir da segunda destacavam-se
zonas luminadas, num crescendo que acompanhava as legendas do
piso. Se a arquitecrura do pavilho era medocre, j a qualidade do
trabalho decorativo confrmava um dinamismo que parecia imune
generalizada involu9o modernista. Na parede fronteira, esquerda, um
expositor apresentava reprodu9es de documenta9o cartogrfca,
tratados, autgrafos e gravuras e, na parede do fundo, rematando o'
grfco parietal, destacava-se um painel vertical em faian9a polcroma,
executado na Fbnca de Sacavm sobre um baixo-relevo de Jorge
Barradas. Representava "A Escola de Sagres", com a fgura do Infante
envolta numa moldura em arco quebrado, rodeada por fguras de
cartgrafos e navegadores (foto 182), de corpos igualmente longilneos,
na caracterstica estiliza9o amaneirada de Barradas. Substituindo a
inevitvel esttua de Francisco Franco, inicialmente prevista, o relevo
do Infante vinha cumprir o programado paralelismo com a fgura de
Salazar.
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Desta sala seguamos de novo para Norte, ao longo de um amplo
conedor que abrigava as salas de Colombo e da Expanso Portuguesa
no Mundo. A Sala de Colombo (foto 180), abrangendo metade
daquela, era entendida como "uma espcie de parntese das
Descobertas". Na parede dheita apresentava-se um grande painel
alegnco de Antnio Soares, fgmando dois navegadores debm9ados
sobre uma esfera zodiacal, rodeados por mapas, livros e astrolbios
numa composi9o piramidal de sabor renascenrista. esquerda, uma
estante envidra9ada continha uma amplia9o do facsimile da'carta
endera9ada por Colombo a D. Joo II em 1488, existente no Arquivo
das Indias sevilhano, composi9o iluminada por Manuel de Melo
Coneia e, diante da parede oposta, erguia-se um alegrico e
monumental hvro aberto (foto 180), concebido por Fred Kradolfer Na
pagma esquerda, uma fotomontagem de Mrio Novais apresentava a
destrmda casa de Colombo na Madeira e o pormenor de uma das suas
janelas, sobre uma panormica do Funchal. Sobre a pgina direita
Kradolfer inscrevera, em caracteres gticos, uma cita9o de Colombo
onde o navegador se refere ao rei de Portugal. Perto do livro, suspensa
do tecto como um mohile, uma esfera annilar (foto 180) reproduzia
tnd.mensionalmente um dos principais motivos da alegoria decorativa
de Soares.
Mais complexa era a sala seguinte, a Sala da Expanso Portuguesa
no Mundo (foto 180), igualmente rectangular. Ao longo da parede
direita pmruras, legendas e maquelles evocavam a ac9o dos
portugueses na Amrica do Norte e do Sul, ndia, frica e sia
Aquelas partes do mundo eram representadas atravs de quatro pamis
alegncos yerticais (foto 180), pintados por Kradolfer e Botelho: os da
"Arica" e "Amrica do Norte" figuravam uma caravela abordando um
trecho da costa, onde j pontuava um padro, e onde se inscreviam
respectivamente, uma escultura antropomrfica negra e um totem ndio'
no da "Amnca Portuguesa", uma fila de colonos avan9ava sob um
abobada de vegeta9o Iuxuriante e, no da "sia", retomava-se a
alegona da chegada dos portugueses ndia de Waldseemiiler que
Arhndo Vicente j adaptara, em 37, para a Sala dos Brasoes da
Exposi9ao H.stnca da Ocupa9o. Entre estes painis, colocadas sobre
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. sh as dt ^' apresenta q-atn, maquetlesilu tratv a ac9ao portuguesa naquelas zonas, com legendasesclarecedoras: da conquista de Ceuta mdependnc.a do Bras.I a
mais s.gn.ficahvas etapas histncas eram convertidas em mapas egraficos relevados, onde figuravam smbolos tridhnensionais ou
ep.sod.os completos mimaturizados, como a embaixada da D Manuel
ao Imperador da Abissmia. Tal como nas snteses regionais da Sala do
runsmo, fratava-se de uma "representa9o esquemtica, sugestiva edivertida pela sua fe.9o de bnnquedo". Esta vertente Idico-decorativa
pod,a tambem revestir-se de um verdadeiro carcter arquitectural de
surpreendente modemidade: a parede esquerda era substtuda por'um
grande pa.nel honzontal suspenso (fotos 180 e 183), como uma cortina
que nao chegava ao tecto nem assentava no cho, apoiando-se apenas
em discretos suportes rubulares. A sugesto de amphdo espacial
ZT^IT^' aIarava-se Prpna decora9o superficial (foto
183). dmdida em quatro pamis rectangulares, aludia s viagens feitas
na Amenca antes de Colombo, sob a bandeira do rei de Portugal
empreendidas pelos Crte-Real e Vespcio; dois mapas dos
hem.sfenos Norte e Sul, d.spostos diagonalmente, altemavam com
duas despojadas zonas Iistadas onde se mscreviam simples legendas
tambem tangentes nos ngulos. Ao centro da sala, dois expositores
assentes sobre suportes em mbo metlico apresentavam reprodies
totograhcas de documenta9o cartogrfica.
Ao fundo desta sala, e perpendicular a ela, abria-se o longo panorama
da Sala do Planisfno (foto 180). No era uma verdadeira sala mas sim
uma sec9o mdependente, rectangular, separada da antenor por uma
balausrrada em contraplacado recortado. Debru9ado sobre ela como se
numa varanda de um castelo de popa, o vishante admhava um vasto
pan.sfeno em relevo, quase integralmente executado em corti9a
alusivo as viagens martimas, tenestres e areas levadas a cabo pelos
portugueses. Operadas pelo visitante, as diferentes rotas apareciam
Hummadas, recurso que, apesar da sua sofistica9o, retomava a
concep9ao do plamsfrio luminoso que figurara, em 1931 na
Expos.9ao Colon.al de Paris. Procurando reproduzir a atmosfera do
penodo das Descobertas, apresentavam-se de cada lado deste novo
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plan.sfno motivos de ndole marrima: direita a bandeira dos
descobnmentos e uma escada de navio em cordame, esquerda a Cmz
de Cnsto, a Esfrela Polar e o Cruzeiro do Sul, numa sugesto de
diorama. Na parede do fundo, sobre o planisfno, destacava-se um
painel indicativo das viagens, conquistas, descobertas e explora9es
Na parede frontcra, j no estreito conedor de passagem para a sala
segumte, uma vitriiie apresentava o sextante de Gago Coutinho, em
analogia ao mtodo de orienta9o pelas estrelas estabelecido pelos
navegadores portugueses no sculo XV e, conoborando esta metfora
ourra vitrine anexa expunha um asfrolbio quinhentista.
Aps este longo prembulo dedicado ao Passado, o visitante enfrava
finalmente, na sec9o reservada ao Presente, que se estendia para Sul'
Abrangia duas salas adjacentes, artculadas em L, as Salas do Estado
Novo (fotos 167, 168 e 184). Na primeira sala a parede do lado dheito
ao fundo, apresentava um vasto baixo-relevo de Henrique Bettencourt'
representando a estrutura do Estado Novo (foto 185): conciso
geomtnca que figurara na Exposi9o de Paris sucedia, agora, uma
composi9o mais diluda, predominantemente curva, com as enrmes
figuras simbhcas e respecrivas legendas espraiando-se pela superficie
L estavam representadas as Corpora9es e a Famlia, as bases da
Constitm9o e da Jusri9a. Particularmente sugestvo era o grupo da
Famha, tutelado por uma protectora figura angelical de bra9os abertos
Quase a seu lado destacava-se, sahente da parede, a mscara de bronze
de Salazar, esculpida por Barata Feio. Este shnbolismo imediato foi
elucdativamente esclarecido por Antnio Feno no discurso inaugural
do pavilho, tambm reproduzido no Catlogo: com efeito, aquele
"homem, filho de camponeses, simples como o Evangelho" 'soubera
"despertar-nos" para uma "nova renascen9a"; verdadeho representante
da "ra9a dos descobridores", Salazar compreendera "que os
portugueses se sentiam desunidos (...) por no terem qualquer misso
umversal", e chamara-os " descoberta da verdade, ao reino de Deus"
Aps os ensaios da Exposi9o do Ano X e da Exposi9o Histrica da
Ocupa9o, os contornos messinicos do salazarismo eram, agora,
perfeitamente assumidos: "com a sua alma profundamente crist, com o
seu olhar puro, que elimina a fealdade da vida", Salazar ensin'ara-nos
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'numa poca de livre arbtrio, certos princpios fundamentais, sem os
quais o Mundo e a sua harmonia no poderiam existir". Nesta evocaco
Feno chegava, at, ao extremo do absurdo apologtico: a obra de
Salazar "nao e(ra) sequer onginal. Mas recorda(va) a cnacao do
homem"; "o essencial, para Salazar (..,), no criar o homem modemo,
o homem diablico, mas recriar o homem de sempre, o homem de
Deus" (317). Estava, portanto, claramente enunciada a perspectiva
cultural francamente regressiva, que a arquitectura extenor do pavilho
exemplarmente reproduzia. Frente enrrada, na parede anexa
mscara do ditador, mtegralmente revestida de mrmore, inscrevia-se,
em letras de bronze, a sua divisa "Estudar na dvida, realizar na F" e'
na parede fronteira, um baixo-relevo de Bettencourt fgurava uma
rvore simblica (foto 185), representando a organizaco do Estado
Novo. A seu lado, rodeando a porta de acesso (foto 184), uma
fotomontagem panetal, da Mocidade Portuguesa desflando e da Legio
Portuguesa em parada, srmbolizava "a esperanca de hoje para o
Portugal de amanh".
A segunda sala (fotos 184 e 186), perpendicular antenor,
apresentava quadros, grfcos, fotomontagens e maquettes alusivos
actividade poltica, fnanceira e econmica do Estado Novo. Na parede
da esquerda, ao fundo, um diagrama em relevo enumerava as
actividades da Cmara Corporativa, logo seguido por vrios grfcos
que forneciam uma sinopse da actividade fnanceira (foto 186). Com
grande felicidade, as estatsticas das despesas e receitas pblicas eram
representadas por dois frisos paralelos de mos recortadas, em cujas
palmas se acumulavam moedas, destacaiido-se de um fiindo'de bandas
luminosas (foto 187), num "simbolismo fcil" que ilustrava,
perfeitamente "o deve e o haver: a mo que d, a mo que recebe". A
parede anexa, voltada para a entrada da sala, apresentava vrias
fotomontagens referentes ao restauro dos monumentos nacionais,
educaco, obras pblicas e servicos de sade. Seguia-se um conjunto
de doze painis verticais (fotos 184, 186 e 188) , pintados por Boteiho
e Bemardo Marques, com alegorias produco agrcola e de gado,
sardinhas, vinhos, frutas, subsdios agrcolas, comunicages e
electncidade. Depois, nova srie de fotomontagens aludia construco
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de estradas, caminhos de ferro, movimento naval e pesca do bacalhau,
tendo diante dela, sobre prateleiras corridas, pequenas maquettes
estatsticas, com barcos, portos, combios e esrradas miniaturais. Por
fim, como corolrio deste discurso, um mapa de Portugal em
apropriada miniatura relembrava a legenda que corria no Hall de
Entrada: "Portugal uma grande Na^o num pequeno Pas". Ao centro
da sala destacava-se, isolada, outra maquette estatstica em relevo
(fotos 184 e 189), referente vida colonial, assim reduzida "a um
brinquedo de criancas, em condices de poder despertar a atenco de
toda a gente". Perto dela, fechando o espaco, a parede esquerda
apresentava um planisfrio circular (foto 189), desenhado por Jorge
Mattos Chaves: representava as redes de caminho de ferro, nacionais e
internacionais, que ligavam os portos portugueses, bem como as
carreiras de navegaco internacional que l desembocavam. Ilustrativo
da vocaco universalista do Imprio, e tambm da "nova renascenca"
portuguesa, o planisfrio apresentava ainda alegorias mitolgicas -
Apolo, Mercrio, Neptuno - e era rodeado pelos doze signos do
Zodaco, cada qual apresentando fotografas alusivas aos portos e
caminhos de feno portugueses, numa verdadeira cosmogonia que,
decorativamente assumida, no contrariava a viso eminentemente
ruralista do regime.
Com esta ltima secco fcava concluda a visita ao pavilho,
descendo o visitante para o jardim atravs de um portal de volta
perfeita, rematado pela esfera armilar e ladeado de arcarias. Do lado
direito, a parede exterior apresentava trs relevos verticais de Barata
Feio - Cames, Cabral e Vasco da Gama -, os dois ltimos dos quais
haviam j fgurado na Exposico de Paris, e esquerda, sobre um
plinto colocado no tapete verde, erguia-se a rplica da esttua de
Cabrilho oferecida Califrnia (foto 190), da autoria de lvaro de
Bre. Perto, emoldurado numa arcada, estava o painel cermico de
Paulo Feneira (foto 191). Seguindo em linha recta, o visitante
atravessava um passadico colocado sobre um longo canal longitudinal
revestido de mosaico, paralelo ao pavilho. Na extremidade direita
deste canal, assente num plinto mosaicado onde uma bica de gua
alimentava o lago, estava a alegoria da Ra^a, esculpida por Barata Feio
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(foto 192): uma fgura de p e de vulto, alada, vestida com cota de
malha e longa tnica pregueada, segurando o orbe na mo esquerda e
erguendo a espada na direita. Evocativa da forca "espinrual" que
Salazar reclamava, no deixava de aludir ao pas que nascera "no
seculo XII sob o signo da Cruz e da Espada" (318).
Todo este espaco ajardinado, moldurado por arcarias e pontuado de
rvores, criava um clima de bucolismo propcio apresentaco da
secco do Futuro. Colocada no eixo do portal de sada da Sala do
Estado Novo, e dela j visvel, a alegona ao "Mundo de Amanh"
(fotos 184 e 190) erguia-se ao ar-Iivre, ao fundo do jardim, sobre um
tenaco ao cimo de uma escadaria. Se o pavilho portugus 'era, com a
sua estiliza^o historicista, vernacular e regionalista, "a pequena casa
lusitana" que Feno invocava, se o lago simbolizava "o mar" diante do
qual a "contmmos", se o passeio que o atravessava em linha recta era
o "caminho do Mundo de Amanh", se ainda o "pequeno e doce"
jardnn tinha "o perfume dos nossos pinhais, a canie das nossas
caravelas", j a alegoria que Feno sonhara consubstanciava fnalmente
"a resposta que Portugal podia dar s alucina^es do progresso norte-
americano, ou talvez melhor a que devia dar" (319). Projectada por
Botelho e Jos Rocha, a alegoria seguia letra as directivas do
comissno do S.P.N. (foto 192): o fundo era um painel honzontal,
rectangular, apresentando as fotomontagens de campos agrcolas, de
um poste elctrico e de obras hidrulicas, moldurando um casario
caiado ladeado de rvores, sob um luminoso cu de vero. Na parte
inferior, em primeiro plano, um friso horizontal de silhuetas brancas
aludia ao trabalho e sobre ele, em plano recuado, um novo friso
articulava trs relevos de Canto da Maya. Originalmente intitulado "A
Famlia em Portugal: avs, flhos e netos" (320), representava um casal
de camponeses diante de campos lavrados, duas cnangas brincando
com redes sobre um fundo de barcas e ondas e, ao centro, um casal
abracado segurando um recm nascido, numa viso ednica que os
associava a frutos, flores e animais. Rematando o conjunto uma aldeia
de bnnquedo em relevo, para onde convergiam pombas em vo, com
casas brancas cobertas de telha e a respectiva igreja, de cuja silhueta do
campanno se destacava uma cruz, coroando a totalidade da
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composico. Verdadeiro "smbolo da representa^o porruguesa", a
alegoria concretizava na perfeico os propositos ideolgicos do Estado
Novo: "uma vida simples, serena e feliz", fimdada no "trabalho
disciplinado" e na "unio familiar" baseada nas actividades primrias
de subsistncia, e inspirada "no esprito da Igreja" cuja cruz "dominar
todos os arranha-cus do Mundo de Amanh". Assim pretendia Salazar
construir "o Estado Social e Corporativo" que, organicamente,
conespondia " estrutura narural da sociedade". Perante o espectro
omnipresente da guena, "nesta Tena, em que tudo parece frgil", os
portugueses permaneciam "teimosamente espiriruais", transmitind'o a
mais perfeita "sensaco de eternidade": porque o progresso por si s
"no inclui a civilizaco", e porque nem sempre "nos deixa viver em
paz", "o amor da famlia, o trabalho, uma casa simples para viver" eram
as suas nicas aspiraces.
Este futuro tracado por Salazar era uma "modesta apoteose", como,
alis, "importa(va) ao teor da nossa vida individual e colectiva e
simplicidade dos nossos costumes". Mas essa viso era contrariada
pela Sala de Honra de Portugal no Hall das Na^es do certame
novaiorqumo. A relativa falsa-modstia que se revelara em Paris surgia
agora, ela tambm, abertamente assumida. Tratava-se de um pavilho
com a superfcie de 5.000 ps quadrados, destinado s solenidades
ofciais, recepcoes, festas, conferncias, concertos e exibices
cinematogrfcas. A fachada nada tinha de notvel, contudo,
signifcativamente, o seu desenho tambm nada tinha de historicista:
um vasto pano quadrangular, percorrido verticalmente por um janelo
lateral e rematado, do lado direito, por uma msula saliente onde se
erguia uma escultura alegrica. Sobre a parede exterior corria a palavra
"Portugal", em Iettehng moderno e saliente, sobrepujada pelo escudo
nacional e por um grande planisfrio circular alusivo Expanso
Colonial Portuguesa. No vestibulo interior, rectangular, prosseguia a
tnica colonial: seis quadros dispostos em fla explicitavam os
progressos da administraco daqueles territrios e, para que no
restassem dvidas, uma legenda sobre a porta de acesso sala contgua
conoborava o discurso: "As Colnias Portuguesas so a continuaco de
Portugal". Como que explicitando que a nossa liistria continuava viva
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e renascda la se apresentavam dois pomposos retratos pmtados por
Hennque Med.na, com a sua habitual minudencia kitsch de agrado
certo, num real.smo burgus deleitado em pormenores e texturas
Lannona, de olhar convencionahnente penetrante e mo na espada
reverberante de gales e comendas, e o Cardeal Cerejeira, de expresso
recolhida como convmha, segurando a cmz peitoral, luzidio de cetins e
brocados. Se o cardeal, ento, apenas se referia ao "lume sagrado da F
C nsta" que os portugueses da Amnca do Norte alimentavam j a sua
presen9a no vestbulo explicitava, inequivocamente, os des^nios que
Salazar lhe reservara, como cabe9a do obra missionria a desenvolver
em Africa: a assinatura da Concordata com a Santa S, no ano
segumte, teve como contrapartida o importante apoio da' Igreja
educa9o e assistncia ao indgena, que o Estado portugus no
conseguia assegurar.
Duas esferas armilares panetais anunciavam, ento, a verdadeira
apoteose impenal que era Sala de Honra, grande espa9o em elipse
rematado por um palco circular. De cada lado, afrontadas, colocadas
sobre plintos, apresentavam-se as esttuas de Salazar e Carmona
respectivamente de Francisco Franco e Leopoldo de Ahneida'
convertidas em imensas alegorias (fotos 193 e 194): por derrs de cad
figura ergma-se um enorme painel vertical pintado por Fred Kradolfer
representando uma simblica figura alada, cujo excelente acerto
decorativo evocava as pinturas monumentais que, dois anos antes Jean
Dupas executara para os sales do Normandie. A que envolvia
Cannona, direita, intitulava-se "O Impno" (foto 194) e flutuava num
firmamento estTelado, segurando a espada e o orbe encimado pela Cruz
de Cnsto, como shnbolo de um dogma e de uma for9a omnipresente e
nquestionvel. J no lado esquerdo, mtelando Salazar, "A F" (foto
193) avan9ava a passos largos e decididos, erguendo ao alto uma
caravela e sustendo uma cmz, to grande como a espada que a sua irm
empunhava, de onde se desenrolava uma tabela com a legenda
sunultaneamente constantiniana e afonsina, "In hoc signo vincis". Ao
sonho do mfante das caravelas aliava-se, agora, a f do restaurador do
Impeno Romano e do constmtor da nacionalidade. Se Carmona
apareca como um contemplatvo revestido da autoridade de um
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dogma, que na verdade era, Salazar, por seu tumo, destacava-se como
o verdadeiro homem de acco, o arquitecto da "nova renascen^a", o
restaurador de um Imprio fimdado na f.
A luminotecnia refor^ava este discurso, destacando as esttuas num
intenso halo luminoso e fazendo reverberar os dois longos painis
metlicos e canelados que ladeavam as monumentais pinturas de
Kradolfer, cenografcamente iluminados de baixo para cima. Como
remate discreto, mas indispensvel, dois frisos verticais de brases das
cidades metropolitanas e das provncias coloniais completavam a
composico, em parbola universalista. Nenhuma sugesto de
arquitectura historicista, vernacular ou regionalista, mas apenas uma
equilibradssima retrica, servida por um monumentalismo despojado
e sinttico (321).
Era, na verdade, um programa apotetico, subtilmente articulado
admiravelmente servido pelo talento de Kradolfer. Constitua, por si s'
uma verdadeira sntese da pujan^a, do dinamismo e do relevo' confendo
pelo Estado Novo s artes da decoraco. No podiam, realmente,
competir com elas as pinturas modesta e indiferentemente colocadas na
rotunda de entrada do pavilho principal. Foi o ponto de chegada de
um discurso decorativo que se iniciara com o Salo da Voga e as
Exposices de T.S.F., bnlhara na Exposico da Luz, sedimentara nos
Sales Automvel, amadurecera nos certames Industriais, Coloniais, do
Ano X, e da Ocupaco, e culminara na Exposico de Pans. Foi tambm
a consagra^o defnitiva do pintor-decorador, o principal encenador do
Estado Novo. A pintura, a escultura, a cenografa, a prpna
arqmtectura, todas as expresses artsticas, enfm, se apagavam perante
a decoraco - e o futuro certame do Mundo Portugus foi, sobretudo, a
grande parada dos decoradores, embora nada adiantasse no domn'io
das novas linguagens e expresses decorativas.
A arquitectura, perdido o mpeto modeniista que nenhum alento
ofcial agorajustifcava, mergulhava nas sendas do histoncismo. Para a
Exposico Internacional de S. Francisco, realizada no mesmo ano,
Jorge Segurado desenhou um pavilho que constituiu, tambm ele, um
verdadeiro anncio e ensaio da morosidade arquitectural que dominaria
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a decada seguinte (foto 195). Reahzado numa ilha artifcial na Baa de
S. Francisco, recentemente atravessada pela maior ponte suspensa do
mundo, o certame pretendia celebrar o passado das naces que tinham
conrnbmdo para o descobnmento da costa do Pacfco Na sua rea
que ocupava metade da dunenso do seu congnere nova-iorquino'
ergueram-se estnituras marcadas por arquitectura onrica, num Art
Deco evocativo de parasos pr-colomb.anos, do Sudeste sitico ou
da Ocenia (322).
Estando todas as atencoes e esforcos concentrados na Exposicao de
Nova-Iorque, a representaco de Portugal no podena deixar de ser
modesta, apesar do apoio monetrio prestado pela colnia portuguesa
da Cahfrnia. Antnio Feno foi, naturalmente, o comissno geral, e a
equipa de arquitecto e decoradores que assegurara o pavilho n'ova-
orqumo foi ainda obngada a repartir-se por esta iniciativa. Os
trabalhos andaram depressa e fnahnente, no dia 3 de Marco de 1939,
reahzou-se a inauguraco do pavilho porrugus, quase despercebida
perante a imprensa (323).
O apelo ao passado que presidira celebraco de S. Francisco, a
no^o de que a prpna cidade era, quando comparada com Nova-
lorque, "tambm Senhora; mas uma Senhora mais modesta, com menos
meios, com menor p de meia", a consequente falta de empenho e de
tempo tudo, enfm, se traduziu num pavilho extremamente
desinteressante. Ocupava uma rea de cerca de 230 metros quadrados,
inicialmente destinada Alemanha, muito superior rea anteriormente
prevista. A fachada era uma estnitura rectangular, moldmada por
pilasrras salientes, coroada por um fronto contracurvado ladeado de
aletas rematadas por enrolamentos (foto 195). Neste fronto destacava-
se um enorme e desproporcionado escudo nacional tendo, nos lados, a
esfera annilar e a Cruz de Cristo. Ao gosto neobanoco, verdadei'ro
retonio Exposico do Rio de Janeiro de 1922, e pesada herldica
identifcadora aliava-se, ainda, o eclectismo neo-romnico de um
grande portal em arco de volta perfeita, articulando trs arquivoltas
assentes em pilastras lisas. Toms Ribeiro Colaco reconheceu que a
fachada, apesar de "simples e modesta", reflectia "uma austera
severidade e um portuguesismo bem vmcado que impressiona(va)
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agradavelmente", e neste deleite conservador havia tambm toda uma
celebraco sentimentalista comum ao gosto ofcial. Neste contexto
parecia deslocada a esttua de Cabrilho que lvaro de Bre esculpira,
colocada diante do portal e defcientemente iluminada.
O interior era uma simples sala rectangular, isenta de qualquer
modulaco ou subtileza arquitectural (foto 196). Reduzido fachada, o
trabalho de Segurado apenas revelou uma mera preocupa^o com os
efeitos de superfcie, e mesmo assim traduzidos numa eclctica e
desequilibrada articulaco de marcas historicistas. S6 o trabalho dos
decoradores introduziu uma nota mais vlida e dinmica na
participaco: um conjunto de painis relevados colocados ao longo das
paredes, atravs dos quais se representava "toda a vida portuguesa
actual e tradicional". Dois grandes mapas encurvados recordavam as
viagens martimas dos portugueses, estilizando a cartografa do sculo
XVI. Diante deles, ao centro da sala, erguia-se uma miniatura de
caravela quinhentista (foto 196), modelo daquela que servira a
Cabrilho, providencialmente rematada por uma composico onde
grfcos em relevo e fotomontagens aludiam obra do Estado Novo.
Dois quadros esquemticos independentes referiam-se s actividades
dos portugueses na Califrnia: num deles passava em revista a
percentagem da populaco, a indstria dos lacticnios, a pesca, a
agricultura e os jornais, no outro as associacoes de benefcncia. As
restantes representaces grfcas aludiam produco do vinho do
Porto, de cortica e azeites, e ainda as indstrias das conservas e
bordados dos Acores, e tambm do turismo. Todos estes quadros eram
infmtamente mais simples do que as engenhosas soluces decorativas
que, exactamente na mesma alrura, se admiravam na Exposico de
Nova Iorque, o que no impediu que A Arquitectura Portuguesa
destacasse, de entre todos eles, precisamente os mais convencionais: o
do Vinho do Porto, modesta composico onde fgurava uma boneca
vestida com traje regional e um modelo de barco rabelo, e a secco
alusiva arte popular, "admirvel de simplicidade", que ocupava, junto
entrada, o canto direito da sala. Passaram-lhe, signifcativamente,
despercebidos dois quadros colocados ao fundo, alusivos "Descoberta
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da Califnua", pintados por Estrela Faria e Manuel Lapa (324) A nvel
ofcial a modemidade parecia, assim, comecar a declinar...
EPILOGO
.. e a modermdade dechnou efectivamente. A magna Exposi9o dos
Centenanos exphcitou largamente a aparncia "herica" que Salazar
desejara. Verdadcra "Cidade da Histna", pediu emprestados ao
passado os seus cones, contaminando arquitecturas e decora9es Os
pav. hoes de Honra e de Lisboa, a "obra-pnma" da Exposi9o queCr.st.no concebeu, estilizavam as la9arias dos Jernimos e as pontas-
de-d.amante da Casa dos B.cos. No interior, a decora9o explicitava
um d.scurso h.stnco, com recurso s iluminuras e s arquitecturas
ant.gas. 0 modelo Art Dco do Salo da Voga, da Exposi9o da Luz e
dos Saloes Automovel desaparecera neste cenno de estafe e papelo
Tambein a matnz racionalista que Keil dera na Exposi9o de Paris fora
pretenda. So o modelo do folclorismo estilizado que Feno ambicionava
ganhou expresso na "Sec9o Etnogrfica", por ele dingida Este
decorativismo servia eficazmente o discurso poltico, e da ndole oficial
transpiroupara a vida domstica, doravante gmada pelos modelos de
mtenores portugueses" que a revista Panorama largamente fomecia
foi a vaga do ri.st.co", curioso fenmeno decorativo nacional que
pela pnmeira vez, se erguia em barre.ra contra as novidades de alm-
fronteiras tentando quebrar uma preponderncia francesa que desde o
seculo XVIII era indiscutvel. Essa anlise, porm, resen'amo-la pmatrabalhos futuros.
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NOTAS
O Design e a Decora9o em Portugal:
Exposices e Feiras - Os Anos Vinte e Trinta
1 - Com efeito, o ndice de mralidade constituiu uma das caracteristicas mais
marcantes de Portugal nas trs primeiras dcadas do sculo XX Em 1910
85 % da popula9o portuguesa era mral, e em 1930 esse ndice apenas
ba.xara para 82 %. Por outro lado, a desacelera9o no ntmo do crescimento
demografco que se registara na dcada de 1911-20, com uma taxa de
crescmento anual de apenas 0,1 % (devida, sobretudo, s grandes vasas
m.gratonas e s epidemias de 1918-18), foi seguida de uma pronunciada
acelera9ao desse crescimento na dcada de 1921-30, com uma taxa anual de
1,3 /o. O fraco ind.ce de mdustrializa9o, por seu tumo, determinava a
desloca9ao preferencial dos excedentes populacionais para o exterior em
detnmento dos centros industriais dentro do Pais - apesar do crescimento
populaconal de alguns destes centros, como Vila Nova de Gaia (61 8 %)
Matosinhos (39,5 %) e Setbal (22,2 %). Ver SACUNTALA DE
MIRANDA, "A Base Demogrfica" in A. H. DE OLIVEIRA MARQUES
NovaHtstna de Porugal - Poriugai, daMonarquia para a Rephltca Vol'
XI, Lisboa, Editorial Presen9a, 1991, pp 13-36.
2 - Para a anlise da importncia e do papel que estas manifesta9es dos
Humonstas desempenliaram no quadro cultural e artstico nacional bem
como para o estudo do Futurismo, ver JOS-AUGUSTO FRANCA, A Are
emPorugal no Scuio XX, pp. 21-94, assim como a sua sntese O
Moderntsmo na Arte Poruguesa. pp 9-36. No que conceme ao percurso
individual de Amadeo de Souza Cardoso e de Jos de Almada Negreiros ver
do mesmo autor o estudo Amadeo de Souza-Cardoso, o porugus a forca &
Almada Negretros, o portugus sem mestre, Lisboa, Bertrand Editora,1983.
3 - Ver liustrao Portuguesa, de 1/2/1923.
,
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Ve'?S^;AUGUST0 FRANCA, A Arte em Porugal no SculoXIXVol
11, pp 335-338 e A Arte em Porugal no Sculo XX, p 1 19. O palacete que
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merecera o prem.o Valmor e.n 21 situava-se na Cova da Moura e forareconsfru, o por Tertuliaiio Marques segundo o revival.smo joa, , 0 araDr Joao Ulnch, d.rec.or do Banco Ultraraanno, que desejava "ura palcrano
genero doS do seculo XVIII". O interior era mteiramente decorad comautent.cos move.s de outras pocas". Ver ABC, de 12/7/1923.
5 - Para o pavilho dos Rebelos ver Iluslraco Potuguesa, de 1/2/1923 Para
o Pavtlhao de Honra ver Ilustrago Portuguesa, de 30/12/1922.
6 - Ver ABC, de 5/1/1922.
7- VerABCde 14/9/1922.
8 - Sobre a viagem presidcncial ao Brasil, ver JOS-AUGUSTO FRANCA
Os Anos Vmte em Portugal. Lisboa, Editorial Presen9a, 1992, pp 55-57.
'
9 - Ver ABC, de 14/9/1922 e PEDRO VIEIRA DE ALMEIDA "Carlos
Kamos - Uma Estratgia de Interven9o" in AAVV, Carlos Ramos -
Lxposteao retrospccttva da sua ohra, Lisboa, Funda9o Calouste
Gulbenkian, Jancro/Fevereiro de 1986, sp.
10 -VerABC,de 5/1/1922.
11 -VerABC.de 14/9/1922.
12 - Ver llustrago Porluguesa, de 1/2/1923.
97-1 0V0Cr
JS-AUGUST0 FRAN(:A' AAr Porlugal no Sculo XX, pp
14- Ver^C,de 14/9/22.
1 5 - Ver llustrago Portuguesa, de 1/2/1923.
16 - Sec9es - A: Educa9o e ensino; B: Belas Artes; C: Agncultura e
Industnas extract.vas; D: Colnias; E: Indstria manufacmreira F-
Ass,stenca; G: Comrcio e transportes; H: Tunsmo e propaganda. Gmpos -VII: Arqu.tectura; IX: Escultura; X: Pintura; XI: Gravura; XII: Desenho
XIII: Artes Decorativas; XIV: Msica. Ver LEAL DA CMARA (D.rec9o
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Tcnica), Exposio Inlernacional do Rio de Janeiro, Catlogo Oficial
Secgao Poriuguesa, Pavilho das Indstrias, s.l., 1 922, pp. 5-70.
^u,0.^'80 m qi'eSta da autona de Guedes de Ohveira. Ver LEAL DA
(1922)
(DlreCC tCn'Ca)' UVr d''r ' Cat,g0 0ficial> sT> sd-
18 - Ver Catlogo Oftal, pp 10-17. 0 pamel de azulejos decorativos
executado pela Ceram.ca Arcolena, fora desenhado e pmtado por Pedro
Jorge Pinto, enquanto a moldura de castanho entalhado foi executada porPedro de Alcantara Knotz. y
1 9 - Ver llustrago Poruguesa, de 1/2/1 923.
20 -Ver^/C,de 5/1/22.
21-0 projecto dos Rebelos foi ento promovido a Pavillio de Festas e
postenormente convertido em recinto desportivo e baprizado PavUho
w iJj?- Ja a rephca do Pav',h0 de Honra seria demolida em 1936
lIl^Tf FTCA' A Me m ***** " See^Zvo\pp 337-338; A Arle em Porugal no Sculo XX, p. 120; Os Anos Vinie em
liuZ2So^
S Pr0JCCt0S ^C^ * ** ***
22 - Para o protesto dos Rebelos, ver O Nolcias Ilustrado de 9/10/1932 A
ZZ,%SZ
Esc'a N"al s'"8e "** '" """
23 - E muito justamente considerada um desperdcio de espaco Esta
Za9H0AHMrerU NaC,0nal dC Me ^3' da autoria de GuilherraeRebelo de Andrade, fo. inaugurada em 1940 com a Exposio dos Pnmitivos
frrisTopp'ZT, df Gomemorafes ds Centennos. Ver JOS
m a , C
CU de Am An,iga' Lisboa> Lisboa> "Grandes Museusdo Mundo-, L.sboa, Editonal Verbo, 1977, pp 13-14. Em 1983, dura^e a
remodela9ao do Museu por ocasio da XVII Exposio de Are Cincia e
Lullura do Conselho da Europa, o arquitecto Joo de Almeida resolveu
parcalmente a questo do desperdcio de espa9o do Salo do Anexo cora a
constru9ao de uraa escadaria metlica de liga9o. No que se refere aos
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interiores do Pavilho da Exoosico n Kin ^ u
24 - Assim, ainda era 1923 um palacete no Campo-Grande seria riscado
nesse gosto, e sena a ltiraa obra da arquhectma nLumuenaXSerabora esse gosto permanecesse na iIustra9o e nas artes decoiahva
'





escntor 1 v\ m danSl'Va a ele Sacnficou< em colabora9o com o
Sa o d T n r"3 R/'T PrJeCt0 de tm"lo-monurae.o aEstac e Sa, que pode ser admirado no esplio do arqu.tecto, conservado
Ver JO u^USTOZrlmT Ca'USteGM em L'sbo*v SE- AUGUSTO FRANCA, A Arte ent Porlugal no Sculo XIX VolU PP 333-34 e PEDRO FAZENDA, A Ounvesaria PorlugulContemporanea e os melais e as pedras preciosas, Lisboa, Impr, aNaconal - Casa da Moeda, 1983, pp 201-204. 'uprens
25 - Ver fotografas destes pavilhes m Ilustrao Portuguesa de 1/2/1923
?un istoTra'mpT ?ag Coutmho e de Sacadura Cabral> ver JOS-AUGUSTO FRANCA, OsAnos Vmte em Porlugal, pp 61-66.
26 - Mrio Canegal tnABC, de 21/6/1921.
27 - Ver fotografia deste pavilho m llusirao Portuguesa, de 1/2/1923.
28 - Ver Callogo Ofictal, p 39 e llustratfo Poruguesa, de 1/2/1923.
29 - Ver Ilustrago Portuguesa, de 1/2/1923.
30 - Idem. Ver tambm ABC, de 6/12/1923.
31 - Ver Nota 24, mfra.
32 - Ver Ilustrago Poruguesa, de 1/2/1923.
33 - Ver liustrao Porluguesa de 22/12/1923.
34 - Vcr Caliogo Oficial, p 42.
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35 - Ver JOS COLARES, Manual doMarceneiro, "Biblioteca de Instruco
Profissional", Lisboa, Livraria Aillaud e Bertrand, s.d. (c. 1927), p 237.
36 - Idem, pp 237-238.
37 - Ver Grandes Armazns do Chiado, Caliogo especial de mveis e
eslofos, suplemento ao n 22, Vero 191 1 ; suplemento ao n 24 Vero 1912-
suplemento ao n 28, 1914-15. Ver tambm Tenho Tudo que precise quem
me ler..., de 2/6/1919; 4/4/1921; 14/1 1/1921; 5/1 1/1923; 7/9/1925.
38 - Ver JOS COLARES, op. cii, pp 224-225, e Tenho Tudo, de 7/9/1925.
39 - Ver Grandes Armazns do Chiado, catlogo especial de mvets e
estofos, suplemento ao n 24, Vero 1912; suplemento ao n 28 1914-15 e
Tenho Tudo, de 2/6/1919; 4/4/1921 e 14/11/1921. Sobre a fase geomtnco-
punsta dos Atel.ers V.enenses, ver JEAN PAUL BOUILLON, Ar Deco
1903-1940, Nova Iorque, Rizzoli Intemational Publications, Inc 1989, pp
40 - Ver JOS COLARES, op. cit., pp 186-194 e 209-210 e ABC de
1/6/1922, 28/6/1923, 10/5/1923, 17/5/1923 e 18/12/1924.
41 - Ver MANOEL ARAJO, Indstrias de Braga, notas dum jomaltsta
Braga, Tipografia da "Pax", s.d. (c. 1928), p 129 e 121.
42 - Ver JOS COLARES, op. ctt., pp 1-5.
43 - VerArquitectura Portugueza, ano I, n 1, Janeiro de 1908.
44 - Ver MANOEL ARAJO, op. cit., p 108 e p 129.
45 - Ver JOS COLARES, op. cit, p 237.
46 - Para tudo isto ver MANOEL ARAJO, op. cit., pp 101-1 10.
47 -Idem,pp 128-131.




Zi/m^u'"^'0- dPOr' de 3/7/'923 e Umra^ Portuguesa de
A H OF ni iSmTS! SltUa9 fnanCe'ra d0 Pas neste Perodo, consultI. . DE OLIVEIRA MARQUES, op. cit., pp 267-271
dura9Voer
ABC' ^ 3/3/'921' A PaS'e,ana Tnann fol em?resa de -*a
Voi H"^6UGUST FRANCA'
" Ane ^ PnU8al " Scuh m-
52 - Ver Ilustrao Porluguesa, de 28/7/1923.
53 - Idem. Ver tambm Ilustratfo Portugue.sa, de 25/1 1/1922.
54 - Vejam-se a ttulo de exemplo os ammcios de finnas lisboetas, propondomodelos das artes decora.ivas" ou "modelos das artes decorativas de Pans"
tnDianodeNoticias,de 12/6/1930 e 30/6/1931.
55 - Ver JONATHAM M. WOODHAM, Tweniielh-Cenluiy Omament
Londres, Studio Vista, 1 990, pp 59-60.
56 - Ver .IEAN-PAUL BOUILLON, op. cit, pp 165-166 e tamhm
YVONNE BRUJ.HAMMER, Ar Deco Styie, ndTes, Acadera> EdS^
983, p 18 e arada ALASTAIR DUNCAN, Ar Deco Eumilure. The French
Designers, Londres, Thames and Hudson, 1992, p 14.
57 - Ver ALASTAR DUNCAN, op. cit. p 14 e YVONNE
BRmHAMMER,ArsDecora,!fsdesAnnees20, Pans, Seuil-Regard, 1991,
58 - Ver Europa, n 2 de Maio de 1925.
59 - Ver entrevista de Antnio Soares m Dtrto de Lisboa de 21/9/1925 Os
relevos de Canto da Maya consistiram num friso figurando Jogos de
Cnan9as, destinados a um gabinete de trabalho desenhado por Paul Follot
para os Atehers Pomone, premiado com medalha de ouro. de subhnhar
que, Ja no Salo de Outono de 1923, o escultor apresentma um baixo-relevo
hgurando um casal enla9ado, destinado a uma rotunda que Mallet-Stevens
desenhou para o Petit Palais, em Paris. No Salo de Outono de 1929 o artista
apresentm o clebre grapo de terracota "Ado e Eva", uma das su'as obras-
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pnmas, integrando uma fonte do arquitecto Paul Andrieu. Toda esta
produ9o, bem entendido, se inseria nos parmetros estticos do Art Dco
Ver PAULO HENRIQUES, Canto da Maya, escultor (catlogo da
exposi9o), s.l., I.P.P.C/F.C.G., s.d., pp 23, 39-41, 122-123 e 132-133.
60 - Ver Arquitectura, n 12, de Dezembro de 1927. Sobre a caracterizaco
da situa^o econmica e fnanceira neste perodo, ver A H DE OLIVEIRA
MARQUES, op. cvV., pp 738-740.
61 - Idem. Ver tambm Ilustrao, de 1/9/1927.
62 - Ver Ilustraqo, de 1/9/1927.
63 -Ver/,de 1/9/1927.
64 - VerArquitectura, de Dezembro de 1927.
65 - ver Dirio de Notcias de 29/4, 3/5 e 6/5/1928, e tambm Indstha
Portuguesa, n 3, de Maio de 1 928.
66 - Ver O Notcias Ilustrado, de 13/5/1928.
1928^^
IndSM Portu^esa^ ns 1, 3 e 8, de Mar9o, Maio e Outubrc de
68 - Ver 0 Notcias Ilustrado, de 13/5/1928 e Indstha Pohuguesa ns 3 e
37, de Maio de 1 928 e Mar9o de 1 93 1 .
69 - Ver Arquitectura, de Janeiro de 1927.
70 - Ver Voga, de 12/2/1928, e ainda JOS-AUGUSTO FRANQA Os Anos
linte em Portugal, p 100 e O Domingo Ilustrado, de 10/1/1927.
71 - Ver Voga, de 12/2, 26/2 e 4/3 de 1928. Sobre a situa9o da arquitectura
em Portugal nestes anos vinte, ver JOS-AUGUSTO FRANCA A Arte em
Portugal no Sculo XX, pp 1 18-124 e 225-233.
72 - Com efeito, o fortssimo dficit acusado pelas contas pblicas de 1926-
27, seguido da no obten9o, no incio de 1927, de um emprstimo
considerado fulcral para a estabiliza9o fnanceira, culminanam numa
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austendade financeira crescente e na reforma fscal, por for9a de decretos
F,omulgados logo em Mar9o de 1928, pouco antcs da data pre.sta pabertura do Salao da Voga. Ver FERNANDO ROSAS (coordena9o) NovaHistona de Portugai - Portugal e o listado Novo (1930-1960) Lisboa
Editonal Presen9a, 1 992, pp 308-3 11.
'
S 1/1928
^ ^ 25/10/1928 ' 8/11/l928' ' Dn de Nticias> de
74 - Para tudo isto ver Voga, de 25/10, 8/1 1, 22/1 1, 28/1 1 e 6/12 de 1928.
75 - Ver ARMANDO FERREIRA, The Anglo Portugue.se TeiephoneC Itd.
subsidios para a sua historia, s.l., s.d. (c.1967), p 15 e JOS-AUGUSTO
FRANQA, op. c//., pp 119-120. Consultar tambm Guia Urbantstico e
Arquitectnico de Usboa, Lisboa, Associa9o dos Arquitectos Portugueses
1987, p 100.
76 - Ver Nota 74, infra, e ainda Voga de 13/12/1928.
77- Vcr Voga,d<tm\, 15/1 1, 22/11, 29/1 1 e 6/12 de 1928.
n-Idem.
79 -Ver^C,de 11/9/1924.
80 - Ver JOS-AUGUSTO FRAN^A, op. cit., pp 48-49 e 135-140.
81 -VtrVoga,dQ 29/1 1/1928.
82 - Ver O Trabaiho Nacional, n 94, de Novembro de 1927.
83 - Ver ABC, de 15/3/1928 e O Notcias Ilustrado, nmero extraordmno
(Maio)del928.
84 - Ver O Notcias Ilustrado, n extr. (Maio) de 1928, de 26/5 e de
30/6/1929. Em Novembro de 1928 j as obras do pavilho se encontravam
adiantadas, conforme o comprova o Dirio de Notcias de 8/1 1/1928.
85 - Ver O Notcias Ilustrado, de 24/2 e 24/3 de 1929 e amda JOS-
AUGUSTO FRANCA, op. cit., pp 109-1 13 e 147-149.
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86 - Convm notar que alguns rarssimos stands particulares apresentaram
solu9es modernizantes, como foi o caso da instala9o annima da
Companhia Industnal de Portugal e Colnias, que podemos apreciar no
Dirio de Notcias de 4/8/1929. Mas, evidentemente, a decora9o geral
obedecia a outros critrios estticos: ver O Notcias Ilustrado, de 20/1, 29/4
26/5/1929 e Indstha Portuguesa, n 18, de Agosto de 1929;' para
pormenores sobre os trabalhos decorativos dos interiores do pavilho ver
Dirio de Notcias de 22 e 27/5/1929. Deve amda referir-se que, para a'sala
das Indstrias do Pavilho, Leito de Barros e Martins Barata pintaram doze
pamis decorativos: ver Dirio de Notcias de 21/2/1929. Sobre o conjunto
da representa9o consultar Exposigo Portuguesa em SeviIhaCatlogo
Oftcial, Lisboa, Comissariado Geral da Exposi9o Portuguesa em Sevilha,
1929, e ainda Guia Ofwial da Exposigao Portuguesa em Seviiha, Lisboa'
Comissariado Geral da Exposi9o Portuguesa em Sevilha, 1929,'sobre a
forma9o do cinzelador Giovanni Cristofanetti ver Catlogo
IllustradoExposigo Nacional no Rio de Janeiro:Secgo Portuguesa de
BellasArtes, Lisboa, "A Editora", 1908, p. 73. Atente-se ainda que, enquanto
decorna a Exposi9o de Sevilha, inaugurava-se a Exposi9o de Barcelona,
onde Porrugal se fez representar por um modesto stand onde estiveram
presentes as indstrias da ourivesaria, tapetes, marroquinaria e vinlios - ver
Diro de Notcias de 26/5/1929.
87 - Ver Dirio de Notcias, de 17 e 18/2/1929, e O Notcias Iiustrado de
24/2/1929.
88 - Para tudo isto ver Dirio de Noticias, de 17, 18, 24 e 27/2/1929 bem
como O Notcias Ilustrado, de 24/2/1 929.
89 - Ver Dirto de Notcias, de 20/2, 1 2/6, 1 5/6, 1 6/6, 3/8, 28/8 e 3 1 /8/1 929
e amda O Notcias Ilustrado, de 29/6, 1 5/8 e 29/9/1929.
90 - Ver Dirio de Notfcias, de 7/10/1929. Convm notar que j
antenonnente Augusto Pma trabalhara como arquitecto, delineando,
juntamente com Guilherme Gomes, o projecto do primitivo den-Teatro'
edifcio de gosto fn-de-sicie cuja constru9o se iniciou em Junho de 1913'
Sobre este assunto ver FLIX RIBEIRO, Os Mais Antigos Ctnemas de
Tisboa - 1896-1939, Lisboa, Instituto Porrugus de Cinema/Cinemateca
Nacional, 1978, pp 105-106.
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91 - Ver Indstna Portuguesa, n 20, de Outubro de 1929 ABC de
10/1 1/1929 e Arquitectura, n 14, de Novembro de 1928.
92 - Ver Indstha Portuguesa, n 20.
93-1, Ourivesana e Joalhana; 2, Tecidos e Vesturio; 3, Artes grfcas
Objectos de escntno e Papelana; 4, Vidros, Lou9as, Utilidades domsticas
e Mobihano; 5, Alimenta9o; 6, Qumica e Minas; 7, Corti9as, Madeiras e
Matenais de Constru9o; 8, Metalurgia e Aparelhagem elctrica* 9
Engenhana e Arquitectura; 10, Indstnas diversas (Borracha, Peles Tabacos'
etc). Ver Indstha Portuguesa, n22, de Dezembro de 1929.
94 - Ver Indstna Portuguesa, n 21 de Novembro de 1929 e O Nocias
Ilustrado,dQ 20/10/1 929.
95 - Ver Indstha Portuguesa, ns 20 e 21 .
96 - Ver O Notcias liustrado, de 13/10/1929.
97 -Ver^C,de 10/10/1929.
98 - Para tudo isto ver Indstna Portuguesa, n 21 de Novembro de 1929 e
n 8 de Outubro de 1928, O Notcias Iiustrado de 17/10/1929 Diho de
Notciasdzll\QI\929.
99 - Ver Indsiha Portuguesa, n 2 1 e n 22 de Dezembro de 1929.
100 - Ver Diho de Notcias, de 1/12 e 4/12 de 1929.
101 - Para tudo isto ver Dirio de Notcias de 4/12/1929 e O Notcias
I/ustradodQ 1/12/1929.
102 - Idem. Ver tambm Civilizago, n 19 de Janeiro de 1930.
103-Vernotal01,//?//u
1 04 - Sobre a importncia das artes da cenografa na iirup9o do modernismo
ver JOSE-AUGUSTO FRAN^A, A Arte em Portugal no Scuio XX, pp 1 14-
115. Idem, p 128, para o papel pioneiro de Almada Negreiros neste domnio.
Para mais ponnenores sobre esta actividade de Almada nos anos de 1916-18,
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como bailarino, coregrafo, fgurinista e cengrafo, ver do mesmo autor
Amadeo & Almada, pp 216-219. Sobre este tema, e tambm sobre o percurso
global de Almada na sua liga9o com o teatro e a dan9a, ver VTOR PAVO
DOS SANTOS, O escaparate de todas as artes ou Gil Vicente visto por
Almada Negreiros, Lisboa, S.E.C./I.P.M., 1993.
105-Vernotal01,/>?/ra.
106 - Ver O Notcias Ilustrado, de 18/5/1930.
107 - Sobre este assunto ver JOS-AUGUSTO FRANQA, A Arte em
Portugal no Sculo XX, pp 1 95- 1 97 .
108 - Ver Catiogo doISaio dos Independentes, Lisboa, Maio-1930.
109 - Ver JOS-AUGUSTO FRANA, op. cit., pp 101 e 303-304.
110 - Ver Catlogo do 1 Salo dos Independentes. Ver tambm JOS-
AUGUSTO FRAN^A, Os Anos Vinte em Portugal, pp 370-375.
1 1 1 - Idem.
1 12 - Ver O Notcias Ilustrado, de 18/5/1930.
1 1 3 - Ver fotografa deste painel servindo de ftindo aos expositores in JOS-
AUGUSTO FRANQA, op. cit. , p 1 98.
114 - Ver fotografa deste baixo-relevo in O Notcias Iiustrado, de
25/3/1930. Antnio da Costa trabalhara, como vimos, no Salo da Voga, em
parceria com Paulino Monts.
115- VernotallO, infra.
1 16 - Ver Dirio de Notcias, de 18 e 20 de Maio de 1930.
117 - Ver Dirio de Notcias, de 25 e 28 de Maio de 1930, e O Notcias
Ilustrado,dQ 20/7/1930.
1 18 - Ver O Notcias ILustrado, de 20/7/1930.
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1 19 - Ver artigo de Paulo Osrio in Dirio de Notcias, de 5/7/1931 e 0
Notcias Ilusirado, de 20/7/1930.
120 - Ver Dirio de Notcias e 0 Sculo, de 27/7/1930.
121 - Ver 0 Sculo de 2/8/1930, Dirto de Notcias de 30/7/1930 e Catiogo
Oficial da I Exposigo Regionai do Distrito de Setbal, Lisboa Edices
FAMA Publicidade, 1930.
' V
1 22 - Ver O Notcias liustrado, de 3 e 1 0/8/1 930.
123 - Ver Dirio de Notcias, de 30/7/1930 e Catiogo Oficial da I
Exposigo Regional do Disthto de Sebai.
124 - Ver O Notcias Ilustrado de 26/5/1929 e 6/10/1929.
125 - Ver O Sculo Iiustrado, de 6/8/1 938.
1 26 - Ver O Sculo de 7/8/1 930 e Indstha Portuguesa n 32 de Ourubro de
1930.
\21 -Idem.
1 28 - Ibidem.
129 - Ver O Sculo de 7/8/1930; Indstria Portuguesa n 34, de Dezembro
de 1930; e Dirio de Notcias de 1/12/1930.
130 - Ver O Notcias Ilustrado de 7/12/1930 e Indstha Portuguesa n 34,
deDezembrode 1930.
131 - Ver Dirio de Notcias de 1/12/1930; Indstria Portuguesa de
Dezembro de 1930; O Notcias Ilustrado de 30/11/1930; O Scuio de
4/12/1930.
132 - Ver O Sculo de 23/11/1930, Indstna Portuguesa de Dezembro de
1 930, e O Notcias Ilustrado de 30/1 1/1930.
133 - Ver Dirio de Lisboa, de 22/1 1/1930.
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134- Vernota 132, infra.
135 - Ver O Sculo, de 23 e 26/11/1930 e Indstha Porluguesa de
Dezembro de 1930.
136 - Ver O Sculo de 4/12/1930; Diho de Notcias de 1/12/1930; O
Notcias Ilustrado de 30/11/1930; e Indstha Portuguesa de Dezembro de
1930.
137 - Ver Indstha Portuguesa de Outubro e Dezembro de 1930, e ainda O
Notcias Ilustrado, de 30/1 1/1930.
138 - Ver Indstria Porluguesa de Dezembro de 1930 e Dirio de Notcias
de 1/12/1930.
139 - Ver Ilustrago Portuguesa de 14/1/1922 e liustrago de 1/1/1926.
140 - VerArquitectura, de Abril de 1927.
141 - Ver nota 138 e ainda O Notcias ILustrado, de 30/1 1/1930.
142 - VerDirio de Lisboa de 22/1 1/1930, O Scuio de 23/1 1/1930 e Dirio
deNotcias dQ\/\2/]930.
143 - Ver Dirio de Lisboa, de 22/1 1/1930, O Scu/o, de 23/1 1/1930, Dirio
de Notcias, de 1/12/1930 e Indstha Pohuguesa, n 34.
144 - Ver Dirio de Notcias, de 1/12/1930, O Scuio, de 4/12/1930 e
Indstha Portuguesa, n 34.
145 - VerDino de Notcias de 1/12/1930 e Indstha Portuguesan 34.
146 - Ver Dirio de Nottcias, de 1/12/1930.
147 - Ver ALAIN BELTRAN e PATRICE CARR, "Histoire de Voir,
clairage lectrique et vie prive au toumant du sicle" in AAVV, Lumires,
jepense vous, Paris, ditions du Centre Pompidou/ditions Herm, 1985, p
38.
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148 - Por exemplo, 0 Amtgo do Lar, editado pelas Companhias Reunidas do
Gs e Electncidade, e ainda o Bolettm Phiiips, rgo de propaganda daquela
empresa.
149 - Ver A. H. DE OLIVERA MARQUES, op. cit., pp 1 18-1 19, e ainda a
nota 144, infra, pp 37-38.
150 - VerDirio de Noiaas de 1/12/1930; ABC de 27/1 1/1930; 0 Scuio de
24/11/1930.
151 - Ver O Sculo de 23 e 28/11/1930, Dtno de Lisboa de 22/11/1930 e
Indstria Portuguesa n 34.
1 52 - Ver Indstna Poruguesa n 34.
153 - Ver EVA de 15/11/1930, O Notcias Ilustrado de 16/11/1930 e O
SculodQ 3/12/1930.
154 - Ver MAGDALENA DROSTE, MANFRED LUDEWIG, BAUHAUS
ARCHIV, Marcel Breuer Design, Colnia, Benedikt Taschen, 1992, pp 13-
23 e 90-91 e ainda KLAUS-JURGEN SEMBACH, GABRIELE
LEUTHAUSER, PETER GOSSEL, Diseho del Muebie en el Siglo XX,
Colnia, Benedikt Taschen, 1989, pp 97-105.
1 55 - Ver AAVV,Marcel Breuer Design, pp 90-91 .
156-/<fem,pl09.
1 57 - VerDirio de Notcias, de 1 3/1 2/1 930.
158 - Ver O Noticias Ilustrado de 21/12/1930.
1 59 - VerDirio de Notcias de 14/12 e 15/12/1930.
160 - Ver Dirio de Lisboa de 13/12/1930 e Dirio de Noticias de
15/12/1930.
161 - Ver nota 158, infra.
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162 - Ver FRANCIS LACLOCHE, Architectures de Cinmas, Paris, Editions
duMoniteur, 1981, pp 105-109.
163 - No que se refere ao Tearro do Ginsio ver
RUI AFONSO SANTOS,
"Franz Torka, arquitecto decorador
- Art Dco em Porrugal", Colquio Artes,
2a srie-n 96, Mar9o de 1993, pp 52-63. Para o Salo Alhambra ver JLIA
LEITO DE BARROS, Os Night Clubs de Lisboa nos anos 20, Lisboa,
Lcifer Edi9es, 1990, p 50, 70 e 100 (Quadro V), e ainda O Notcias
IlustradodQ 1/1/1933.
164 - Ver Diho de Notcias de 15/12/1930 e O Notcias liustrado, de
21/12/1930.
165 - Ver O Scuio de 21/12/1930 e O Notcias Ilustrado de 21/12/1930.
166 - VerDirio de Lisboa de 13/12/1930, Diho de Notcias de 15/12/1930
QOSculode 14/12/1930.
167 - Ver O Sculo de 21/12/1930 e O Notcias Iiustrado de 21/12/1930.
168 - Ver fotografa deste stand in O Notcias Iiustrado de 21/12/1930.
169 -Idem.
170 - Ver Diho de Lisboa de 13/12/1930, Dirio de Notcias de 15/12/1930
e O Notktas Ilustrado de 12/12/1930.
1 7 1 - Ver Indstha Pohuguesa de Abril de 1933.
172 - Ver Dirio de Noticias de 5/7/193 1 .
1 73 - Ver Dirio de Lisboa de 3/5/193 1 .
1 74 - Ver Diho de Noticias de 5/7/193 1 .
175 - Idem. Ver tambm Dtho de Notcias de 29/7/1930 e O Notcias
IlustradodQ 3/8/1930.
176 - Ver O Notcias ILustrado de 3/8/3930 e Ilustrago de 15/8/1931.
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177 - Ver reprodu9es destes projectos in 0 Notcias Iiustrado de 3/8/1930.
178 - Ver 0 Notcias liustrado de 1 5/2/1931 .
179 - Ver Indstha Portuguesa de Abril de 1931, e O Notcias Ilustrado de
15/2/1931.
180 - Ver 0 Notcias Ilustrado de 15/2/1931 e amda PAULO HENRIQUES,
op. 6/7., pp 174-175.
181 - Ver O Notcias Iiustrado de 25/1/1931, Ilustrago de 15/8/31 e ainda
JOS-AUGUSTO FRAN^A, A Arte em Portugal no Sculo XX, pp 1 84-1 85
e 260-261. Convm notar que a esttua de Zarco j estivera presente no
pavilho portugus da Exposi9o de Sevilha.
1 82 - Ver Indstha Portuguesa de Abril de 1931, Portugal Colomal de Maio
de 1 93 1 e Dirio de Notcias de 5/7/1 93 1 .
183 - Ver Dirio de Lisboa de 3/5/1931 e ainda JEAN-PAUL BOUTLLON,
op. cit., pp 226-233.
1 84 - Ver Dirio de Lisboa de 3/5/1931 .
n5-Idem.
1 86 - Ver Ilustrago de 1 5/8/1 93 1 .
187 - Ver Dirio de Lisboa de 27/5/1931; Iiustrago de 15/8/1931; O
Noticias Ilustrado de 18/8/1929, 3/8/1930, 14/6/1931, 20/6/1931, 28/6/1931
e Dirio de Notcias de 5/7/1931.. Convm notar que, quanto arquitectura
portuguesa, adoptamos a tenninologia "ch" proposta por Kubler. Ver
GEORGE KUBLER, A Arquitectura Portuguesa Ch, entre as especiahas e
os diamantes, 1 521-1706, Lisboa, Vega, s.d. (1988).
188 - Ver Dirio de Lisboa de 27/5/1931 e 1 1/6/1931, Portugal Coloniai de
Maio de 1 93 1 e Dirio de Notcias, de 3 1 /7/1 93 1 .
189 - Ver Dirio de Lisboa dc 11/6/1931, ABC de 4/6/1931, Dirio de
Notcias de 5/7/1931 e O Notcias Ilustrado de 28/6/1931 .
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190 - Para tudo isto ver 0 Notcias lustrado de 2/8/1931 e 8/1 1/1931.
191- Ver JOS-AUGUSTO FRANQA, op. cit., pp 197-198 e Os Anos Vinte
em Portugai, pp 375-376.
192 -Ver^Cde 4/6/1931.
193 - Ver RevistaACP, n 20 de Maio de 1932.
194 - Ver ndstha Portuguesa, ns 45 e 46, de Novembro e Dezembro de
1931.
195 - Ver Indstha Portuguesa n 52, de Junho de 1932. Sobre os projectos
de Cristino, ver Arquitectura de Novembro de 1928 e 0 Notcias Ilustrado
de 25/3/1930 e 23/10/1932.
196 - Ver Indstha Portuguesa, n 52 e n 56, de Outubro de 1932.
197 - Para tudo isto ver Indstha Portuguesa, n 52, de Junho de 1932.
198 - VerDirio de Lisboa de 21 e 22/9/1932.
199 - Ver JOS-AUGUSTO FRANQA, A Arte em Portugai no Sculo XX, p
120; Catlogo do I Salo dos Independentes, p 25 e Catiogo Oficiai da
Grande Exposigo Industria/ Portuguesa realizada no Parque Eduardo VII,
Setembro-Novembro de 1932, Lisboa, Empresa do Anurio Comercial, 1932,
pp xxxn-xxxni.
200 - Ver planta in LUIS CASTELO, Roteiro da Grande Exposigo
Industhal Portuguesa, 1932-1933 (2 cic/o), Lisboa, Empresa do Anurio
Comercial, 1933; Dirio de Lisboa de 22/9/1932; Fama, de 30/11/1932 e
Indstha Portuguesa, n 55 e n 57, de Setembro e Novembro de 1 932.
201 - Ver Dirio de Lisboa de 21/9/1932 e lndstha Pohuguesa, n 56 de
Outubrodel932.
202 - Ver Diho de Lisboa de 22/9/1932.
203 - Ver Diho de Lisboa de 22/9 e 4/10/1932; Dirio de Notcias de
4/10/1932.
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204 - Ver Dirio de Notctas de 24/9/1932.
205 - Ver Dirio de Lisboa de 21/9/1932.
206 - Ver Dirio de Lisboa de 3/10/1932; Diho de Noticias de 4/10/1932;
FamadQ 30/1 1/1932.
207 - Ver Dirio de Ltsboa de 3/10/1932; Diho de Notcias de 4/10/1932;
Indstha Portuguesa n 56 e n 57, de Outubro e Novembro de 1932.
208 - Ver Dirio de Noticias de 4/10/1932 e ilustrago de 1/1 1/1932.
209 - Ver Diho de Ltsboa de 3/10/1932, Indstna Portuguesa n 57 e 0
Notcias I/ustrado de 1/1/1933.
2 1 0 - Ver Indstha Portuguesa n 56 e 57, e Dirio de Lisboa de 4/1 0/1 932.
211 - Ver Dirio de Lisboa de 3/10/1932 e Dirio de Notcias de 5/10/1932.
212 - Ver Diho de Lisboa de 3/10/1932 e Indstria Pohuguesa n 57.
213 - VerDino de Noticias de 4 e 5/10/1932.
214 - Ver fotografia deste pavilho in JOS MANUEL FERNANDES,
Arquttectura modermsta em Portugal, Lisboa, Gradiva Publica9es, 1993, p
89.
2 1 5 - Ver O Amigo do Lar de 1 /1 /1 933 e Dirio de Notcias de 4/1 0/1 932.
216 - Ver Indstria Portuguesa, n 52 e n 56. Idem, n 57 e n 58 de
Novembro e Dezembro de 1932, para a lista alfabtica dos expositores.
2 1 7 - Ver Dirio de Notcias de 4/1 0/1 932 e Indstha Portuguesa n 57.
218 - Ver O Notctas llustrado de 13/10/1932 e 6/8/1933.
2 1 9 - Ver O Notcias Ilustrado de 23/4/1 933.
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220 - Ver Catiogo Geral da Grande Exposigo Industhal Portuguesa
realizada no Parque Eduardo VII, 1932-1933, Lisboa, Empresa do Anurio
Comereial, 1933, pp XVI-XVII, e planta in LUS CASTELO, Roleiro da
Grande Exposigo Industhai Pohuguesa, 1932-1933, (2 Ciclo), Lisboa,
Empresa do Anurio Comercial, 1933. Ver tambm Grande Exposigo
lndusthal Portuguesa, 2Cic/o, Regulamento Geral, Lisboa, 1933.
221 - Para tudo isto ver O Amigo do Lar de 30/9 e 30/12/1933, e o nmero
especial de Novembro de 1933.
222 - Sobre este assunto ver JORGE MIRANDA, Manual de Direito
Constituciona/, Volume I, Coimbra, Coimbra Editora, 1981, pp 247-275.
223 - NQxDino de Notcias de 3 e 27/10/1933.
224 - Ver Dirto de Notcias de 12/10/1933.
225 - Ver Dirio de Notcias de 12 e 27/10/1933.
226 - Ver Dtrio de Notcias de 24/3/1935.
227 - Ver Dirio de Notcias de 5/7/1931 e 24/3/1935.
228 - Ver Dirio de Notcias de 16/6/1934 e HENRIQUE GALVO,
Phmeira Exposigo Co/onial Portuguesa, Re/atno e Contas, Lisboa,
Agncia Geral das Colnias, 1935.
229 - Ver Civilizago, Abril de 1934 e Dirio de Notcias de 16/6/1934.
230 - Ver Dirio de Notcias de 16/6/1934, O Notcias llustrado de 24/6 e
1/7/1934, llustrago de 1/7/1934 e lbum Fotogrfico da la Exposigo
Co/onial Portuguesa, Porto, Litografa Nacional, s.d. .
231 -Idem.
232 - Idem. Ver tambm O Comrcio do Porto de 15/6 e 23/6/1934 e Dirio
deNotciasdc 15/6/1934.
233 - Idem. Ver tambm O Notcias Ilustrado de 8/7/1934 e I/ustrago de
16/10/1934.
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234 - Ver HENRIQUE GALVO, op. cit. e /bum Fotogrfico da la
Exposigo Co/onia/ Portuguesa; ver tambm O Noticias I/ustrado de 9, 1 6/9
e 7/10/1934 e //ustrago de 16/10/1934.
235 - Ver O Noticias I/ustrado de 6/5/1934.
236 - Ver Dirio de Notcias de 8/6/1934 e 0 Notictas Uustrado de
20/5/1934.
237 - Ver 0 Notcias Ilustrado de 10/6 e 28/10/1934.
238 - Ver Dirio de Nottcias de 1/12/1934; O Sculo de 1, 3 e 8/12/1934;
Dirio de Lisboa de 25/11, 2/12, 6/12 e 12/12/1934; llustrago de
16/12/1934 e O Amtgo do Lar de 31/12/1934.
239 - dem. Ver tambm 0 Sculo de 9/12/1934; Revista ACP de Dezembro
de 1934 e Boletim Phi/ips de Janeiro de 1935; para a fotografa do stand
Philips ver JOS MANUEL FERNANDES, op. cit. p. 89.
240 - Ver Dirio de Noticias de 17//3, 13/4 e 7/5/1935.
241 - VerDirio de Noticias de 2 e 13/4/1935. Ver tambm referncia a esta
Exposi9o no captulo dedicado actividade do S.P.N. in Portugal
- in New
York World's Fair, 1939 - the official book ofthe portugue.se representation
in the lnternational Exhibhion ofNew York, 1939, Lisboa, S.P.N., 1939.
242 - Ver Dirio de Nolicias de 5/4/1935 e O Noticias Ilustrado de
31/3/1935.
243 - Ver Dirto de Notcias de 9/4/1935 e O Nolcias Ilustrado de
16/6/1935.
244 - Ver Dirio de Not/cias de 22 e 27/4/1935 e Revista ACP de Abnl de
1935.
245 - Ver Dirio de Notcias de 17/1 1/1935; Dirio de Lisboa de 22/1 1/1935
e O Amigo do Lar de Novembro de 1 935.
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246 - Idem; ver tambm VI Exposigo de Rdio e E/ecthcidade, Cat/ogo
oficia/, Lisboa, Editorial Imprio/Comisso organizadora da VI Exposi9o de
T.S.F., 1935.
247 - Ver Diho de Notcias de 17/5/1936 e Arquitectura Pohuguesa e
Cermica e Edificago reunidas de Setembro de 1936.
248 - Para tudo isto ver Dirio de Noticias de 28, 29/5 e 12/6/1936; Revista
Oficia/ do Sindicato Naciona/ dos Arquitectos de Agosto/Outubro de 1938 e
Exposigo da Revo/ugo Naciona/-I936 (Guia-Roteiro), s.l., Unio
Nacional, 1936. Convm referir que a propsito do I Congresso da Unio
Nacional, em 28 de Maio de 1934, se havia realizado uma exposi9o-ensaio
de apologia do regime no mesmo palcio do Parque Eduardo VII, na qual
fgurara um monumento efmero desenhado por Jos Rocha; ver
MARGARIDA ACCIAIUOLI, Os Anos 40 em Portuga/, o pas, o regime e
as artes, "Restaurago" e "Celebrago", Vol I, Disserta9o de
Doutoramento em Histria da Arte Contempornea apresentada na Faculdade
de Cincias Sociais e Humanas, Lisboa, Universidade Nova de Lisboa, Junho
de 1991, pp. 10-11.
249 - Ver Revista ACP de Abril/Maio de 1937 e Revista Ford de Maio de
1937.
250 - Ver Dirio de Notcias de 19/6/1937.
251 - Ver KLAUS-JURGEN SEMBACH, op. cit., p 107.
252 - Para rudo isto ver Dirio de Noicias de 6, 19, 20, 23 e 24/6/1937;
Bo/etim Gera/ das Co/nias, nmero dedicado Exposigo Histhca da
Ocupago eaol Congresso daHistha da Expanso Portuguesa noMundo,
n 150 de Dezembro de 1937 e sobretudo o Cat/ogo da Exposigo
Hisirica da Ocupago, Vols. I e II, Lisboa, Agncia Geral das
Colnias/Editorial tica, 1938. Ver ainda O Mundo Portugus,revista de
cu/tura e propaganda, arte e iiteratura coloniais, de Junho de 1938 e
Revista Oficial do Sindicato Naciona/ dos Arquitectos, de Abril/Junho de
1939.
253 - Sobre o conjunto da Exposi9o Internacional de Paris de 1937 ver
BERTRAND LEMOINE (direc9o), Cinquentenaire de VExposition
Internationa/e des Arts et des Techniques dans /a Vie Moderne, Paris,
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Institut Fran9ais d'Architecture/Paris-Muses, 1987, pp. 13-27, 36-43, 44-65,
86-99, 134-139, 146-151, 166-171, 184-189 e 268-279. Ver tambm IGOR
GOLOMSTOCK, L'Art Tota/itaire - llnion Sovittque, III Reich, Ita/ie
Fasciste, Chine, Pans, ditions Carr, 1991, pp 132-141 e Diho de
Notcias de 23, 26 e 30/5 e 1 1/6/1937.
254 - Ver Dirio de Notcias de 27/6/1936 e de 1 1/6 e 13/6/1937.
255 - VerDirio de Notcias de 5/6/1937.
256 - Ver A Arquitectura Portuguesa de Novembro de 1936 e de Janeiro de
1937, e Arquttectura de Outubro/Novembro de 1936.
257 - Ver Dirio de Notcias de 23/6/1937 e Revista Oficial do Sindicato
Nacional dos Arquitectos de Fevereiro de 1 938.
258 - Ver Revista Oftcia/ do Sindicato Nacional dos Arquitectos de
Fevereiro de 1938 e Le Portuga/ /'Exposition intemationa/e de Pahs ,
1937, Lisboa, S.P.N./Editorial tica, 1937. Ver tambm fotografa do esrudo
nicial do pavilho in JOS MANUEL FERNANDES, op. cit., p. 92.
Tambm sobre o pavilho ver JOS-AUGUSTO FRANQA, A Arte em
Portugal no Scu/o XX, p 249.
259 - Ver Revista Oficial do Sindicato Nacional dos Arquitectos de Abril de
1938 e Dirio de Notcias de 13/6/1937.
260 - Ver Dirio de Notkias de 1 1 e 13/6/1937.
261 - Para tudo isto ver Le Portugal IFxposition lnternattonaie de Paris,
1937; Revisia Oficial do Smdicato Nacional dos Arquitectos de Fevereiro e
Abnl de 1938; Dirio de Noticias de 11, 13, 16 e 17/6/1937; O Sculo,
supplment consacr PExposition Internationale de Pahs, 1937 e ainda O
Mundo Portugus de Outubro de 1937.
262 - VerDtrio de Notkias de 1 1/6/1937.
263 - Ver Diho de Notkias de 13/6/1937.
264 - Ver Dirio de Notkias de 23/6/1 937.
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265 - VerDirio de Notkias de 2/7/1937.
266 - Ver Le Portugal VExposition lnternationaie de Paris, 1937 e Dirio
de Notkias de 13 e 20/6/1937.
267 - Ver Revista Oficiai do Sindicato Nacionai dos Arquitectos de
Fevereiro e Abril de 1938.
268 - Ver MARGARIDA ACCIAIUOLI, op. cit.. pp. 82-83.
269 - Ver Cinquantenaire de PExposition des Arts et des Techniques dans /a
Vie Moderne, pp 268-279.
270 - Ver Dirio de Notkias de 1, 3 e 23/6/1938 e ainda O Sculo I/ustrado
de 23/7/1938.
271 - Ver MIMOSO MOREIRA (coordena9o), Feiras de Amostras de
Produtos Portugueses em Angola e Mogambique,1932, Catiogo Ofcial,
s..,s.d.(1932).
272 - Ver Dirio de Notkias de 16/8/1938.
273 - Ver Arquitectura de Fevereiro/Mar9o de 1938 e Revista Ofcial do
Sindicato Naciona dos Arquitectos de Abril/Junho de 1939.
274 - Ver O Scu/o 1/ustrado de 23/7/1938.
275- NQrEVAdQ 21/10/1 933.
276 - Ver EVA WEBER, Amehcan Ah Deco, London, Bison Books, 1990,
p. 65.
277 - Sobre o conjunto da Exposi9o-Feira de Luanda ver Arquitectura
Portuguesa, Dezembro de 1938.
278 - Ver Revista Oficia/ do Sindicato Naciona/ dos Arquitectos de
Junho/Julhodel938.
279 - Ver Cat/ogo do I Sa/o dos Independentes, p 25.
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280 - Ver BATTERSBY, MARTIN, "The Triumph of Style" e RADFORD,
PENNY,"Innovation", in AAVV, The History of Furniture, London, Orbis
Publishing, 1976, pp 289-294, e ainda PETER ADAM, Ihe Arts ofthe Third
Reich, London, Thames and Hudson, 1992, pp 285-301.
281 - Ver MARTIN BATTERSBY, Ihe Decoraiive Thirties, London, Studio
Vista, 1976, pp 129-184.
282 - Ver Dirw de Notkias de 16/3 1939 e RevistaACP de Mar9o de 1939.
283 - Ver Dtrto de Notktas de 16/10/1938.
284 - Ver Dtrio de Notkias de 23/10/1938.
285 - Ver Dirio de Notkias de 3/2/1939.
286 - VerDino de Noticias de 3/2/1 939.
287 - Sobre a Exposi9o de Nova-Iorque ver EVA WEBER, Ari Deco,
London, Arlington Press, 1989, pp 14-19; tambm da mesma autora
AmehcanAh Deco, London, Bison Books, 1990, pp 171-177.
288 - Ver Dirio de Notkias de 3/6/1938.
289 - Idem.
290 - Ver Dirio de Notkias de 1/6/1938.
291 - Ver Dtrto de Notktas de 1 1/6/1937.
292 - Ver Dirio de Notkias de 13/6/1937.
293 - Ver FERNANDO ROSAS, op. cit., pp 38-42.
294 - Ver Dtrio de Notkias de 1/6/1938.
295 - Ver Dino de Notktas de 5/6/1937.
296 - Ver Dtno de Notcias de 3/6/1938.
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297 - Ver Dino de Notkias de 1 e 3/6/1938 e de 3/2/1939.
298 - Ver Diho de Notkias de 16/6/1938 e Arquitectura Portuguesa de
Junhodel938.
299 - Ver 0 Sculo I/ustrado de 25/6/1938.
300 - VerDiho de Notkias de 16/1/1939.
301 - Ver 0 Scu/o Ilustrado de 21/1/1939.
302 -Idem.
303 - VerDirio de Notkias de 25/1/1939.
304 - VerDiho de Notkias de 16/4/1939.
305 - Ver Dino de Notkias de 1/5/1939.
306 - Ver Dirio de Notkias de 1 7/5/1939.
307 - VerDirio de Notkias de 3/6/1937 e 10/5/1939; O Scu/o Ilustrado de
13/5/1939, e Revista Oficia/ do Sindicato Naciona/ dos Arquitectos de
Outubro/Dezembro de 1939.
308 - VerDirio de Notkias de 10/5 e 14/6/1939.
309 - Ver Diho de Notkias de 6/6/1939 e Pohugai, in New York World's
Fair, 1939, the officiai book of the portuguese representation in the
Internationai Exhibition ofNew York 1939, Lisboa, S.P.N., 1939.
310 - Ver Revista Oficiai do Sindicato Naciona/ dos Arquitectos de
Outubro/Dezembro de 1939.
311 - Ver Dirio de Notkias de 9/6/1939. Sobre a "arquitecrura ch" ver
GEORGE KUBLER, op. cit..
312 - Ver Revista Oficial do Sindicato Nacional dos Arquitectos de
Abril/Junho de 1939 e Pohugal, in New York World's Fair, 1939.
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313 - Ver Diho de Notkias de 3/6/1938.
314 - Ver Revista Ofcial do Sindicato Nacional dos Arquitectos de
Abnl/Junhode 1939.
3 1 5 - Ver Dirto de Notkias de 4/6/1938.
316 - Ver Revisia Ofcial do Sindicato Nacionai dos Arquitectos de
Outubro/Dezembro de 1939.
31 7 - Ver Dirto de Notkias de 9/6/1939.
3\&-Idem.
319 - ldem. Ver tambm Revtsta Ofcial do Sindicato Nacionai dos
Arquitectos de Abril/Junho de 1939.
320 - Ver PAULO HENRIQUES, op. ctt.. pp 194-195.
321 - Para esta sec9o, assim como para o conjunto das salas do pavilho
portugus, ver Revista Oficia/ do Sindicato Nacional dos Arquitectos de
Abnl/Junho e Outubro/Dezembro de 1939; 0 Scu/o Uustrado de 13/5, 10/6
e 26/8/1939; Arquitectura Portuguesa de Junho de 1939; e sobretudo o
catlogo da representa9o portuguesa Portugal, In New York Wor/d's Fair,
1939. Ver tambm MARGARIDA ACCIAIUOLI, op. 6/7., pp 95-134.
322 - Ver Revista Ofcial do Stndicato Nacional dos Arquitectos de
Ourubro/Dezembro de 1939, e EVA WHBHR. American Art Deco, pp 171-
172.
323 - Ver Dirto de Notkias de 3/3/1939.
324 - Ver Revista Ofctal do Sindicato Nacionai dos Arquitectos de
Outubro/Dezembro de 1939, e Arquitectura Portuguesa de Abril de 1939.
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